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I n q u i e t u d e n l a n a c i ó n . - U n a n o t a d e l a s n a c i o n e s a l i a -
d a s . - D e c l a r a c i o n e s d e l J e f e d e l G o b i e r n o 
y a f i r m a c i o n e s d e l a p r e n s a . 
MADRID, 6.—Los periódicos dicen que a pesar de cuantas declaraciones lleva hechas el Jefe del Gobierno, 
éste se encuentra profundamente preocupado por el cariz que presenta la cuestión internacional. 
Añaden que la nota dirigida a España por las naciones aliadas acerca del aprovisionamiento de submarinos 
alemanes y austríacos en aguas españolas y la conminación a que este suministro dio lugar son causa de gran 
incertidumbre e inquietud. 
"Ha llegado la hora—dice la prensa—de realizar actos decisivos y transcendentales para el país." 
Todo ello viene a justificar el deseo del Monarca de oír las opiniones, sobre cuestión tan importante, de 
los jefes de todos los partidos políticos. 
Terminan diciendo los periódicos que España no debe confiar en el porvenir si antes no se prepara para sufrir 
y vencer las amargas contrariedades que puedan presentarse. 
DECLARACIONES DEL JEFE DEL GOBIERNO 
SANTANDER, 6.—Los periodistas han interrogado nuevamente al Conde de Romanones sobre los alar-
mantes rumores que circulan por el país. 
Y el Jefe del Gobierno repitió nna vez más que España permanecerá en la actitud neutral que le impone 
el general sentir del pueblo español que no quiere meterse en aventuras. 
El Conde de Romanones excitó a la prensa a hacer labor patriótica, huyendo de las campañas alarmistas 
que sólo contribuyen a perjudicar a la nación. 
También declaró que carecen en absoluto de fundamento los rumores que vienen circulando sobre ana 
supuesta crisis ministerial. 
v MAS COMENTARIOS DE LA PRENSA 
MADRID, 6.—Los periódicos afirman que, a pesar de las negativas del Jefe del Gobierno y de los minis-
tros la situación es comprometida. 
Añaden que existe una nota dirigida por las naciones aliadas a España solamente. . 
PROTESTA DE "EL DEBATE" 
MADRID, 6.—El importante periódico "El Debate" publica un artículo de fondo haciendo constar su pro-
testa contra los procedimientos militares que le obligan a guardar silencio. 
Este periódico, como se recordará, acusó al ministro de la Guerra, general Luque, de facilitar la adquisi-
ción de ametralladoras a una de las naciones aliadas. 
"El Debate" promete persistir en su campaña. 
NUEVAS DECLARACIONES DEL JEFE DEL GOBIERNO 
MADRID, 6.—El Jefe del Gobierno, señor Conde de Romanones, insiste en negar que el Gabinete esté en 
crisis. 
También negó que existan sucesos transcendentales. 
Sin embargo de todo ello el Jefe del Gobierno rehusó contestar en forma categórica sobre la existencia de 
una nota enviada por los aliados a España. 
"Nada hay—dijo el Conde de Romanones—que pueda inquietar a la opinión española. El Gobierno ja-
más afrontará el grave peligro que supone ocultar la verdad en el caso de que existieran peligros internacio-
nales que no existen. La que en estos momentos tiene muy preocupado al Gobierno es el problema de las 
subsbtencias, especialmente la subida del precio del trigo y la gran escasez de carbón." 
E S P A Ñ A A N l E L A l f i O Ü i P E A l C O N T I N U A N L O S R E Ñ I D O S C O M B A T E S 
E N L A R E G I O N D E L S O M M E 
I O S f R A N f í S K S E A P O D E R A N D t C L E R Y A P O C A D I S T A N C I A D E P E R O N N E 
B U L G A R O S Y A L E M A N E S S E B A T E N C O N L O S R U M A N O S E N L A R E G I O N D E O O B R U D J A 
E l P r e s i d e n t e e l e c -
t o d e P a n a m á 
El Excmo. señor Ramón Valdéa, 
rresidente electo de Panamá, embar-
cará esta tarde con rumbo a la ve-
cina República, adelantando una se-
mana el viaje de regresó debido a 
los sucesos allí desarrollados y al 
llamamiento de sus amigos. 
La situación panameña no preocu-
pa gran cosa al electo Presidente, 
quien cuenta con respetable mayo-
ría y quien, entre la minoría que le 
c-imbate, no tiene enemigos irreduc-
tibles. 
Llévase el ilustre viajero un re-
cuerdo gratísimo del gobierno cuba-
no y de la sociedad habanera, según 
nes manifestó anoche cuando fuimos 
a despedirnos de él. 
Que lleve, lo mismo que su distln-
gukla familia, uti buen viaje le de-
seamos sinceramente. 
S E E S P E R A L A L L E G A D A D E L 
" E N 
t í 
M u t u a a c u s a c i ó n 
En la primera estación de policía 
Hortensia Bonero y Aba, de 23 años 
de edad y vecina de Empedrado nú-
mero 69, fué acusada anoche por un 
vigilante de policía que se presentó 
en su domicilio vestido de paisano. 
Hortensia acusó al vigilante de ha-
ber allanado su morada, de insultos, 
amenazas y escándalo. 
O p o s i c i o n e s p a r a 
M a e s t r a s 
Hoy terminó la lectura de los ejer-
cicios escritos de las oposiciones pa-
ra maestras que se están verifican-
do en la escuela número 3, en Be-
lascoaín y Campanario. La lucha 
entre las opositoras será reñidísima, 
dado los excelentes trabajos presen-
tados en este primer ejercicio. 
Mañana se reunirán los señores 
de! Tribunal para decidir cuales, rn-
tro las ciento veinte y seis que se 
presentaron, pueden continuar, con 
ti ejercicio práctico. 
El viernes a las 8 a. m. se dará 
comienzo a este ejercicio. 
I B o l s a d e N e w Y o r k 
Sept iembre 6 
EDICION DEL FVENIN6 SUN 
A c c i o n e s l . 3 5 3 . 6 0 0 
B o n o s 4 . 5 2 5 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, según el "Eve-
ning-Sun". importaron 
6 5 1 . 8 2 5 , 4 8 0 
i 
LONDRES, Septiembre, 6.—Dice se aquí que el submarino mercante 
alemán "Bremen" atracará probablemente a un muelle de un puerto ame-
ricano, dentro de diez días, y que este puerto será, tal Tez, New London, 
Estado de Connecticut. 
f R E Y R E D E A N D R A D E N O A D M I T E 
S U C A N D I D A T U R A S E N A T O R I A L 
Sr. Presidente de la Asamblea Pro-
vincial del Partido Conservador 
Nacional. 
Señor: 
En los periódicos he visto que, ha-
ciendo uso de un voto de confianza, 
ei Comité de esa Asamblea ha dis-
puesto de mi persona para declarar-
me candidato a Senador por esta pro-
vincia, sin contar con mi consenti-
miento, y siendo público que no estoy 
dispuesto a aceptar esa candidatun, 
pues así lo he manifestado no sólo en 
diferentes entrevistas con redactores 
de periódicos si que también a los se-
ñores general Emilio Núñez y Wj-
fredo Fernández cuando se entrevis-
taron conmigo a petición mía, para 
consultarles sobre el problema de mi 
candidatura a la Alcaldía. En esta 
pretensión he sido vencido, mas no 
domado, y nadie tiene derecho a im-
ponerme su voluntad y a la fuerza 
llevarme a una candidatura que no 
solicito y que públicamente he recha-
zado. 
Bien sé que hay quien se jactaba 
de obligarme a aceptar y que me do-
blegaría a sus caprichos; pero no hay 
nadie que tenga tal poder sobre mí, 
que si bien soy asequible al conven-
cimiento, no lo soy a la imposición. 
Espero, pues, hallarán ustedes otro 
candidato que ventajosamente me 
sustituya; que se sienta halagado con 
figurar en la candidatura que se con-
fecciona y que me dejarán tranquilo 
concluir m»! período de Alcalde, aten-
der a mi salud bastante quebrantada 
y guardar silencio en las actuales 
circunstancias, en las que nada puedo 
decir que favorezca al Partido al que 
he consagrado mis energías durante 
largos años y en el que pienso seguir 
militando, mientras haya una espe-
ranza de que pueda servir de instru-
mento con que realizar los ideales 
que unieron en un momento de peli-
gro para la Patria, a un número cre-
cido de hombres que no perseguíamos 
medros ni candidaturas. 
Es de usted correligionario, con la 
mayor atención, 
(f) Fernando FrOyre de Andrade. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París (vía Londres), Septiembre 6. 
Comunícase oficialmente que los 
franceses siguen ganando terreno al 
Sur del Somme, donde ha sido toma-
da la mayor parte de la aldea de Ber-
ney; también ha sido tomada la par-
te Norte de VermandoviUers. Las 
trincheras alemanas al sureste de Be-
lley-en-Santerre y las situadas entre 
Chaulnes y Chilly fueron capturadas; 
los franceses cruzaron la primera lí-
nea-, llegando hasta las inmediaciones 
de Chaulnes, No hubo combate de In-
fantería al Norte del Somme. 
OTRA NOTA OFICIAL INGLESA 
Londres, Septiembre 6. 
Comunicase oficialmente que se 
continúa combatiendo ferozmente en 
Ginchy, sin que haya ocurrido niu 
gún movimiento importante en el res-
to del frente francés. 
EL PARTE INGLES 
Londres, Septiembre 6. 
El parte oficial inglés dice, entre 
otras cosas: 
"Continúan los reñidos combates 
en Ginchy. Hoy llegaron cincuenta 
prisioneros más. Diez y nueve ame-
tralladoras han sido capturadas y 
destruidas desde el domingo en nues-
tro flanco derecho. 
"Un gran grupo enemigo en Corce-
lette fué alcanzado por nuestra arti-
llería hoy y dispersado. 
"Numerosas partidas de trabajado* 
res hostiles cayeron bajo nuestro nu-
trido fuego y fueron también disper-
sadas. 
"La artillería del enemigo se mos-
tró activa contra nuestro frente cer-
ca de Thiepval." 
NOTICIA DE BERLIN 
Berlín, Septiembre 6 (vía Londres) 
La población de Clery, situada so-
bre el río Somme, tres y media mi-
llas al noroeste de Peronne, ha sido 
tomada a los alemanes por tropas de 
los aliados de la Entente, según el 
parte que publica hoy el Cuartel Ge 
neral del ejército alemán. 
Agrega el parte que al Norte del 
río fueron rechazados los ataques y 
que hacia el Sur fueron contenidos 
los ataques frnnceses desde Barleux 
hasta Chilly, excepto en varios luga-
res. 1,500 franceses han caído prisio 
ñeros. 
Dícese, además, que las fuerzas 
rusas han echado hacia atrás el cen-
tro del frente del Archiduque Carlos 
entre Zlota Lipa y el río Dniéster, en 
la Galltzia. 
Siete de las obras de defensa de 
Tutrakan, en el sudoeste de Ruma-
nía, incluso sus baterías blindadas, 
han sido asaltadas por tropas de las 
Potencias Centrales. 
EN LOS BALKANES 
LOS BULGAROS EN KAVALA 
Roma, Septiembre 6. 
Un despacho de Atenas dice que 
los búlgaros han ocupado completa-
mente los fuertes griegos de Kavalo. 
OPERACIONES EN EL FRENTE 
DE MACEDONIA. 
Londres, Septiembre 6. 
La comunicación oficial inglesa ex-
pedida esta noche, que trata de las 
operaciones en el frente de Macedo-
nia, dice: 
"En el frente de Struma ocurrie-
ron encuentros de patrullas, al Este 
de Struma, entre Nolakland y el 
puente de Kamarjan. 
"En el frente de Dirán la artillería 
enemiga bombardeó nuestras posicio-
nes durante tres horas." 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Septiembre 6. 
El parte oficial dé hoy dice que los 
búlgaros y alemanes asaltaron y cap-
turaron siete obras de defensa en el 
pueblo rumano de Tutrakan, sobre la 
línea férrea que conduce a Bucarest 
y que se halla a 40 millas de la capi-
tal. 
Los rusos, dice el parte alemán, 
han obtenido ligeras ventajas cerca 
de la frontera húngara, al suroeste de 
Zabic y do Schlpota, y Clery, en el 
trente occidental, se halla en poder 
del enemigo. 
Termina el parte oficial alemán di-
ciendo que el Jefe del Estado Mayor 
General, feldmariscal Hlndenburg, ha 
informaido al Gobierno que opina que 
la situación militar continúa favora-
ble a Alemania, 
EN EL FRENTE RUSO 
PARTE OFICIAL RUSO 
Retrogrado, Septiembre 6. 
Oficialmente se ha publicado que 
las tropas rusas han ganado terreno 
en dirección de Haücz y los Cárpatos. 
El parte agrega que en la región do 
Hallcz se han hecho 4,500 prisioneros 
teutones. 
Retrogrado, Septiembre 6 (vía Lon-
dres.) 
Las tropas rusas capturaron ayer 
nna posición fortificada teutona en la 
región del Gorodinka inferior, en di-
lección de Haliez, Galitzia, y arroja-
ron a los austro-alemanes hacia el 
noroeste, según comunicación oficial 
rusa de hoy. El número de prisione-
ros hechos en los combates en el Go-
rodinka inferior asciende a 4,500 hom 




TiO QUE DICE ROMA 
Roma, Septiembre 6, (Vía 
ílrcs.) 
El siguiente es un extracto del 
porte oficial del Ministerio de la Gue 
ira Italiano: 
"En todo el frente reina el mal 
tiempo. 
'•La acalvidad del enemigo ayer se 
redujo a algunas acciones de artille-
ría, a la cual contestaron vigorosa-
mente nuestras baterías. Sobre el Fe-
liso n Superior, en el Valle de Bortc, 
nuestras tropas extendieron su ocu-
pación de I» falda occidental de Pun-
ta del Torame. 
"En Albania, el lunes, una colum-
na compuesta de infantería, caballe-
ría y artillería efectuó otra incur-
sión en la margen derecha del Vo-
suya, en la región al Norte de Avlona. 
Nuestras tropas asaltaron y destru-
yeron las posiciones del enemigo en-
tre Samar y Pranhutz. 
"Al mismo tiempo, una flota aérea 
italiana bombardeó a Freri, Ouartel 
General del enemigo. 
"A prima noche nuestra columna 
regresó sin novedad a la margen iz-
quierla del río. Se echó de menos, sin 
embargo, a uno de nuestros aeropla-
nos". 
A D H E S I O N E S A L S R . B U S T I I L O 
LOS GRUPOS LIBERALES INDEPENDIENTES LE OFRECEN SU 
CONCURSO.—EL SEÑOR BUSTILLO SE SEPARA DEL PAR-
TIDO UBERAL FUSIONADO 
P R I M E R V I A J E D E L " A L F O N S O X I I I " 
A V E R A C R U Z 
A LAS DIEZ DE LA NOCHE SAUO EL CORREO ESPAÑOL.—LLE-
GO AYER TARDE "LA NAVARRE".—UNA CUBANA Y TRES 
HIJOS REPATRIADOS.— UN RESERVISTA FRANCES 
LICENCIADO.—EN EL "METAPAN" SE EMBARCA 
HOY EL PRESIDENTE DE PANAMA 
"LA NAVARRE" 
Ayer, a la una de la tarde, llegó el 
vapor francés "La Navarre", proce-
dente de Saint Nazalre, Santander. 
Gijón, Coruña y Vigo, conduciendo 
carga general, 290 pasajeros para la 
Habana y 17 en tránsito para Vera-
cruz. 
De los primeros solo tres eran de 
primera clase, y son ellos el diplomá-
tico ecuatoriano señor Francisco 
Aguirre, Secretario de la Legación 
del Ecuador en Bélgica, y su señora 
esposa y una criada, los que segui-
rán a su país en otro buque. 
Procedentes de Coruña, y en cali-
dad de repatriados por el Consulado 
de Cuba en aquella capital, llegaron 
la señora cubana Nieves Valdés Por 
tas y tres hijos menores de edad. 
Adjunta al manifiesto del buque 
francés llegó una comunicación del 
Cónsul de Cuba en Coruña, en la que 
dice que la señora Valdés fué aban-
donada por su esposo, nombrado Ma-
nael Dopico, quedando en la más crí-
tica de las situaciones en unión de 
sus hijos, motivo por el cual el señor 
Cónsul, con la ayuda de algunas per 
sonas caritativas, logró la repatria-
ción de la expresada señora y sus hi-
jos, embarcándolos para la Habana 
en "La Navarre". 
Respecto a este asunto podemos 
agregar que en el vapor "Alfonso 
MU" ll̂ go el día 2 último un pasa 
jero nombrado Manuel Dopico, que 
pudiera muy bien ser el esposo de la 
señora abandonada. 
UN RESERVISTA FRANCES 
De tránsito para Méjico viaja en 
"La Navarre" el señor Mariano Lean-
tanol, soldado reservista del ejército 
francés que operaba en la región de 
(PASA A 1-A PAGINA CUATRO 
Habana, Agosto 31 de 1916. 
Sr. Presidente de la Asamblea Pro-
vincial del Partido Liberal. 
Habana. 
Señor: 
Por el honorable conducto de usted, 
tengo el honor de hacer renuncia del 
cargo de Delegado a la Asamblea 
Provincial del Partido Liberal, que 
he venido ostentando hasta esta fe-
cha. 
Ruego a usted qu« al dar cuenta a 
esa Asamblea de su digna Presiden-
cia, con mi renuncia, haga presente a 
los señores Delegados, el grato re-
cuerdo que de ellos guardo por las 
atenciones y consideraciones que con-
migo han tenido. 
De usted atentamente, 
(f) Pedro Bustillo. 
Habana, Agosto 31 de 1916. 
Sr. Presidente de la Asamblea Pro-
vincial del Partido Liberal, 
Habana. 
Señor: 
Por el respetable conducto de ustej. 
pongo en manos de ese superior or-
ganismo del Partido Liberal, la re-
nuncia de la postulación que para e1 
cargo de Gobernador de esta Provin-
cia en la« próximas elecciones gene-
rales, hiciera dicha Asamblea, en 'a 
sesión del día 30 de Abril del año en 
curso. 
Ruego a usted, umy «ncarecidamen-
te. que al dar cuenta con esa renun-
cia a la Asamblea de1 su digna Pre-
sidencia, haga presente a los señores 
Delegados el agradecimiento sincero 
que para ellos guardo, por el honor 
que unánimemente me dispensaron, 
postulándome para el cargo de Go-
bernador de esta Provincia durante 
e1 período de 1917 a 1921, sin que los 
hechos que posteriormente acaecieron 
y que han dejado sin efecto esa pos-
tulación amengüen en modo alguno 
los sentimientos de respeto y conside-
ración a dichos señores Delegados, y 
que ahora me es grato reiterar. 
De usled atentamente, 
(f) Pedro Bustillo. 
Habana, Agosto 31 de 1916. 
Señor Doctor Alfredo Zayas, 
Presidente del Partido Liberad 
Presente. 
Mi distinguido amigo: 
No satisfaciendo mis legítimas as-
piraciones el ofrecimiento que uŝ oi 
me hace de suetitulr mi candidatura 
pr.ra el cargo de Gobernador de esta 
Provincia durante el período de 1917 
a 1921, por un acta de representante 
con el número 1 en la Boleta Electo-
ral; y estimando además que los me-
dios y procedimientos conmigo em-
pleados no son los que han debido 
ponerse en práctica con quien como 
yo ha sido un leal y decidido defen-
sor dei Partido Liberal, sin hacer 
comentarios de ninguna clase por 
ahora, me dirijo a û ted para poner 
en su conocimiento que sin dejar de 
sr liberal, me separo de1 Partido de 
que es usted Jefe y recobro mi liber-
tad de acción para seguir la orienta-
ción política que tenga por conve-
niente. 
Esta resolución mía, que quizás 
redunde en beneficio de los buenos 
liberales, en nada ha de amenguar el 
sincero y respetuoso afecto que a us-
ted profeso. 
Rogándole que acepte el testimonio 
de ose afecto me es grato ofrecerme 
de usted como siempre atento amigo 
y s. s., 
(f) Pedro BustiUo. 
En Campanario 153 se reunieron 
a noche los reelecclonistas que preside 
ei doctor O'Farrill, los epublicanos 
que preside el señor Rovirosa, los 
amigos de Idoctor Rosado Aybar, los 
independientes, los liberales radicales 
y los federales obreros. 
El objeto de la reunión fué porque 
el señor Pedro Bustillo, Gobernador 
de la Habana, ha renunciado a ser 
reelecto en el puesto que ocupa; acor-
dando los referidos grupos políticos 
apoyar incondicionalmente a don Pe-




Retrogrado, Septiembre 6. 
Oficialmente se ha publicado que 
en el Oeste del lago de Van los ca-
rro-motores británicos arrollaron a 
los turcos de las aldeas de la región 
de Chukhur Norshen. 
EN EL MAR Y EN EL AIRE 
BARCOS HUNDIDOS 
Washington, Septiembre 6. 
El hundimiento de dos barcos en la 
zona de guerra europea con america-
nos a bordo, ha sido notificado al De-
partamento de Estado por oficiales 
consulares americanos. El Departa-
mento de Estado investigará ambos 
incidentes para averiguar si los dere-
chos americanos han sido violados. 
El Cónsul Me Cusin, en Glasgow, 
dice que había 28 americanos a bor-
do de] vapor Inglés "Kelvinio" al ser 
hundido por una mina o torpedo el 2 
de Septiembre en momentos en que 
navegaba rumbo a Newportnews. 
Todos los americanos se salvaron. 
El Cónsul Hurat, en Barcelona, Es-
paña, dice que James Andrews y Lori 
Bruce, los cuales se supone son ame-
ricanos, se hallan entre los tripulan-
tes del barco de vela italiano "SteUa 
Delmore", que fué echado a pique por 
un submarino frente a las islas Ba-
leares el 29 de Agosto. El parte no di-
ce si se salvó la tripulación. 
VAPOR DANES A PIQUE 
Londres, Septiembre 6. 
Ha sido echado a pique el vapor da-
nés "Jeanne", cuya tripulación logró 
salvarse. 
HUNDIMIENTO DEL VAPOR IN-
GLES "KELVINIA". 
Washington, Septiembre 6. 
En el vapor británico "Kelvinla**, 
hundido el día 2 del actual, por mina 
o submarino, hallábanse 28 america-
nos, que han desembarcado en Glas-
gow. 
La Secretaría de Estado envió Ins-
trucciones al Cónsul de los Estados 
Unidos en Glasgow para que inves-
tigue e Informe respecto del caso. 
DICESE 
Amsterdam, Septiembre 6. 
Dícese que los aviadores Ingleses 
han destruido un submarino alemán 
en Zeebrugg*. 
ENTIERRO DE LOS AVIADORES 
ALEMANES. 
Londres, Septiembre 6. 
Un numeroso público se congregó 
hoy para presenciar el entierro de 16 
tripulantes del zeppelín que fué de-
rribado durante el "raid" del sábado. 
En vista de la protesta general con-
tra la orden de dispensar honores mi-
litares en los funerales a los aviado-
res alemanes, fuerzas considerables 
de policía prestaron servicios para 
mantener el orden. 
La procesión fúnebre fué severa-
mente simple. No hubo nada que pu-
diera confundirse con una procesión 
militar y un numeroso público la pre-
senció sin conmoverse. A la cabeza 
iba un armón conduciendo el sarcófa-
go que contenía el cadáver del co-
mandante del zeppelín. Otro armón 
conducía los sarcófagos con los restos 
de los tripulantes. Varios aviadores 
ingleses iban en la procesión. 
El cadáver del oficial alemán fué 
conducido a su sepultura en brazos de 
seis oficiales del Real Cuerpo de 
Aviadores. Los demás sarcófagos fue-
ron trasportados por otros miembros 
del mismo Cuerpo. Una sola fosa sir-
vió de común sepultura a los brav«s> 
aviadores. 
El número del zeppelín destruido 
se reveló por primera vez en la Ins-
cripción del ataúd que contenía los 
restos del comandante del zeppelín. 
El barco aéreo perdido era el L-21, 
El único sarcófago que llevaba ins 
cr¡pelón era el del comandante. La 
inscripción decía: 
"Desconocido oficial alemán muer-
to mientras se hallaba al mando del 
L-21. Septiembre 3, 1916." 
DE LA LEGACION ALEMANA 
CUARTEL GENERAL ALEMAN 
6 de Septiembre de 1916. 
Hidroplanos alemanes bombardea-* 
ron el día 3 Intensamente los esta-
blecimientos del puerto, almacenes de» 
trigo y tonques de petróleo en Cons* 
tanza, y además el crucero ruso "Ka-
gul" y cuatro cazatorpederos rusos. 
Pudo observarse buen éxito. Todos 
los hidroplanos regresaron sin novê  
dad a pesar del violento fuego. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, 8. 
Mientras sus compatriotas, al Ñor» 
*c del Somme, procuraban eludir loa 
contrata taques alemanes o se halla-
lian empeñados en duelos de artJUe-
rlu, los franceses, al Sur del río, po. 
netraban todavía más en las líncaa 
alemanas, alcanzando notables gai 
nanclas adicionales. 
Batallando tenazmente en nn fren-
te de cuatro millas entre Vermanic)-
vlllers y Chilly, los alemanes se han 
Alsto obligados a ceder la parte sep-
Uutrionai de Voimandovillers, al pa-
so que los franceses han ocupado las 
afueras del centro ferroviario do 
Chaulnes, extendiendo mis fuerzas a 
lo largo del ferrocarril qne va de 
Chaulnes a Royo, entre Chaulnes v 
Chilly. 9 
Hada el Norte, las operaciones de 
les france52s cuyos objetivos SOI» 
(PASA A LA PAGINA OCHO.) 
R E U N I O N E N C A S A 
D E L G R A L A S B E R T 
Fué una junta casi improvisada pop 
citación verbal. Anoche se reunieron 
un gran número de amigos d«l gene-
ral Asbert en los salones dei Club, 
situado en el paseo de Martí y bajo 
la presidencia del general Asbert pa-
ra un cambio de impresiones y para, 
designar una comisión que se encar-
gue de los trabajos preparatorios pa-
ra confeccionar la candidatura que 
han de llevar los asbertistas en las 
próximas elecciones. 
Se le dió un voto de confianza al 
general Asbert y fueron designados 
los doctores Eduardo Borrell y Fran-
cisco Carrera Júztiz para formar 
conjuntamente con el general Asbert 
la Comisión de referencia. 
Usaron de la palabra los doctores 
Miguel Angel Céspedes, Borrell y. 
Martínez Moreno, y se terminó lai 
reunión con un sentido discurso del 
general Asbert, quien en frases vi-
brantes y llenas de patriotismo ex̂  
puso la situación actual del Partido! 
Liberal Nacional. 
Asistieron, entre otros, a ia reunión 
de anoche, ios señores general Ernei^ 
to Asbert, doctor Eduardo Borrelli 
doctor Miguel Angel Céspedes, doctor» 
Francisco Carrera Jústiz, doctor Ma-> 
nuel Sánchez Quirós, doctor Vidal' 
Morales, doctor Juan Antigás, doctori 
Manuel Vilaret, señor Antonio Fan^ 
diño, señor Raúl del Valle, señor Ma-* 
nuel A. Coeilo, señor Pompilio de la» 
Vega, doctor Agustín de Romero, 
doctor Alipio Portocarrero, señor Gil 
de León, señor Luis Arcacha, señor 
Nicolás de Cárdenas, doctor José» 
Martínez Moreno, señor César Sai 
Pedro, señor José María Moleón, doc-« 
tor Elizardo Muñoz Sañudo, señor» 
Benito Ortiz, doctor Juan Zúñiga, ses 
ñor Macario Sllverio, doctor Lula 
Domínguez, doctor Francisco Muñoz, 
señor Juan Barrionuevo, señor FrarS 
isco Martínez, señor Ismael Barreras, 
señor José Maresma, señor Mawuei 
Ponce de León, señor Lino Cerquera. 
señor Alejandro Gallardo, señor An-* 
tonlo Clarens. señor Salvador Moni 
talvô  señor Manuel Puig Alfaro, s<* 
r.or Francisco Medina, señor Eduardo, 
Espinosa, señor Luciano Fernández, 
señor José Magriñat, señor Alfredoi 
Fleites. señor Manuel del Pimo, doctor 
Agustín de Zárraga, señor Gabriej 
García, doctor Augusto Rosado, seño» 
Enrique Ortiz, señor Eduardo Ramo-, 
neda, señor Octavio Gutiérrez, eeñov. 
Francisco Sánchez Vázquez, señor̂  
Simón Flgueroa. señor. Juan Mene-i 
sea, señor Eugenio Faurés. señor Eli-| 
seo Gómez, señor Garía Gallego, sê  
ñor J . I . Medel, señor Aurelio Pérea 
Francia, señor Juan Domenech, señora 
Alberto Alfonso, doctor Optaciano» 
Camacho, señor Federico Valdés, se-, 
ñor José Gandul, doctor Angel Cai-<¡ 
ñas, doctor Salvador Moleón, sefiot̂  
José Feijo, señor Diego Guevara, doc-̂  
tor Luis Stéfanl. doctor Miguel Uria^ 
te, doctor José Manuel Poveda. señon 
Pedro Alburquerque, señor Julio Ba^ 
luja, señor Julio Cremata en repre-, 
sentación del general Arencibia; se-! 
ñor Francisco García y Rodríguez, se-
ñor Felipe González, señor Salvador 
Moreno Sánchez, doctor Leopoldo del» 
Cueto, señor José Gómez y otros mu-
chos más cuyos nombres no le fué 
posible anotar al repórter. 
I N F O R M A C I O N e s t e p « r ! 
M E R C A N T I L 
O E l i R C U O SZUMÜEIIO 
LONDRES 
En Londres continúa cerrado el 
mercado de remolacha. 
XE\Y YORK 
El mercado consumidor abrió ayer 
quieto, pero sostenido. <nn^ 
A primera hora se vendieron 10,000 
sacos a 4 centavos costo y f^te. ad-
quiridos por la Federal Sugar Bell-
liing Company. 
A última hora los refinadores se-
guían pagando el precio de 4 centa-
vos costo y flete, pero los tenedores 
no cedían fruto alguno a menos de 
4 , í \ i c. c. y f. 
La Federal. Howell y Arbuckle ba-
jaron el precio del refino a 6.114 cen-
tavos menos el 2 por ciento. 
Los an-ibos, derretidos y existen-
cias en los cuatro puertos del Atlán-
tico durante la semana pasada, com-
parada con la anterior, fué como si^ 
gue; 
En la semana pasada 
Arribos: 26,000 toneladas. 
Derretido: 31,000 toneladas. 
Existencia: 255,000 toneladas. 
En la semana anterior 
Arribos: 35,000 toneladas. 
Derretido: 33,000 .toneladas. 
Existencia: 260,000 toneladas. 
C U B A 
El mercado local sigue en las mis-
mas condiciones de quietud e inacti-
vidad avisada anteriormente. 
El Colegio de Corredores continúa 
cotizando el precio de 4.95 centavos 
;libra, siendo de lamentar que por la 
Secretaría de Agricultura no se haya 
i-osuelto aún nada sobre la exposi-
ción, tantas veces dicha, que el citado 
Colegio presentó a aquella Secreta-
ría hace ya algunos días. 
El Colegio de Corredores, ateniéq,-
tíose al decreto número 503, viene co-
tizando ese precio de 4.95 centavos la 
iibra, precio que resulta irrisorio, to-
da vez que ni en Cuba ni en los Es-
tados Unidos, nuestro mercado con-
sumidor, hay quien lo pague. 
Es conveniente, pues, que el señor 
Secretario de Agricultura fije su aten 
ción en este particular, que es de su-
ma importancia, a fin de evitar los 
perjuicios que viene ocasionando una 
cotización que solo tiene por base las 
últimas ventas que se efectuaron a 
mediados del mes de Julio próximo 
pasado, base que el Colegio de Corre-
dores se ve imposibilitado de variar, 
mientras no sea conocida una. nueva 
venta, según lo determina ei mencio-
nado Decreto número 503. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
En mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó' 
&ito mercantil (en almacén en Ne-w 
York), abrió ayer de alza y cerró al-
go flojo, comparado con los tipos co 
tizados en la apertura. 
Las ventas efectuadas durante el 
día ascendieron a 14,250 toneladr.s, 
las que se hicieron en la forma si-
guiente: 
Para Septiembre, 1,500 toneladas; 
para Octubre, 850 tonelada»; para 
Noviembre, 650 toneladas; para Di-
ciembre, 5,750 toneladas; para Ene-
ro, 200 toneladas; para Marzo, 5,400 
toneladas; para Ma3-o, 50 toneladas, 
y para Julio 200 toneladas. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4,95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público da 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara, 
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 3.62 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.62 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIOS 
El promedio del precio de] azúcar 
según datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4-23 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
Julio: 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Del mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Dei mes: 4.38 centavos libra. 
Cienfucgos 
Guarapo, pol. 96: 
Julio. 
Primera quincena: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
U s o c i a c i ó o d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e i a H a b a n a . 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
E S C U E L A D E C O M E R C I O 
Acordado por esta Sección, aprobado por la Directiva, y xa nao-
Hado por la Anta General, el establecimiento, a partir del presente 
Curso, de una Escuela de Comercio, conforme al Plan de estudios pre-
viamente aprobado, se pone en conocimiento de los señores asocia-
dos, que queda abierta la matrícula para el curso preparatorio y 
Primer año, durante todo el mes de Septiembre. En la Secretaría de 
la Asociación se facilitarán prospectos y detaDes a cuantas personas 
así lo interesen. 
Habana, 4 de Septiembre de 1916. 
DR. RAMIRO CARBONELL, 
c M 5 PRESIDENTE DE LA SECCION. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
ia libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
F L O I A M C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York Los Vlern«8 
Para Nueva Orleans .. Los Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba. 
Para New York Cada dos iltórcole» 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York $40-00 Mínimum 
(Incluso las comidas) 
Habana-New Orleans $30-00 Minimn 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York . . $50-00 Minlmiim 
(Incluso las comidas) 
Dospacbamos Boletines combinados para todos los punto* prin-
cipales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
L. A RASGAL Y SOBRINOS, AGE NTES—SANTIAGO DE CU-
BA.—W. M. DANIEL, AGENTE GENERAL. L. d«l Comercto. 
Habana 
S e n e c e s i t a n 4 0 0 T r a b a j a d n r e s 
para la construcción de ferrocarril 
So dan destajos a cuadrillas de 6, 8, 
bajos en lugares de los más saluda 
tar cerca de lá costa Norte, sin mos 
abundante y buena, con carreteras ha 
glrse a Santa Cruz del Norte, Jibacoa 
tista", próximo a Canasí. Matanzas, o 
partamento 501.—C. C FITZ GER 
entre la Habana y Matanzas. 
10 o 12 hombres cada una. Tra-
bles de la Isla; frescos, por es-
quitos ni jejenes, con agua 
sta las obras.. Pueden diri-
y al ingenio "San Juan Bau-
a la Lonja del Comercio, de-
ALD CONTRACTING CO. 
21732 
E L I R I S " 
C0EÍTtm p r m / ^ í 1 0 8 MltrrU0S C0NTRA INCENDIOS 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855 
Oficinas en su propio ed^ido. Empedrado, 34. 
•«uiíf** CfmPañía» Por una módica cuota, aseeura fincan nrT,««o 
I f S = ' - « t ' H - r r a i - v uno ^ ^ o " 






C 4576 30d--' 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
SAMUEL GIBERGA Y GAU 
C A M B I O S 
Inactivo y sin operaciones rigió 
ayer este mercado, no acusando va-
riación los tipos cotizados anterior-
mente, sobre todas las divisas. 
Comer-
Ban quero». el ante». 
Londres, 3 dlv. . 4-78 
Londres, 60 d|v. . 4.75 
París, 3 djv. . . 14% 
Alemania, 3 d|V. 28 
E. Unidos, 3 dlv. 
España, 3 cl|v. . . 
Florín holandés . 42 
Descuento papel 




8 2» D. 
% % D. 
1 P Par. 
% 42 % 
Señores nótanos de turno: 
Para cambios: F. V. Ruz. 
Para, Intervenir en la cotización 
oficial de la Bo'sa Privada: Alberto 
11. Ruz y Pedro A. Molino. 
Habana, Septiembre 6 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
10 D. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.00 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas,, a $17.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los d« 
costumbre. 
M E R C A D T l T I f l R E S 
Firme y de alza abrió ayer la Bol-
sa. 
La demanda por toda clase de va-
lores fué muy activa, preferentemen-
te por acciones de F. C. Unidos y Ha-
vana Electric, Comunes. 
AI clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizó: 
Banco Español, de 100. l ^ a 
101.1¡2. 
F. C. Unidos, de 101.318 a 101.518. 
Havana Electric, Preferidas, de 108 
U 109. 
Havana Electric, Comunes, de 
03.114 a 103.314. 
Teléfono, Preferidas, de 96 a 100. 
Teléfono. Comunes, de 94.3|4 a 96. 
Naviera, Preferidas, de 96.5|8 a 
•.-7.1|2. 
Naviera, Comunes, de 77.314 a 79. 
:ecaudacióp Ferrocarrilera 
FERROCARRILES UNIDOS 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el día 4 del actual la 
tuina de £32,024 contra £22,990 el 
año pasado en el mismo período, re-
sultando nu aumento de £9,034 a fa-
vor de la primera. 
El total de lo recaudado durante 
las nueve semanas y un día asciende 
a la suma de £272,485 contra £224,802 
on igual período del año anterior, re-
sultando a favor de ésta un aumen-
to de £47.683. 
Nota.—No se incluyen en esta re-
caudación los productos de ôs alma 
cenes de Regla ni los de los trenas 
entre Guanabacoa y Regla. 
"Ferrocarril del Noroeste" 
La Compañía Ferrocarril del Nor-
oeste ha acordado aumentar su capi-
tal hasta tres millones de pesos, emi-
tiendo al efecto acciones Comunes de 
a cien peaos cada una, igual a las úni-
cas que existen en la actualidad; pa-
ra cuyo efecto el 30 de Septiembre di-
cha Compañía celebrará junta gene-
ral extraordinaria, en el domicilio so-
cial, Lamparilla número 1. 
En dicha junta se tratará también 
sobre la contratación de un emprésti-
to, otorgando la suficiente garantía, 
y se dará cuenta al mismo tiempo 
r.ei balance presentado en 30 de Ju-
r jo último, de acuerdo con lo que dis-
pone la vigente Ley de Ferrocarriles. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
B u q u e s d e c a b o t a j e 
Septiembre, 6 de 1916. 
Cuba y escalas vap. Purísima Con-
cepción, cap, Fernández, 100 losas ce-
dro, 97 sacos cocos secos, 50 sacos ca-
fé, 108 líos cueros y efectos. 
Cuba y escalas, vap. Julia, cap. Gon 
zález, 537 sacos cocos secos, 35 sa-
cos cacao, 224 sacos café y efectos, 
Mariel, goleta María, para Roselló, 
lastre. 
Bahía Honda, gofleta Pilar para 
Obrera, 23 pptes- miel. 
Canasí, goleta Josefina, para Ense-
ñat, efectos. 
Spíritu Santo, goleta Marta, para 
Torres, 400 sacos carbón^ 
Cárdenas, goleta Unión, para Va-
lent, 700 sacos sal, y efectos. 
Caibarién, goleta Francisco Javier, 
para Colomar, efectos. 
DESPACHADOS 
Cuba y escalas, vap. Habana, cap. 
Panne, efectos. 
Sagua y Caibarién, vap. La Fe, cap. 
Ballesta, id. 
Ciego Novillo, goleta Hermosa Gua-
nera, para Borrego, id. 
Mariel, goleta Altagracia para Na-
varro, id. 
Cabañas, goleta María del Carmen 
para Bosch, id. 
Cabo de San Antonio, María To-
rrent, para Calafell,. id-
Santa Lucía, Merccdita, para Vila. 
id. 
P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA. 
Caja de 4 latas de 23 libras, de 14 
a 14.1|4 centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.1|2 Ibs., o 
15.3|4 cts. Ib-
De los E. Unidos, a $12 caja. 
De maní, a $1 lata. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.3!4 centavos libra. 
Canilla viejo, de 9.1¡2 a 10 centa-
vos libra. 
SemlUa, a 4 l!2 centavos libra. 
E. Unidos, de 3.1|4 a 5 cts. Ib. 
A.JOS. 
Capadrea, a 45 cts. mancuerna. 
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 30 cts, mancuer-
B A N C O E S P A Ñ O L D E I A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1656 CAPITAL, $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D K r C A N O D E L O S B A N C O » P B L F * J I I S 
DEPOSITARIO DE LOS FOKDQS DEL BANCO TERRITORIAL 
SDolna Central: A6U1AH. 81 y 83 
Swsa le í m la misma HABANt { f / J T " o ' ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
SanctI Spírltus. 
Caibarlfin. 
Sagua la Grand». 
Guantánamo. 




















tan Antonio do loo 
Safios. 
Victoria de iaaTunas 
Morón y 
Sant» Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i ,| SE ADMITE DESDE UN PESO EN AD5LANTE • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 1 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavo». 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6.3|4 y el moli-
do a 7 cts. Ib. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaína?., corirentes, de $1 a $1.75 
AZAFRAN. 
Puro, a $13 libra. 
BACALAO. 
Noruega de $15 a $16 caja. 
Escocia, de $12.112 a $13 caja. 
Pescada, a 7.112 cts. libra. 
Robalo, a 8.3|1 cts. libra. 
Halifax, de $12 a $13 caja. 
\ F E . 
Del país, de 21 a 23 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
(PASA A LA PAGINA DIEZ) 
MEJICANOS Y ESPAÑOLES 
Español de prestigio y responsabi 
iidad desea administrar en Méjico 
lincas o cual̂ nler Jiegocio agrícola o 
comercial. 
APARTADO 1251.—HABANA 
20863-64 12 s 
CCTiZACION OFiC'AL 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
s u a a s t a 
Acordada por esta Sección y aprobada por la Comisión Eje-
cutiva, la celebración de una fiesta campestre en obsequio de los 
señores asociados de este Centro el próximo día 1 7 del actual y 
la cual tendrá efecto en la QUINTA DEL OBISPO, se acordó sa-
car a subasta por el término de 3 días el arriendo de las canti-
nas con la exclusiva de todas clases de espectáculos morales que 
ouedan ser objeto de explotación en dicha fiesta. 
El pliego de condiciones que ha de servir de base para la ce-
lebración del correspondiente contiato está de manifiesto en la Se-
cretaría de esta Sección todos Ioí días, de 8 a 10 p. m. 
La apertura de los pliegos se verificará ante la Comisión y 
los señores licitadores el día 10 del actual a las 2 p. m. 
Habana, Septiembre 5 de 1916. 
RAFAEL ARMADA, 
c 5ioi it-s 2d-7 Secretario. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptnando ios domingos y Jarres DESDE 'LA HABANA, IA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR ItfAR PA-RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.—L* ruta oficial d* correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
Por esta Rnta se pnede Ir s cualquier ponto Teranlego • a eoalqnier ea-leffl* de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar par la ciudad da Xueva York con sus niños. 
y o 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
i d a y v u e l t a 1 7 0 
VALIDO POR SEIS MFSES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenes o con prlTÜeclo de hacer escala a la Ida 7 a la vuelta en WASHINGTON, la gran e interesante capital; BALTIMO-RE, PTLADELFIA y demás ciudades en el camino. Desde Key West el mejor servido, por Ferrocarril en mapaífleos carros palacios Pullman. Todos de acero, con alumbrado y abanicos el£oCrl-cos; carros dormitorios con compartimientos camarotes j da literas, ea-rros restaurant» a la carta. 
Para Informes, reservaciones y billetes diris:Irse a la 
Peninsular and Occidental Steamsiiip Co. 
Bernaza , 3 . T e l é f o n o A-9I9I. Habana, C u b a 
E L Q I N JT. C Ü R R Y A G E N T E D E P A S A J E S 
Banqueros. 
Londres, 3 dlv. . 4.78 
Londres, 60 d]v. . 4.75 
París, 3 a|v. . . 14% 
Comer-
ciantes. 







Alermanla, 3 (í|v. 2H 
E. Unidos, 3 d¡v. % 
I'spaña, 3 dlv. . . i r 
Florín holandés . 42 % 
Descuento papel 
comercial. . , 8 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.95 
centavos oro naclonad o americano 
la libra. 
Azúcar de miê  polarización 89, 
para la exportación, 4.24 centavos 
oro nacionaJl o americano la libra. 
" T H E R O Y A L B M O F C i l l " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL.. ^ 11.800.000 
FONDO DE RESERVA.. $ 13.236.00O 
ACTIVO TOTAL •• $234.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA \ CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wllliam & Cedar SJa.—LONDRES, Bank Bul-
dings, Princes St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corre«poijsaieg en España « IsI:j Canarias y Baleares y ©n todas 
las otras plazas Bancables del mun . 
En el DEPARTAMENTO de Al )RROS se admiten depósitos a In-
terés desde CINCO PESOS en adflr e. 
Se expiden CARTAS DE CR1 )ITO para viajeros «n LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA—GALIANO 92. — MONTE 118. 
—MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA 67. 
Oficina principal. OBRAPIA, 33. 
Administradores: R. DE APOZAREN A, F. J. BEATTY. 
N . G E L A T S & C o . 
vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n todas partes de l mundo . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las mejores condic iones . 
• t 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
iUcfUmcw dopóattoa en «sta Saoctiw 
pagando in t t fm» ai S p$ n^ni, 
operaciones mi edén mtMstmmr— también por «orno 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
La mmplicidad de los CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame-
rican Bankers Association, como forma de llevar su diaero 
cuando viaje, es al̂ o que usted debe estudiar. 
FIDAÍTOS INFORMES. 
B A N C O N A C I O H A l D E C U B A 
(DEPARTAMENTO DE CAKBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
v. 
I 
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Dirección y Administración; 




A - 6 2 0 1 
I m p r e n t a : 
A - 5 3 3 4 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
1 2 meses * 1-4.00 
6 mesee 7 .00 
3 meses 3.75 
1 mas . 1.25 
PROVINCIAS 
1 2 meses 9 1 5 . 0 0 
6 meses 7 .50 
3 meses . 4 .00 
1 mes . 1.35 
U N I O N POSTAL 
1 2 meses $>1 .0C 
6 meses 11 .00 
3 meses 6 .00 








Es el periódico de mayor circala-
ción de la Repúbll cu 
E D I T O R I A L E 
D I E Z Y S E I S G E N I R A L E S N U E V O S 
Si fué pasmosa por su abundancia 
y por el caudal de millones que regó 
por la Isla la última zafra, no va a 
haber adjetivo para calificar la ge-
nerosidad y prosperidad de la que se 
prepara. Colonos y hacendados se en-
cuentran ya con las ganancias de las 
dos pasadas zafras, no sólo libres de 
toda deuda, de todo apuro y de todo 
enojoso compromiso, sino también pro-
vistos de recursos para desenvolver-
se a su voluntad y para realizar las 
mejoras que han de aumentar y aqui-
latar la producción. 
El éxito obtenido no solo dio vita-
lidad y savia nuevas al país abatido y 
extenuado por la pobreza de las za-
fras anteriores y por la carestía de la 
vida, sino que impulsó asombrosamen-
te la industria azucarera en Cuba. Hoy 
apenas hay hombre de algún capital 
en la Isla, que no se decida a em-
plear alguna parte en alguna colonia 
de caña o en algún ingenio. 
A diez y seis llegan los nuevos cen-
trales que se están montando. Podero-
sas y reconocidas empresas y hacen-
dados de sólido prestigio económico, 
son los que los fomentan. Hemos de 
anotar una circunstancia importante; 
de estos diez y seis centrales, única-
mente dos o tres pertenecen a em-
presas y compañías extranjeras o nor-
teamericanas. Están distribuidas en 
casi todas las provincias, pero es a 
Santiago de Cuba y a Camagüey a 
las que les corresponde la mayoría. 
Dos de estos ingenios se levantan 
en Pinar del Rio. Meses atrás adver-
timos nosotros el movimiento que se 
iniciaba para fomentar en esta provin-
cia la industria azucarera que com-
pensase la desventurada suerte del ta-
baco. Elementos oficiales y particula-
res realizaron exploraciones en algu-
nos puntos de Vuelta Abajo para 
averiguar si el suelo ofrecía condicio-
nes para el cultivo de la caña. Los 
dos centrales que allí se construyen 
prueban que las investigaciones die-
ron un resultado positivo. 
Basta conocer la influencia que la 
industria azucarera y el mayor o me-
nor éxito de la zafra ejercen en la 
vida y el desarrollo económicos de 
Cuba para que se dilate el alma al 
pensar en el cúmulo de riqueza, de 
prosperidad y bienandanza que han de 
traer los diez y seis nuevos centrales. 
G R I T O S H U R W T E S 
No bastan los horrores y las nue-
vas peripecias de la guerra europea 
contados diariamente por el cable. No 
bastan las muertes y los heridos y los 
destrozos que en su vértigo macabro 
dejan cuotidianamente los automóvi-
les en calles y carreteras. No bastan 
los suicidios de niños, de jóvenes y de 
ancianos que con todos sus gráficos 
detalles y con matices de novela fo-
lletinesca nos pintan día tras día al-
gunos periódicos. No bastan las in-
quietudes, los sustos y las alarmas que 
producen los estragos de la poliome-
litis en los Estados Unidos y los ba-
rruntos del cólera en Veracruz y en 
Tampico. Todavía es menester buscar 
otros recursos para excitar más inten-
sa y más honda conmoción en el pú-
blico y aumentar la venta del periódi-
co. Todavía es menester gritar por la 
calle la "última hora" con "los su-
cesos de Prado" con "tres muertos y 
cuatro heridos." Así, así vociferaban 
noches atrás algunos vendedores de 
cierto periódico. Los vecinos alarma-
dos lo compraban, lo recorrían 
nerviosos desde la primera has-
ta la última página y los "sucesos de 
Prado" y los "tres muertos y cuatro 
heridos" no aparecían por ninguna 
parte. 
Suponemos que es la ligereza de los 
muchachos vendedores y vociferado-
res la única culpable de estas alar-
mas. No podemos creer que ningún 
periódico habanero sea capaz de ta-
maña imprudencia y falta de seriedad. 
De todas suertes nos parece oportu-
no advertírselo al público para ahu-
yentar y evitar inquietudes y engaños. 
Y no estimaríamos inoportuno que la 
policía interviniese en este asunto pa-
ra reprimir a los vendedores bullan-
gueros y falaces. 
I B r k ü O R S I I 7 R A N A T U R A L 
D E , R I V A D E S E L L A 
( A S T U R I A S ) 
DE S U 
DÓR Y 
. E S ¿CUAL, 
TODO LO 
REUNE: FINO 
iROMA Y BOÜQÜET 
EXQUISITO 
( S A B E A 




ÚNICO R E P R E S E N T A N T E E N ^ L A 
I S L A D E C U B A 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VÍVERES 
L A M P A R I L L A . N o / . 1. 
APARTADO 181. TELÉFONO*. A-6508. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E U S C R E O S O T A D A 
^Buado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
tas toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
El camión KELLY SPRINGFIELD. 
^ el carro Ideal para las rápidas y 
seguras transportaciones, porque 
el más perfeccionado y el más resis 
tente que se fabrica. 
La conducción de pe'queíios o gran 
des cargamentos de mercancías se 
realiza con gran facilidad y sin que 
los artículos sufran deterioro, cuando 
se dispone de un camión. 
Si desea usted tener un carro que 
ahorre tiempo y trabajo, hágase 
de un camión KELLY SPRING 
FIELD, el más elegante, el más ca 
paz, duradero y económico. 
La posesión de uno de estos camio 
nes acrecentará notablemente la es 
fera de sus negocios industriales o 
mercantiles. 
Importad <»r exetonro 
J. M, OTERO 
Automóviles y Camiones 




D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Agosto, 29. 
"No busques en Roma a Roma ¡oĥ  
peregrino!" Y pronto el peregrino 
que busque en "Washington la capital 
de los Estados Unidos, no la en-
contrará. Por una teráporada va a 
serlo Long Branch, junto al mar, re-
sidencia veraniega del Presidente 
Wilson. 
Allí estará la sunimer capital, que 
ya estuvo en dos ocasiones; una de 
alegre y otra de triste recordación, 
cuando allí murió el Presidente 
Grant veraneó allí, y la segunda 
cuando allí murió el PrPesidente 
Garfield, herido algunos meses an-
tes por el asesino Guitteau El gene-
ra". Grant, que era un buen militar y 
un hombre buT.o, pero un mal polí-
tico, fué a Long Branch—como va 
ahora Mr. Wilson—durante la cam-
paña para su reelección como Presi-
dente, y se instaló en un modesto 
cotlage, cerca de la pasa de la fami-
lia mlllonaria de Drexel. Hacía vida 
sencilla—como la hizo siempre—sin 
más detalle suntuario que el de pa-
sear por la calzada de la playa en un 
carruaje tirado por dos "trotadores"' 
soberbios. La presencia del Presiden-
U-, candidato del partido republica-
no, llevaba a aquella localidad a mu-
cha gente de Nueva York, de Fila-
delfia y de otros puntos, que iba a 
visitar a Grant o se contentaba, con 
verlo pasar. 
A los periódicos democráticos se 
leu ocurrió que no estaba bien que 
el President»1, en lugar de permane-
cer en Washington y de trabajar en 
su oficina d̂  la Casa Blanca, se hu-
biese trasladado a una playa elegan-
te "donde—declan—se exhibía en 
compañía de banqueros;" v lamenta-
tan esta decadencia de las "antiguas 
y austeras costumbres republicanas." 
Lo de frecuentar los ricos sigue sien-
de aquí una tacha para los perso-
najes políticos, aunque no tan gra-
ve como entonces. A los americanos 
se les aconseja desde la infancia que 
procuren hacer dinero, porque si no 
lo tienen cuando lleguen a viejos, 
serfln unos fracasados, failures: y 
cuando ya lo han hecho se les da a 
entender que lo han robado, lo cual 
es perplexlnc v explica el que mu-
chos de ellos se vayan a París y no 
vuelvan. 
Entonces la prensa era más des-
vergonzada que ahora y le cayó en-
cima a Grant. con artículos, versos y 
caricaturas. En una de estas, titula-
da "El rey Ulises en su capital de ve-
rano," lo presentaban sentado en el 
trono, con la corona echada hacia 
atrás, un gran tabaco en la boca, va-
rias cajas de ellos a su derecha, al-
gunas botellas de whiskey a su iz-
quierda y dos perros de presa a los 
pies. El general era gran fumador, 
tanto que el tabaco lo mató, causán-
dole un cáncer en la garganta; pero 
no era un borracho, sino un bebedor 
muy moderado. Sin embargo, se con-
vino por los chicos de la prensa de-
mocrática que estaba siempre alum-
brado, y esto s? convirtió en artículo 



















mr. Hlbett C. Kelly. Director 
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FRENTE AL PARQyE MACEO 
de fe después de haber servido para 
artículos de fondo. 
Fero careció de eficacia para im-
pedir que Grant fuese reelegido Pre-
sidente, el año 72, y que tuviese tres 
millones y medio de votos; medio mi-
llón más que cuatro años antes. Y en 
sus dos Presidencias dejó bastante 
que desear; no porque no fuese hon-
rado, sino por su belidad con al-
gunos de sus compañeros de armas, 
a quienes dió empleos públicos en los 
ovales abusaron de la confianza pues-
ta en ellos por su general protector. 
Además, como no sabia de políti-
cn. tuvo que entregarse a los bosses, 
o caciques republicanos del Congre-
ro, que se despacharon a su guato. 
Y este fué el castigo merecido que 
recibió el pueblo americano, por ha-
berse entusiasmado más de lo nece-
sario y cometido el error de hacer 
Presidente a un general victorioso. 
Es curioso que en esto un pueblo 
de nuestra sangre, el chileno, haya 
procedido con una previsión y •un 
sentido político que no tuvo el ame-
ricano. Al general Baquedano, ven-
cedor del Perú, se le ocurrió aspirar 
a la Presidencia de Chile; y todos los 
partidos se entendieron para elimi-
nar su candidatura. 
Desde la época de Grant algunas 
cosas han cambiado en esta repiibli-
ca; la prensa es mejor educada, el 
lujo se ha extendido y no se cen-
sma ya a un Presidente porque so 
dé buena vida A Mr. Wilson no se 
le llevará a mal que pase algunas se-
manas en ShaJow Lawn, !a mansión 
e'.aganto que ha tomado en Long 
Branch, a no ser que la huelga fe-
rroviaria o algúi otro suceso gr̂ .ve 
• xija que el Presidente esté en esta 
capital. 
Ni tampocc. te le critica—como no 
ee ha criticado a algunos do sus an-
ecesores—por esas excursiones que 
_\aco en el yate Maylower y que no 
son para fines del servicio público, 
si no para descansar y tomar el fres-
co a costa de los contribuyentes. Si 
hace medio siglo un Presidente hu-
biese pretendido tener a su disposi-
ción un barco de la nación para di-
vertirse, habría habido protestas ge-
nerales, en nombre de la famosa 
"sencillez republicana." DI Presiden-
' te Tyler, que gobernó en 1840-4 4, tu-
vo que contentarse en materia de 
rports acuáticos con bañarse en el 
río Potomac, donde, según se relata 
en un libro reciente, de que he ha-
blado en otra carta, fué sorprendido 
por una señorita, repórter de un d:a-
Asp irao te s a Cf iauffeurs 
. • Si usted necesita aprender pronto y 
bien por esport o tener un buen em-
pleo en máquinas de lujo, inscríbase 
en la 
A C A D M I A C E D R I N O 
La ESCUELA acaba de ampliarse, 
por ser favorecida por Mn sinnúmero 
de personas inteligentes: Se ha esta-
blecido en el gran local do 
B E L A S C O R I N , 4-A. cas i 
esquina & C O N C O R D I A 
Ninguno, hasta ahora, de sus discí-
pulos, ha "sWo ponchad*" en los exá-
menes, porque se leg «nseña como es 
debido, sin charlas insulsas. 
No se dan prospectos engañosos 
ni papeles. Treg cursos: Medio, $20; 
Osneral, 30; Standard Grande, $60. 
Trámite para el título, Certifica-
dos, etc. 
G R A N L I O O I D A C I O N 
S . R a f a e l , 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
Batas niño, desde 
Marinera Color, $1.00 Traje Marinera, 
id Blanca, $2.50 $1 ^ 
Durante el mes de Septiembre, l iquidamos todas 
las existencias, con un 50% de rebaja; h á g a n o s una 
vis i ta y se c o n v e n c e r á . — S O L O P O R 30 D I A S . 
" L A G L O R I E T A C U B A N I T 
T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s 
rio de Nueva York, que le ocupó la 
ropa para obligarlo a que se dejara 
'•entrevistar". 
Se nos dice que Mr. "Wilson, des-
pués de su temporada en I<ong 
Branch, viajará algo para colocar 
discursos de campaña electoral; no 
muchos, y en este, procederá cuerda-
mente, para que no le suceda como 
a su adversario el candidato republi-
cano, Mr. Hughes, que no ha logrado 
impresionar a sus auditorios, urbanos 
o rústicos. Ambos personajes son in-
teligentes y respetables; pero carecen 
de "magnetismo," como se dice aquí, 
en lo cual no se parecen a Mr. Roo-
sevelt. Si éste fuese candidato, la 
campaña electoral sería bastante 
más divertida. 
Hemos recibido la visita de ía se-
ñora Jeannette Ryder, Presidenta de] 
Bando de Piedad, la cual nos ha ma-
nifestado que desconoce en lo abso-
luto cuanto se relaciona con la ori-
ginal denuncia, por inmoralidad, es-
tablecida contra el DIARIO por una 
"delegada americana". 
Nos indicó Mrs. Ryder que no cree 
verosímil esa afirmación judicial, 
porque según los Estatutos del Ban-
do de Piedad es ella en persona la 
que debe tramitar todo expediente de 
ese género. 
Como la señora Ryder nos rogó 
que hiciéramos esta aclaración, la 
complacemos gustosos, aprovechando 
de paso la oportunidad para agrade-
cerle a la prensa de Cuba en general, 
así de la Habana como de provincias, 
las frases de compañerismo con que 
todos los periódicos, con contadísimas 
excepciones, han tratado esta enojo-
sa cuestión, que por el precedente 
sentado y para el futuro debe ser rs-
nuelta ds modo satisfactorio para los 
intereses materiales y morales del 
periodismo. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
D e S a n i d a d 
DEVOLUCION DE PROYECTOS 
Por la Dirección de Sanidad se les 
ha comuinicado a los Jefes locales de 
Nueva Paz, Zulueta, San José de los 
Ramos, CorraHUo, Holguín y Jigua 
ni, que no ise les puede admitir los 
proyectos de matadero por ellos en-
viados por no ajusatrse a lo dispues-
to en ei Decreto Presidencial número 
1,774, que establece estén autorizados 
los planos de -las obras por facultati-
vos. 
UNA DENUNCIA 
Al Jefe Local de Gunabacoa se le 
remite un recorte de periódico en 
el que se denuncian las malas condi-
ciones en que se encuentra el reparto 
Jacobino. 
UNA CONSULTA 
Por la Dirección de Sanidad se le 
comunica al Jefe local de San Juan 
»de las Yeras que interese de la Ad-
ministración del Central Pastora cuá-
les son los medios de comumicaciones 
que cuenta el médico de dicha finca 
azucarera y tiempo que puede em-
plear en prestar sus servicios en un 
caso de emergencia. 
LICENCIA CONCEDIDA 
Por la Dirección de Beneficencia se 
le ha concedido un mes de licencia 
para asuntos propios, con sueldo, al 
oficial cuarto del Negociado de Per-
sonal de Bienes y Cuentas, eeñor E . 
Villlers. 
LOS CAFES CANTANTES 
El doctor Rosado Aybar ha estado 
en la Secretaría de Sanidad, en com-
pañía de los señores Miguel Ruiz, 
Aurelio Díaz, Manuel Oreja y José 
Fernandez Flórez, propietarios de ca-
fés clausurados en la extinguida zo-
" E L 
O B I S P O Y A G U I A R 
ESPLENDIDO SURTIDO EN 
CALZADO EXTRA DE 
P . C O R T E S y C a . 
Brifn giacé negro» 7 de color, cea 
7 lia puntera, horra» 1-JL 
Rusia Tino. Ultbma No 
L a U n d e r w o o d 
Siguen llegándonos quejas del 
Interior de la Isla referente a 
individuos que se presentan me-
cánicos viajantes de esta casa. 
Esos individuos no son emplear 
dos nuestros y, aunque presen-
tan tarjetas como tales y algu-
nos, descaradamente, se anun-
cian en periódicos de ciertas 
localidades, ponemos en conoci-
miento de] público que egas 
entidades son unos farsantes 
Irresponsables. Nosotros no em-
pleamos viajantes y, de hacerlo, 
nos haríamos responsables de 
sus actos mediante carta de au-
torización. 
J . PASCIIAL-BALDW1N. 
OBISPO, 110, 
Borceguí rusia y vino, horma M. A. 
Ultima novedad. 
na de tolerancia, para proceder a for-
malizar la apertura de dichos estable-
cimientos en la misma forma que 
cundo fueron clausurados. 
TOMA DE POSESION 
Ayer tomó posesión de su cargo de 
Director de la Escuela Preparatoria 
para varones "El Dique", el doctor; 
Juan Ramón Xiqués. 
Hoy ingresarán los niños seleccio-
nados por la Casa do Beneficencia y 
Maternidad. 
Asociación Conservadora de 
la "Acera del Louvre" 
Con caî ácter urgente, se cita a; 
junta general de todos los miembros 
que componen esta agrupación, para 
las NUEVE DE LA NOCHE del vier_ 
nes 8 de los corrientes en GALIANO 
78, altos. 
El Secretario, 
Francisco de J. Sierra. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
LDO. ARMANDO ALVAREZ ES-
COBAR. 
De regreso de los Estados Unidos, 
llegó ayer, con su distinguida fami-
lia, nuestro excelente amigo 1̂ licen-
ciado Armando Alvarez Escobar, ha-
ciéndose cargo incontinenti de su 
acreditado bufete. Empedrado 30. 
La excursión realizada por el se-
ñor Alvarez Escobar, fué para él y 
los suyos altamente grata y de ello 
nos felicitamos. 
Bien venido. 
M A R I O R O T L L A N T 
Este distinguido artista, ha sido pre-miado en la Exposición Internacional del Trabajo, Industria y Labores, efectuada en Milán, por sus proyectos de construc-ciones de casas, chalets, ornamentación de cemento, etc., con un gran premio y me-dalla de oro; habiendo recibido en estos días, dicho diploma y medalla; todo de un refinado gusto. 
Felicitamos a nuestro compatriota, pox sns triunfos artísticos, los cuales no nos han causado sorpresa alguna, pues desde la Exposición, efectuada en la Quinta de los Molinos, en la cual también fué dis-tinguido con los más altos premios, que-dó consagrado como uno de nuestros pri-meros artistas en materia de construo-ciones y ornamentación. 
R E P R E S E N T A N T E S 
Generales para víveres, específicos 
de tocador, artículos para helados, 
anuncios y otros necesita la Conti-
nental Comercial Co., Inc. de New 
York. Solicitudes si Apartado 1356. 
Habana. 
c. 5184 4d-6 
NUESTRO SOMBRERO 
Etatará do Moda Pero no es Higiénico. 
El hombre g«nerahnent« compra 
un sombrero que está, de moda, pera 
estos sombreros causan desazones. 
Loa calvos aumentan todos los días. 
Los sombreros cobijan gérmenes pa-
rasíticos que se desarrollan y minan 
la vida de las raices del cabello. 
Cuando éste empieza a caer 7 el 
enero cabelludo se cubre de caspa, es 
sefial segura de que esos gérmenes 
Incontables están entregados a su la* 
bor nefasta. Sólo hay un medio da 
sustraerse a sus estragos, 7 es la apli-
cación del "Herpicide Nerobro" al 
cuero cabelludo, de ê yas resultas se 
extinguen los gérmene.̂  y el pelo coa 
seguridad vuelve a crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Vénde* 
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. 7 $1 en imH 
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrdu—SCannel 
Johnson, Obispo, 68 7 56.—Agentes 
especiales. 
4 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-o463.—Apartado 1392. 
21845 30 g 
PARA UN CENTRAL 
363 caballerías al Norte de Palo 
Seco, Camagiiey, se vendeh o se 
arriendan, haciendo concesiones 
especiales y ventajosas. Molina, 
Apartado 412, Habana. 
20917-23 25 k. 
G R A N L O C A L 
Se alquila- los bajos de Muralla, 
27. propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Ipformes 
en el alto. 
C-3447 la. 22 jn. 
SE ATIENDEN PEDIDOS DEL 
INTERJOB 
S e d e s e a c o m p r a r 
limas, limones, naranjas agrias o 
su jugo. También cocos secos y 
semillas de Higuereta. Dirigirse a 
la Compañía Química de la Glo-
ria, Columbia, provincia Canuh 
gney 
C 4710 Jít. 
1 
FAGINA CUATRO P1AR10 DE LA MARína 
SEPTIEMBRE 7 DE i q ^ 
Ornamentación de Cemento para Jardines 
Jarrones, bancos, estatuas, pérgola* cenadores, etĉ  etc. 
M i c i ó n de Cemento de Mario Rotllant. 
FRANCO Y BENJUMEDA. T ELEFONO A-3728. — HABANA 
C 5092 alt 14d-̂ ! 
t a P r e n s a 
La revista católica "Libertas", de 
Cieníuegos, publica un extracto del 
discurso pronunciado por Monseñor 
Russell, párroco de la Iglesia de b. 
Patricio en Washington. 
Habla de unos misioneros protes-
tantes que se proponen extender su 
influencia, sobre la America del bur. 
Del extracto reproducimos esto: 
iC6mo podrán esos misioneros protes-U¿te8 enseñar a la América Latina el res-peto a la vida, cuando las nuevas teorías acerca del suicidio, a^Ptn^ P^J* be, son contrarias a las verdaders leyes dei Evangelio? ¿Podrán ellos encontrar en toda la América Latina un solo ejem-plo de bomhre alguno suspendido en un irhol, ahorcado, traspasado de halas o üuemkdo tumultuariamente por sus con-ciudadanos, sin el debido proceso de ley. Tales ejecuciones, obsérvese bien, ocurren con mucha frecuencia en los Estados Uni-dos y precisamente en las reglones don-de bay menos católicos. 
¿PodAn hacer desaparecer la mancha de la Ignorancia en la América Latina! Preeuntemos otra vez: ¿Por qué no lo realizan en su propio país? Los Estados de la Unión Americana del Norte en que bar más ignorantes son Virginia, <-afou-na de) N., Carolina del S., etroriria. Flori-da, Alabama, Mississlppl, Loulslana, Ar-kansas. Tennessee, Kentucky, Arlzona y Nuevo Méjico. De estos Estados sola-mente Loulslana, Arlzona y Nuevo Méjico tienen una población considerable de ca-tólicos, esto es, 100 católicos por cada 1000 habitantes, los otros diez, Mrglnia, Carolina N. y del S., Georgia, Florida, Alabama, Mississippí, ArUansaa, Ten-nessee y Kentvckv, comprenden reglones en que los católicos son menos numerosos que en otra parte alguna \o* 1̂ . K L-U no llegando a 10 por cada 1,000 habi-tantes. Por consiguiente dege afirmarse con la severidad !'>plca de In estadística, que en nuestro pala allí está en auge la cifra de los ignorantes, donde desciende la de católicos. ¿Será culpable de esto la Religión Católica? 
Elocuentes verdades que tienen do-
ble valor por venir de una autoridad 
eclesiástica del mismo país norte-
americano. 
Dice La Tribuna, de Manzanillo: 
Exceptuando la candente campaña polí-tica en que nos engolfamos más y más fle día en día, una de lus cuestiones de más palpitante actualidad lo es, sin du-da las invencibles dificultades que se • le ' presentan al Gobierno Nacional para, cumplir la Ley del lo. de julio del co-rriente año, generalmente conocida por "Lev Sagaró." íuimomaiulo y equiparando sueldo de loi maestros e Inspectores es-colares de la República. 
Sabido es que esos aumentos deben abo-narse con los sobrantes de Lotería y de la Secretarla de Instrucción Pública, pe-ro lo grove del caso está en quo la co-misión nombrada por el Ejecutivo Nacio-nal para estudiar y proponer la solución del problema que el cumplimiento de di-cha ley entraña, ha Informado que no existen sobrantes de la Renta de Lotería ni fie 1m Secretarla de Instrucción para abonar las cantidades y por el menciona-do concepto se adeudan al profesorado y a los Inspectores de escuelas. 
Haco falta, por lo tanto, que el Con-greso vote otra ley disponiendo que se paguen esoa emolumentos con cualquie-ra otros hobrentes del presupuesto nacio-nal. 
Ya desde el 4 de Julio retropróximo tienen presentado a la Cámara Baja el •eñor Sagaró y otros representantes nn 
proyecte de ley en el sentido Indicado en el párrafo anterior. 
Ese es el verdadero patriotismo cú-
bame; intereaarse porque se haga 
j'usticia a los maestros de escuela. 
Dice nuestro querido colega El 
Trinnfo: 
Al mismo tiempo que el DIARIO rec-tificaba el error autedlcho. "La Discusión" lo ponía de manifiesto en tono Incom-prensible. 
El "dlnrio cubano para el pueblo cu-bano" habla de un nuevo atropello de la JdStScta correccional contra la prensa y pono do oro y azul al Juez Almagro, po-ro, de pasada, dice .que se alegraría de que no uno sino muchos tallos injustos se dictaran si fueran necesarios para que don Nicolás Rivero hiciera la maleta y se mnicbara de este país para siempre. liialuitrte es curiosa esta manifesta-ción dü "compañerismo" del colega de la plaza de la Catedral para su amigo y casi correligionario el director del DIARIO DE LA MARINA. 
Aííí paga el diablo a quien bien le sir-ve. 
Todo ello se explica. 
Porque da una idea muy triste de 
su capacidad intelectual el que confio, 
sa que le estorban otros del oficio. 
* * * 
En cambio vea el querido colega 
cómo proceden otros compañeros de 
la prensa, cubanos como el que más. 
Leemos en Yucayo estas líneas: 
Los liberales trataron en la Habana de darle un acta a nuestro querido com-pañero Manuel Márquez Sterllng, Ilustre Director de "La Nación." 
Peto como para que eso pudiera crls-ta'lzar, h.iblera sido necesario que se pro-cediera al sacrificio del doctor Cecilio Acosta, Márquez se negó a aceptar lo que se Je ofrecía. 
He uhí un procedimiento que por lo co rrecto y generoso no parece de estos tiem-pos, en que cada qui-que va a su negocio y nadie se para en hartas. 
Pero Márquez Sterllng posee una con-textura moral que corre parejas con su elevada y poderosa mentalidad. 
A Márquez Sterllng, no solamente 
no le estorba en la vida ningún otro 
compañero, sino que por no perjudi-
car a un tercero, rehusa un puesto 
que le ofrecen 
Dice bien Yucayo. De egos rasgos 
ya apenas se registra alguno. 
Nuestro amigo Mario Andreu el jo-
ven periodista habanero que escribe 
la sección deportiva de La Prensa, de 
Nueva York, publica lo siguiente: 
El domingo 27 corríase en la pista del Recreatlou Park de Kalaiuazoo, estado de Michigan, una carrera de automóviles de 100 millas ta que fué suspendida en sus comienzos de la manera más trágica e Inesperada. 
Catorce máquinas tomaron la salida, y de ellas solo tres escaparon a la horri-ble catástrofe, de la que resultaron dos muertos y siete heridos gravísimos. , La fotma como se desarrolló la tra-gedia, la relatan los diarios americanos de la siguiente manera: 
".Tack Peacock, chauffeur de Brooklyn, Iba a la cabeza del pelotón llevando su carro a una velocidad de 80 millas por hora, perseguido muy de cerca por diez competidores. Al tomar la curva más le-jana del Grand Stand, las personas que seguían la enconada lucha con sus pnis-máticos pudieron apreciar como el carro de Peacock daba un tremendo patinazo. La máquina subió de lado hasta la parte más elevada de la curva, donde chocó con violencia con la valla, volcándose y riv» dando hacia la parte izquierda a la par 
P L B I L L P A D S E X U A L 
Distintas causas originan esta 
enfermedad secreta que hace infeliz 
a l que la sufre y soporta. Su 
origen frecuentemente es tá en el 
sistema nervioso y es agravada 
por una profunda debilidad. 
£1 Cordial de Cerebrina 
del D r . U k i c i 
es recomendado por los 
médicos y usado por los 
enfermos, porque sumi-
nistrado los elementos 
necesarios, equilibra el 
organismo^ fortalece los 
músculos y normaliza el 
cerebro. 
M A Q U I N A D E A R A R 
C A T E R P I L L A R 
aln» de arar más perfect» v not̂ nt̂  A~ .... *. 
8IGUTENTES FINCAS: 
CrtonU del «sfior Patricio S4noh« ***** A.puril. 1. Kn «nanojay. 
r»l «eflor Alberto No<u££ Lo22L«ta a" «3 Gen̂  ra de Melena. L (*utx&l ••̂ „̂ "?¡.P̂ ?la Azucarera, Central "Gillm," GU1-.JU»n Amó.^ \ i S S L "iTjauJ'T-4' ' ^•rUa ,a Grande, f̂tor Central "HabaJi»." Hova Co°orad̂  r 1' .^"^^«n, ««flor F. Goacer. 1. Hoyo C Îerâ Vflnra d*l .«S^T i 2 ? ° ^ "•,llor Montalro. I Kn 
rlí- o D. Madrazo. 1. Ce^ri "Am^If- " /Ma°lan'1lo. del aefior Fran-T Alberto Alvorex. 1. clñt^ «¿ed^*; " r 2™nde' "^"^ Bu»^« nánd». 1. rsnea "MomÍT" sl^.!. , V 6eñor Rafael Ter-
t Central "Xiü̂ n " .^^omP^L^J¿ h-T^t'**0' Peguera. IcnU "Progreso." fcwT JoS d. leS^fl? ^ 3J?é ^"•ma * Larrea. 1. Co-tral "Aenedlte," I ^ L ^ «¿eri^ 'ÍÍV Ernr"to Laoo.te. 1. Cen-tral "San A^onl^^Sír^ ^ar íT1^ ' H£0•• 2 ** 120 aballo. Cen-<ilta» Compofiía Aiuc^W^ir' H i S S Oómex Mena. 1. Central "I.ntjar-"Mercede..- Mercede» dTla ta8cen 8a«,I» U «"«de. 1. Central M . _ _ I ! _ e 13 Can* Sn̂ ar Corporation. 
2 A L D O Y M A R T I N E Z . A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 2 6 . - H A B A N A / g 
¿ P O R O H E O L V I D Á L O W V A L E N S U S O J O S ? 
¿ A c o s o s e p o d r á n c o m p r a r o t r o s s i l a v i s t a l l e g a r a a í a l t a r ? 
« i 
Gómelos prismáticos "Zelss' 
para campo, teatro y 
marina. 
Gemelos de GaUleo para 
campo, teatro y marina 
desde $5.00 
Son muchas las personas qne abandonan la vista; sienten molestias al leer y no 
piensan en verse con un optometrista; tienen un espejuelo que les molesta y lo si-
guen usando. Cierto es que hay muchas casas que venden espejuelos sin conoci-
mientos científicos y muchas personas, después que han obtenido malos resultados, 
temen correr la misma suerte por segunda vez. No cabe duda que los anuncios de 
espejuelos baratos despiertan la curiosidad y ésta siempre se paga a buen precio. 
Un espejuelo de $2-00 ajusUdo científicamente en "EL ALMENDARES" cuesta 
lo mismo o más en donde se lo vende rutinariamente; los de $3-00, $4-00, $5-00, 
$8-00, $10-00, etc., cuesta lo mismo o más en cualquier casa que desconozcan 
esta ciencia. ¿Si le cuesta lo mismo a qué exponer la vista a grandes peligros? 
"EL ALMENDARES" es la casa de óptica más antigua de Cuba, y hay seis óp-
ticos encargados de reconocer la vista GRATIS y nuestra Fábrica de espejuelos es 
la única en la Isla. BUSQUE EL NUMERO 54 DE LA CALLE DE OBISPO, entre Ha-
bana y Compostela y se hallará en la mejor casa de óptica, donde todas las pie-
dras son buenas y las monturas las hay al alcance de todas las fortunas. 
T O D O S N U E S T R O S T R A B A J O S S O N G A R A N T I Z A D O S 
G A R C I A Y H E R M A N O . 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O N U M E R O 5 4 
Barómetros en raa. 
d̂ ra tallada. Los 
hay desde $8.00. 
Barómetro con caja 
de níquel desde 
$5.00 
que lanzaba fuera al conductor y a su mecánico. Andrew Burt, quien le seguia más próximo, no pudo evitar 1̂ obs-táculo y embistió contra él su caro con tal fuerza, que viéronse saltar al aire dis-tintas piezas de su motor. Tras de él chocaron con igual violencia nueve máqui-nas más, quedando cinco completamente demolidas y formando un impresionante montón de escombros y cuerpos ensan-grentados. Los otros tres automóviles que venían alap re/agados, dándose cuen-ta del pellp rol toma ron la curva por su parte superior sin mayor novedad. 
[Ochenta miUas, más de 120 kiló-
metros por hora, 33 metros por se-
gundo! ¡Qué atrocidad! 
Pero qüé magníficas carreras.j 
El público saldría satisfecho, aun 
a pesar de la suspensión del acto. 
Dos muertos, siete heridos gravísi-
mos. 
¡Qué delicia! 
No como en Santiago de Cuba, don. 
de en ias carreras de autos no hubo 
ni una mala contusión. 
Por eso se habló muy poco de esas 
carreras. 
No tenían importancia. 
El periódico de Santiago" de Cuba 
La Guerra Europea, con fecha 3 del 
actual, dice: 
"Le Temps," que siempre causó nuestra admiración por el firme optimismo que jamás dejó de verse en sus columnas, hoy, sin que se muestre pesimista, da una no-ta de amargura, un punto negro, que rompe los tonos rosáceos de una ilusión a toda costa mantenida gallardamente. 
Heflrléndose a los actuales encuentros de Verdün, dice el órgano oficioso del Go-bierno francés: 
"Estos combates pnieban que el ene-migo no ha perdido nada de su energía, y que, a pesar de todas las pérdidas que le cuesta esta larga batalla, puede encon-trar siempre tropas frescas que lanzar al asaltoo. ¿Cuál es el punto de su frente que está desguarnecido?" 
Desde Inglaterra se confiesan los in-gleses pequeños ante la grandeza de me-dios de Alemania; desde Francia, las pa-labras de "Le Temps" son el principio 
la iniciación, el esbozo de una franca de-claración de impotencia. 
Y nosotros que de buena tinta y mejor referencia, sabemos que los recursos de Inglaterra son enormes, y que el afán do acometividad es el sentir oculto,, me-droso, por cierto, de los franceses, ?cuá-les deben ser los recursos de Alemania?, i cómo serán sus impulsivismos y aco-metividades? Y el alma se enfrasca en unas filosofía o en unos razonamientos, cuyas deducciones no son muy halagado-ras para los aliados. 
Pero ahora con el empuje de Ruma-
nia va a ser lo bueno. 
Va a quedar tamañito Brusiloff. 
Pero si ese moscardón formidable 
se lo sacude Alemania con brío ¡qué 
hará con la pobre mosquita del Da-
nubio! 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Ayer tarde celebró sesión el Con-
sejo Provincial, bajo la presidencia 
del señor S. Martínez, actuando de 
secretario el señor Alonso Puig y cou 
la asistencia de cuatro consejeros. 
Después de leída, fué aprobada el 
acta de la sesión anterior. 
A la Comisión de Hacienda pasó el 
escrito del señor Gobernador de la 
Provincia, referente a la cuenta que 
rinde el Tesorero de dicho organismo 
de su gestión comprensiva al segundo 
semestre de 1914 a 1915 y período de 
ampliación. 
Quedó enterado el Consejo de la 
comunicación do la Secreíaría de Go-
bernación, relacionada con el Presu-
puesto ordinario de gastos en vigor. 
También quedó enterado de la co-
municación del Presidente de la 
Asamblea Nacional de Consejeros 
Provinciales, enviando copia certifi-
cada de las actas de las sesiones que 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o que muchas veces suponemos es " mal de 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan n ingún efecto. 
L a razón de porqué 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación en 
Europa. U n a cucharada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obstiv 
nados. 
P n i w a f i T i Q S A I Z •:DE C A R I ' 0 S - Cura d 
* 111 I j C f i l l l l u extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uro una deposicida 
diaria. I,os enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahído* 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
Ue Venta: Farmacias y Droguerías. 
i J . Rafecas y Ca., Obrapia, 19. Unicos Representantes para Cuba. 
celebró el Tercer Congreso Nacional 
de Consejeros. 
A la Comisión de Hacienda pasó 
la petición del Secretario de Cafés 
de la Habana, interesando devolución 
de cantidades que abonó de más el 
señor Cándido Peral. 
Fueron aprobadas las mociones so-
bre la subasta de muebles inútiles 
pertenecientes al Consejo; la de la 
Comisión de Hacienda, sobre devolu-
ción de cantidades a los señores José 
Balcelis, Juan Fern ndez v Manuel 
Galdreche y la de los 600 pesos para 
adquirir instrumentos de cirugía y 
útiles para el Hospital de Guanaba-
coa. Dicha cantidad será puesta a 
disposición del doctor Gabriel Cubría 
Director del indicado hospital. 
Del Alcalde Municipal de Jamco 
se trasladó al Gobernador Provincial 
ei escrito relacionado con distintos 
trabajos que ha de efectuar el con-
tratista de las obras del acueducto de 
dicha ciudad en la carretera de ]a 
calzada al paradero pertenecientes a 
esta provincia. 
A las tres y cincuenta terminó la 
sesión. 
P r i m e r v i a j e . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
los Vosgos y acaba de ser licenciado 
por haber recibido una grave herida 
de granada en la cabeza, que hizo ne-
cesario se le practicara la trepana-
ción. 
EL "ALFONSO XIII" 
A VERACRUZ 
El nuevo vapor correo espafío1 "Al-
fonso XIII" salió ayer, después de las 
diez de la noche, rumbo a Veracruz, 
siendo esta la primera vez que ae di-
rige a aquel puerto mejicano. 
Lleva el transito de España y loa 
pasajeros siguientes de la Habana: 
Señor Alberto Terrones, señora 
Adela Méndez y ocho de familia, se-
ñor José Pinero o hijo, señor Juan D. 
Me Kenrie, señora Teresa Palomares, 
señor José González y señora, señor 
Femando Barbachano y señora, el 
doctor Antonio Cueto, delegado de la 
Secretarla de Sanidad para investi-
gar lo qne haya de cierto en lo rela-
cionado con la existencia del cólera 
en Veracruz, y nuestro estimado 
compañero en la prensa señor Oscar 
Abascal, que se dirige a la capital de 
Méjico para resolver asunios particu-
lares. 
Como es sabido, es casi seguro que 
el "Alfonso XIII" no tomo en Vera-
cruz cai'ga ni pasaje para la Haba-
na, por virtud do la cuarentena por 
cólera quo existe contra aquel puerto. 
SALIO EL "MIAMI" 
Para Key West salió ayer el vapor 
correo americano "Miami", con carga 
y 23 pasajeros, entre los que iban la 
«eñora AntoJina Culmell, viuda de 
Cárdenas, y sus hijos, la señora Car-
men Dellundé de Verdugo, el ingenie-
ro americano señor Juan Henderson, 
el ingeniero francés señor Rogelio I/. 
Rogement, el peñor Francisco Tanr 
m'ani, la señorita Edelmira Robinson 
v otros. 
E L "TURRIALBA" 
Este vapor anieiñcano salió ayer 
por la tarde para Colón y Bocas del 
Toro, con el tránsito de Panamá y 
siete pasajeros más de la Habana, 
ontre los que van los señores Pedro 
Casademonte, Carlos H. Toledano, 
Rogelio Larrechca y señora Luga 
Acosta de Sarasti. 
EL "METAPAN". — EL DOCTOR 
. VALDES. 
Anoche, sobre las diez, llegó c]Q 
New York el vapor americano "Me-
tnpan", cuya Hsta de pasajeros para 
¡a Habana ya anticipamos, y que se-
guirá hoy viaje a Colón y Puerto Li-
món. 
En este buque embarcará d© regre-
so a su país el Presidente electo de 
Panamá, doctor Ramón Valdés y fa-
milia. 
E m b a l a d o r a s de acero 
I n d e s t r u c t i b l e s 
C o m p a ñ í a de Accesorios 
de Ingenios 
Teniente Bey 10. — TeL A-4523. 
Agencia MATAS. 
Señor E. Mdsib.ó. 
Presente 
ííuy distinguido señor: 
Siento gran placer en manifestar-
le a usted, que habiéndome sentido 
indispuesto ayer̂  con un agudo dold 
de estómago, y después de tres ho» 
ras, en las que empleé multitud de 
medicamentos que no surtieron efeo 
to. me resolví a tomar su TRIPLA 
SEC, sintiéndome pocos momentos 
después aliviado, por lo que creí de-
ber repetir la dosis, la cual produjo 
e] deseado efecto, pues a la media 
hora no sentía más que la extenuar 
ción natural que produce un intensa 
dolor. 
Y para que usted haga el uso qua 
crea, oportuno, le dirijo la presente, <\ 
suscribiéndome de usted atto. S. S. 
Q. B. S. M. / 
ALFREDO HERRERA* 
Virtudes 48, 
E S T A B L O D E L U Z ( A * ™ W n m L ^ 
CARRUAJES DE LUJOl ENTIERROS, BODAS. BAUTIZOS. ETO. 
T E L E F O N O ^ / A-1338 (ESTABLO)* I C l ^ r A-46S2(AU»ACEH). 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
" i i • 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2t Y 4 B O V E D A S . 
F, ESTEBAN. M A R M O U S T A TELEFONO F . 3 I 3 3 
I I L O S C O N T R I 
Se halla ai cobro en el Municipo, 
taquilla aiúmero 2, el cuarto trimestre 
de 191 5a 1916 de la contribución por 
plumas de agua del Vedado, metros 
contadores y recibos adicionales de 
los trimestres anteriores que por al-
tas, rectificaciones u otras causas no 
se pusieron al cobro antes. 
Las horas de recaudación son de 
siete y media a once a. m. 
Vence el plazo para pagrar dicha 
contribución sin recargo el día 15 de 
Septiembre próximo. 
Ha quedado puesto al cobro en 
las oficinas recaudadoras del Mu-
nicipio el impuesto sobre flote y na-
vegación v embarcaciones de recreo. 
"Las horas de recaudación son de 
714 a 11 a. m. 
Vencerá el plazo para abonar di-
cho impuesto sin recargo el día 19 
de Septiembre próximo. 
Igualmente ha quedado puesto al 
cobro en el Municipio, taquilla nú-
mero 6, e»! primer trimestre del Im-
puesto sobre industria y comercio, 
tarifas la., 2a. y 3a., base de pobla-
-ión y adicional. 
Vence el plazo para poder abon».. 
dicho Impuesto sin recargo el día 26 
de Septlentbre próximo. 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J u l i á n d e l V a l y d e i o s R í o s 
F a l l e c i d o en M a d r i d ( E s p a ñ a ) , e l d í a 29 de 
Agosto p r ó x i m o pasado 
La Misa solemne de Réquiem, a las 8 a. m., y las rezadas 
que se celebrarán el jueves próximo, día 7, en la iglesia de Nues-
tra Señora de las Mercedes, se aplicarán en sufragio de su alma. 
El Excmo. y Rvdmo. Sr, Obispo de la Diócesis se ha dignado 
bondadosamente conceder cincuenta días de indulgencias a su» 
diocesanos por cada sufragio que hagan por el alma del finado. 
En nombre de los familiares ausentes del señor Julián del 
Val y de los Ríos (q. e. p. d.), suplico a los parientes y amigos 
de dicho sefíor, la asistencia a los funerales antes expresados, fa-
vor por el que les quedarán reconocidos. 
Habana, Septiembre 4 de 1916. 
FRANCISCO PENICHET. 
21770 5-6y7S. 
f á b r i c a s c í e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - S U L H a b a n a 
E S T A B L O ^ M O S C O t r ' 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V l ^ 1 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERRO» 
• 4 SfU 
^ r r ^ ? ^ r . 0 ' ' $ 2 . 5 0 v , ! r - b ^ r c ^ ^ ^ ^ 
Zanja, 142. Teléfono Almacén: A.4686, Habana. 
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PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
F I E S T A D E A R T E 
Está todo dispuesto. 
Se celebrará el domingo ^ fiesta 
Inaugural de la Asociación de Pinto-
res y Escultores en el paraninfo de 
la Academia de Ciencias. 
Asociación constituida con los mis-
mos valiosos elementos que llevaron a 
feliz término el primer Salón de Be-
llas Artes abierto en Cuba, propo-
niéndose, después del hermoso éxito 
obtenido, renovarlo anualmente. 
La fiesta de referencia, señalada 
para las diez de la mañana, compren-
derá una selecta parte de música. 
Un doble recital donde alternarán, 
en números escogidísimos, la distin-
guida violinista señora Sauri de Ru-
bio y el notable pianista y compositor 
mejicano don Manuel Ponce. 
Se hará admirar la señora de Ru-
bio en la ejecución dei Rondó Capri-
choso, de Saint Saenz, la Zamacueca, 
de White, y la Meditación d© Thais, 
de Massenet. 
A su vez se lucirá el señor Ponce 
«n tres obras de que es autor, como 
¡Paz y Ocaso!, la Serenata Cubana 
y un Estudio de Concierto número 12. 
Después, y como el más bello com-
plemento de la fiesta, un discurso del 
señor Valdivia. 
Conviene advertirlo. 
No necesitan los qu^ deseen concu-
rrir de invitación alguna. 
Franca la entrada. 
M O D E S H O P 
Una maison elegante. 
Abierta quedará desde la mañana 
de hoy en la casa de Neptuno e In-
dustria. 
No precedieron esta vez los ruidos 
de una rédame llamativa a la apar-
tura de una casa que por la Índole 
especial de su dedicación tenía legí-
timo derecho a despertar en torno su-
yo cierto interés natural. 
¿Por qué el silencio? 
Se io impuso voluntariamente, co-
mo tentada del deseo de dar una sor-
presa, la distinguida modiste que 
muy pronto se tendrá ganado el fa-
vor, el crédito y la simpatía de las da-
mas habaneras. 
Es una lady joven, bella y elegante 
la que al frente de Mode Shop se 
consagrará a un ramo exclusivo, al 
de sombreros de señoras, montado el 
salón con un gusto y un esprit que 
evocan el recuerdo de aquej blanco y 
reluciente atener, en pleno Prado, de 
la inolvidable Mme. Erard. 
Se inaugura Mode Shop con una 
exhibición de los llamados modeios de 
entre tiempo. 
Muchos de París. 
Y también, eil gran parte, de New 
York. 
M I E R C O L E S B L A N C O 
La cita era ayer para Payret. 
Noche de moda, como la del rojo 
coliseo, allí había de congregarse 
nuestro smart. 
Los cronistas atisbaban tras las 
persianitas de los palcos. 
Siempre en pos de un nombre... 
En un instante se llenaron los car-
nets de una serie donde aparecía en 
primer término una de las figuras, 
más simpáticas de nuestro mundo, la 
señora Carmen Saldías de Yoacham, 
la joven y bella esposa del Ministro 
de Chile. 
¡Cuántos nombres más! 
Los dei grupo de damas jóvenes que 
predominaba entre el conjunto. 
Nena Arenas de Lastra, Adolfina 
SoUs de Gelats, Josefina Barraqué de 
Sabatés, Carlota Valencia de Santos, 
Consuelo Montero de Taboadela, Pu-
ra de las Cuevas de Deetjen, Nena 
Gómez de Anaya... 
Y dos señoras, del mismo grupo, 
bellas e interesantes por igual, que 
eran Cristina Jiménez de Armand y 
Matilde León de Armand. 
Entre las señoritas, las de Solís, 
las dos gentilísimas hermanas Leo-
poldina y Loló, María Montero, Mar-
got Barrete, Evangelina de la Vega, 
Gertrudis Felch, Amadita Bedia, Mer-
ceditas Duque, Tulita Bosque, Carmen 
Artigas, Vicentica Barraqué, Ada 
Grande Rossi y Herminia Rodríguez. 
Nany Castillo Duany y Jullta Pór-
tela. 
Y Bertha Ponce, la adorable seño-
rita, prometida del simpático joven 
Chuchu Barraque. 
En ei vestíbulo saludaban todos al 
muy amable y muy querido Adminis-
trador de Payret, doctor Rodolfo 
Méndez Péñate, que llegó por la ma-
ñana de los Estados Unidos después 
de una temporada en Saratoga agra-
dabilísima. 
Va mañana, a petición dei cronista 
de La Lucha, la película E l Fuego, 
con Pina Menichelli de protagonista. 
E l sábado, además de la representa-
ción de El novio en la rumba, por las 
huestes de Pous, se estrena La mano 
del esqueleto, una cinta conmovedora, 
interesantísima. 
Y Salón Pous el otro miércoles. 
A v i s o d e l a " M U Ñ E C A " 
Quiero hacer saber a las damas que me compran sus atavíos, que mi 
dueño, por fin de estación, quiere liquidar todo cuanto artículo de 
verano hay en mis existencias. 
Anuncio por eso, que hay gangas asombrosas, en telas, cintas, en-
cajes, puntos, abanicos, sombrillas, adornos. 
Las vaporosas telas de verano, tan ligeras y tan bonitas, se dan aho-
ra a precios imposibles. 
Una visita a mi casa, satisfará el gusto de todas las damas. 
> 7 
E l c o r s e t s u p e r , s ó l o a l l í s e e n c u e n t r a . E s e l c o r s e t , q u e 
p r e f i e r e n l a s m u c h a c h a s por l a s b e l l a s f o r m a s q u e h a c e . 
Llegó el M^ico ayer. 
Entre su numeroso pasaje ^ haré 
mención primeramente de los'jóvenes 
y distinguidos matrimonios Armando 
Alvarez Escobar e Isabelita Pedroso, 
Gustavo Moreno y María Antonia 
López y Carlos Gárate y Ofelia Vi-
Uageliú. 
E l secretario particular del Presi-
dente de la República, señor Azplazo, 
acompañado de su distinguida fami-
E l rico hacendado don Andrés Gó-
mez Mena, el ingeniero señor Manuel 
Duque Estrada y el doctor Manuel 
Galainena, director del Hospital de 
Guanajay. , „ 
Los señores José Lombard, fran-
cisco Hernández, José Larrazabal, 
Raúl Villageliú y Arturo Ruiz acom-
pañados de sus respectivas familias. 
E l doctor Eugenio Crabb. 
Los señores Ricardo Gispert, Jorge 
Casaus, Francisco Palacios, Antonio 
G. Gómez y César Noroña, 
Y tres simpáticos estudiantes. Luis, 
René y Andrés Hernández y Murías, 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir obietos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
log hijos del Alcaide de la Cárcel, co-
ronei Andrés Hernández. 
Mi bienvenida a todos. 
* * * 
Un saludo. 
Recíbalo una joven y bella dama 
que está de días, María Regina Pola, 
esposa de quien ;s un funcionario tan 
distinguido de la Secretaría de Ha-
cienda como el señor Antonio García 
de la Vega. 
Son también los días de la gentil y 
graciosa señorita Regina Planas. 
Y de una adorable ausente, Regina 
Truffin, que se encuentra en estos 
momentos en las Montañas. 
Felicidades! 
« * * 
En la iglesia de Jesús María. 
Una solemnidad, esta tarde, a las 
cuatro, con motivo de bendecir nues-
tro Obispo el altar donado a aquella 
parroquia por la caritativa dama Ana 
Teresa Argudín Viuda de Pedroso. 
Altar precioso. 
Con la imagen de la Virgen de la 
Caridad regalada también por la mis-
ma señora. 
Designada en el acto de esta tarde 
como madrina. 
* * * 
E l tenor Pastor. 
Se despide hoy para Nueva York. 
Va en ei Morro Castle el aplaudido 
N E P T U N O 
Y M A N R I Q U E 
cantante, que tantos amigos cuenta 
en la Habana, para fijar allí su resi-
dencia temporalmente. 
No tardaremos en ver el nombre 
del querido tenor en alguna combi-
nación artística. 
¡Tenga un viaje feliz! 
* * * 
Hoy. 
Jueves de Fausto. 
La tercera tanda, con los estrenos 
de E l espectro del pasado y Las dos 
noblezas, es la great atraction de la 
noche. 
Están separados los palcos de 
Fausto por familias distinguidas del 
mundo habanero. 
Como todos los jueves. 
Enrique FOXTANILLS. 
A R N A L D O M O N E D E R O 
T E L E F O N O 
A - 5 6 9 0 . 
¿Desea Vd? 
DIARIO DE LA MARINA 
A n o m c i o 
A C U L A R , 11 Señora 
L o s N i ñ o s D é b i l e s y E n f e r m o s 
SE V D E D T E í r sano; y robustos tomando 
L E C H E W A G N E R 
ESTEMMZADA, DESCREMADA Y DESECADA 
PIDASE EW LAS FARMACIAS 
D E P O S I T O S . SAKRA. /OECffSON, TAQUEOHEL, M A J O T COXOMER. 
L8S MEJORES MUEBLES 
Belascoaín, 28. Tel. A-5690 
GAROSA Y ALONSO 
N E C R O L O G I A 
SENSIBLE FALLECIMIENTO 
Víctima de la terrible apendlcitis, 
falleció anteayer en la Clínica del 
doctor Pereda, donde fué operado, el 
simpático e inteligente niño de 16 
años Leopoldo Pereira Prado, hijo del 
&eñor Leopoldo Pereira, Canciller del 
Consulado de Cuba en Bélgica, sien-
do su muerte muy sentida. 
Con un lucido acompañamiento se 
verificó ayer tarde su entierro. 
Reciban los familiares dol desgra-
ciado jovencito e inteligente estu-
diante, nuestro sincero pésame. 
en los grandes Almacenes de Inchln, se 
ofrece al público, es confeccionado si-
guiéndose los modelos franceses que mar-
can la moda mAs distinguida, mas nueva 
y de mejor gusto. 
En los grandes Almacenes de Inclán, Te-
niente Rey 19, esquina a Cuba, hay siem-
pre una var iadís imo surtido de trajes de 
todas clases, de art ículos de indumenta-
ria femenina, que llaman siempre la aten-
ción en toda persona qne los lleva por 
el sumo gusto que indican, la dist inción 
que demuestran. 
En ice grandes Almacenes de Inclán, 
hay igualmente, mult i tud de ar t ículos de 
ropa blanca, modelos verdaderos, muy aca-
bados, con preciosos adornos, y en telas 
de la mejor clase, hay también ropa de 
Jovencltas .para niñas y niños, todo cuan-
to se puede apetecer, y asimismo ropa de 
cama y mante ler ía y para que nada fal-
te, hay canastillas, para los "babys" que 
van a venir. 
I Camisones isleños bordados en blanco y color $0.60 
Camisones franceses con bordados suizos. .$1.00 
Camisones franceses con aplicaciones y encajes vs-
lencién .$1.15 
Camisones combinación, , blancos y color 
ne $1.25, $1.50 y $1.75 
Sayuelas. . . . .$1, $1.25, $1.50 hasta $6.00 
Cubre-corsés nansú con adornos yalencién. .$0.75 
Caminos de mesa. . . . . . f. .$0.60 a $10.00 
Tapetes encaje inglés. . . . . . $0.25 en adelante 
Tapetes yute con fleco. . . .$1.75 en adelante 
Pantalones señora batista fina. . w . .: .$0.65 
Delantales festonados y bordados $0.40 
Kimonas color entero y floreadas, estilos japone-
ses $1.50 
Blusas de Voile. . . . . . r.; . .$0.50 a $1.501 
V a y a a 
P i n d e S i g l o 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
A g u i l a , 8 0 . 
C L I N I C A e E L J U p i N O M G O 
Enfermededes Secretas y de Señoras , 
De 1 a 4-Hora.s especiales previo aviso. 
TELEFONO A-2490. EMPEDRADO, 19. 
TODO ES FRANCES 
El buen gusto, la exquisitez del vestir, 
la elegancia suprema, es francesa, en las 
cosas de mujeres, y por eso, todo lo que 
A 
A y u d a P a r a 
M u j e r e s T r a b a j a d o r a s 
Es increíble cuantos dolores y sufri-
mientos á menudo pasan muchas mujeres 
que trabajan. 
Que tristeza causa el ver á una mu-
jer, luchando para ganar el pan ó traba-
jando en el hogar, cuando tiene dolores 
en la espalda ó la cabeza. Se siente tan 
cansada que sólo con mil esfuerzos puede 
seguir su faena pues cada movimiento le 
causa dolor. El origen de estos achaques 
puede encontrarse en algún trastorno 
propio del sexo. El remedio seguro es 
E l Compuesto Vegetal de 
la S r a . Lydia E . Pinkham 
Cairo, Costa Rica.—"Por espacio de siete años estuve sufriendo con 
dolores tirantes hacia abajo en el útero, dolores en la espalda y pesadet 
general muy especialmente cuando bajaba la menstruación, la cual era 
abundante durante los dos primeros días y escasa después, durando ocho 
días. Después venía un fluio que duraba el resto del mes. Algunas veces 
sufría terribles dolores en el útero y mi cuerpo se ponía helado. 
"Probé el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham y este 
remedio tuvo éxito mientras que otras gue tomé fueron inútiles. Fui una 
víctima por muchos años y puedo decir ahora que estoy buena. Reco-
miendo su medicina á las mujeres que sufren."—Sra. Mary Cummings, 
Hacienda Luisiana, Cairo, Costa Rica, A. C. 
Si está Ud. sufriondo alguna de estas enfermedades y 
desea un consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia 
E . Pinkham Medicine Co., Lynn , Mass., E . U . de A. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una señora y considerada 
estrictamente confidencial. 
R o s a l e s y S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s 
Be segura gcrminaclénjjmrpjaspara el clima de Cuba 
Enviamos ¿ratís, a quien lo solicite, nuestro nuevo 
Catálogo iluminado de 1916-1917. con descripción 
y precios de Rosales, Plantas de Salón. Arboles 
de Sombra, Frutales. Semillas. Flores, etc. 
SSIW LOS QUE MEJOR Y HAS BARATO VENDEMOS EN CUBA. 
HAGANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General Lee y San Ê,w f Automático: 1-1858 
Julio. Marianao. T E L E F S : 
CM71 
D E C O L 
i 
U n requisito indis" 
pensable para el 
cuarto de los niños 
y el tocador. 
E l Talco de Colgate suav iza y 
refresca el cutís . 
L o s caballeros lo usan 
d e s p u é s del bafto y al 
afeitarse. 
Eirváe 4 ceatavoa y recliíri ^ma 
U 4 - 1 ÍM-1 
CriSHrtERE. 
BOVQVCT 
T M . C 
{Local: 1-7 y 7029 
COLGATE & CO„ 
Apartado 9, Habar». 
Cea gstablrritta vn 185B 
E L D I A 8 
F I E S l t ñ REGLA. 
SenorM, Senontas y Niñas: A comprarse su som-
brero, adornado en la "LA MIMI". Neptuno. 33; con 
motivo de esta fiesta haremos una gran rebaja de 
precios. A 81.00, 1.50. 2.00 y 2.50. Todo el mundo y * 
site esta LIQUIDACION. munao 
C 5181 8 d « 
P A G Í N A S O T MARiQ DE LA MARIFU 
S K H Í E I V I B K E 7 Ü E i 9 l B 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
H O Y , J U E V E S . 7 D E S E P T I E M B R E , D I A D E M O D A 
D o s g r a n d e s y s e n s a c i o n a l e s e s t r e n o s 
E s t r e n o e n O u b a d e l a s e n s a c i o n a l y c o n m o v e d o r a c r e a c i ó n d e l a b e l l a a c t r i z f r a n c e s a M l l e . 
F a b r e g e s , e s t r e l l a d e l a c a s a G a u m o n t d e P a r í s , t i t u l a d a : 
E L E S P E C T R O D E L P A S A D O 
F i i % i r * a n a r o m á n t i c a e n 4 a c t o s . O t r o g r a n e s t r e n o : E l e m o c i o n a n t e d r a m a s o c i a l , e n 3 a c t o s , d e l a f a m o s a c a s a P a t h é , t i t u l a d o : 
L A S D O S N O B L E Z A S 
d e l q u e e s p r o t a g o n i s t a l a b e l l í s i m a e i n t e l i g e n t e a c t r i z f r a n c e s a , M a d a m e G a b r i e l a R o b i n n e . 
R e p e r t o r i o U l t r a - S e n s a c i o n a l d e u L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a " 
C 5199 1 d-7 
H o y , J U E V E S , D I A d e 
M O D A E N " M A X I M * H U E R F A N A Hermosa obra de SEM-BENELLI, que ei pasado Jueves no se es trenó , debido a las torrenciales l lov ías que cayernn. Se reprlsará el Domíoqo. a B a SERIE EXCELSA CINEMA FILMS !! »» 
C5193 ld-7. 
Nacional . 
Para hoy anuncia el programa "Flor de 
The", y " L a danza de los millones." 
P a y r e L 
E n primera tanda se exhibe el episo-
dio níimoro 12 de la cinta " E l tres de co-
razón", titulado "Espejismo"; y la obra 
"Las mulatas de Bam-Bay." 
E n segunda sección. " L a muerte en los 
rieles", película de Santos y Artigas, y 
" E l furor de los Sports." 
Próximamente. " E l novio de rumba", de 
Maldonado; y la cinta "La mano del esque-
leto." 
pflartí. 
" E l último chulo", " E l Príncipe Carna-
val" y "Ser&fln el Pinturero", son las 
obras "que anuncia el programa para hoy. 
E n breve, "Confetti." 
Campo amor. 
Se exhibirán películas notables. E n la 
tanda tercera se estrenará "La herencia 
del ladrón." 
Noche de moda en Campoamor. 
Fausto . 
"Victorias del corazón" y "Hágame us-
ted la corte," en primera tanda. E n se-
gunda,. "En el país de los molinos." E n 
tercera, " E l espectro del pasado" y "Las 
dos noblezas." 
Nueva Ing la te r ra . 
Primera sección, " E l juramento". E n la 
segunda (doble), "Deshonor que no des-
honra." 
Mañana, "La corona de espinas." 
Prado . 
E n primera tanda. "Redoma de la muer-
te". E n segunda. " E l fuego." 
Mañana, "La muerte en los rieles." E l 
sábado, "Marcela", por la Hesperia. 
Fornos . 
" E l honorable de Campodarsego", en 
primera tanda. E n la segunda, " E l bucle 
de oro." 
Mañana, los episodios 6 y 7 de " E l tres 
de corazón." 
" L a mano del esqueleto." 
E l sábado, día de moda, en el teatro 
Payret, Santos y Artigas estrenarán la 
película "La mano del esqueleto". 
"Don Juan", por Mario Bonard, se es-
trenará muy pronto. 
—Próxlmament?. "La culpa", por Pina 
Menichelll." Dentro de pocos días, "Ma-
ciste en la gnorra." 
—Se acerca la fecha de la primera ex-
hibición de "Lágrimas que redimen." 
—Se anuncia "La tigresa real". 
PARA E N G O R D A R 
Laa murhacbaa y también las señoras 
cuando quieren aumentar su peso, saben 
que deben tomar reconstituyentes, y nin-
guno es mejor que lar; Pildoras del doc-
tor Vcrnezobre, que se venden en su de-
pósito Neptuno 01 y en todas las boticas. 
AuitlODtflc el peso, porque reponen el 
desbaste físico natural de la vida y el 
Cfliulal de carnes que el clima cálido hace 
perder se nivela, porque las fomentH. 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
N a c i o n a l 
C O M I T E D E J E S U S D E L M O N T E 
Presidencia 
Cito a los s e ñ o r e s afiliados, qu* 
pi^Lcneacan a la D i r s c i í v a , para que 
se s i rvan concurrir el p r ó x i m o lunes 
11 de los corrientes, a las ocho p . n . , 
a l a casa oficial del C o m i t é , Calzada 
de L u y a n ó n ú m e r o &3, con objeto de 
celebrar j u n t a extraordinatia de Di -
rectiva, con la siguiente orden del 
da: 
Pr imero: D e s i g n a c i ó n de l a C o m i - | 
s ión E l e c t o r a l . 
Segundo: D e s i g n a c i ó n de l a Comi-1 
s ión de Propaganda. 
Tercero: D e s i g n a c i ó n de l a Comí- i 
s i ó n de Hacienda. 
J e s ú s del Monte, 7 de Septiembre! 
de 1916. 
L u i s de la C r u z M u ñ o z , ; 
Presideiate. 
T E A T R O CAMPOAMOR 
Esta noche Campoamor os el punto de 
cita. Es noche de moda; noche en que, 
como el martes, se reúne en el elegante 
coliseo lo más distinguido de nuestro 
mundo elegante. 
E n la tercera tanda se estrenará una 
magnífica obra en siete actos, del exclu-
sivo repertorio de la Universal, titulada 
"La horencla de Landon", obra de gran-
des intrigas y extraordinarias aventuras, 
que por lo vario de su asunto, dramático 
a veces y a veces cómico, es de lo más 
Interesante que ha producido la cinemato-
grafía. Se proyectará en la tercera tanda, 
doble. 
E n la segunda (sencilla), a las ocho y 
media, los episodios séptimo y octavo de 
la interesantísima obra " E l tres de co-
razón". 
Por la tarde, a los dos y medial, gran 
matin^e con películas del incomparable 
"Canillitas", rey de la risa. 
L a Universal ha recibido ya la gran 
serie en quince episodios titulada " L a hi-
ja del circo", la más emocionante de las 
famosa» series de esta acreditada marca. 
"La hija del circo" está interpretada por 
los simpáticos artistas Grace Cunard y 
Francia Ford. 
Está para llegar la película " L b mu-
da de Portici", primera que ha Impresio-
nado la celebre bailarina rusa Pavlowa. 
Estas y otras muchas grandes películas 
nos dará a conocer la Universal en la 
presente temporada do Campoamor. 
T e a t r o 
H O Y , J u e v e s , 7 d e S e p t i e m b r e , H O Y 
D I A D E M O D A 
E S T R E N O d e l a e m o c i o n a n t e o b r a e n s i e t e a c t o s : 
Interesante n a r r a d ó u de in tr igas y aventuras que se desarrollan rn 
un conjunto de escenas lnteres:mtes e intensamente d r a m á t i c a s , unas: de 
extraordinaria comicidad otras, y todas de positivo m é r i t o ar t í s t i co . 
R E P E R T O R I O D E L A U N I V E R S A L 
ESTA TABDE, a las 2-30, GBAN MATÍNEE INFANTIL — Películas de CANILLITA. 
P R O N T O : 
P a v l o w a , e n " L a M u d a d e P o r t i c i " 
E s p e c t á c u l o c o m p l e t a m e n t e m o r a l . - M a g n í f i c a v e n t i l a -
— — c i ó n . - P r e c i o s p o p u l a r e s . - E s t r e n o s d i a r i o s . — — 
D E L C I R C O 
La m á s emocioi ianíe 
de las Series de la 
U N I V E R S A L 
15 episodios por 
G r a c e C u n a r d 
í r a n c i s F o r d 
5202 ld-7 
Francesca Bertini en . 
"Lágrimas que redimen". 
Otra grnn película y otro gran triunfo 
de .a Bertini. Acabo de pasar alpunos ins-
tantes preso en Ina recles de la Interesan-
te producción "Lágrimas que redimen", de 
la Cnesar Film. 
Emocionante y suBestira. Una de aque-
llas películas que no pueden verse indi-
ferentemente. Drama de la vida real, ver-
dadero estudio psicológico, continua y ti-
tánica lucha de un alma pura, borrascas 
de un corazón nacido para el amor al que 
las exigencias de la familia y la Fatalidad 
conducen por extraviado sendero a la con-
secución de una venganza, para terminar 
"redimido por las lágrimas" en las sole-
dades de un convento. 
Y Francesca Bertini, la excelsa artista 
que fascina, que vive la vida del drama, 
que Imprime su sello artístico a cuanto 
quiere Interpretar, evidencia cómo, sacri-
ficado su padre por criminal acusación, 
convertida en homicida en la defensa de 
su honor, presa, se siente morir, llena de 
decepciones, de tristezas Infinitas; como 
si una mano Inexorable se complaciese en 
polvorear desgracias y tinieblas por el 
camino de su vida, hasta que, libre, joven 
y bella, llevando en la mente el consejo 
de una compañera de desgracias, se en-
trega a los placeres, sorprende con sus 
conquistas y su opulencia, arruina al cau-
sante de su desgracia y busca tranquili-
dad al fin, en la soledad del claustro... 
Arte, argumento, exceso de suntuosidad 
escénica y con exhuborante vida dentro do 
ese riquísimo ropaje, "Lágrimas que redi-
men" resulta uú film capa?, de competir 
con "La tigresa real", como sólo puede 
la Bertini competir con la MenlchellL 
TEATRO FAUSTO 
Hoy, Jueves, día de moda, se celebra-
rá eu este fresco y elegante teatro, una 
grandiosa función que culminará en un 
lleno desbordante. "Victorias del cora-
zón," en 1 acto, sentimental, y "Hágame 
usted la corte,' en 2 actos, cómica, son las 
preciosas películas que cubrirán la pri-
mera tanda. "En el país de los molinos,' 
un í bt'lii película de asunto romántico, en 
tí actos, editado en preciosos colores na-
turalr* por la incomparable marca Pathé, 
es la obra que se exhibirá en la segunda 
tanda. Y en tercera, doble, tendrá ofecto 
el ei-'iTrno de "El espectro del pasado." 
una finísima y delicada película en cuyo 
hermoso y conmovedor asunto se puede 
comprobar hasta qué punto es Injusta la 
humanidad cuando hace responsables a 
los hijos de las faltas que cometieron sus 
padres. "E l espectro del pasado" tiene 
su sana y edificante moraleja, lo que vie-
ne a aumentar los méritos de Interpreta-
ción y de presentación, qne son Incon-
tables, de dicha sensadonsil y hermosa 
obra de arte. En esta tercera tanda, do-
ble, se estrenará, en este teatro, otra her-
mosa y emocionante obra de arte que res-
ponde ni nombre de "Las dos noblezas," 
de la casa Pathé e Interpretada por la 
hermosa y epregla nctrlz francesa Mme. 
Gabriela Robinne. Y muy en breve es-
treno de " E l secreto de una madre," en 
i actos, editada por la- nueva y famosa 
marca "Cabot Film," de Barcelona e in-
terpretada por la gentil y penlal actriz 
española señorita Carmen Vlllaeán. 
SI ODIO Y S U AMOR 
He aquí el título de la magna obra in-
terpretada por la famosa trágica italiana 
Terlblll González, que muy pronto estre-
nará la Cinema Films. 
MAS F V E R T E Q l ' E L A V E R D A D 
Sublime poema de Amor y Aventuras 
I de la" marca italiana Victoria Film, sien-
do su protagonista Abelardo Fernández 
Arlas. Se estrenará muy pronto en MA-




L á g r i m a s q u e R e d i m e n 
E L S O L O A N U N C I O D E U N A N U E V A I N T E R P R E T A C I O N D E 
L A G K A N B E R T I N I D E S P I E R T A E S P E C T A C I O N E N T R E S U S A D -
M I R A D O R E S . S A N T O S Y A R T I G A S E S T A N E D I T A N D O U N O S L U -
J O S O S F O L L E T O S D E E S T A P E L I C U L A , Q U E L E S E R A R E M I T I D O 
A T O D A P E R S O N A Q U E N O S E N V I E E S T E A N U N C I O Y S U D I R E C -
C I O N P O R C O R R E O , A L A P A R T A D O 1017. 
TEATRO MAXIM 
Esta noche, Jueves Azul de Moda, en 
este elegante teatro de verano. 
Definitivamente se estrena la notable 
película "La gorgona o la huérfana sa-
grada.' que tan anunciada estuvo para 
el último jueves, y que por la lluvia no 
se pudo proyectar. Esta bellísima cinta, 
está basada en la inmortal obra de Sem. 
Benelli y sus protagonistas lo son A. 
Nlnchl y Madelalae Celcat. L a dirección 
escénica estuvo a cargo del notable actor 
y director Mario Caserinl. 
Las tandas primera y segunda las cu- l 
bren dos preciosas cintas. 
P A R A L O S E N F E R M O S 
E s frecuente vacilar cuando se tiene 
un enfermo delicado de estómago, por-
que no se sabe como sobrealimentarlo, 
crevéudose que todo lo que se le puede 
dar habrá de serte difícil digerir. Ese es 
un giavc error, porque se cuenta con el 
Ovocacao, que es un alimento de primera 
fuei/a. de muy sencilla preparación y cu-
ya digestión hace el estómago más débil 
éu corto tiempo, asimilando todos sus 
principios, que son muchos y provecho-
sos. , 
Ovoi-acao, es lo mejor que se puede 
dar a quienes necesitan adquirir fuerzas 
con el menor esfuerzo de su estómago, 
do su organismo todo. E l sabor agrada-
ble de Ovocacao, le hace que una vez to-
mado, se desee, aün por eí más Inape-
tente de los enfermos, porque su aroma 
exriulsita, es sumamente atrayente . su 
gusto es delicado y el resultado general 
del uso de Ovocacao, asombroso. 
R E T R E T A 
Programa dol concierto que. efec-
t u a r á la banda de m ú s i c a de la Ma-
rina de G u e r r a Nacional, el jueves 
7 de los corrientes, de S a 10 p. m. 
eu la glorieta del M a l e c ó n , y cuyo 
orden de piezas es el siguiente: 
1. —Paso doble, E l K ' s a r - E l Yedid , 
Monller. 
2. —Overtura , Patr ia , Bizet. 
3. —Serenata Catea. Amina , L i n k * . 
4. — d r a n s e l e c c i ó n de la ópera 
" S o n á m b u l a " , Be l l in i 
5. — P o l k a Descript iva, L o s m ú s i c o s 
alegres, Musat. 
6. — D a n z ó n . Sara, Ponce. 
7. —One Step, At the Missippi ca-
baret, Cumble. 
¡ R a p t o n o c t u r n o ! 
E r a de noche, el sol ya estaba re-
cogido. L a luna luc ía esplendores* 
f u luz nocturna de l a noche. Laa 
estrellas como cocuyos adornaban :a 
b ó v e d a celeste vdel firmamento de 
arr iba , pero un fulanito sin pensar 
en el sol, en la ¡una y en las estre-
llas, p e n s ó anoche efectuar el rapio 
de E l e n a , pero la m a m á , previsora 
como muchas mamas, al compren-
der la i n t e n c i ó n del raptor, se aba-
lanzó contra el tenorio arro jándo le 
ima sopera de fideos de pastas la 
flor del día, preparadas para la co-
mida de la familia, cuyas pastas sien 
do muy alimenticias, sirvieron ano-
che para apagar los humos del Te-
norio, quedando a saJvo la dignidad 
de E l e n a y de la familia. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
OArfMta, n w U y oMo» 
CATEOKAXICO DH L A L N I Y S E -
BZSAD. 
Preflo, número 33, de 13 a 8, todo* 
loa día», excepto los domingos. Coa-
•ultas y operaolone» en el Hospital 
"lleroeaoer lunes, miércoles y Tler-
b m * I M T 4e la mafians. 
P T I C 
6 6 
M A R T I " 
L a c a s a d e O p t i c a 
I A Q U E f A B R I G A LOS C R I S T A L E S P A R A 
ik V I S T A , LA Q U E MAS B A R A T O V E N D E 
L a q u e c u e D t a c o n u n ó p t i c o , 
c o y a e x p e r i e n c i a y e s t o d i o s h a n 
s i d o c u r s a d o s d o r a n t e 10 a ñ o s 
a i l a d o d e l c o n o c i d o o c o l í s t a 
L U I S F . M A R T I Y H N O . 
m e j o r m o n t a d a e n C u b a 
D R . S A N T O S F E R N A N D E Z 
N u e s t r o s r e c o n o c i m i e n t o s 
s o n g r a t i s . S i s u f r e d e l a 
v i s t a o n e c e s i t a e s p e j u e l o s , t e n g a 
l a b o n d a d d e p a s a r p o r n u e s t r a c a -
s a y q u e d a r á c o m p l a c i d o . 
E G I D O , 2 ~ B , E N T R E C O R R A L E S Y MUU 
T E L E F O N O A = 5 2 0 * 
C5152 alt. 2d-3. 
¿ V d . n o 
R E P A R A 
s u m o t o r e l é c t r i c o p o r q u e c r e e q u e n o t i e n e c o m p o -
s i c i ó n ? N o s e ñ o r , y a l o c r e o q u e t i e n e c o m p o s i c i ó n . 
A v i s e p 3 r e l t e l é f o n o A - 9 7 9 0 a l a 
C U S A M f l í f l ü & [ L E C I C A L G O . 
B E R N A Z A 4 = 9 
y s e l e d e v o l v e r á c o m o n u e v o , p o r m u y p o c o d i n e r o 
C5210 a l t 4d.l7 
np̂ BHTTTfMiPinjnnni [wniiuiimimiimnmnm-.mininiiiiiiniuniiMiiiiiiiiiiiniiMiiimiiiitiiiiiiiuinniiinHiiunmiiauiiiiiUiiuiii 
P a r a S E R V I C I O , e s t a c a m a . I 
LA S c a m a s S I M M O N S d e a c e r o d a n b u e n s e r v i c i o y | 
comodidad. Ofrecen el m á x i m u m de economía. Se construyen de 3 
tubería de acero templado — son ligeras, pero fuertes. Pesando una Ü 
tercera parte menos que las camas ordinarias, pueden moverse de un lugar 
a otro sin dificultad. 
L A S C A M A S | 
I M M D N S | 
D E A C E R O I 
son insuperables par su duración. Los principales 
almacenes venden las Camas Simmons de acero. Si S 
no las encuentra usted, escríbanos y con gusto le | | 
daremos el nombre de nuestro distribuidor más cercano. • 
Ü 
ALoiComercianteí; jgs 
Teniendo un de- j g 
partamentoextran- sg 
jero bien organi- 3 
sado, se podrán 3 
atender las solici- S 
tudes con la aten- g 
ción y prontitud ^ 
debida. ¡si 
Nuestra* c o n d 1 • í 3 
clones son liberales • 
y nuestras existen- =3 
<-iside lomaŝ cnipleto 3 
IStriDUldOr \ | inroeóiatamente. -¿ 
F R A N C I S C O F E R N A N D E Z ñ 
Apartado n ú m . 1772.—Habana- | | 
T H E SIMMONS C O M P A N Y 
Ejtabltcidos en ÍSX 
Departamento de Exportación 000 
Kenoaha. WU., £. U. A. 
< E J > T i £ M b R £ 7 D E 1 9 1 6 D l A i U O D E L A M A R Í W A P A G I N A S I E T L 
T R I B U N A L E S 
Recur so c o n t e n c i o s o e s t a b l e c i d o p o r l a C o m p a ñ í a " H a v a n a C e n t r a l 
R a i l r o a d " c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l A l c a l d e d e l a H a b a n a . — E l c h o -
q u e d e l t r e n d e G ü i n e s . — L o d e l C a r d e n P l a y " G a l a t h e a " . 
P r e c o c i d a d c r i m i n a l . — E l P r e s i d e n t e d e l a S a l a d e 
l o C i v i l se e n c u e n t r a i n d i s p u e s t o . 
EL A S E S I N A T O D E L E X - A L C A L D E D E B A R R I O D E B A Ñ E S . — P E N A D E 
M U E R T E P A R A L O S A U T O R E S D E E S T E C R I M E N S O L I C I T A 
E L M I N I S T E R I O F I S C A L 
E n e l S u p r e m o 
) : \ L I B E R T A D 
La Sala de lo Criminal del Triba-
nal Supremo, ha dictado una provi-
dencia ordenando !a inmediata liber-
tad de Pablo Rodríguez Caragol, coa 
motivo de haber declarado con lu-
f ear el recurso do casación que a su 
nombre estableciera el doctor Rosa-
d0\ybar , contra rentencia pronun-
ciada por la Audiencia de Oriente 
oue condenó a aquél, como autor de 
un delito de falsedad en documento 
cficial, a la pena de ocho años y un 
día de presidio mayor E l Tribunal 
Supremo al revocar la sentencia di-
cha, declara de conformidad en un 
tcdó con la argumentación manteni-
da por el doctor Rosado Aybar, quo 
los hechos castigados solo son cons-
titutivos de un delito de estafa en gra 
do de tentativa. Y a a estas horas go-
za de libertad Rodríguez Caragol. 
E n l a A u d i e n c i a 
LOS JUICIOS ORAIiES D E A Y E R . 
E L CHOQUE J) Elv T R E N D E 
GUIÑES 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron ayer señalados •pa-
ra celebración, los juicios orales de 
las causas siguientes: 
Contra José Z. Navarrete y Fede-
rico Chappoten, por lesiones por im-
prudencia, para quienes so interesa 
la pena do des meses y un día de 
arresto. 
Estos procesados, que eran conduc 
tor y motorista de un tren dé la em-
presa "Havana Central", en 17 de Ju-
lio del año último^ llevando excesi-
va velocidad, al llegar a una curva 
conocida por la de "Coca", cerca do 
Güines, chocó dicho tren con el ca-
rro de reparaciones de osa compañía, 
que les precedía, por consecuencia 
de cuyo choque resultó lesionado el 
pasajero Luciano Fernández, de cu-
ytr-lesiones sanó en 34 días. 
Contra ¡a Sociedad de los señores 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. E l Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemátícos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard ' s L i n i m e n t M f g . Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
Castrovorde y Trlant, por dsiito do 
estafa. 
Esta sociedad es acusada por don 
Lula de Córdova, dueño del "Gar-
dtn Play" conocido por "Galathei" 
de que teniendo celebrado un con-
trato con diohcs acusados para la 
explotación de ese espectáculo, al ser 
cerrado por orden del señor Secreta-
rio de Gobernación, en 26 de Enero 
último, se personó en dicho lugar el 
alguacil del Juagado de Pi»lmera Ins-
tancia del Este, para practicar un 
embargo de los bienes existentes allí. 
Contra el menor Juan Elanes L a -
guardia, por lesiones, para, quien se 
Interesa su reclusión en la Escue^ 
Correccional de Guanajay hasta que 
cumpla ¡os 19 años de edad. 
Este procesado tuvo un disgusto 
con el también menor Francisco Sán-
rhez en el domicilio de éste último, 
Máximo Gómez 65, en Guanabacoa, 
con motivo de la distribución, hecha 
por Esther Valdéa, de unos bizco-
chos, por lo quo c'i Elanes con un 
corta-plumas acometió a Valdés, cau 
dándole heridas de las que sanó cu 
1S días. 
Contra José Mellado, por perju-
rio, para quien se interesa un año 
de prisión correccional. 
A Mellado se le acusa de haber 
comparecido ante úr» notario, en esta 
c.udad, en 8 de Enero del corriente 
año, quo lo era el doctor Raulín Ca-
brera, otorgando uha escritura por 
la que vendía una carnicería de su 
propiedad, sita en Esperanza 87, a 
José Ramón Pérez, jurando no tener 
deudas, siendo así que adeudaba 220 
pesos a Pedro Montefú y otros 200 
posos a José Diez, por concepto do 
carnes suministradas por ellos para 
5u expendio. 
V I S T A S < I V I I j E S 
Ante la Sala de lo Civil se celebra-
ren aj^er dos de .las cinco vistas que 
estaban señaladas o sean las siguien-
us: 
L a del j'.iicio procedente del Juz-
gado del Este, sobre ineficacia de 
actuaciones judiciales, establecido 
por don Justo Peña contra doña Ame 
ha Mora, y la del incidente proceden 
te del Juzgado de Jaruco, estable-
cido por don José María García, so-
bre nulidad de actuaciones y sobre 
repulaclón en ejecutivo, que le es-
tableció la sociedad de "A. Méndez 
y Hermano". 
Estas vistas qüedaron conclusas 
para fallo. 
EÍL I>R . PEAZAOTiA, E N F E R M O 
E l licenciado Adolfo Plazaola. com 
pétente Presidente de la Sala de lo 
Civil de osta Audiencia, no concu-
rrió ayer a su despacho por encon-
trarse enfermo. 
Le substituye el Magistrado don 
Marco Aurelio Cervantes. 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Ismael Cortés Serra-
no, por rapto, a 1 año, 8 meses 21 
días de prisión correccional. 
Se condena a Julio Hernández, por 
robo, a 3 años. C meses y Zl días 
de prisión. 
Se absuelve a Cándido González 
¿ R A M P R t m i n 
E n L A E X P ^ ¿ I C I A r i Q E 
5 . F R A n ^ c * / ^ l i F A R r i l A 
A M Ü Í I E S 
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
I S i i l fúr i 
J a b ó n ' 
u l c o de G l e n n 
30% A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable pan 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsiñcado 
en Cuba y Sud Amírica, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON CO., Prop. 
115 FalUn Street, New Y»rk City 
Tiatnra HILL para el Cabello y la Barba. 
Negro ó Castaño, KOC. oro. mmi 
y González, en causa por homicidio. 
CONTRA I VA l U SOlACIOX DIOL 
a i j O A L d k dj : l a h a b a x a 
Y a se tramita en la Ssdp. de lo Ci-
vil y de lo Contoncioso-Administra-
tivo de esta Audiencia el recurso^ 
contencioso establecido por el doc-
tor Antonio Sánchez de Bustamaote 
a nombre de la "Havana Central Rail 
road Company", contra resolución 
del Alcalde Municipal de l¿i Haba-
na de fecha 3 do Abril último qne 
declaró sin lugar la reforma estable-
cida contra la resolución de 20 de 
Diciembre de 1915 por la que se or-
denaba cobrar dos contribuciones por 
el ejercicio de la industria de los al-
macenes de Paula, propiedad de di-
'jha. compañía. 
LA MUERTE D E L E X - A L C A L D E 
D K 1 i ARRIO D E B A Ñ E S 
E n escrito de conclusiones provi* 
slonales formulado ayer tarde por el 
doctor Manuel Castellanos, Abogado 
Fiscal de osta Audiencia, se pide la 
pena de muerte para Francisca MI-
^abal y Santiago Arango, por los 
delitos de parrlcldo y asesinato, ros-
pe ctlvam ente. 
Son acusados Bacaró y la MIrabal 
de haberse puesto de acuerdo para 
dar muerte, como lo realizaron, al 
esposo de ésta, señor Bernardo Ro-
dríguez, ex-Aloaldo del barrio de 
Danés, por el hecho de que el pro-
cesado sostenía relaciones ilícitas 
con la MIrabal, que era esposa de 
Rodríguez (Bernardo.) 
A ese efecto, entre nueve y diez 
de la noche del 27 de Junio último, 
lo esperaron y lo atacaron en su fin-
«i "San Gerónimo", sita en el Cai-
mito del Guayabal, cuchillo en ma-
no, causándole ocho heridas en dis-
tintas partes del cuerpo, que le pro-
dujeron la muerte, conduciendo el 
cadáver luego hasta un lugar distan 
t« de la casa de vivienda con el fin 
de despistar la acción de la justicia 
y evitar el descubrimiento del cri-
men. 
SEÑ A L A MI EXTOS PAR A HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Baldomero Suazo y otro, 
por perjurio. Deíensor: doctor Al--
zugaray. 
Contra I^eopoldo Milanés por aten-
tado. Defensor: doctor Candía. 
Contra Gustavo Santana por In-
fracción del Código Postal. Defen-
sor: doctor Lombard. 
SAI A SEGUNDA 
Contra Luis Guzmán. por estafa. 
Defensor: ductor Lavedán. 
Contra José López Vlllarreal, por 
lesiones. Defensor: doctor lavedán. 
SALA TERlOERA 
Contra José María Rodríguez por 
abusos. Defensor: doctor G. de Ar-
mas. 
Contra Manuel Velazco Piñ5n por 
homicidio frustrado. Defensor: doc-
tor Pino. I fefefe'Al 
SALA D E LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala do 
lo Civil y de lo Contencioso Admi-
nistrativo, para hoy, son las siguien-
tes: 
Güines. Diligencias por Pedro Alón 
so solicitando declaración de here-
deros de Isabel Troya. Ponente: \¡>n 
dama. Letra-dos: Cr-stellanO"?. Procu-
radores: Perelra y Estrados, 
Oeste. Francisco Canosa contra 
Alojandr'na González viuda de An-
dré y otros. Ponente: Portuondo. 
Letrados: Armas y Pesslno. Procu-
radores: Canosa. Barreal y Estrados. 
C i g a r r o s &LECÍ0SÍN05 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
¿ T I E N E U S T E D U N C O L E G I O ? M i r e p o r e l c r é a t e 
d e l m i s m o . E s m é r e s e e n l a e n s e ñ a n z a d e l a o r t o g r a -
f í a q u e es e n l o q u e m á s s u e l e n fijarse, y c o n r a i o n , 
l o s p a d r e s d e f a m i l i a . N é h a y p a r a ef lo l i b r o m á s c l a -
r o n i m á s p r á c t i c o q u e e l d e J e s ú s F e r n á n d e z , c o m -
p u e s t o e x p r e s a m e n t e p a r a C u b a . S é l o v a l e 4 0 c e n t a -
v o s e n t o d a l a R e p ú b l i c a . P a r a p e d i d o s p o r d o c e n a s 
d i r í j a n s e a l a u t o r : M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 , H a -
b a n a . T e l é f o n o 1 - 2 4 9 9 . 
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D U K A K T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
ovando usted, se fatiga fácilmente y le falta 
energía, se siente abatido, nervioso, irrita 
ble y debilitado, tome anaoucharadita 
de S A L V T T A E en on vaso de a¿ 
R E F R E S C A , V I C í O R l Z Á , 
L I M P I A y / 
F U R I F I C A L 
H Í G A D p i y i l o o f 
R i r c O N E S l - e n t c ^ í l a 
I O N , limpia y i j u r i f i c a , 
e í C O N D U C T O X O T E S T T N A l ? 
« 3 I m ¡ a a T e l ? Á C n X ) J U R I C O , - «vit» 
b ^ l ' O S T R A C I Ó N y* la L A N G U I D E Z . 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
ftrmch 
^ n u F a n r t 
PARIS. 
deirMIALBi 
profeator en U 
Facultad A» 
Medlcia» 
S p é c í a l Ment í 
Este. Señorss So!?e Hermano y Co., 
centra Fenu'.n Piñón Ponente: Va'-i-
da.::a. Letrados: Casulleras y 3f&3V 
ses. Procuradores: Díaz y Carrasco. 
Sur. Antonio Jané contra Mig-ifcl 
Pascual prî  sí y ^cuidador de la so-, 
ciedi'd Janj Pascual sobre liquida-
ción de esta socifdad. Ponente: Cer-
va le s . Iletrados* Seris, d© la Torre 
y G. Llorante. Procuradores: Parte; 
Maari. 
Este. So'afdad Cuban Concrete 
Company, contra The Suare and 
Triest Co., sobre indemnización de 
daños y perjuicios. Ponente: De'. Va-
lle. Letrados: P-ustamjanto y Pino. 
Procuradores: Granados y Cárdenas. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones, hoy, en la 
Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia de 
la Habana, las siguientes personas: 
L E T R A D O S 
Armando Ebra, Emilio del Mar-
mol, Rodolfo F . Criado, Rafael Ma-
ría Angulo, Alfredo Zayas, Teodoro 
Cardenal, Ricardo M. Alemán, Julio 
Dehogues, Eligió de la Puente, Luis 
Llorens, Angel Caiñas, Emilio Eecu-
dero, Agustín Delaville, Vicente G. 
Nokey, Carlos M. Guerra., Manuel 
Melgairea, José Perú jo, Aurelio F . 
de Castro, Eulogio Sardiñas, Joaquín 
Navarro, José P. Gay, Enrique Roig, 
Claudio Montero, Sedaño, C. A. V a -
rona, Agustín Romero, Pedro Herre-
ra Sotolongo. 
riíOCUR ADORES 
Llama, Aparicio, Barreal, Daumy, 
Soldevilla, Granados, Zayas, J , R.-
Arango, E . Yánis, N. Cárdenas, Tos-
cano, Perelra. Lianusa, J . Illa, Sie-
rra, W. Mazón, Matamoros. Angel V. 
Montiel, Pascual Ferrer, G. del Cris-
to, M. Espinosa, José A. Montero, R. 
Zalba, Reguera, Hernández, Piedra, 
Emilio del Pino, Manito, Leanes, 
López Rincón, Sterling, Castro, G. 
de la Vega. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Francisco J . Villaverde; José Yá-
ñiz Piñón; Miguel Saaverío; Félix 
Rodríguez; I . Goe^iaga; Ramón Illa; 
Eduardo Acosta; Antonio Puente: 
Francisco G. Quirós; Manuel Muñoz;. 
Arturo Otero Sánchoa; Helmricho 
Strucmann; Félix Rodríguez; Juan 
Francisco Sardiñas; Rafael do Ara-
zosa; Miguel 'A. Rendón; Manuoí 
García Hauma; Oscar de Zayas; An-
tonio Barcala: Víctor Moreno; Josó 
Guzmán; Marcelino Fernández; Gui-
llermo López Santamarina; Luis Már 
quez; Manuel Pérez Berciano; San-
tiago B. Domínguez; Ricardo Palli;' 
Eduardo Valdés Rodríguez; Osval-
do Cardona; Sahara ArtUes; Antonio 
Toval; Leonardo Diago; José Vila 
González; José Abrahantes; Ezequiel 
do la. Vega.. 
L A C U R A S E G U R A 
No se reouerda un solo caso de reumá-
tico que halUénclose puesto en tratnmien-
to por el milgAífico preparado Antirreu-
míUIco dei rtor-tor RnsseU Hurst de Fi-
ladelfla, iro haya sanado en corto tiempo, 
porque siempre hace eliminar el ácido úri-
co, y sin éste, no hay dolores de reuma 
nunca. Antirreumjitlco del doctor Kussell 
Hurst de Plladelfla, es lo mejor que hay 
contra el reuma, porque cura. 
P a r a C r e c e r P e l a en 
u n a C a b e z a Calvat 
P O R UN E S P E C I A L I S T A \ 
Mail«x«e de personas sufren de cal'l 
Ylcie y caída del cabello y hablend* 
proboido sin resultados satisfaz tor 1 oí 
lodos los remedios que se anuncian! 
para hacer crecer el pelo, han acaí 
- hado por resignara» y aoeiptar la! 
calvicie y los desagrados qiw. la acom-
pañan. No obstante, nadie de-be dê  
Desperar, pues la sencilla receta ca/* 
sera que pasamos a dar ha hecho cre-
cer el cabello después de años de cal4 
vicie y es también sin rival para de^ 
Volver al pelo canoso su color naH 
jtuzal. así como para detener la caídg 
idea cabello y para destruir la caspaJ 
¡ta. receta en ouestlén se la prepaJ 
rará cualquier boticario a quien ue4 
ted. se la lleve y es oomo sigue: Bay 
¡Rúan (alcohcOado) 180 gramos: La« 
^ona de Composae, 60 gramos, men-» 
Sol, 2 gramos. Si la desea perfuma' 
¿a le podrá agregar 4 gramos de sil 
¡perfume favorito. Esta preparadóa 
ps muy reo enriendada por doctore* 
y especialistas y es absolutamente 
¡Inofensiva, puesto que no contlen» 
Cingumo de los ingredientes venenó-os que con tanta frecuencia se usaq 
pn tónicos ^ara el cabello. 
H E A D S I G N I F I C A / C A B E Z A 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE'DOLOR DE CABEZA 
E1R emedio Soberano para Dolores de Cabeza y Neu-
ralgia en que se puede fiar « s H E A D I N E Alivia 
próntarnente.Vendido por Drosuistas por mas de un 
cuarto de biglo en todas partes del mundo HecKn por. I.H.HUNSTOCKCHEMICUCO. L0m,m.ü. t ¿ 
H o g a r f e l i z 
O O N U N A N E V E R A 
W h i t e F r o s t 
p u e d e V d . 
e v i t a r i n f e c -
c i o n e s . 
L o s 
Nusvos Modelos 
t i e n e n t a n -
q u e d e c r i s -
t a l y s e r p e n -
t í n , q u e c o n -
s e r v a e l 
a g u a f r í a y 
p u r a , s i n o l o r a f r u t a s , p e s -
c a d o , e t c . , q u e e s t é n e n l a ¿ 
c á m a r a d e p r o v i s i o n e s 
" A L A S H A " 
N e v e r i t a 
p r o p i a p a r a 
c o r t a f a m i -
l i a , o f i c i n a s , 
o h a b i t a d o - * 
n e s . 
Pida Catálogo 
Fraok G Robios Go. 
OBISPO I HABANA 
, ' A L A S K A " $ 8 a i 2 . 5 o H a b a n a 
White Frost f 
$45 a 75 
C 4993 _alt 5d-low 
F O L L E T I N 3 3 
JUAN RAMEAU 
S U S A N I T A 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
DB 
M I G U E L Ü)EL T O R O Y G I S B E R T 
D« venta en la Librería d« CERVANTES, 
de Ricardo Veloso, Galiano 52, a 80 ct». 
(Continúa). 
Al clarear el día se levantó. A las 
ocho, después de un rápido desayu-
no, bc dirigió hacia el convento acom 
panada por Miss. Tuvo que pregun-
tar por el camino, pues no había ido 
a Honfleur hasta entonces más qu í 
una vez, el día en que tomó el velo 
Anlta. 
Llegaron a las ocho y 10 a la calle 
de Capuchinos, donde se encuentra 
aquel establecimiento religioso. In -
mediatamente entró. 
—¿Sabe usted, hermana, preguntó 
* la portera, que ocupaba una espe-
j e de garita a derecha del vestíbu-
to. si na vuelto sor San Bernardo? 
—¿Sor San Bernardo? respondió la 
'(•ligiosa. No, no ha vuelto, pero la 
tsperamos. 
—Gracias hermana. 
Se sintió Roherta aliviada de un 
Sran peso. 
Deben haberse detenido en casa 
I de los parientes de Llsieux, explicó a 
Miss. 
Volvió inmediatamente a la esta-
ción. Llegaba a las 9 y 25 a Hon-
fleur un tr^n de Idsieux. Lo aguardó 
Eoberta, pero no vló ni a Jaime ni 
a Anlta entre loe viajeros. 
—Vendrün sin duda por el tren d« 
¡as 2 y 25, pensó. 
En efecto a las 2 y media, cuando 
entró en la estación el tren de Li« 
seieux, asomó a la portezuela la 
cabez de Jaime. Tan pronto como la 
vló se adelantó Robería. 
Jaime, que ya habla bajado, lo 
volvía la espalda, tomando una vsu 
lija de manos de su hermana. Sin 
decirle nada le tocó Roherta en el 
nombro. 
—¡Ah! ¡ u s t e d ! . . . exclamé coi 
una expresión de estupor ¿Qu^ pa-
ra? 
—Nada malo, Jaime, respondió l i 
joven con una sonrisa. 
—¿Está enferma mi madre? 
—No, tranquilícese usted. 
—¿Pues entonces? 
—Vengo a anunciarle una gran 
noticia: es nueslra la casa. 
Hablase acercado sor San Bernar-
do, pálida de emoción, temiendo tajn 
bíén una desgracia, al ver a Roberta,, 
y lo mismo que su hermano habla 
oído aquellas palabras. No paremia 
comprenderlas. Jaime tampoco. 
Pero ya empezaba Roberta a 
acostumbrarse a ello. Dictábale ya 
bu conducta la incredulidad de las 
d^ersas personas a quienes había 
anunciado la noticia. Así pues, sin 
dejar tiempo a sus iterlocutores pa-
ra que le hiciesen otra pregunta, 
prosiguió: 
—Sé que no me han de creer us-
tedes, y sin embargo es la pura ver-
dad. Por eso he traído a Miss, come 
ven ustedes para probarles que nada 
invento. ¿No es verdad Miss, que no 
invento nada? 
—Seguramente que no, señorita, 
respondió la inglesa con su eterna 
sonrisa. 
—¡Ya ven ustedes! continuó Ro-
berta. Así pues no vale la pena de 
seguir siendo incródulos. La señorita 
Leroselier acaba de regalarme su ca-
sa, a mí. y como espero ser pronto su 
mujer, Jaime, podrá usted habitar su 
antigua casa cuando quiera. Será de 
usted nuestro. Y en cuanto a usted 
Anlta, también podrá vivir en ella 
es bastante grande para todos. ¿No 
es verdad que, vendrá. usted a vivir 
con nosotros? ¡Me dará tanto gr.sto! 
Expresábase ya Roberta como una 
propietaria. L a víspera, con su pa-
dre y con la señora de Pleneuc, ha-
bía hablado como una persona que 
acaba de panar el premio gordo y 
que no cree tener muchos más de-
rechos que el vecino para disfrutar 
semejante fortuna. Pero en veinti-
cuatro horas, se había efectuado la 
evolución tan natural en los-que po-
seen; ya no proponía sencillamente 
a Jaime y a Anlta volver a su casa; 
sino que los invitaba a volver a ella. 
Por lo demás h^efa aquella Invita-
ción con toda su alma. 
Seguían sin embargo los dos jó-
venes como incrédulos. 
—¿Es cierto? ¿Es de usted la ca-
sa? murmuró la religiosa. 
Y dijo Jaime sin gran %ntusiasmo: 
—¡Lo que es eso! ¡en la vida me lo 
hubiera jurado! 
Pareció Roberta algo desengañada; 
había esperado más entusiasmo, más 
agradecimiento. ¿Obedecía al cansan-
cio del viaje el estupor con que aco-
gían Anlta y Jaime tan impártante 
noticia? E i hermano permanecía mu-
do, con su valija en la mano. Y la 
hermana, después de haberse metido 
e' paraguas debajo del brazo, escu-
driñó el interior del vagón que aca-
baba de abandonar. 
—¿No olvidamos nada? preguntó 
a media voz. 
Y se dirigieron hacia la salida. 
Parecía ser en aquel momento la 
mayor preocupación dé Jaime, en-
centrar su billete de ferrocarril, quo 
estuvo buscando por to^s sus bol-
sillos. Acabó por dar con él y cuando 
!o hubo presentado al empleado, se 
acercó de nuevo a Robería. 
—¿Entonces va usted a vivir en la 
casa de arriba? pregunta cas: tími-
damente. 
—¡Ya lo creo! "y con usted! ¡vaya! 
Por usted acepto Jaime. ¿Acaso no 
¡e gustará volver a su casa, a cus 
tierras?— Y usted Anit;; ¿seguirá 
queriendo ir al convento ahora? Sa-
be usted que he venido jara Impe-
dirlo.- ¡Volvemos todos a San Serlac, 
lodos!. . . . 
Estaban Jaime y su htrmana al 
lado de Roberta y escuchaban tur-
bados aquellas proposiclotifa tan ex-
trañas,, tan inesperadas. Jío sabían 
qué h^cer con su equipaje. Miss se 
acercó diciendo a la religiosa: 
—Déme usted esos paquetes, her-
mana; yo los llevaré. 
Pero pareció eT:tonces salir sor San 
Bernardo de una pesadilla; divisó a 
un empleado do la estación y le pre-
guntó: 
—¿Hace usted el favor de indi-
carme la sala de equipajes? 
Indicó el empleado una puerta y 
se dirigió Anita hacia ella, explican-
do: 
—Vamos a dejar nuestro? Mos aquí, 
ya los mandaré llevar al convento. 
Saltó Roberta al oir aquella pa-
labra. 
—¡Cómo! ¡pero si se vuelve usted 
a San Seriac con nosotros!... Ven-
go en nombre de su madre, Anita. 
Y a sabe usted que aún no ha pro-
nunciado votos definitivos. Vamos, 
Jaime, aconseje usted a su hermana 
que sea razonable. ¡Puesto que va-
mos a poder vivir todos juntos! 
¡puesto que hay ya felicidad para 
todos! 
Empezaba Jaime a conmoverse. Al 
principio no le habla producido mu-
cha Impresión la noticia a causa de 
lo extraña que era; pero poco a poco 
iba viendo todas las bellezas de aquel 
porvenir que evocaba Roberta. y se 
humedecieron con lágrimas suaves 
sus ojos, como los de todos los me-
lancólicos a quienes se ofrece dema-
siada felicidad. 
—¿Has oído, Anita? preguntó 
casi en voz baja, como si hubiese te-
mido derribar, hablando demasiado 
alto, aquel edificio de felicidad. 
¿Has oído lo que te ha dicho Rober-
ta? si es cierto. . . 
—¿Cómo, si es cierto? protestó 
Roberta. ¿Acaso no me cree usted? 
—Sí, dispense, ¡puesto que lo ase-
gura! . . . No lo tome usted a mal. 
Roberta. . . En este caso, puesto que 
la señorita Debroussals es tan buena, 
prosiguió Jaime, dirigiéndose a su 
hermana, es casi como si fuera nuos-
ira la casa otra vez. ¿Entiendes? 
—¿Cómo, casi? ¡Descortés! ¡es 
absolutamente lo mismo! insistió Ro-
berta . 
—¿Oyes. Anita? repitió Jaime, vol-
viendo a tomar entre sus manos las 
de su hermana,—¿entonces, volve-
rán con nosotros, no es verdad? 
Bajaba la cabeza sor San Bernar-
dc sin decir nada. Con la mano li-
bre jugaba inconscientemente con la 
cruz del rosarlo que colgaba de su 
cintura, y se sonrojaba su frente, 
siempre baja. 
—Dejemos de todos modos el equi-
pa Jo dijo; luego veremos. 
Dejaron el equipaje. Tomó sor San 
Bernardo el boletín de depósito y 
volvió junto a Jaime Ambos salie-
ron lentamente de la estación, segui-
dos por Roberta y Miss, y sin saber 
a punto fijo hacia donde dirigir los 
pasos. Decía Jaime a su hermana 
con voz cada vez más clara y cari-
ñosa: 
—¿Comprendes, Anita? es como si 
no se hubiera vendido la casa, pues-
to que va a ser nuesra, de la fami-
lia. Y ahora bien ¿te hubieras he-
cho religiosa si no se hubiera vendi-
do? 
No sabía qué responder sor San 
Bernardo. Bajando siempre la ca-
beza, se dirigía hacia el centro d*» 
la ciudad, con paso leño y vacilan-
te, y la seguía su hermano, así como 
Roberta y Misa, suplicándole siem-
pre, tiernamente, como se habla a 
una niña caprichosa. 
—¡Vamos, Anlta! decía al final 
de todas sus frases. 
Y apretaba un poco más sus de-
dos, intentando volver a apoderarse 
de aquella alma, aquella alma obs-
cura y fraternal que sentía alejar-
se de él para siempre. 
De cuando en cuento se volvía ha-
cia Roberta y le manifesaba su agra-
decimiento con una buena sonrisa de 
sus ojos tristes, de color de mar de 
Bretaña. i 
Preguntóle: -'—i 
—¿Qué ha hecho usted pues, Ro-
berta, para que le dé la señorita Lero-
selier la casa? ¿Sabe usted que es 
un hermoso regalo?. . . ¿y sigue 
usted queriéndome por marido? 
—¡Vaya si le quiero! ¿No me que-
rría usted a mí si se hubiera usted 
vuelto rico de pronto? 
—¡Oh, sí, Roberta! 
Y como se había rezagado algo 
Miss, agregó: ¡ 
— E s muy buena la señorita Lero-
selier. y la quiere a usted mucho, 
¿no es verdad? 
—¡Oh sí! y bien lo prueba, 
—¿La cuidó muy bien su padre 
cuando estuvo enferma? 
—Sí,, por eso debe ser . . . ¡Oh! 
sin duda no es solo por la amistad 
que me profesa, también debe ser 
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Barlenx y, ^nliiítlmo termino, Pe-
•onne, tambíéntse han realizado con 
teii.. éxito. 
Al Sude8teuíte Belloy-en-Santerre 
ir han capturado nuevas trincheras 
ilemanas, y la mayor parte de la al-
iea de Berny-cn-Santerrc h» caí^o 
poder de los franceses. Según flice 
París, parece ser que durante la jor-
oada los franceses hicieron gran nú-
otero de prisioneros. 
Berlín concede la pérdida de la 
población de, Clery. situada a poca 
Ji^tancia de 'Peronne, hacia el íío-
poê te. 
En la Galltzia, en los frentes de 
los ríos Zlota I-ipa y Dniéster, los 
rusos han desalojado a los aliados 
teutónicos de sus posiciones fortifi-
cadas y hecho- 4.500 prisioneros, en-
tre ellos 2.000 alemanes. Berlín con-
cede una victoria a los rusos en es-
t?- región. Vicrtentos combates se si-
gnen libra ndoi al rededor de Brzeza-
cy, al Sudesteídc I>emberg: pero aquí 
dice Berlín que los rusos han sufrí-
de grandes perdidas, sin realizar 
avance ninguno. Análogos ataques ru 
sos cerca do Zoborow, en la Galitzia 
Septentrional y en la Volhlnia han 
fracasado. Todavía continúan los com 
bates de los Cáipatos, donde los ru-
sos según dicen Kíllos, han capturado 
tmevas a'turas. 
En Rumania, novísimo efleennrio 
de la guerra, las tropas alemanas y 
búlgaras se baten todavía con los ru-
manos en la reglón de Bobmdja. Ber-
lín anuncia la captura de siete de las 
obras de Tutrakan, con sus baterías 
blindadas. 
Los rusos, en la, Armenia turca, 
continúan adelantando. 
En el frente de 3Iacedonia sóto 
ocurren bombardeos. 
NOTAS VARIAS DE I X GUERRA 
PROHIBIOION A UX CRITICO 
NAVAL 
Berlín, d. 
Al Conde de Reventlow, antl-ame-
ricano acérrimo y crítico naval del 
"Tages Zeitung", se le ha porhibido 
M i un Distinsoido Médico 
Santiago d© las Vegaf, noviembre 
24 de 1913. 
Doctor Arturo Bosque. 
Distinguido amigo. 
Vengo hace tiempo padeciendo de 
trastornos digestivos sintomáticos de 
afección hepática antigua y buscando 
siempre algo que me aliviara mi pe-
nosa enfermedad', empecé a tomar 
*a Pepsina y Ruibarbbo de usted y me 
ha dado muy'buenos resultados, digie-
ro mejor y el infarto hepático ha dis-
minuido; por cooisiguiente, me pro-
pongo seguir tomándolo y mandándo-
lo a mis dientes en la seguridad del 
¡bien éxito. Sírvase mandarme dos po-
mos; por lo que le anticipa las gra-
cias su atento amigjo. 
S. S. Q. B. S. M. 
Doctor Santiago Castro. 
Le "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
*s el mejor remedio* en el tratamien-
to de la Dispepsia, (Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gástrica, 
Gases y en general \todas las enfer-
medades dependientes • del estómago e 
intestinos. 
" a W s c T 
A los Comerciante^que quieran ven-
der el mejor limpia knetales conocido 
A los propietarios*de ferreterías y 
establecimientos en que se venden 
artículos de plata* y metales, se ad-
vieite que, dentro vie breveg días se-
rá despachada en la Aduana una 
partida de "RAPÍDO-LUSTRE", el 
mejor Umpla-metaJes conocido, por-
que no se Iiiflania,,no se evapora, no 
mancha las manos, no hay que agi-
tarlo y limpia deslumbradoramente, 
con poco esfuerzo. 
Este gran limpiai-metales, "RAPI-
DO-LUSTRE", va a jser anunciado en 
los periódicos para qjue el público se-
pa que lo tiene a su < disposición, tan 
pronto esté de venta. 
R A P I D O - L U S T R E 
es ej limpia metales más rápido que 
se conoce, es el más generalizado en 
'os Estados Unidos y quienes lo usan 
una vez, siguen* usándolo convenci-
dos por los buenos resultados. 
"RAPIDO-LUSTRE", no tiene e] 
olor desagradable de otros limpia me-
tales y para los» almacenistas es una 
gran seguridad,, porque no contiene-
bencina u otra sustancia inflamable. 
SI se echa un fósforo encendido en 
una vasija de "RAPIDO-LUSTRE", 
se apaga inmediatamente, porque no 
es combustible. 
Los únicos importadores de "RA-
PIDO-LUSTRE", tendrán verdadero 
gusto en informar al comercio, so-
bre tamaños, predos y condiciones de 
e&te gran limpia metales y servirán 
prontamente todos los pedidos que se 
le hagan. 
LINDERA & HARTMAN 
Cuba, 23. Teléf. A.3066. 
publicar cosa alguna sin el consen-
timiento del censor. 
TRAMA DESCUBIERTA 
París, 6. 
De Barcelona comunican que las 
autoridades han descubierto una tra-
ma para volar el enumero norteame-
ricano "Desmoines", que se halla aho 
ra anclado en dicho puerto. 
Han sido arrestadas varias perso-
nas, asegruróndose que entre los cons-
piradores están complicados algu-
nos alemanes. 
ACUERDO E X FAVOR DEL PRO-
TECCIONISMO 
Londres, 6. 
En el Congreso de la Unión del 
Trabajo los representantes do dos 
millones y medio de obreros adopta-
ron una resolución que Tirtualmen-
te apoya la politlón proteccionista, 
pidiéndole al gobierno que impida la 
importación do mercancías manufac-
turadas de países donde se paguen 
menores jornales a los obreros, des-
pués de la guerra. 
L a v e n t a d e l a s 
A n t i l l a s D a n e s a s 
E L CONGRESO AMERICANO Y LA 
COMPRA DE LAS ANTILLAS DA-
NESAS 
Washington, Septiembre 6. 
Los Senadores de la Administra-
ción deseaban ratificar en esta se-
sión del Congreso el tratado autori-
zando la compra de ¡as Antillas da-
nesas por 25 millones do pesos; des-
pués do un debate en sesión secreta 
que duró varias horas, se vió clara-
mente que más de dos terceras de los 
senadores favorecían la compra. 
E l senador Stone, presidente de la 
Comisión de Relaciones Extranjeras, 
pidió que la medida se pusiera a vo-
tación; pero retiró su petición al in-
formársele que los senadores Dorah y 
Cummins que estaban ausentes, de-
seaban discutir el tratado antes de 
ponerlo a votación. 
Washington, Septiembre 6. 
Varios senadores, entre el'os No-
rrls, Nelson y Thomas, dijeron que 
estimaban que el precio que había que 
pagar era muy elevado. E l senador 
Nelson dijo que, no obstante el precio, 
debían comprarse las islas. 
Entre los senadores republicanos 
que pedían la ratificación del tratado 
se hallaba ei senador Penrose, que 
manifestó que los Estados Unidos de-
bían adquirir las islas inmediatamen-
te y que él creía que el precio no era 
elevado. E l sonador Lewis pidió la 
Inmediata ratificación del tratado y 
la adquisición de las islas lo más 
pronto posible. 
D e P a n a m á 
CONFLICTO ENTRE PANAMA 
Y COSTA RICA 
panamá, septiembre 6. 
Noticias recibidas aquí de Costa Ri-
ca dicen que la policía de Panamá en, 
viada allí para evitar que los costarri-
censes se apoderen de un cocotero en 
territorio panameño, se hallan en te-
rritorio disputado. E l gobierno tiene 
confianza en que se solucione el con-
flicto amigablemente. 
D e M é j i c o 
LA COMISION MIXTA SE REUNE 
New London, septiembre 6. 
Una sesión que duró tres horas, de 
ordeii rutinario y preliminar inició los 
debates, acerca de las relaciones entre 
Méjico y los Estados Unidos por las 
comisiones nombradas por sus respec-
tivos gobiernos. Se cambiaron creden-
cialeg entre los comisionados y se tra-
tó en general acerca de la situación 
en Méjico y en particular la cuestión 
referente a la frontera, y se suspen-
dió la sesión hasta el viernes, para 
permitir al señor Luis Cabrera, Pre-
sidente de la Comisión Mejicana, 
atender sus asuntos personales en 
Boston. 
E L GENERAL PABLO GONZALEZ 
Ciudad de Méjico, septiembre 6. 
E l General Pablo González anunció 
hoy que, habiendo terminado su cam-
paña para la pacificación del Estado 
de Morelos, baluarte zapafista, que-
dando firmemente establecido allí un 
gobernador civil y las autoridades mu-
nicipales, él se dirigía a Cuernavaca 
mañana para las últimas diligencias 
oficíale», regresando a Ciudad Méjico 
el lo de Octubre. 
E l *General González, que ha esta-
do conferenciando aquí con el gene-
ral Carranza, no dijo con qué atribu-
cienes oficiales regresaría; pero se f»a-
be que recientemente, tanto los ex-
tranjeros como los mejicanos, han eg-
tado recomendando su nombramiento 
para comandante militar d6! distrito 
federal. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
HUEIXJA EN NEW TORK 
New York. Septiembre 6. 
Eos empleados agremiados del In-
ter borough Rapid Transit Co., que di 
rige las líneas del Subway y del Ele-
vado en Manbattan, y los empleadrs 
de la New York Raihvays Company. 
la línea más importante de tranvía* 
en Manhattan, se declararon en huol-
tra esta noche. Unos LS'̂ O de los 
11.700 empleados do la Interborough 
E n e l L u n c h d e l C a f é < < E l l r o p a , , 
i A l t o a l S a n d w i c h ! 
A l d e é s t e c a b a l l e r o , n o l e p o n g a V d . m o s t a z a n i p e p i n o s , p o r q u e e s t á e n f e r m o y s u m a l n o l e p e r m i t e 
c o m e r p i c a n t e s . C ú r e s e a m i g o y e n t o n c e s p o d r á c o m e r c u a n t a m o s t a z a o u i e r a y t a m b i é n p e p i n o s . 
C u r á r s e l e s f á c i l . 
S Y R G O S O l , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s b i e n s u r t i d a s . 
DEPOSITARIOS: Sorra. Joíjnsoo. 
Tflqucchcl, González. Majó Colonjcr. 
PROPIETARIA: Monument Chemical Co,. de Londres, 
T5 Fish Street Hül, Monument Square, Londres. 
vetaron en favor de la huelga. Los 
empleados de la New York Railways 
y la Subsidiaria de la Interborouarh 
so declararon en huelga por simpa-
tías por sus compañeros. 
Eos funcionarlos del gremio ase-
guran que todo el tráfico eléctrico 
en New York, con excepción de Broo 
klyn, quedará completamente para-
lizado antes de amanecer. E ' Presl* 
tiente J . P. Shonts de la Interborough 
dijo que la Compañía puede hacerlo 
frente a la situación siempre que las 
aiMoridades le presten tina protección 
adecuada. 
Cinco mil policías uniformados 
prestan servidos de huelga. Eos em-
picados de los tranvías empezaron a 
entregar sus carros a media noche. 
EX ETj CONGRESO AMERICANO 
AVashinston. Septiembre 6. 
Al anunr-iar hoy la Comisión 3Llx-
ta que no podría Pegar a un acuer-
do sobre el "bilí'* de emergencias si-
no hasta el día de mañana, cuando 
más temprano, los "leader»" del par-
tido del gobierno desistieron de su 
propósito de cerrar la legislatura ma-
ñana por la noche. 
En la Comisión Mixta se trató, 
aunque no muy a fondo, de las en-
miendas del Senado, facultando al 
Presidente para tomar represalias 
contra Inglaterr». por las molestias 
causadas al comercio y a la corres-
pondencia de los Estados Unidos. No 
se notó disposición ninguna a elimi-
nar ninguna de las cláusulas que han 
provocado la protesta de los repre-
sentantes diplomáticos de las Poten-
cias aliadas en Wasbington. Decían, 
sin embargo, que tal vez sería revi-
sada una do las enmiendas. 
EA BAJA B E E AZUCAR 
REFINADO 
San Eran cisco. Septiembre 6. 
Eas grandes icfir.eríus de azúcar 
tíc esta ciudad han anunciado una 
baja de 75 centavos por 100 libras en 
el azúcar refinado, en consonancia 
cen los recientes descensos de las co-
tizaciones del azúcar crudo. Se co-
mentaba esto como el incidente más 
tniportantc que ha ocurrido en el 
mercado del azúcar refinado desde 
que la demanda europea hizo subir 
los precios a $7.35 por 100 libras. 
La baja de hoy dejó el granulado a 
$ü.4o por 100, "simplemente como re 
sultado de la oferta y la demanda", 
según explicación de un especulador. 
E l I S GARRIGA PRIETO 
DETENIDO 
Nueva Y'ork, Septiembre 6. 
de Jas TumbntL después de renuncixr | reduciendo su lista todos los refin*" 
Después de dos- meses de constan-
lea pesquisas, liá sido detenido por 
el agente del gobierno cubano V. H. 
Barranco, un individuo, que se supo-
no sea Etds Garrida Prieto, de San-
tiago de Cuba, circulado por la jus-
ticia fjor falsificador. 
Dícese quo huyó de Santiago de 
Cuba, dc./iiés de haber realizado es-
talas por valor de $10.000 Garrida 
Prieto sei'i'« conducido a Cuba el sá-
bado por el a-gente Barranco. 
N(w York. Septiembre 6. 
I.a detenoióu de Prieto terminó las 
pesquisas del ngcntt; Barranco, que lo 
lli \nron a Timpa y otras ciudades. 
Prieto fuó conducido a la pr;sión 
E S C R I T U R A S D E L " P L A N B E R E N G Ü E R " 
L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
t í c u l o s i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . 
H M M M I C RY. ÜGD ANO POWER CO. 
En la adjunta fotografía se verá al 
Capitán de la Policía Nacional, señor 
Emilio Campiña, momentos antes de 
i firmar la escritura de un solar del 
reparto 4'San Juan," ubicado en el ba-
! rrio de Arroyo Apolo que amortizó 
en el PLAN BERENGÜER. 
El día 30 del mes de agosto último 
firmaron igualmente su escritura los 
siguientes susenptores del PLAN BE-
! RENGUER por haber redimido sus 
¡ respectivos solares en el siguiente or-
i den: 
REPARTO "LAS TUNAS" 
Señor Miguel Pineda Alvarez, veci-
no del reparto "San Juan," escritura 
de un solar en el reparto "Las Tunas," 
i ante el Notario doctor Adolfo Delga-
. do Longa. 
REPARTO "TOLEDO" (MANTI-
LLA) 
Señora Juana Rosa Angulo de Cai-
ñas, un solar en el reparto "Toledo," 
barrio Mantilla, ante el propio Nota-
rio, señor Delgado y Longa. 
REPARTO "CALABAZAR" 
Señor Leoncio Junza, un solar en 
el reparto "Calabazar," barrio de 
Arroyo Naranjo, ante el Notario se-
ñor Francisco S. Massana. 
Señor Federico Sánchez, vecino de 
Caibarién, un solar en el propio repar-
to, ante el Notario señor Delgado y 
Longa. 
Señor José González, vecino del 
central "Chaparra," un solar en el 
propio reparto, ante el Notario señor 
Delgado y Longa, por medio de su 
apoderado Mr. Warren E . Harían, Cón-
sul del Perú. 
Los solares del PLAN BERENGÜER 
se venden por medio de bonos u obli-
gaciones numeradas que se redimen! 
por sorteo todos los pieses, que están 
garantizados por una parcela de terre-
no que es la garantía de dichos bo-
nos. 
Todos los meses se publican las 
amortizaciones de esos bonos y los 
solares que se escrituran por haber re-
sultado redimidos. El éxito del PLAN 
BERENGÜER es un sistema fácil y 
seguro que pone la tierra cubana en 
manos del mayor número de naciona-
les, combatiendo el latifundio. 
vas ten.chr;? a que su caso se w;neta 
a .'.e consideración de un tribunal d i 
fxtT.- clción. A Prieto lo acusa Leo-
poldo Dolz. Cónsul General de Cují, 
de perjuro y de falsificación. 
Se dice que durante el tiempo que 
sr suponía a Prieto oculto en el Sur. 
él estaba en un hospital, con el nom-
bre supuesto de Luis García. Tam-
' bif'n so dice que Prieto trató de sui-
cidarse en un hotel rio e«(a ciudad, 
VA. logrando su propósito por haber 
tomado una dosis demasiado furrtC 
de un veneno que !o tuvo entro la 
Aída y la muerte durante cuarcnla 
d/as. 
DA PARALISIS INFANTIL 
Nueva York, 6. 
Las invasiones y fallecimientos de 
parálisis infantil anotados en la= úl-
timas velnti cuatro horas, han sido 
cincuenta y tres y veintidós, respec-
tivamente. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Septiembre 6.— Entró 
el vapor Nordstjernen, noruego, de 
úúearo. 
Filadelfia, Septiembre 6 — Entró 
1̂ vapor Munor^ay, noruego, de la 
Habana. 
Despachado el vapor Josey, danés, 
para la Habana. 
Baltimire, Septiembre 6.—Entró 
el vapor Rodfaxe, danés, de AntUla. 
Norfolk, Septiembre 6.—Salió el 
vapor Harald, noruego, para la Ha-
bana . 
Tgmpa, SepUombre 6.—Entró la 
goleta Crescent, de Santiago. 
Port Tampa, Septiembre 6.—En-
tró el vapor Olivette, de la Habana 
y Ksy W^st.. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, Septiembre 6. 
El mercado locai de azúcar crudo 
estuvo un poco más activo hoy, y los 
precios fueron '«c. más altos. Las 
ventas comprendieron unos 33,000 
sacos de Cubas en puerto, en alma-
cén a flote, a 4c. costo y flete; de 
1,500 a 2,00 sacos de azúcar sin privi-
legio, a un precio Igual a 5.02 por 
centrífuRas, y 800 sacos de mieles a 
3 Vi costo y flete, lo que equivale a 
5.02 por centrifuga. A la hora del 
cierre el mercado estuvo firme, con 
los compradores dispuestos a pagar 
4c. costo y flete, pero con los tene-
dores'pidiendo ligeros aumentos. Los 
precios finales fueron 4c. por Cubas 
costo y flete, igual a 5.02 por cen-
trífuga y 4.25 por las mieles. En el 
refino ocurrieron vivas reacciones. 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
dores a la base de 6 -25 por el granu-
lado fino. 
E l mercado de azúcar para futura 
entrega estuvo más firme. Lo« pre-
cios en ciertos momentos mostraban 
ganancias de 14 a 16 puntos; pero hu-
bo pocas realizaciones a este nivel y al 
final ocurrieron reacciones, con las 
cotizaciones finales de 2 a 13 puntos 
netos más altos. 
Octubre se vendió d« 4.03 a 4.20; 
cerrando a 4.09. 
Diciembre, de 4.07 a 4 16; cerran-
do a 4-12. 
Enero, a 3-97; cerrando a 3.93-
Marzo, de 3-76 a 3.87; cerrando Ú 
3.83. 
Mayo, 3.90; cerrando a 3.89-
VALORES 
Nueva York, Septiembre 6. 
E l activo mercado de hoy fué vxA 
repetición de la excitada y febrij se-
sión del día anterior, aunque las tran-
sacciones se verificaron sobre bas« 
más ancha, comprendiendo «na va-
riedad de emisiones hasta ahora ale-
targadas. Hubo numerosas indk«cle-
nes de la renovación dol interés pú-
blico, y ge llegó a un total de un mi-
llón 375,000 acciones, total que sólo 
ha sido sobrepujado en una ocasión 
anterior durante este año. 
Los rasgos más sensacionales de W 
sesión fueron ios de la mañana, cuan-
do las Mercantile Marine, U S. Ste l̂i 
Atlantic Gulf and West Indies alcan-
zaron nuevos máximums. Las Comu-
nes Marines realizaron «na ganancia 
bruta de 3 a 50Vi. en 4 para las Pre-
feridas a 124, mientras Atlantic Gulf 
and West Judies llegaban a 74^ . Las 
del acero estuvieron más que a 1* 
L i b r o s N u e v o s 
Se hn rorlblrlo en la librería "La Moder-
na Poesía," un gran surtido de Hbros en 
tre los que sobresalen las últimas prof.uc* 
dones de los Centros Editoriales Euro-
peos. . 
Los Idolos del Foro.—Ensayo sobre la» 
superstlrlones políticas, por Carlos Artû  
ro Torres.e 1 tomo, en rústica; SO cen" 
tavos. , , _ 
En las Trincheras.—Obra «i*^10*" ,̂," 
Orestes Ferrara, por E. Gtonez Carrillo. 
1 tomo, en rústica; 70 centavos. 
A. Cuchillo.—Episodios de la GueT» 
Europea, por Eduardo Zamacois. 1 toma 
en rustica; 70 centavos. . 
El Casco de Obús.—Novela, por >lflU" 
ce Leblanc. 1 tomo mi rústica; 40 cen-
El Tacaño Snlomón.—Comedia «?n 
actos, por B. Pérez. 1 tomo, en rúsocas 
40 centavos. -„«^ 
La Enropn Roja—Visiones d« l» í'0% 
rr.i 1914-10. por Eduardo Carrasquilla. * 
tomo, pu rustica : 60 centavos. . 
Lo que se Ignora de la Gaerra-7"V, h« cas es'-rltas en los Campos de Batalla o" Francia y Bélplca .por Alejandro 5UX. * tomo, en rústica: 60 centavos. 
Cuenta Caminante.—Novela, por ^¡J"^ 
do Zamacois. 1 tomo, en rústica; 70 ce» 
El Sargento Felipe.—Novela renezoiana* 
por Gonzalo Picón Febles. 1 tomo, en ra» 
tica; 110 centavos. ~. * ~ Am 
La Lectura de los aásicos.—Teatr* no 
Calderón, por Miguel de Toro GlsperK 
1 tomo, en rústica; 60 centavos. 
Dirigir los pedidos a José Lípez 
guez. librería "La Moderna Poesía, om»-
po 135. Apartado 605. Habana. 
I 
j 
. f i n 
i d a i n f o r m e s a A g u j a r 4 5 T e l . A - 6 3 4 8 
Esta casa surte al 90 por 100 de 
1*8 que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clmfcas, Iio«<pI-
i ales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
iamune u los microbios. Comodidad y 
ctecios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL. 20, Habana. 
Teléfono A-754^ 
C o m p a ñ í a C e n t r a l d e E l e c -
t r i c i d a d y T r a c c i ó n 
HABANA 
PRESIDENCIA ,-
De orden del señor Presidente ao 
esta Compañía, se cita por «ste 
a los señores accionistas de la nus * 
para la Junta General «ctraordxnsj» 
que habrá de celebrarse el di» 25 -
presente mes de Septiembre, a l*5 ' ' r 
de la tarde, en el domicilio de l»,*-0"1 
pañía, calle do Empedrado nujnet" 
34 en esta ciudad. j . ^ 
Se hace gaber asimismo que el 0[V. 
to de la reunión será la venta o}**™" 
total del negocio de U Compam3^ 
Y para su publicación en el ^ 0 
_-IO DE LA MARINA de acuerdo 
con el artículo 11 de los E ^ f ^ J J j ' da 
expide la presente en esta f1"^* j | 
la Habana, a cinco de Sept^mnre 
mil novecientos diez y seis. 
E l Secretarlo In^rl"^ro 
c. 518? 
(f) EMILIANO 
otaiuU DE LA mAKirrA ülNA NUEVE. 
GUIAR 
T o m a M í M u ñ e c a , 
é s t e f B ó m B ó n ^ t a n i r i c o . M a m á Y m e l o d a 
p o r c i a s n o c h e s y A c a d a i d í a I m é ; g u s t a 
m á s ; * S o n t m u y j s a b r o s o s . 
CHICAGO Y CLEVELAND 
Ohicáigo, 6. 
E l team local tter-otó ai Cleveland ' 
cuatropor tres. Wambsgauss y Can-
dil, del Cl«voland, y Jackson, del Chi- [ 
cago, dieron tres hits cada uno de | 
cuatro veces al bate. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 1 
Cleveland . • • OOOlOOOOS— 3 11 ~1 ! 
Chicago. . . . 10000l02x— 4 9 1 
Baterías: Cleveland, BoehUng, Co- ! 
vejeskle, Gould y O'Neill; Chicago, 1 
Russeil y'Schalk y Lapp, 
Umpires: Dineen y Owens. 
ffi ífi 
BOSTON Y F I L A D E L F I A ' 
Filadelfia, 6. 
E l Boston derrotó al Filadelfia hoy 
cinco por dos. Los Champions Mun-
diales bateare nreciamente a Shehan 
en dos innigs. E l Presidente Johñ- i 
son de la Liga. Americana, ha suspen- ' 
dldo por tres días al manager Carri- \ 
gan, del Boston, por las palabras que 
tuvo con el umpire O'Loughlin ayer. ' 
Anotación por entradas: 
C. H . r ; 
Boston . . . . 003000001—~8 ~0 ' 
FÜadelfia . . . 010000010— 2 7 0 i 
Baterías: Boston, Leonard y Tho- i 
mas; Filadelfia, Sheehan y Plcinlch. : 
Umpires: O'Loughlin y'Nallln. 
LIGA NACIONAL 
SAN LUIS Y PITTSBURG 
Pittsburg, 6. 
Los locales derrotaron al San Luis 
en ambos juegos del double hender 
de hoy tres por dos y seis por tres. 
Con las bases llenas y el score empa-
tado eu el noveno inning del primer 
desafío, Wagner dió un hit y McCar-
ty anotó la carrera decisiva. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
c . h . a 
San Luis . . . 000200000— 2 10 ~2 
Pittsburg . . . 000010011— 3 9 8 
Baterías: San Luis, Steele, Watson 
y González; Pitésburg, Ja^pbs, Kan-
tlehner y Schmidt. 
Score de González: 
V. C. H. O. A. E . 
González, c. . . 3 
Un sacrifice hit. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
0 1 6 2 0 
C. H. E 
9 
San Luis . . . 000000021— 3 11 0 
Pittsburg . . . 10201001x— 6 10 1 
Baterías: San Luis, Ames, Lotz, 
Williams y González y Brottem; — 
Pittsburg, Harmon y Fincher. 
Umpii-es: Eason y Ríglor. 
Serré de González: 
V. a H, O. A. E . 
González, c. 0 1 4 0 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e J o s n i ñ ó s ^ l a t o m a n 
s i n . d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y < e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
1 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o ^ ^ N é p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
P«r, por la mañana, pero alcanzaron 
su precio más alto de lOlV'g a la hora 
A mediados de la sesión las de co-
bres, aceites, azúcares y tabacos die-
*on juego, con ganadas d» cuatro a 
líete puntos, en el petróleo mejicano. 
Un movimiento genera] de venta a 
a última hora hizo desapareciera 
tran parte de lo ganado. Perdieron 
ms ventajas las Marines preferidas, 
r toda* las d^más, antes predomlnan-
«fc retrocedieron a uno o dos puntos. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cul>an American Sugar, 239^. 
Cuban Cañe Sugar, 55 Vz. 
South Porto Rico Sugar, 178. 
Bonos de la República de Cuba, 
(1904) 99. 
E L MERCADODEL DINERO 
Papel comercial, 3 a 3^ por 100. 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71 1 2. 
Por letra: 4.75 3 t. 
Por cable: 4.76 7116. 
FRANCOS 
Por letra: 5-88y4. 
Por cable: 5-88. 
MARCOS 
Por letra; 09.112. 
Por cable: 70. 
CORONAS 
Por letra: 12.3|8. 
Por cable: 12.1|2. 
FLORINES 
Por letra: 40.13|16. 
Por cable: 40.15|16. 
LIRAS 
Por letra: 6.314. 
Por cable: 6.47. 
RUBLOS 
Por letra: 33. 
Por cable: 34. 
Plata en barras: 6814. 
Peso mejicano: 52%. 
Interés sobr© préstamos a sesenta 
días: 2lA a 3; noventa días, 3Í4 a 
ZVz; a seis meses, S'/z a 3»¿. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 85'/i • 
Consolidados: 59'/z. 
BOLSA DE PARIS 
Renta dej 3 por ciento: 63 francos 
90 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 francos 
2,/2 céntimos. 




E n U n a F o r i ^ a N u e v a M e j o r a d a 
Nuestros químicos han trabaiado-por^íSjañoí? en este 
notable germicida. Habiendo conseguido mejorarlo 
considerablemente, hemos crtídoconveniente cambiarle 
el nombre. 
El Liquozone mejorado, se llamará LIQUOCIDE. 
El nombre nuevo indica el mismo prcJuctó-mejorado, lo 
cual no altera su precio en absoluto. Se conseeuirá 
esta nueva forma, bajo el nombre 
>añía' , 




Este no es un producto nuevo, 
antiguo Liquozone mejorado. 
sino simplemente el 
| T h e L i q u o z o n e C h i c a g o , A . U . 
r/mii mmmin mmmm 
B A S E B A L L 
SITUACION DE LOS CLUBS 
LIGA NA0IO3ÍAL 
G. P. 
Filadelfia . . „ ^ . . . . 73 49 
Brooklyn 74 50 
Bostón , . 71 49' 
New York 59 62 
Pittsburg 60 67 
San Luis 56 75 
Chicago 59 71 
Cinclna'ti 51 80 
. 2 0 
BROOKLYN Y NEW YORK 
New York, 6. 
E i New York y el Brooklyn ©e di-
vidieron el doble header de hoy. Los 
locales ganaron el primer desafío y 
ei Brooklyn se anotó el segundo dor 
por una, Benton, pitcher zurdo del 
New York, pitcheó en ambos juegos 
y le dieron catorce hits por todo. E l 
primer desafío lo ganó con facilidad 
debido a que el Brooklyn jugó muy 
mal. En el segundo desafío Marquard 
pitcheó por los visitantes y eraultó 
una interesante batalla entre los dos 
pitchers. E l Brooklyn ganó el desa-
fío en el tercer inning. 
Primer jlego: 
¿.notación por entradas: 
C. H. E . 
Brooklyn . . . 000010000— 1 4 1 
New York . . 04100001x— 6 8 0 
Baterías: Brooklyn: Chcney, Dell, 
Mails y Müler; New York, Benton y 
Me Carty. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Brooklvn . . . 101000000— 2 10 1 
New York. . . 010000000— 1 7 1 
Baterías: Brooklyn, Marquard y 
Meyers; New York, Benton y Rari-
dem. 
Umpires: Quigley y Byron. 
I M P o 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A 
ASOCIACION AMERICANA 
LoulsviUe 4; MinneapoUs 3. 
Score de Acosta: 




Detroit . , 
Chicago . 




















Acosta, If. . . . 4 0 1 1 0 0 
Palmero pitcheó 2|3 de inning, le 
dieron un three base y le icieron dos 
carreras; sacó un struck out y dió 
dos bases por bolas. 
LIGA DEL E S T E 
New London 7; Worcester 0. (Pri-
mer juego). 
Score de Rodríguez: 
V. C. H. O. A. E . 
E l Progreso del Pai», Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Acosta 49. 
Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
E l Brazo Fuerte, Galiano 132, 
Cuba Catalufia, Galiano 97. 
ta Flor Cabana, Galiano 96. 
E l Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, O'Reflly 88 , 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoaín 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor d» Cuba, Oompostela 173, 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bemaza 59. 
La Glorieta, Galiano 81. 
Snrroca y Compañíí, Monte e 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptvmo e Indus-
tria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F . Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
E l Almacén, C núm.. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 19; 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistai, P. Polvorín p. Mon-
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toj o, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zu!ueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'ReiUy y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Aharez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe-
drado. 
£1 Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería La Lul« 
sa. Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistai, Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
Garría y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
£1 Roble, Máximo Gómez 91, 
Marranao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanaba00a. 
Viuda de Alvaro López, Pepe An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y Te. 
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinps, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Contra!. 
Evaristo Eirea, Placa del Vapor, 
por Reina. 
J . A. Salsamendi), La Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
Parr^ y Hermano, La Caoba, 
S t l Ignacio 48. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y j u s s i m i l a r e s . 
Una base robada. 
New London I j Worcester 0. (Se-
gundo juego). 
Score de Rodríguez: 
V. C. H. O. A. E . 
Rodríguez Ib . . 3 0 0 6 0 0 
& 4. 
LOS CLUBS DE LA PRIMERA DI-
VISION EN LA LIGA AMERICANA 
Chicago, 6. 
E l Boston. Americano dió al Fila-
delfia su centésima derrota de la tem 
porada hoy y quedó a la cabeza de su 
liga. 
Los Yankees, que no jugaron hoy, 
quedaron en cuarto lugar. E l San 
Luis descendió al quinto lugar. 
G. P. Ave. 
Rodríguez, Ib. 4 2 1 10 0 0 
SAN LUIS Y DETROIT 
Detroit, 6. 
Tyrus Cobb, desafiando la potencia 
de brazos tan seguros como los de 
Lavan, Hartley. Marsans y Sisler, 
anotó, en el décimo inning del juego 
de hoy, la carrera que dió al Detroit 
la victoria sobre el San Luis cuatro 
por tres. Con un ont, Cobb dió un hit 
ai short stop, robó la segunda y la ti-
ada baja de Hartley fue cogida por 
Marsans; pero Cobb no Be detuvo en 
la segunda y llegó a tercera antea 
que la bola. Veach dió un grounder a 
Sisler y Cobb se vió ob'lgado a volver I 
a tercera; pero en momentos en que i 
Sisler tocaba la primera, Cobb corrió \ 
para home, llegando medio segundo: 
antes que la boda. En tres ocasiones i 
anteriores. Cobb se vió privado de 
anotarse otros tantos hits debido al 
sensacional fieldlng del San Luis. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis'. . . 0000021000— 3 9 1 
Detroit . . . . 0000101011— 4 8 4 
Baterías: San Luis, Weilman y Har 
tley; Detroit, Coveleskie, Dubuc y 
Stanage y Baker. 
Umpires: Connolly y Hildebrand. 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A- E . 
v; 
Marsans, cf. 4 0 0 3 0 0̂  
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
, — U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN.-TODOS 
LO NECESITAN.-ES MUY 
I N T E R S 6 A N T E . MUY 
INSTRUCTIVO.MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
y. 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista Je Lcadrcs. 
Trata de la más cruel enienae-
dad que sufren los hombres, 
les ensena a prevenirse de ella, | j 
a cumrse y a inmunizarse. £!-
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO—, 
SIN TIMBRE ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632- «HABANA. 
I ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
Boston 75 5 o 577 
Detroit 75 57 568 
Chicago 73 5S 557 
New York 68 62 523 
LOS TRES PRIMEROS CLUBS DE 
LA LIGA NACIONAL 
Chicago, 6. 
La lluvia de hoy colocó al Yi a xel 
fia Nacional en el primer lugar coy 
un punto de ventaia. Mientras el 
team de Moran se veía privado de 
jugar por el mal estado del tiempo, 
el Brooklyn dividió un doble header 
con el New York, y esto lo hizo des-
cender al segundo lugar. No hubo 
cambio en las posiciones de los de-
más clubs. Las de los tres primeros 
es la siguiente: 
G. P. Ave. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
FIESTAS RELIGIOSAS 
Camagüey, Septiembre 6. 
DIARIO.—Habana. 
Acaba de llegar el señor Obispo de 
Cienfuegos para oficiar en la misa 
pontifical de Nuestra Señora de la 
Caridad. Las fiestas prometen 8er 
brillantes. 
GARCIA. 
M U L T U A R I A 
VARIOS SIRIOS, DISCUTIENDO 
E L PAGO DE UN REAL, SE AGRE-
DIERON ANOCHE CON LOS PU-
ÑOS—ATENTADO Y LESIONES. 
A las diez y media de noche de 
ayer, varios individuos naturales de 
Sina, sostuvieron una discusión «a el 
café "Casino de San Nicolás", sito 
en Monte, número 80, por un real que 
uno de ellos había perdido jugando al 
dominó y que después se negaba a 
pagarlo. 
El grupo de sirios saJió del estable 
cimiento y ea el centro de la cuadra 
Mande su anímelo al DIA-













monumento al s eñera! 
aximo Gómez 
dé la calle de San Nicolás compren-
dida por la de Tenerife y la Calzada 
del Monte, la discusión degeneró en 
una verdadera riña tumultuaria, seis 
u ocho hombres se agredieron unos 
a los otros, dándose fuertemente con 
los puños. 
Al escándalo acudió el vigilanto 
nocturno número 6, nombrado Cefe-
rino Menéndez y Peláez, natural de 
España, de 30 años de edad y vecino 
de Gervasio número 1Í4, quién inter-
vino en la reyerta logrando ponerle 
fin, pues los combatientes se dieron a 
la fuga, quedando solo Elias Amadc 
Musió, de 23 años de «dad y vecino 
de Chaple y Armonía, en el Cerro, el 
que encarándose con «1 sereno, lo in-
sultó y agredió, produciéndole desga-
rraduras epidérmicas en el brazo de-
recho, de cuyas lesiones fué asistido 
en el Segundo Centro de Socorros poi? 
el doctor Raúl de la Vega. 
Ed vigilante número' 78, Cristóbal 
Valdés, de la Sexta Estación de Po-
jicía Nacional, detuvo a Elias Amado, 
quien fué presentado ante el señor 
Juez de Guardia anoche, que lo ins-
truyó de cargos y lo remitió al Vi-
vac. 
Se ignoran las generales y domici-
lios de los sirios que reñían y se die-
ron a la fuga. 
En el despacho del señor Secre-
tario de Obras Públicas, y presidido 
por éste, se reunió en la tarde de 
oyer, la comisión que entiende en 
el proyecto de erección de un mo-
numento al generalteimo Máximo Gó 
mez. 
L/a sesión fué laboriosa, empezó 
a las cuatro y terminó a las siete y 
media de la noche. 
Se^ún informes que pudimos adciul 
rir a la salida de la comisión, «5sta 
cprobó gran número de bases, algu-
nas muy importantes. 
Aún quedaron pendientes de estu-
dio otras, que se estiman de gran 
mteréí». las auo ser&n resueltas ei» 
la próxima reunión, en la cual so 
eppera terminar el estudio total para 
darlo a conocer al público. 
C a s t o r 1A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Ca«torla es un snbstttnto inofensivo del Elixir Parezórioo. 
Cedíales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con? 
«ene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Destruye las Lombrices y qnita la Fiebre. Cara la Diarrea • 
el Cóiico V entoso. Alivia los Dolores de la Dentición v cura U 
Constipación. Regulariza el Estómago y los Intesti ' 
duce un euefio natural y saludable. 
Niflos y el Amigo de las Madres. 
uos, y pro-
Es la Panacea de loa 
TDarantê  muchos años he recetado sn Ca»-
toria en mi práctica, con jjran satisfacción 
para mi y beDeficio para mis paefentes," 
Dr. E. Down , Filadelfia (?».) 
Puedo recomendar de corazón al públie© sa 
CaMoría como remedio para dolencias de loa 
niños. ( Lo he probado y lo encuentro de »ran 
valor. Dr. J. E. Waguoner, Chicago (UU.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a de F l e t c h e r 
THB CENTAUB COKI-AHY, NCEVA YORK, E. ü. A. 
PAGINA DIEZ d i a r i o DE LA MARINA SEPTIEMBRE 7 DE 19ifi 
lo ió i ) de Villaviciosa, C o -
looga y Caravia 
LLEGAKON LOS TONEI^ES DE 
• E L GAITEíRO"!! 
Adolfo Peón y Ramón Robledo, 
dos prohombres de pro en la triple 
alianza asturiana, llegan a la mesa 
del café, donde yo tengo abierto el 
bufete y vienen cuasi fieros, con la 
montera virada. 
Me traen un e-i cargo del Presidon-
Ca Jenaro Pedro-rrias, que tiene coca 
y goma, siempre cola no va a sor. 
Oído a la gaita! 
En el vapor "Alfonso XIII han 
llegado a la Habana, procedentes de 
Villaviciosa la hermosa, embarcadas 
en el mcsmo Puntal, dos grandes to-
neles de ese jarabe asturip.no, toao 
oro y todo erouma y todo alegría, 
que le dicen la sidra del Rey oue fa-
brica "El Gaitero" de la misma vi-
lla. Contienen dos pipas cada tonel 
y cada pipa seiscientas botellas de 
las más largas. Se puede beber a picn, 
en madreña o en xarra que sabe me-
jor. . 
Don Obdulio, el Gaitero, es asi: 
qno mandó un tonel y que al llegar 
a la Habana, reventó de alegría, pues 
ahí van dos toneles y que Dios les 
bendiga. 
Para beber estos dos toneles los de 
la Unión, pensando como asturianos 
de altura, han organizado una fiesta 
típica, cómoda, como debe ser. No se 
trata de una jira; nada de esc: s í 
trata de. una romería en el campo 
campero de La Bien Aparecida. Cada 
un ye cada un y comerá de lo que le 
plazca, mejor dicho de lo que lleve 
o de lo que compre, que sobrarán 
puestos donde comprar; puestos con 
rosquillas, con ramos, con flores, con 
•viandas; giraldillas, cantares, gaita. 
Orquesta pa el danzón y grandes ca-
rros de xentc echando su cana ai ai-
re en la meriinda; dos gaitas más 
pnapes que modquinas y más follxia 
que en una romería de allá; la sidra 
de "El Gaitero" de balde! el caos de 
la alegría. Qué empanadas, chaohos. 
T q*aí bailes de xtrln^uelu, do] tre-
Tvle, la danza or'i.ia y el delirio, l'n 
e! domingo 17!! 
Pronto mas noticias. 
11. I \ 
C l u b L l a n e r a 
LA JIRA v 
Hace unos días anunció que el jue-
ves 7 se reunirían en los salones del 
Centro Asturiano, los directivos de 
este club, y efectivamente para ihá 
van con D. Pancho García Suárez a 
la cabeza y de paso para "La Tropi-
cal", a celebrar esa jira íntima orga-
nizada con esmero para que todos 
los invitados saboreen el apetitoso 
menú y derrochen la espumosa sidra 
"Gaitero", así como también pueda 
la xente de pollsca desmenuzar to-
da esa gama de danzones que arre-
batan el sentido. 
Y para que es convenzáis allá va 
eso que se llama menú-programa, 
que engrandecen y lo hacen cada día 
más bondadoso y servicial. 
Como a mí se me hace la boca 
agua, pues también soy mortal y teu-
fo estómago, con ese programa va 
estoy preparando la moíltem, q,ue 
sirmpre llevo, cuando voy a Llane-
ra, porque sin exageraciones es co-
mo ir al corazón de Asturias, y. es-
to no hace falta que lo diga yo: lo 
dicen todos los que asisten a estas 
fiestas . .verdá chachos?, pues pa 
lante y no os descuidéis para no lle-
gar arde. Ta se oye aquello de 
arriba Manolillo, abajo Manolé. etc., 
etc. Y viva la gaita. Y viva "El Gai-
tero" de la sidra!! 
MENU 
Aperitivo: Vermouth. 
Entremés: Jamón, salchichón, mor 
tadella. aceitunas y rábanos. 
Entradas: Pisto manchego, pollo 
asado en cacerola, pargo al horno, 
encalada mixta. 
Postres: frutas. Vino de Rioja. Si-
dra "El Gaitero", café y tabacos 
"Prendes". 




Paso doble, Alma andaluza. 
Danzón, Clavelitos. 
Danzón, El Príncipe del Carnaval. 
One step, Chinatown. 
Danzón, Alemán, prepara su cañón. 
Danzón, Para.. . Motorista. 
Paso doble, Chulapona. 
Jota, Viva mi tierra. 
Segunda parte 
Danzón, Veneno. -
Danzón, Mamá yo quiero. . . 
Paso doble, Cielo Andaluz. 
Danzón, La Criollita. 
Danzón, Domlnguito. 
One step, Good Scout. 
Danzón, Iva danza de los millones. 
V I D R I E R A S 
A T R A C T I V A S 
? SOGEDAD". la gran sas-
trena de Obispo 65, lucen esta sema-
na unas vidrieras tan originales como 
atractivas y que denotan el buen gus-
to y moderno espíritu comercial de 
los directores de esa famosa casa. En 
tina de las vidrieras ha sido instalado 
tin vistoso surtidor en el que danza 
constantemente una esferita de celu-
loide; con la particularidad notable 
de que el agua del pequeño surtidor 
va movida eléctricamente e impulsa 
también las aspas de un artístico mo-
lino de viento. 
Son muy dignas de ver esas vidrie-
ras, con las que La Sociedad anuncia 
los grandes obsequios a sus clientes, 
por «n de temporada. 
io a. 4. 
SANIOAO 
a T i e m p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s ; q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S ? y i T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o - " E L l C R I S O L ' V N e p t u n o y , M a n r i q u e . 
Bl 
Danzón, Afloja el cheque. 
¿Qué'tal? ¿Tiene o no razón D. 
Pancho para estar contento? Ya lo 
creo, por algo está, en la cima de 
la gloria, dirigiendo "a sus paisanos 
y celebrando actos. 
Ti. F . 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 
CALAMARES. 
Calamares, a 2.314 cts. cuarto lata. 
CEBOLLAS. 
De Isla, a 2.1|2 centavos libra. 
COÑAC. 
Español, en cajas cb 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15.50. 
Francés, en cajas da 12 botellas, a 
$14.3¡4, y en litros a $18.112 caja. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, y 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 6.112 cts. Ib. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de . $1.112 a $1.518 
lata. 
E . Unidos, de $1.318 a $1.3|4 lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1 lata. 
FIDEOS. 
Españoles, de $1.314 a $1.718 caja. 
Del país, de $1 a $1.50 caja. 
FORRAJE. 
Maiz d'J los E . Unidos, a 2.3|8 cen-
tavos libra y argentino do 2.112 a 
2.5|8 cts. libra y el del país a 4 cen-
tavos libra. 
FRIJOLES. 
Negros comentéis, de 9 a 9.1|2 cts. 
libra. 
Blanco de los E. Unidos, de 9.3¡4 
a 11.114 cts. libra. 
Colorados del país, a 11 cta Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. Ib. 
Monstruos, a 10.1|2 cts. 
Gordos, de 8.1|4 a 8.1|2 cts. Ib. 
Españoles, chicos, a 3; medianos a 
4 y gordos de 5 a 7 cts. Ib. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garafón. 
De Amberes, de $12 a $13. 
Holandesa, a $11 según marca. 
GUISANTES. 
Españoles, a 8.314 cts. medias la-
tas; los cuartos de 5 a 7 cts. el cuarto. 
Franceses, clases corriente ,̂ a 5 
centavos; el cuarto y les finos de 
8.112 a 9.112 cts. el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $8.112 a 510.112 saco, 
según procedencia. 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
$8.118 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 qtl. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen« 
tavos libra y la pierna de 21 a 28.1'2 
cts. Ib. 
España, do 40 a 60 cts. libra. 
LACONES. 
De $4 a $9 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 17.1|2 cta. libra. 
Compuesta, a 13.114 cts. libra. 
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 cts. Ib. 
De España, en latas de 4 libras, de 
34 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
-3 a 24 cts ib. y en latas do 1|2 libra 
& 36.112 centavos. 
MORCILLAS. 
De $1.118 a $1.1)4 las dos medias 
latas. 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $6.112 
barril. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7.114 cts. y los coló, 
rados en 112 latas a 11.1)4 cts. 
QUESO. 
Holanda, de 40 a 42 centavos libra. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
SARDINAS. 
Los cuartos, de 5 1|2 a 8 centavos. 
SIDRA. 
Caja botellas, a $4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 caja. 
TASAJO. 
Al detalle, de 22.112 a 22 cts libra, 
segTín clase. 
TOCINETA. 
De 15 1|2 a 19 112 centavos libra. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. 
UNTO. 
Gallego, sm sal a 22 centavos libra 
y salado a 20 centavos • libra. 
Americano, a 12 112 centavos libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a- $92-
Navarro, en cuartos, do $23 112 a 
$25 uno, 
Rioja, el cuarto, de $23 112 a $25 
uno. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
SEPTIEMBRE 6. 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
A G U L L Ó 
Empréstito República 
de Cuba 99 Í4 101 ̂  
Ex-cupón. 
Id. id, id. (Deuda in-
terior) 95^ 97 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 104 108^ 
Id. 2a. Id. , id 102 107% 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. Id. Id N 
Id. la. Ferrocarril dé 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril GI-
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 112 120 
Id. H. E . R. C. (En 
circulación) . . . . 93 100 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U. de la Habana . N 
Obligaciones hipoteca-
rlas, Serie A . , do¡ 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Seré B. (en cinm-
lación) 90 100 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en c ircu lac ión) . . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . N 
Id. id. Id. Covadonga . N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 104 109 
Empréstito de la Re-
l pública de Cuba . . 86 Sin 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
z Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 110 
Bonos Cuban Telépho-
ne Co 79% 90 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila. . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 85% 90 
ACCIONES 
Banco Español de 
Isla de Cuba. . . . 100% 102 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba N 
Ca. P. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 101% 101% 
Ca, Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . * 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id. td. id. Comunes . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 125 Sin 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 Sin 
Id. id. Comunes . . . 104 Sin 
Havana Electric R. 
Light P. C. (Prefe-
ridas).. 108 108% 
Id. Id. Comunes . . . 103% 103% 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cuba.na 
(en circulación pesos 
150,000) 100 115 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 96 100 
Id. Id. Comunes . . . 94% 95% 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculadón) N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 120 
Id. id. Beneficiarlas 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de 
B A N G O E S P A Ñ O L J E J A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones ¡del Empréstito del Ayuntamiento ^ de la Habana, por $6.500.000, ampliado a 
$7.000.000, que han resultado agraciadas en los sorteos celebradqs en lo. de Septiembre de 1916, 
para su amortización en lo. de Octubre de 1916. 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 6 


















































































nacional (Pref.). . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co 
Pref 
Banco The Trust Co. 
oí Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 
Naviera Comunes. . 
Cuba Cañe Corpora-
tion Preferidas) . . 
Id. Id. Comunes . . . 
Compañía azucarera 














M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 6 
Entradas dei día 5: 
No hubo. 
Salidas del día 5: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 145 
Idem de cerda ' . . . . 86 
Idem lanar 37 
268 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 31 y 32 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 69 
Idem de cerda 52 
Idem lanar 0 
121 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 31 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . * , « 5 
Idem de cerda . . . . . . . . 3 
Idem lanar 0 
8 
7 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno de 30 a 31 centavos. 
Cerda, a 40 centavos. 
LA VENTA EN P I E 
Loa precios a que nse detalló el ga-
aado en los corralea durante el día. 
Vacuno, a 5.314, 7.112, 7.314 y 8.1|4 
centavos. 
Cerda, de 10.112 a 12 c ntavos. 
Lanar, de 9 a 10 centavos. 
LOS CUEROS 
Según los telegramas recibidos de 
Nueva York dan por seguro que los 
precios de los cuedoa tengan su ba-
ja en el mercado. 
Así es que no se pagarán más en 
New York que por cuero del campo 
de $15.1|2 a $16.00 el quintal y dee los 
Rastros de la Habana de $18.1|2 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en estos 
días y permaneciendo firme por aho-
ra el quintal de sebo elaborado de 
$10.50 a $11.00. 
Venta de pezuñas 
Los precios a que ê cotizaron Jas 
pezuñas en el mercado de la Habana 
fs a $14.00 la tonelada. 
Venta de Hnesos 
St. combran en ©1 mercado la tone-
lada a $17.00 
Abono de Sangre 
Es vendido en plaza para el extran-
jero, según el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de res 
Las crines de las colas de res se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
LA PLAZA 
E l precio a que se vendió el gana-
do n los corrales fué a 8 centavos, 
trece reses sobrantes. 
E l ganado lecibido por Serafín Pé-
rez se vendió al barrer a 8.1'4 centa-
vos, esto demuestra que el precio se 
va aumentando más cada día. 
LAS PLAZAS EXTRANJERAS 
Chica gr» 
Ganado recibido: 7,500; el mercado 
relativamente alto. 
Cerdos, 20,000; el mercado a 10 
centavos, el precio más elevado; por 
cabeza a $11.30 y la mayor parte de 
$10.60 a $11.25. 
Carneros: 14,000; ed mercado a 
$10.05 el más alto. 
Kamsas City. 
Ganado 5,000 incluyendo 900 teja-
nos; e] mercado fijo. 
Cerdos 5,000: el mercado de 15.114 
el m s alto, por cabeza $11.10 y la 
mavor parte de $10.112 a $11.05. 
Carneros: 8.400 el mercado fijo. 
St Louls. 
Ganado vacuno recibido. 5,000 in-
cluyendo 600 del Sur; el mercado fir-
me. 
Cerdos 5,000; el mercado de 10 a 
15 centavos; el precio más alto; por 
cabeza $11.40 v la mayor parte de 
$11.25 a $11.35. 
Carneros: 1500; mercado firme 
Okuamoha City 
Ganado 1.650 incluyendo 650 terne-
ros; ei merca di fijo. 
Cerdos 2,r)00; ol mercado de in 
15 centavos ei más alto; por «^k * 
de $10.75 y la mayor parte de in?* 
a $10.70. ':i0-o5 
Carneros; 150; el mercado firm 
EXISTENCIAS 
_Vacun0 Corda Lanar. 
Chicago . 
K. City . 
St. Louis 











M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
¡ P r e c i o s 1 O f i c i a l e s 
Carne de res: 29 a 31. 
Carne de cerdo 40 a 44. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7% a 8%. 
Cerdos ^ a 12. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8% ~ 
"Palmiche." 
Manteca "La Perla" granosa, 13 
a 25. 
Idem "La Perla, Lisa, de 13 a 25. 
Chorizos secos: $0.33 libra, 
„ en latas. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
« "B:" $0.26 Ubrí 
"C:1' $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.15 libra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Lvkes. Bros. Inc. 
El 
tejos-
E S T E L I B R O 
E S G R A T U I T O 
UNA BKVEIiACIOX D E rOS M1STBBIOS 
B E l , HIPNOTISMO T E L MAGNE-
TISMO PERSONAL, 
Señor Herbert L. Flint, uno <Jw los hlp-
aotistas mejor conocidos en el mundo, aca-
ba de publicar un libro notable sobre el 
hipnotismo, el magnetismo personal y el 
Kaneamlento magnético. Constituye en 
mnebo el tratado más maravilloso y com-
prensivo del género que Jamás ba sido pu-
bllcido. El seüor Flint ha docidido dis-
tribuir por un espado limitado de tiem-
po una copla gratuita a cada porsonn 
oue se interese sinceramente por estaí 
ciencias maravillosas. Este libro está ba-
lado sobre la experiencia práctica por mu-
chos afios de un hombre que ba hipnoti-
zado a más gente que otra persona sola 
cualquiera. 
Ahora usted puede aprender los secr»-
tos del hipnotismo y el magnetismo per-
sonal en su rropio hogar Ubre de costo. 
A C C I O N E S 
I H I P N O T I S M O 
D E L S R . F L I N T U . 
i— . „.. , •• . v. 
WCOL'CGÍO'DEÍ3fHlPHO^ 









































•:1c la i 
1 Este 
K Hast 
El hipnotismo fortalece su memoria y 
desarrola su voluntad. Vcnc« la timidei, 
revivifica la esperanza; estimula la am-
bición y la determinación de tener buen 
éxito. Le inspira aquella confianza en ni 
mismo que le pone en estado de conven-
cer a la gente de su verdadero valor. lA 
da la llave de los secretos Intimos del 
dominio de la mente. Le pone en estado 
de dominar los pensamientos y afcclonei 
de otros. .Cuando usted entiende esta cien-
cia importante y misteriosa, usted pueda 
implantar sugestiones en él espíritu hu-
mano que serán obedecidas en un día o en 
un aüo de aquí. Usted puede curar ma-
los bábitoa y enfcrmemdades en si mismt 
'y en otros. Uted puede curar a si mis-
mo de Inaomnia, nerviosidad y preocu-
paciones domésticas o de negocios. 'Csted 
puede hipnotizar a personas instantáueu-
monte, con la mera mirada de los ojoi,. 
sin el conocimiento de ellos y influirlo! 
podejosamente a obedecer su voluntad. 
TJated puede desarrollar a un grado ma-
ravllloeo cualquier talento musical o dra-
mático que usted pueda tener. Usted 
puede aumentar sus poderes torapéuticol 
o clarividentes. Usted puede dar entre-
tenimientos asombrosos y divertidos. Us-
ted puede ganarse el amor y la amistad 
perpetua de aquellos que usted desea. 
Usted puede protegerse contra la influen-
cia de otros. Usted puede tener buen 
Arito financiero y ser reconocido como UB 
poder en su comunidad. 
Este libro de Flint le ensefiará conM 
aprender el secreto de alcanzar esta* co-
sas. Señor Flint es el hlpnotlsta niiU 
eminente y mejor conocido en el mundo. 
Ha aparecido ante neniares de auditorio* 
El cumplirá fielmente cada promesa. • 
usted desee una copia de este libro gra* 
tulto solo necesita mandar b u nombre J 
dirección en una tarjeta postal—uincnlf 
dinero—al seflor Herbert L. Flint, I>ept 
2212. Cleveland, Oblo, E. U. de A, y • 
libro le será enviado a vuelta de corrM 
porte pagado. 
C-5147 
D R . J . L Y o K J l 
« • l a í^ooitad de Parí. 
ciento e<mtl^ ^ ' J ^ 4 1 0 ^ ^ 
Cotartta. a* i f". V * ^ * * * . 
««*B ' **** j 
P A R A 1 0 M B B I C E S 
B f N I S O S Y ADULTOS 
V E R M I F U G O 
Í I M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN E L MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K CCl 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 





Números de las obligaciones comprendidas en bs bolas. 








E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a y g a r a n t i z a d a c o n l a s 
C á p s u l a s d e l D n J . G a r d a n o . 
M á s a c t i v a s q u e e l S á n d a l o , C o p a i b a . P o c i o n e s 
e I n y e c c i o n e s . 
B e l a s c o a í n , 1 1 7 y F a r m a c i a s . 
7713 13 s. 
Habana, lo. de Septiembre de 1916, 
Vto. Bno. 
E L PRESIDENTE 
P. S., 
MANUEL H E R R E R A FUENTES. 
E L SECRETARIO, 
JOSE A. DEL CUETO 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a f < 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a ^ 4 . 
S E P T I E M B R E 7 D E 1 9 1 g D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O R C E 
H Clab Astur iano de 
C á r d e n a s 
b r i l l a n t e s f i e s t a s 
vft «e a c e r c a e] d í a 10 d e s e p t i e m -
^fa e n q u e e l c l u b q u e e n c a b e z a 
^ l í n e a s , f e s t e j a r á a l a " V i r g e n 
d a ñ i n a y G a l a n a " , c o n u n a m o -
d e n t a l r o m e n a . 
3 n ' o v d e c i v o s ' ^ 
n í a " n u e v e . — D e s d e l a s doce m-
ta l a s d i e z p . m . s e a n u n c i a r á e l 
" w i n i o de l a s f i e s t a s c o n v o l a d o r e s . 
5 de l a t a r d e , s a l d r á del p a r -
^ Añ C o l ó n , e l t o n e l de s i d r a de l a 
11 r^a " E l G a i t e r o " , a c o m p a ñ a d a de 
f ^ r a i t a y e l t a m b o r , d i s p a r á n d o s e 
todo e l t r a y e c t o i n f i n i d a d de v o l a -
ÜÍUs v p a l e n q u e s . 
n í a d i e z . — A l a s s e i s de l a m a n a -
l a banda de B a l a z q n e . así c o m o 
i U y e l t a m b o r , t o c a r á n alegi-e 
S a n a p o r l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s de l a 
IWcion, p a r a r e u n i r s e e n ol P a r 
C e n t r a l , d o n o e d e j a r a n o í r ale-
tLa p i e z a s de m ú s i c a de s u e x t e n s o 
Ktertcrio. A l a s 7 y m e d i a s a l d r á 
5» dicho l u g a r l a C o m i s i ó n d e F e s -
i i o s a c o m p a ñ a d a de l a c i t a d a B a n 
£ en a u t o m ó v i l e s y o t r o s v e h í c u l o s , 
!nr I n d e p e n d e n c i a h a s t a l a c a r r e t e r a 
5ue los c o n d u c i r á a l a r o m e r í a , to-
Vndo a l a s a l i d a e l b o n i t o p a s a - c a -
¡ ¡ ¡ " L a P r a v i a n a " , e s p e c i a l para e] 
Club A s t u r i a n o . 
U n a vez a l l í s e s e r v i r á u n agrada-
He a p e r i t i v o . , ' i . 
L a C o m i s i ó n de r e c i b o , e s t a r a Sl 
tuada a l a e n t r a d a d e l c a m p o . 
A l a s 9 s o l e m n e misa y s e r m ó n a 
cargo del P a d r e e s c o l a p i o J u a n Se-
llare5 • • , , 
X las 12 e n p u n t o s e s e r v i r á e l 
nlniuerzo, c o n f e c c i o n a d o p o r e l " H o -
tel I s l a de C u b a " , q u e es c o m o s i -
^ E n t r e m e s e s . — J a m ó n a l a c a r d e 
nense, m o r í a d e l l a a v i l e s i n a , ace i tu -
jíss l i a n i s c a s , s u c u l e n t o a r r o z , c o n 
pollo, a e s t i l o de L a P o n s a l a . 
P o s t r e s . — P e r a s y m e l o c o t o n e s e n 
dulce de " L a M o r a l " . 
' B e b i d a s . — V i n o de m e s a , C a n g a s 
de O n í s , c e r v e z a " T r o p i c a l " y " T í v c -
U", S i d r a Z a r r a c i n a , de G i j ó n ; " C i -
ma", de O v i e d o ; A s t u r i a s , de V i l l a -
viciosa, y l a " s u p e r " , que b e b e e l j o -
ven m o n a r c a " A l f o n s o X I I I " . 
Por e l v e r d e c a m p o de l a l o m a , co-
rrerá a p a s t o s e l t a n e x q u i s i t o ^ j u g o 
¿e la m a n z a n a . , q u e b i e n p o d r í a m o ? 
decir que s e r á lo m i s m o q u e s i e s t u -
vlcsemos en a l g u n a r o m e r í a de l a 
"t ierrina". 
D e s p u é s d e l a l m u e r z o , a l a u n a , se 
egpichará e l g r a n t o n e ] de s i d r a , n a -
tural de l a m a r c a " E l G a i t e r o " . q i i e 
habrá de e s t a r d e b a j o de u n á r b o l , 
a donde i r e m o s c o n n u e s t r a s " x a -
n a s " a b e b e r los r i c o s " C u l i n e s " de 
fldra. 
D e s p u é s e l s i g u i e n t e s o b e r b i o p r o 
grama b a i l a b l e : 
P r i m e r a p a r t e . — l o . D a n z ó n , " E n 
iMleres de l C a m i n o " ; 2o., P a s o - d o b l e , 
"Gal l i to".—3o. , F o s - t r o s t s , " S i te v i 
ro me a c u e r d o " ; 4o. , H a b a n e r a , "Lai» 
glorias de P e l a y o " ; 5o., D a n z ó n , " S u -
be la l o m a " ; F i n e , " M o t o r i s t a " . — 
Segunda P a r t e . — l o . , P a s o dob le , " V i -
va n u e s t r o P r e s i d e n t e " ; 2o., D a n z ó n . 
"En l a l o m a de P h i n n e y " ; 3o., T w o -
fcteeps, " V i v a l a p r e n s a l o c a l ; 4o.r 
D a n z ó n . " ¿ T a g u s t ó l a s l d i - a ? " ; 5o,. 
Paso-doble, " C l u b A s t u r i a n o dft C á r -
denas". 
U l t i m o , ; a g a i t a y e! t a m b o r a co-
ro, t o c a r á n " U n P o u p o u r r l t de aure.? 
as tur ianos" . 
A. l a s 8 de l a n o c h e , se e l e v a r á n a l 
espacio dos g r a n d e s g l o b o s , que irán 
a p a r a r a A s t u r i a s , y 13 d i r á n a l a 
Virgen d ñ C o v a d o n g a , d r e s u l t a d o 
(le l a f i e s t a e n h o n o r de e l l a . 
E s t e es el p r o g r a m a de l a g r o n 
í iomer ía d e l d o m i n g o . 
k(k H a s t a ol d o m i n g o en l a l o m a F i n e 
r r ' h i n n e y ) , . e n l a f i n c a " S a n t a n a " . 
E n s e b i o M a r t í n e z . 
E l C l u b P i l o ñ é s 
largo y tendido en estas circunstan-
cias! 
Ah, se mo olvidaba decirle que la 
fiesta es de pensión y de carácter 
benéfico; pues se destinará el pro-
ducto líquido de las entradas a en-
grosar el Fondo Especial de Reservo, 
últimamente creado, para socorrer a 
los piloñeses necesitados, así como 
cualquier calamidad que se preser.-
t« en el Distrito de Pi'oña y al fo-
mento y protección de la enseñanza 
en las Escuelas de nuestra reglón. 
Como se ve, los fines que se persi-
guen no pueden ser más altruistas y1 
bien merecen oue se les secunde. 
Ese día no debe faltar ningún pi-
loñés en la Quinta del Obispo y no 
faltará seguramente, según afirma 
c-1 amigo Aquilino con toda la reserva 
que le caracteriza. 
No faltaremos. 
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HIJOS DE R . A R G I E L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y C u e n t a s c o -
r r i e n t e s . D e p ó s i t o s de v a l o . 
r a * hao*"udose c a r g o de c o -
b r o y r e m l s i O i i de d i v i d e n d o s e I n -
tereses . P r é s t a m o s y p l g n o y e d o n e s 
d e v a l o r e a y f rutos . C o m p r a y v e n -
t a de v a l o r e e p ú b l i c o s e I n d u s t r l a -
l e a C o m p r a y v e n t a d e l e t r a s de 
C a m b i o . C o b r o de l e t r a s , c u p o n e s , 
etc. , p o r c u e n t a a j e n a . G i r o s s o b r e 
l a » p r i n c i p á i s » p l a z a s y t a m b i é n 
• o l r e los p u e b l o s d e E s p a ñ a . I s l a s 
B a i l a r e s y C a n a r i a s . P i c o s p o r « a -
J . Ba lce l l s y C o m p a ñ í a 
6. e n O . 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
11 
A C E N p a g o » p o r e l c a b l e y 
• g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a 
II v i s t a s o b r e N e w T o r k , L o n -
d r e s , P a r í s y s o b r e t o d a s l a s c a p l -
t a . l « í y p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a do Samuros c o n t r a i n c e n -
d ios ' H O Y Á I J . " 
a l d o y C o m p a í i i 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E N u e v a Y o r k , N u e v a 
O r l e a n s , V e r a o r t t e , M é j i c o , 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o . 
L o n d r e s P a r í a , B u r d e o s , L y o n , B a -
5o n a , H a m b u r g o , R o m a . N É L p o l e a t l l í t n . O é n o v a , M a r s e l l a , H a v r e . 
L e l l a . N a n t e a S a i n t Q u i n t í n , D l e p -
?et T o l o u s e , V e n e c l s , F l o r e n c i a , u r í n , M e s i n a , e tc . a s í c o m o so-
b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y p r e v i a , 
c i s fi do 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
j ü . LAWTON CHILDS Y Cfl. 
L I M I T E D 
C O N T D T Ü A D O R B A N O A R I O 
T I R S O E Z Q T T E R R O 
B A N Q U E R O S . — • O ' R E I L L Y , 4, 
C a s a o i ' l g l n a i n i e u t e e s t a -
b l e c i d a e n 1844 . 
A C E p a g o s p o r c a b l e y g i r a 
l e t r a s eobre l a s p r i n c i p a l e s 
_ _ j c i u d a d e s de l o s E s t a d o s U n i -
dos y E u r o p a y c o n e s p e c i a l i d a d 
s o b r e E s p a ñ a . A b r e c u e n t a s c o -
r r i e n t e s c o n y s i n I n t e r é s y h a c e 
p r é s t a m o s . 
T o l ó f o n o A - 1 3 5 0 . C a b l e : C h i l d s . 
L a m a t i n e * d e l p r ó x i m o d u m i n g o e n 1 
l a " ' Q u i n t a d e l O b i s p o " . — G r a n e n -
t u s i a s m o e n t r e e l b e l l o s e x o . — I n -
t o r v w l e ú c o n " L a M o n t e r a P i c o n a " 
de A q u i l i n o A l o n s o . — O t r a s n o U « 
c ios . 
A n o c h e , a l a s a l i d a de u n a j u n t a 
' 'Secreta" c e l e b r a d a p o r l o s p i l o n é -
i s en e l C e n t r o A s t u r i a n o , c e l e b r a r 
WOB u n c o n a t o de " t n t e r w i ú " c o n Ja 
ya c é l e b r e m o n t e r a p i c o n a de S . E . 
ion A q u i l i n o A l o n s o , " e m b a j a d o r p i -
l o ñ é s " , p a r a e n t e r a r n o s de a l g u n o s 
p a r t i c u l a r e s r e l a c i o n a d o s c o n l a b r i -
'•'ante f i e s t a que p r e p a r a e s a " x e n -
k " p a r a e l p r ó x i m o d o m i n g o , « n l o s 
pintorescos y f r o n d o s o s j a r d i n e s de 
l i Q u i n t a d e l O b i s p o . 
„ — ¿ Q u i é h u b o ? , l e d i j i m o s a l a 
M o n t e r a " de m a r r a s . 
— C o m p a d r e , n o s c o n t e s t ó l a " I n -
lerfecta"* e s p é r e s e u n m o m e n t o a v e r 
^ "ae c o r r e " d o n J u a n C a r b a U o , 
Muestro P r e s i d e n t e , p o r q u e , s a b e u s -
N , v i e n e " s o n a n d o e l c u e r o " . 
t - ¿ ? 
— E s t a j u n t a f u é s e c r e t a , y t a ; . . . 
e l l a s e u l t i m a r o n todos l o s de-
d i l e s r e l a c i o n a d o s c o n l a m a t i n é c , 
que s e r á , c r é a l o u s t e d , f e n o m e n a l . E l 
í c c r e t a r l o de l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o -
fr. L u i s D í a z , m i a l m a " t i e n l e s c r e -
S'es" q u e e c h a n c a n d e l a do t a n t o "po-
í i e r l p s " a i t e l é f o n o . T o d o e l s a n t o 
P* lo e s t á n l l a m a n d o p a r a p r e g u n -
tar le a c e r c a de l a m a g n i t u d de l a 
c a t á s t r o f e " que s e a p r o x i m a . 
L o m i s m o m e p a s a a m í . M i r e us-
m e l l a m a r o n h o y lo m e n o s , lo 
^ e n o s . . . m i l y p i c o de d a m l t a s e n -
c a n t a d o r a s . ¡ Y p e n s a r que no p u d e 
c o m p l a c e r l a s , a p e s a r de m i g a l a n t e -
tfa p ü o ñ e s a : 
. D A N C E S Y CÍA. 
B A N Q U E R O » 
T e l é f o n o A - 1 7 4 0 . O b i s p o , atim. 21 
A P A R T A D O N U M E R O T i l . 
C a b l e : B A N C E S . 
O n e n t a s c o r r i e n t e » . 
D e p ó s i t o s c o n y d a Loteras . 
D e s c u e n t o s . P l g n o r e c i o a e a 
C a j a d e A b e r r o * . 
— I R O de l e t r a s y p a g o s '¿ot 
Cable s o b r e t o d a s l a s p í a -
xas c o m e r c i a l e s d e Tos E s -
t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a -
n i a . F r a n c i a , I t a l i a y R s p d b l l c a a 
de C e n t r o y S u d - A m é r i c a y s o b r e 
t o d a s l a s c i u d a d e s y p u > b í o s de 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C s a a -
r i a a a s í c o m o l a s p r i n c i p a l e s de 
c e t a I s l a . 
CorreapojO-salcs d e l B a n c o d e B s -
p a ñ a e n l a I s l a d e C u b e . 
N . Ge la t s y C s m p s n i a 
108, A g u i a r , 108, e s q u i n a & A m a r -
g u r a . H a c e n p a g o s p o r e l c a -
b l e , f a c i l i t a n c a r t a s d e e r é -
d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a 
y l a r g a v i s t a . 
A C E N p a g o s p o r c a b l e , gim* 
l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre t o d a s l a s c a p i t e l e s y 
c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de los E s t a -
d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s í 
c o m o s o b r e t o d o s l c > p u e b l o s de 
E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é d i t o so-
b r e N e w T o r k , F i l a d e l f l a , N e w O r . 
l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a -
r í s . H a m h u r f f O . M a d r i d y B a r c e l o -
n a . 
E ü i C X R í C I S T A S 
— Q u é h o m b r e , s i e n t r e d o n J u a n 
C a r b a l l o , e l s e c r e t a r i o d e l C l u b R o -
k u s t i a n o , D í a z y S e g u n d o P é r e z , e l de 
I m p r e n t a M i l i t a r , f o r m a r o n u n 
t r i u n v i r a t o q u e y a , y a ¡ N i le d e j a n 
' ' g u r g u t a r " a uno . 
" C u i d a d o , A q u i l i n o ; con no d e c i r 
J a d a p o r q u e s e r á s c a s t i g a d o n a d a 
h e n o s q u e c o n l a " p e n a de m u e r t e ' ' , 
t d i c e s u n a p a ' - a b r a ; C h i t ó n ! Y a q u í 
t i e n e u s t e d , . . N o p u e d o d e c i r l e ; 
fcada. H a b r á u n m u j e r í o d e a p a m p a ; 
*ante . V a n t o d a s l a s n e n a s b o n i t a s de 
* H a b a n a , v a lo m e j o r de lo m e j o r 
5 v a n t o d o s l o s p i l o ñ e s e s , d e s d e l a s 
'gafas i n q u i s i t o r i a l e s " de d o n R u f i -
no B l a n c o h a s t a e l ú l t i m o q u i s q u e . N o i 
í j i e d a n i u n a l m a q u e no v a y a ege 
"'a a l a r o m e r í a p i l o ñ e s a . 
H a b r á u n a o r q u e s t a f l a m a n t e q u ^ ! 
S e c u t a r á u n o s d a n z o n e s " p u l p a me-1 
^ n " . ¡ Q u é d a n z o n e s ! L a t í p i c a ga1'-; 
y el t a m b o r i l , p i l o ñ é s t a m b i é n , h a - 1 
^ de l a s s u y a s y s e b a i l a r á h a s t a 1 
V Rentar, s i l l e g a e l c a s o . I 
l A L ~ a s d a m a s y d a m i t a s s e r á n fina' 
" Q t e o b s e q u i a d a s c o n p r e c i o s o s r a - ' 
r ( ¿ r 6 ^ 8 de f l o r e s , y los c a b a l l e r o s 
| caj ? i d r a " E l G a i t e r o " , de l a q u e es-1 
« u n E s t a P é e n e i f u e l l e i l u s t r e de i 
4 l 'Us tre g a i t a . 
ü ¿ ? P H e d o d e c i r n a d a " p o r m o r " de l ¡ 
P a r * » l l r n p e r i a l de áoia J u a n <lue 36 
c í o ' r i ! Un Pres i< lente "de f a c t o " e n | 
«UiHnj no d e j a r l o a u n o r e s p i r a r . ; Y 
J a a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
T a l l e r de i e p i r a d ó n da Abarate* 
£lé-c trieos. 
MonMrrato, U l . XeUtono A-0858. 
21600 30 
M A S A G I S T A S 
I n s t i t u t o d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
L ( m « , •equina a Q. T e l é f o n o 7-4339. 
Tratamiento í e Profesoraa, recibi-
d a » del raejor Inst i tuto de Snecla. 
A n a A l b r e c b t Directora As tr ld . 
Kngralroln, As is tenta 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . 
San l a n a d o . 25. T a L A-ISlt. 
Planos, Proyectos, Dlrecclone# de 
obraa, eonstrurclones, informes, me-
didas y tasaciones de todas clases, 
l loras de Of ic inas: 
Do 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
qu© t e n í a y o g a n a s d e h a b l a r • C 3863 SOd-7 
A B O G A D O S Y N O T A R I O ^ 
B U F E T E S 
D E 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
A m a r g ó l a , 77, H a b a n a 
120 Broadwny, Ifew Y c r k 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notarlo 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney and Couaseler at L a v 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Tejadi l lo . 11. T e l . A-3044. 
211'03 31 a. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E s t u d i e : Empedrado 18; de 12 a 6. 
T e l é f o n o A-TOO», 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
A B O G A D O S 
L U I S C A R M O N A 
A S U N T O S A D M I N I S T R A T r V ' O i 
H J C B O A D E B ü S . NOM. 4, Al . 'X 'Oi 
D B D O S A , C I N C O P. M . 
L e S a n t i a g o R o d r í g u e z H i e r a 
A B O G A D O 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
P B O C t J B A D O B 
Habana, 104, b a j e a Telefono A-MOLS. 
De 9 a U y de 3 a 8. 
.'ÍS40 3U s 
D r . J u a n A l e m á n j F o r t í n 
A B O G A D O 
A d m i n i s t r a c i ó n de Bienes. GaHano, 
M . bajos. T e l é f o n o A-4316. 
19004 1 o c 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
T a l é f o n o A-8842. De 2 a 6. San Pe-
dro, 24, altos. P laza de L a s . 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 87. 
T e L A-t862. Cable : AJUfV 
B e e a s da deap&ohoi 
D« 9 a 13 a. ra. y de 2 a C ik na. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
N O T A R I O P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n é 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m e r o 53, alto*. T e l é f o n o 
A-2432. D e » a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A , 11, H A B A N A 
Cable y T e l é g r a f o : ''Godelato/* 
T e l é f o n o A-285S. 
D r . L U Í S I G N A C I O N O V O 
A B O G A D O 
Bufete t C u b a , 18. T e l é f o n * A-M«T. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Oempostela, esquina a L a m p a r i l l a . 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procurador de los Tr ibunales de 
í n s t l c l a . Asuntos judiciales, admi-
n i s t r a c i ó n de bienes, compra-venta 
de casas, dinero en h i p o í e e a s , eo« 
bro de « u e n t a s , deaahuclos, Prosrr». 
•o, 2S. T e l é f o n o A-5024. B u f e t » t 
Taefin. 2; da 2 a 4. T e l . A-S249. 
:171o 30 s 
P R O C U R A D O R E S 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . C l a u d i c B a s t e r r e c h e s . 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S D K 
P A R I S Y V I E N A 
Garganta , Nariz y O í d o s 
Consul tas : de 1 a 3. Galiano, U . 
T E L E F O N O A-8631. 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
• E N F E R M E D A D E S D E L O S M í í O S 
Y T U B E R C U L O S I S 
Leal tad. 11? T e l é f o n o A-8931 
Consultas: de 3 a 5. 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
• tpec ia l l s ta en enfermedsdee del pe-
ca o. Inst i tuto de Badloloirfa y Blec-
Srloldad Médica . E x - I n t e m o del anatorio de New T o r k y ex-<Kiec-
tor del Sanatorio " L e B M w a a s a . 
Reina , 127: de 1 a 4 p. m. T e l é -
fonos 1-2342 y A-2SQ3. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 12 a 2 p. m. 
Manrique. 132. T e l é f o n o A-914S. 
C 3900 > 1 
D r . J a c i n t o M ¿ n é n d e 2 M e d i n a 
M X D I C O C I R U J A N O 
Consul tas : de 1 a g p. ^ 
Domlei l io : Manrique, 128 
T e l é f o n o A-T418. 
21573 30 s 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico c irujano de Isa facultades 
¿ ¿ Barcelona y Habana . Ex-lntert io 
Sor o p o s i c i ó n del Kosp i ta i c l í c i c e e Barcelona, especialista en enfer-
medades de los o í d o s , garganta aa* 
r i r y ojos. Consultas p a r t l c u í a r c s 
de dos a cuatro. Amistad, 60 c l í n i c a 
de ppbrc-s: de 9 a 11 da la m a ñ a n a . 
$2 «1 mea con derecho a .consultaa 
y o^eractones. T e l é f o n o A-1017 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Nifioa, S e ñ o r a s y 
C i r u g í a en general. Conac l taa: 
C B R B O , 519. T B W T . A-S715. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedr&Meo de T e x a p é a t l o a de 1» 
UBlvers ldad de l a Habana . 
Medicina general y e s p e e i a i m e n t » 
enfermedade© v e n é r e a s y de l a piel. 
Consul tas : de 8 a 5, excepto loa do-
mingos. San Miguel, 150, altos. T e -
l é f o n o A-4S1& 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y C iru jano de l a Casa de 
Salud '"La Balear. Cirujano del 
Hospi ta l n ú m e r o 1 Ijupccialiata en 
enfermedades de mujeres, partos y 
c i r u g í a en eeneral. Consul tas : de 
2 a 4. Gratlf» para les pobres. E m -
pedrado, 60. T e l é f o n o A-2558l 
D r a . A M A D O R 
BspecialisAa en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L A S D I P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U I i A 
C O N S U L T A S : D B 1 A a. 
Sa lad , Si. T e l é f o n o A-0080 
G R A T I S A L O S P G B K E S , L U N K S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
C U B A R A D I C A L T S E Q X J R A D E 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
C a n s n l t a s : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vlbratorfC, en Cuba, 37, altos 
de l a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, J e s ú s del Moate. TbI*-
í o n o 1-2000. " 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Espec ia l i s ta en curar las diarreas, el 
« s t r e l U m l e n t o , todas las «infermeda-
des del e s t ó m a g o e intestinos y l a 
impotencia. No Tlaita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, V í b o r a , aoía 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
K B D 1 C 1 N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S . D E i i a %, 
A C O S T A . 20, A L T O S . 
D r . C A R L O S E : K O H L Y 
Partos y medicina interna 
Tratamiento c i e n t í f i c o ^ d»l R e u -
matismo. A s m a e infecciones mix-
tas por los PUaoóxe iM» e s p e c í f i c o s . 
Monte, C2. Consultas de 2 a 4. T e -
l é fono A-0C95. 
21711 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o a i c l é n de l a F a -
cultad de Medicina, C irujano del 
Hospi ta l n ú m e r o L Osusul tas : de 
1 a 5. Consulado, númoSV-CO. T e -
l é f o n o A-4544. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
B S P B C I A L I D A D E N V I A S U R I -
N A R I A S . 
Consultas: L u z , n ú m . 1S, de 13 a S. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
G a r g a n t a , nar i s y oldoa. 
Gervasio , 83: de 12 a S. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta , n a r i s y o í d o s . Espec ia -
l i s ta del Centro Astur iano . 
Malecón , 11. altos, esquina a Cárcel . 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Medico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta ea la* 
eufermedades de los n l f i o s ^ M é d l c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . Consul tas ; T)e 1- a 
2- 13. esquina a J . Vedado. Teléf«>-
no F-4233. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de l a Garganta, Nat i s 
y O í d o s . Consu l tas : da 1 e 3, Con-
cnlado, n ú m e r o 114. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
drnjmn» de l a Quinta de t a l a d 
" L A R A L B A R 
Enfermedades da aefioraa y d r r g f a 
en general. C o l s r l t a s : de 1 a t . 
S a n J o e é , 47. T e l é f o n o A^BOTl, 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrá t i co de le E . de Medicina. 
8teterna nervioso y enfermedades 
mentales. Coneultaej L u n e s , m i é e -oo**m y ylernea, de IZVfc • 2Vi- B e r -
naza, 82. 
Sanatorio, Barre te , O - Oaaaaba-
eoa. T e l é f o n o S11L 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Espec ia l i s ta de la escuela da Par ia . I 
Enfermedades del e s t ó m a g o o la- I 
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter , de Par la , 
por a n á l i s i s del Jugo g á s t r i c o , ( ¿ n -
s u l i a s : de 12 a a Prado, n ú m e r o 7tt. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
C T R C J A N O D E N T I S T A 
Esvec la l i s ta en trabajos de oro. Ga-
raut l io los trabajos. Precios mfldi-
cos. C o n s u l t a s : de 3 a 11 y da 1 
a B. Neptuno, n ú m e r o 137. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hosp i ta l de E m e r -
gencias y del Hosp i ta l n ú m e r o Uno. 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
I N Y E C C I O N E S D E L C06 T N E O -
S A L V A R f . AN 
C O N S U L T A S : D E 10 A 12 A . M. Y 
D E 3 A 8 P . M . E N C U B A N U -
M E R O , 69. A L T O S . 
30 S | 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
C i r a g l a , Partos y Afecciones de 
S e ñ o r a s . Tratamiento especial de las 
enfermedades de neñoras . C o n s u l t a » : 
d« 12 a 3. Campanario , 142. T e L 
A-8990. 
21712 30 s 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirug ía y enfermedades secretaa. 
Consultas: Neptuno, 38; de 4 a 6. 
T e l é f o n o A-5337. P a r t i c u l a r : L u y a -
a6, 84-A. T e l é f o n o 1-2294. 
2 iaj7 30 8 
21713 30 s 
D r . R O B E U N 
P I E L , S A N G R E Y E N F E B -
M E D A D E S S E C R E T A S 
C n r a d ó n r á p i d a por s istema ma-
dcmfslmo. Consnltae; dr 12 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Cal le de .Tosús M a r í a , 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades secretas y de sefioms. 
C i r u g í a . De 11 a 3. Empedrado , n ú -
mero 19. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Espec ia l i s ta en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consu l tas : Lunes , m i é r c o l e s y 
viernes, do 2 a 4. Salud. 55 
No hace visitas a domicilio. L o s 
s e ñ o r e s clientes que quieran consul-
tarle, deben adquir ir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
E x - j e f e de la C l ín i ca del D r P 
A l b a r r á n . Enfermedades a c a t a s ' 
Horas de c l í n i c a : de 9 a 11 de In 
m a ñ a n a . Consultas part icu lares : de 
4 a 6 de la tarde. S e ñ o r a s : horas 
c r e c í a l e s previa c i t a c i ó n . L a m p a r i -
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento <l* enfer-
incilades secretas. (Hayos X , c o n l e n -
les de alta frecuencia, iifiinuMroe 
<;tc-.> en su Cl ín lcn . j.Iamtqiao, 5(;' 
oe 12 a 4. l^ tw , A-4474 
D r . L A G E 
Hemortoldes y ^nfermclade-j opere-
tas. Tratamientos rApidos y efica-
ces. 
H A B A N A , N I M i w , A L T O S , 
C O N S U L T A S . D E 1 A 4. 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina , 96. T e l é f o n o A - m 9 . Habann. 
Examenes clínl:i»g en general E g -
peelalmente exám.mp» ile la «atipre 
Diagnostico de «Uéfftvedatlea secre-
tas por la reacclrtu <le WasHcnnann 
$5. I d . del emhnra^o por la r t a c c ' ú n 
u& Abderhalden. 
D r . J . B . R U I Z 
Cirug ía . Rayos N . De los Hospita-
les de Fl ladel f ia , New Y o r k y Mer-
cedes. Espec ia i l s ta en enfermedades 
« c r e t a s . E x a m e n ;Iel r lñón por los 
Bayos X . San Rafnel, 30. D " 12 a 8 
S a n a t o r i o áel D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado a l trata-
miento y cura-.lfin de las enfermeda-
des mentales y nerriosas . (Unico en 
an clase.) Cr i s t ina , 38. T e l é f o n o 
1-1914. Casa par t i cu lar : San L A -
aaro, 22L t e l é f o n o A-4693. 
D r , M . A U R E U O S E R R A 
M é d i c o C i r u j a n o del Centro A s t u r i a -
no y del Dispensarlo Tamavo . Con-
su l ta : de 1 a 3. A g u i l a , 98. T e l é -
fono A-3S13. 
•fíCT-J ^ SSf8-V sonoret 
-ex *TO 'oun}da>; na '9 b aipem X f 
ap i £X * I I aP "sFiinsuoo ubbjua 
-leeosv; i«p aauop^aXux 'So;jo)ejqiA 
sú(rsutu X pfjj.u.mi.j 8 e )ns | j j03 bmi 
-ájooB sapupacnjajna no s j ^ n u p a d s ^ 
O H 3 N 3 A 
• 8 T 2 W onoj?! 
-aX 'Sojis 'ocx ' l a n S j K uag •Bo3n;ra 
-op aoi ojdaasa 'g u b aP :BB)ineno3 
'(a|d xs\ ap svjajaaii sapupamjajaa na 
a^u&minioadaa Á. puonog uupipap^ 
• e n « q « H "l ap pup^sja^in^i 
«I ap c a i t n j d e j a x ap oaif^jpaie^ 
O H I W Z 3 H 3 d W V H Y H S V ^ 
•unuqsH 
'¿OI oaomou 'xonSTK ucg ¿OSG-V 
onoj^iax 'm d e b x a a • « o u o p o a i 
-nj BJBd uusjBAiBSoau oauax 'aBjaja 
-as sapaparajajua ' l a j j x « o X s a 
z a n S n i m o Q ' j ) o p o j j j y - j q 
• 8 T K - V « u o j ^ j a x ojam 
-pa 'pnius EaiqBJoqai ssjp bo| 'Z 
s ó l : 8min8ao3 SBjeaoes aapsp 
-arajajua i p u 'SBaojAjaM 'eanom 
- i n j n^zBJOo (ap Bapupanuajua 
0 3 S « ] 3 ^ o p f O D S T D U W j -iq 
•f B Bipani ^ c ap : sajqod boj « jud 
p p a d a r j > b zi ¡>V : « S í i n a u o o -onip 
-Bfax s BUjubsa 'Qf 'BUBqtm -(^jaja 
-as sapBpatnjajna 1» B j s i r s p a d s g 
W T n i n D Z 3 A i v D j a 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS CATEDRATICO D r L A C X I V E R -SEDAD 
Prado , n t o e r o SS, de 12 a 8. toñot 
los dlaa» « s c ^ t o loa domingos. Oon-
at í l tas r operaclonea en el Hospi ta l 
"Metcearo," IWbee, m i é r c o l e s y rter-
nea a las 7 de la m a ñ a n a . 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en generaL Espec la lmea-
ts tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y aronza-
doa de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de i a 2. 
Ne^tnne, 128. T r j l i í o c » A - t M S . 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M K O I C O D B NI5fOS 
Consultant do 13 • 8. C i s c ó n , t i , 
cas i e s q u i ó » » A » n — t a , . T e l é f o n o 
A-2654. 
D r . R A M I R O C A R B O N E L L 
E S P E C I A L I S T A BJ» R X F E R H K D A -
D B S D B ?ri5fOS. 
C O Í Í S C L T A S t D B 1 A 8. 
L m , 11, Habuiuw T e l é f o n o A-188C 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nar iz , gargan-
ta y o í d o s . Consul tas : de 1 a 3. Obla-
po, 54, altos. Domic i l i o : 19. entre A 
y B . T e l é f o n o P-3119. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos. exclustTa-
mente. C o n s u l t a s » de 7% a 8% a. 
m. y de 1 a 2 p. m. , L a m p a r i l l a , 74. 
Telefono A-35S2. 
D r . P E D R O A B A R I L L A S 
Xftpoclailstn de I» E s c u e l a de P a i l a . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C o i i * n i t i ; ; 1 « ó . 
Oenloa, 13. T e l é f o n o A-esso. 
21700 30 s 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta , nar i s y o í d o s . De 2 a 4 
en Vir tudes . 30. T e l é f o n o A-5290. 
Domici l io: Concordia, n ú m e r o 88. 
T e l é f o n o A-4230. 
20013 17 oc. 
D r . J . M A T A S B A R R I E 
M E D I C O V E T E R I N A R I O 
Tratamiento especial para perros. 
Vis i ta a domicilio ^1-00. P r í n c i p e de 
[ As tur ias , 4, V í b o r a . T e l . 1-2900. 
C 5003 80d-l. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . N u ñ e z 
( P A D R E ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
H a trasladado provisionalmente an 
Gabinete Dental a O'Kei l ly , 98( a l -
tos. Consultas de 8 a 12 y da 2 a B. 
21703 21 8 
D r . W . H . K E L L E R 
Dent is ta americano. Sistema ec l éc -
tico. 35 aflos <yi la capl ia l de Mé-
j ico , ofrece su» servicios al publico 
de esta culta capital. Oblapo, 50. ee-
quina a Composiela. T e l . A-SS40. 
21841 30 s 
O A J B i N E T S E L E C T R O 
D E L 
TOOTTAZ. 
D r . A . C O L O N 
l t , S A N T A C L A R A NTTMBBO I t , 
entre O F I C I O S a I N Q U I S I D O R . 
Operaciones dentales cou g a r a n t í a 
da é x i t o . Extracc iones idn dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos da 
todos los materiales y siatemaa. 
Puentes fijos y mavlblas de Terda-
dera ut i l idad. Orlficaclonea lucra» -
faetones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dafiado que este «1 
j lente , en u n a o doe seelones. Pro-
toxte o r t o p é d i c a , a p e r f e c c i ó n , ma-
xi lares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precloa favorablea a 
todas los clases. Todoa loa diaa da 
8 a. m. a 6 p. m. 
21719 30 s 
D r . M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hff trasladado ra gabinete a Indns-tTÍL, 109. T e l é f o n o A-8S78. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a * . 
Cirujano-Dent i s ta 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. luneii, m i é r c o l e s , viernes y 
aáhndos . Consulta eapeclal y exclu-
siva, s in espora. Lora f i ja , de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Ocul is ta del Departamento de Sani-
dad y del Centro do D e p e n d l e u t e » 
del Comercio. Ojos, nariz , e í d o a y 
garganta. H o r a s de conanlta: De IT. 
a. m . a 12 (previa c i t a c i é n . ) De 2 
a 4 p. m. . l iar la» . De 4 a 5 p. m. mar-
tea, Juovoa y s é b a d o a , para pobrea 
1 peso a l mea. Cal le de"- Cuba 140 
Paqt.Ulpl-1012tIePe6d* T e l é f o n o A - r í M : 
D r . D E R O G U E S 
O C U L I S T A 
CopstJltas de U u l í y d e J a S . 
T e l é f o n o A - 3 » 4 a Agui la , n ú m e r o 94. 
D r . J u a n S u r t o s F e r n á n d e z . 
o c u l t s t a 
Conanlta y operaciones de • a 11 
y <e 1 a S. Prado, lüó. 
D r . A . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A * I 3 T 0 ™ ° * 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O B R E S 
$1 A L M E S . D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 6. 
gan NlcolAa, 5Í . T e l é f o n o A-SW. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
O C U L I S T A 
Conanltaa t Ae 1 » 8, tarda. 
Prado , núa icr© 10-A. T e L A- " 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
C i r u g í a general de los ojoe. E s p » » 
c i a l l d i d en la c o r r e c c i ó n del es tra-
bismo (b izco» . ) Zaya» , 89-B. S a n -
ta C i a r a . 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O O U L I S ' f A 
Jefe de la C l í o l c a del doctor J. San-
tos F e r n á n d e » . 
Ooullsta del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado , 305. 
Í1575 30 B. 
D r . A . F R I A S Y O i U T E 
O C U L I S T A 
O a r g a n t » , N » r l » y Oído». 
Consultas: de 0 » l t ». na. S 
pobres njn poso a l mea. Gal iano, 3 
T c l é f o n e E - l í l T . 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
O C U L I S T A 
Consultas de 1 a 4. $5. Neptuno, 
n ú m e r o 38, altos. T e l é f o n o A-1885. 
( E n la actualidad ausente de l a 
Habana . ) 
l'JS32 10 «. 
C A L L I S T A S 
P r o f . P E R C Y A M A G A N Y 
Qolropedista Masase fac ia l 
Espec ia l i s ta en e l masage para 
las s e ñ o r a s , garantizando l a ext ir-
pac ión de las espinil las y del re l io 
y pelos de la cara. Obispo, 83, a l -
tos; de 8 a 11 y de 1 a 6. 
Se habla f r a n c é s . I n g l é s , e s p a ñ o l 
y a l e m á n . 
20829 23 ». 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r í s t o l 
Q U I R O P E D I S T A 
Ofrece sus servicios en l a calle 
de L u z , nOmero 84, altea. H o r a s : de 
0 a 12 y do 2 a 5. Avisando se pasa 
a domicilio. Telefono A-1367. 
C 4779 I n . 20 a. 
A L F A R O , C A L U S T A 
D e l C . Comercial Astur iano. H a -
bana, 73. S in cuchi l la n i dolor, 1L 
T e l é f o n o A-3m, 
C 5008 80d-l. 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P E D I S T A d E N T O T O O 
Espec ia l i s ta en callos, ufias, exo-
toriia, onlcogrifoais y todas las afec-
ciones comunes de los p ie» . Gabi -
nete electro q u l r o p é d i c o . Consula-
do, 78. T e l é f o n o A-0Í78 . 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento deott-
fieo do aftas « a e a r -
nadaa, c a l l o s j 
otraa a fece lono» de 
Ion plaa. N e p t a a * . 4. 
T e l é f o n o A - » « 1 7 . 
H a y servicie de 
m i ni r a re. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oflelaL 
Laboratorio A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o Delgado. Se pract ican 
anál la la de todna clases. Salud 60 
(bajos) . T e l é f o n o A.8a22. 
¡ M I N E R O S ! 
P i e n s e n e n n u e s t r a e s p e c i a -
l i d a d . L a b o r a t o r i o d e Q u í -
m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r i a l . 
C á r d e u a s - C a s t e U a D o s . 
M A L E C O N , 2 4 8 . T . A . S 2 4 4 . 
21440 SO 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
Direc tor : D r . Modeato Mafias. 
huero anti-consuntlvo Zequeira, 
contua l a tuberculosis . D e p ó s i t o -
Lagunns . 2. Do Venta: Droguerlaa 
y Bot icas . T e l é f o n o A-7754. 
21452 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N " 
Comadrona facultat lya de l a "ai 
e lac ión Cubana de Benef l cenda- y 
oe L a Bondad." E e d b o é r d t n s a . 
Escobar , n ú m e r o 23, 
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L a R e u n i ó n " e n 
L a T r o p i c a l 
El Salón Ensueño 
A los empleados de l a C a s a Sarrá , 
todos j ó v e n e s y alegres y con buen 
n ú m e r o de pesos en l a c a j a social 
no los disminuyo nadie. No sé si 
espiran a r^eolvor a l g ú n problema 
trascendental, pero lo que es s impa-
t ías entre las lindan cubanas y las 
gentiles e s p a ñ o l a s , s i las tienen y 
grandes. Bas ta v « r el m u j e r í o Oncin-
tador que se r e u n i ó ayer en el Sa-
l ó n - E n s u e ñ o p a r a divertirse honesta-
mente en la j i r a d« " L a R e u n i ó n " . 
U n m u j e r í o que entre las flores esta-
ba como ^n su propio marco. A d e m á s 
h o n r ó la fiesta con su presencia « i 
Estado Mayor de la C a s a S a r r á , don 
J c s é Roca , int íh i s lve , tras cuyos len-
tes dominadores de Apoderado gene-
r a l se oculta un c o r a z ó n todo bon-
dad. 
E l almuerzo f u é cosa superior, y 
muy bien servido por A n d r é s Cansiro . 
U n a a c l a r a c i ó n : Antes de las viandas 
hubo vermout a todo pasto para los 
comensales, unos ciento ochenta. A 
las dooe en punto, se dió la voz do 
a l a r m a : ¡ A Ja mesa! Ocupó la pre-
sidencia don Reparado H e r n á n d e z , jo-
ven distinguido y amable, y a su de-
recha y su izquierda tomaron asiento 
los s e ñ o r e s : J o s é Roca, Rufo Morera , 
N i c o l á s Query, doctor Pedro Capote, 
Aure l io H e r n á n d e z , s e ñ o r i t a M a r í a 
Villcur H e r n á n d e z , J o s é P é r e z Capote, 
Jul io Blanco, su s e ñ o r a F e l i c i t a A l -
varez y su hijito Jul i to , Manuel G a r -
c í a Sor ia y su s e ñ o r a Mercedes V á z -
quez, Olegario Naílda y su esposa se-
ñ o r a Carmen M a r t í n e z . 
E n t r e l a bull ic iosa juventud de " L a 
R e u n i ó n almorzaron las distinguidas 
s e ñ o r a s : Isabel Orefiohe de Sametier, 
M a r í a Castro , Dolores Alfonso, A n -
gela Conde de Nogueral , Pur i f i cac ión 
C á n d a l e s de Palmiory , E l o í s a Y á ñ e z , 
de Cabo, Cr i s t ina G o n z á l e z de Rodrí -
guez, Sabina Nalda , Bernarda Borra-
je do F e r n á n d e z , Á n g e l a Ramos de 
Luaje , F r a n c i s c a R í o s de L ó p e z , 
Concepc ión Castro de L ó p e z , E l o í s a 
Losada de P i ñ e i r o , Mar ía G i ñ l a o , Leo-
ni la B a m o , Josefina Rivero , Mar ía 
M a r t í n e z y Carmen Torrens de W a h -
temberg. 
Y las bellas s e ñ o r i t a s : Lutgarda G i -
ralt. Ceci l ia Garc ía , Mercedes García , 
E l e n a García , C l a r i t a F e r n á n d e z , A n a 
V i ñ a s , F a u s t i n a P é r e z , Adolf ina P é -
rez, F ide l ia P é r e z , Cruz Guitao, Jose-
fina Machado, Caridad Conde, Georgi-
r.a Machado, M a r í a V i l l a r H e r n á n -
dez, E v a n g e l i n a Cabrera , Mar ía L u i s a 
Chao, A le jandr ina R o d r í g u e z , E s m e -
•alda R o d r í g u e z , Ros i ta S a u s e t í e r , 
VIercedes Penichet, Car idad Penichet, 
Joseflaa A l v a r e a , Candelar ia A l v a -
ros, I^uisa L ó p e z , E m i l i a Fre i jo . L o l a 
3ampos, A d e l a Garc ía , M a r í a L ó p e z , 
Ana Castro, Josefina Cuervo, Josefina 
C á n d a l e s , M a r í a Mart ínez , M a r í a 
Fernández , Roso- Balboa, Nieves R o -
i r í ^ u e z , Mar ía V i ñ a s , E l e n a Garc ía y 
Fel i sa Nalda. 
P a r a recalcar el suculento almuer-
50 lleno de buen humor y de orden, 
surg ió la imperial s idra " E l Gaitero", 
y surgieron los tabacos y s u r g i ó , '.ay! 
el donairoso d a n z ó n . Hubo, pues que 
ceder el campo a las mozas divinas 
y a los j ó v e n e s briosos. M á s antes, 
hay que fel ic i tar catlurosamente a la 
inteligente y activa C o m i s i ó n organi-
zadora: s e ñ o r e s Reparado H e r n á n d e z , 
Manuel L ó p e z , Fel ipe Fuentes , L a u -
reano García , Franc i sco M a r t í n e z , Ro-
bustiaoio Ruiz , Manufíl E c h e v a r r í a y 
Adolfo S u á r e z . E s t e Adolfo S u á r e z , 
ovetense de pro, que f u é h é r o e de 
la amabilidad, de l a actividad y de la 
debilidad. Porque se le t r a b ó «1 a l -
muerzo . . . 
D . F . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
La Virien de la Caridad 
E l Santo Padre, en medio de los dolo-
res de la guerra, ha tenido un hermoBO 
rasgo de generosidad pora con Cuba y 
sus liljos y pobladores, instituyendo co-
mo principal Pntronn de la Perla de 
ins Antillas a la B. Madre de la Caridad 
del Cobro. 
Solo falta corresponder a tanto honor, 
poniendo de nuestra parte cuanto sea ne-
cesario para que el mundo sepa que apre-
ciamos la dlstlnoKin de que hemos sido 
objeto por el Supremo Jerarca de la Igle-
sia y, sobre todo, que estamos dispuestos 
a honrar a nuestra Bendita Madre con los 
labios y con las obras. 
A nuestro juicio debemos propagar las 
siguientes Ideas. L a de inaugurar y pro-
seguir hasta ol fin una suscripción na 
clonal encaminada a levantar en la villa 
del Cobre, trono de Marta en Cuba, un 
monumento que perpertúe las grandezas 
de nuestra Patrona y la Justa correspon-
dencia de su pueblo, generoso e hidalgo. 
X'na vez recaudados los fondos necesarios 
y constituido el templo de la Patrona, so-
lidtar del Santo Padre la aprobación de 
la Misa y del Oficio compuestos hace años 
con religioso entusiasmo por el llustn» 
pean que fué de la Catedral de la Ha-
bana, doctor Manuel Ksplnosa, y fomentar 
como primera de una serie que Jamás de-
berá interrumpirse, una peregrinación na-
cional al Santuario del Cobre que tenga 
por objeto asistir a la solemne corona-
ción de la Virgen de la Caridad. 
Que la Bendita Señora infiltre en todos 
los corazones sentimientos de amor y ge-
nerosidad y que Cuba Jamás se olvide 
do la que se ofrece por su Patrona con 
el cariñoso titulo de la Virgen de la Ca-
ridad. 
._ , Cirur Goftí. 
(De la Aurora.) 
Cl-LTOS A SAX ANTONIO I>E PADI A 
En el templo de Belén, el pasado martes 
como primero de mes, a las siete v media 
se rezó el Santo Rosarlo y preces a San 
Antonio de Padua: a las ocho, expuesto 
el Santísimo Sacramento, cantó la Misa 
& i r 1P- i Ar0b<>,on,V. S- J " nuevo Directo^ 
del Colegio San Vicente de Padl, al cual 
se destina lo que se recauda por concepto 
«leí pan de los pobres. De tal modo que 
quien deposita su ofrenda en los cepillos 
de este templo, ayuda al sostenimiento de 
centenares de nlilas pobres y huérfanas. 
«„vÍk P- Arbeloa, dirigió su autorizada 
palabra a los fieles, 
lia Comunión estuvo muy concurrida 
0J,se,quií ? ,os asistentes con no-venas de la Patrona de Cuba 
«,„ í5eJr,lv1'1<,n en sus caridades las al-
mas p adosas del Colegio de San Vicente 
él Ocurso! CUal 8e halla m0y " • « - « O 
Seria muy triste el tener que rebajar el 
número de educandas por no poder soste-
Nuestras clases pudientes siempre m. 
faMttS aCUdJrán en au:clI,0 ^ h u ^ -
En .fesrts del Monte, la Asociación An-
n é n S 6 61 Párroco Monseñor Manuel Me-
m S í S r 0 W ™ ^ - Interpretó la parte 
dosos0bSe(1Ul6 * 108 con ó b i t o s pla-
ñí ^ e í o r rteVOt08 antonI^os recibieron 
Presidió los cultos a San Antonia .1 
Proficiente de la A s o c l a c i ó n ^ s e ü o ^ ^ n S 
enL2!n^í^ rnlíin dG Sfm Antonio, celebró 
a s ? " ¡ s s s s g * . f i ? „ t m r , ] H 
Concluida la Misa, la Imagen del Santo 
de Padua, fué llevado proceslonalmente 
por las naves del templo, acompañándo-
la la Comunidad Seráfica, las sodas de 
la Pía ünlón y las alumnos del Colegio 
Hogar y Patria, presididas por sus vir-
tuosas educadoras, Hermanas Pallí. Por-
taban las bellas niñas, hermosos lirios. 
Recogida la procesión se cantó, el him-
no a San Antonio. 
A LOS CONGREGANTES D E L A CA-
RIDAD. 
Amados Congrecantes:—El Vicario de 
Jesucristo en la tierra, el Santo Padre Be-
nedicto XV acaba de honrar a nuestra Pa-
tria concediendo el título de Patrona de 
Cuba a la Santísima Virgen, a aquella 
Madre que se apareció en Ñipe y tiene su 
Santuario en el Cobre, en la gran pro-
vincia de Orlente, con el nombre de Nues-
tra Señora de la Caridad. 
Nuestros valientes héroes de la inde-
oendencia, reunidos el año pasado ante 
de Marta, en el Cobre, dieron prtblico tes-
timonio de su fe cristiana y amor a la 
Virgen, proclamando a la paz del mun-
do que merecer el amparo de María y con-
servar el deseo de nuestro pueblo ha sido 
siempre religión de su Hijo, nuestro Re-
dentor, y que esta devoción debía verse 
sellada y autorizada con un acto ponti-
ficio que concediera el Patronazgo oficial 
de la Virgen del Cobre sobre nuestra que-
rida Nación. 
Los veteranos lo pidieron al Sumo Pon-
tífice, interpretando los sentimientos del 
pueblo cubano, y estas sdplicas han con-
movido el corazón de Benedicto XV, 
quien benignamente se ha dignado, con 
fecha 10 de Mayo del presente año de 
1916, conceder a la Santísima Virgen de 
la Caridad, los honores de Patrona Nacio-
nal para la Isla de Cuba. 
Ahora bien, este hecho, que honra a to-
da la Nación y llena de regocijo a to-
dos los cubanos, honra muy especialmente 
y debe regocijar más Intensamente a noso-
tros. Congregantes de Nuestra Señora de 
la Caridad a nosotros, que hemos sido 
los primeros Jóvenes agrupados en Cuba 
en una Congregación Mariana en su ho-
nor, a nosotros que consagrados ante su 
altar el día de nuestro Ingreso en la Con-
gregación, nos queremos distinguir en el 
culto, a la que era nuestra Patrona y lo 
es hoy de toda la Nación. , 
Hemos de honrarnos muchísimo con el 
título de Congregantes Marianos, para 
gloria de nuestra Madre y Patrona, he-
mos de cumplir con el Reglamento de la 
Congregación, y ahora al recurrir la Fies-
ta de la Caridad, el 8 del próximo Sep-
tiembre, nos hemos de esmerar en distin-
guirnos sobre todos en el amor y culto 
de nuestra Excelsa Patrona. 
•Tesús BeltrAn Joquez, 
Presidente. 
E l R. P. Camarero, S. .T. Director de 
esta Congregación de obreros, suplica a 
lo? Congregantes, que puedan asistan a 
los cultos c la Catedral, el 8 del actual 
por lo mañana y a la tarde a la procesión 
de Jesús, María y José, en cuyo templo 
celebran los cultos mensuales, el tercer 
domingo. 
VIC.n.IA D E ADORACION NOCTURNA 
E N HONOR A L A PATRONA D E 
CUBA. 
E n el templo del Espíritu Santo se cele-
bra en la noche de hoy solemne vigilia de 
Adoración Nocturna. Da comienzo a las 
dleü de la noche, pudiendo asistir el co-
mún de los fieles, el tiempo que deseen. 
La intención de la Vigilia es por la paz 
universal. 
PARROQUIA D E L SANTO A N G E L 
Honras fúnebres por el eterno descanso 
del alma del R. P. Santiago Guezn-
ruga. 
E l sábado, día 0, a las 8 y media a. m., 
celebrará la Conferencia de San Vicen-
te de Paúl, establecida en esta Parroquia 
solemnes honras fúnebres por el eterno 
descanso del olma del R. P. Guezuraga 
S. J . 
La Directiva invita por este medio a 
los fieles a tan piadoso acto. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Día 7.—A los siete y medía de la no-
che, Rosarlo, sermón por el M. Y. Ca-
nónigo, doctor Alberto Méndea y Nilñez. 
Día 8.—A las 9 a. m., solemne misa Pon-
tifical, en la que oficiará el Excmo. y 
Rvcimo. señor Obispo diocesano, don Pe-
dro González y Estrado. E l panegírico 
serl hecho por el M. I . S. Presbítero 
doctor Felipe A. Caballero, Penitenciario 
de la Santa Iglesia Catedral. 
L a orquesta estará bajo la dirección 
del reputado maestro de Capilla, señor 
Felipe Pelau. 
E l Iltmo Cabildo de la Habana, tlen* 
honor de invitar por este medio a los 
Veteranos de la Independencia v a los 
fieles en general a tan piadosos cultos. 
I G L E S I A D E NUESTRA SE«ORA D E 
L A CARIDAD. 
L a gran fiesta que mañana tendrá lugar 
en este templo, a su Tutelar, será presidi-
da por el Delegado de Su Santidad. Mon-
señor Tito Trochi, predicando el M. Y. 
Provisor del Obispado, doctor Manuel Ar-
teaga. 
E l coro será dirigido por el maestro 
Pastor. 
I G L E S I A D E L P I L A R 
Día 7.—A las siete y media de la noche, 
Rosario, Letanías y Salve solemne. 
Día 8.—Misa de Comunión general. A 
las ocho y media Misa solemne. 
I G L E S I A D E JESUS. MARIA T J O S E 
Día 7.— Alas 4 de la tarde bendición 
del nuevo altar dedicado n N. Señora de 
la Caridad, por el Ilustríslmo Señor obis-
po. 
A las siete y medio, solemnes vísperas. 
E l 8 gran fiesta, a las nueve de la ma-
ñana y procesión a las cinco de la tarde. 
En los demás templos, al toque de ora-
clones solemnes vísperas. 
UN CATOLICO. 
DIA 7 D E S E P T I E M B R E 
Esto mes está consagrado a San Miguel 
Arcángel. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Pánfilo y Clodoaldo, confesores; 
Nemorlo y Sozonte, y B. Tomás de Tzugl, 
de la C. de J . mártires; santa Regina, 
virgen y mártir. 
San Pánfilo, obispo y confesor. En 
Italia, el año 600 de Jesucristo, nadó San 
Pánfilo, de podres cristianos que vivían 
en lo humilde profesión de labradores. 
Instruido el Joven Pánfilo en los pre-
ceptos evangélicos, creció en edad ol mis-
mo tiempo que en virtudes. Estudió las 
Sagradas letras y ascendió al sacerdocio. 
Celoso de la gloria de Dios, humilde de 
condición, rico de santidad y ciencia, vi-
vía una existencia ejemplar. "Sin solicitar-
lo fué elevado a la alta y augusta dig-
nidad de obispo. 
E l sentimiento de su humildad y mo-
destia, opuso grandes reparos a su acep-
tación, empero, elegido por completa una-
nimidad y solicitado de todos, tuvo que 
aceptor su cargo, y en su consecuencia 
fué ordenado y consagrado obispo. 
Sus eminentes trabajos, sus csoelsas vir-
tudes y su profunda ciencia. Iluminaron 
toda la Italia, que entusiasta le aclama 
ha como uno de los más grandes obispos 
de su tiempo. Fué también Son Pánfilo, 
el cariñoso padre de los pobres. 
Conservó puro la disciplina de su Igle-
sia y reformó las costumbres . 
Nuestro Santo vivió en la gracia y lo 
santidad, y el año 677 descansó en el 
Señor. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
Corte de Mario.—Día 7.—Corresponde 
visitar a la Divina Pastora en Jesús Ma-
rín. 
palabra. Lo decretó y firma S. E . B., que 
certifico. 
-)- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . ' R . : 
I>r. Méndez. 
Magistral Secretarlo. 
* - ' r " M i i i i i i m i m m n i i i i m i r i i i i i i n i i i m i i m 
A 
V I S O S 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
E l día 8 de Septiembre, a las ocho a. m., 
se celebrorá una misa solemne en honor 
de Nuestra Señora de la Caridad del Co-
bre, Patrona de Cubo. 
'̂2040 8 e. 
Iglesia Parroquial del Sagrado Co-
razón de Jesús, del Vedado y 
Carmelo. 
Día 8.—Fiesta solemne en honor de la 
Santísima Virgen de la Caridad, Patrona 
de Cuba. A las 8% de la mañana, misa 
solemne do Ministros y orquesta, dirigi-
da por el R. P. A. Roldán. Predicará el 
B. P. Isidoro Bulz. Al final de la misa, 
procesión de la Santísima Virgen, por las 
naves del Templo. Se Invita a la fiesta 
de la Patrona a todos los fieles. 
21015 8 b 
IGLESIA PARROQUIAL 
D E LOS QUEMADOS D E 31ARL^NAO 
E l día 10 de los corrientes a las 8^ 
de la mañana, se celebrará en esta Iglesia, 
una fiesta en honor de Nuestra Señora 
de la Caridad del Cobre, con sermón a 
corgo del Rvdo. P. Santillana, de la Com-
pañía de Jesús. Se suplica la asistencia. 
E l Párroco. 
21»82 0 s 
Iglesia de Jesús María y José 
LOS N U E V E V I E R N E S CONSAGRADOS 
A JESUS NAZARENO 
E l próximo viernes, día ocho, a las ocho 
de la mañana, dará principio el ejercicio 
del octavo viernes, ante la milagrosa ima-
gen del Nazareno, con misa solemne en 
su nuevo y artístico altar. 
21042 8 b. 
S E R M O N E S 
QUE S E P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E , E N LA S. I . C A T E D R A L D E L A 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1918 
Septiembre 8. L a Nativldod de Marta 
Santísima por el M. L señor doctor Feli-
pe Caballero. 
Septiembre 17. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. L señor doctor Alberto Mén-
dez. 
Ottubre 15. Domingo I I I (de Minerva). 
Por el M. I. señor doctor Andrés Lago 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M. I. señor doctor don Enrique Ortiz 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el M 
I. licenciado don Santiago Amigó 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
ra) por el M. L doctor don Alberto Mén-
uCE. 
Diciembre 8. La Purísima Concepción, 
por el M. I . doctor don Alfonso Blázouez 
Diciembre 25. La Natividad del señor, 
^tw*.1 w ' ¿?ctor i o a Felipe Caballero. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por lo 
Urde) por el M. t doctor don Andrés La-
Dlclembre 31 Jubileo Circular (por la 
Méüdez 61 doctor don Alberto 
^ D O M I N I C A S D E ADVIENTO 
Diciembre 3 1 Oomlnlca de Adviento, 
dez doctor don Alberto Mén-
n^1»}6?^1? 10,11 Do™lnlca de Adviento, por el M. I . señor doctor don Enrique Or-
Dlclembre 17 I I I Dominica de Advlen-
Lago01" doctor don Andrés 
ñor ^ie™blT 24 IV Dominica de Adviento, 
Amigó 0r llcenclado don Santiago 
Habana, Julio 27 de 1010. 
eklr*l probamos la anterior dlatribu-
en n,.lt-l08o ^f™0,11*8 «lúe se predicarán 
™,inuestr? Snnta Ifte«*« Catedral, y ten-
ía ^.ClneUe.ntV<,, , l8 indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
Ó^0«^I l t r t ro i d í a n o s . p¿r c^fa vm 
« one atenta y devotamente oigan " 
IGLESIA DE LA MERCED 
Solemne fiesta a la Virgen de la Caridad. 
Las entusiastas y devotas personas de 
la Virgen de la Caridad de la Iglesia de 
la Merced, se proponen celebrar solem-
nes cultos a la Patrona de Cuba el día 
8 de los corrientes. 
A las 7 a. m. Comunión general, armo-
nizado con piadosos cánticos. A los 8 a. m. 
la misa cantada con Ministros, sermón y 
orquesta, y, al terminar la misa, será la 
Procesión, cantando en ella todo el pue-
blo el "Himno a la Virgen de la Cari-
dad," Patrona de Cuba. 
Noto: Se distribuirán piadosos recor-
datorios. 
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L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Luto. 
Consulado, 111. Tel 6751. 
$ ' - " • f 
mente estampado el nombre y apeW-1 
do do su d u e ñ o , a s í como el del puerto , 
de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno | 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agoeto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ej vapOr m á s | 
equipajes que el declarado por el ; 
Pasajero en el momento de sacar bu 
billete en la casa Cons ignatar ia .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio No. 72. altos. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
Triduo y Fiesta en honor de Nuestra 
Patrona la Virgen de la Caridad. 
Los días 7, 8 y 0, a las siete y me-
dia a. m. se cantará misa solemne ante 
la venerada Imagen. 
E n la tarde a las seis y media, el san-
to Rosarlo, letanías cantadas, ejercicio del 
día y solemne salve. Día 10, a las siete y 
media a. m. ,misa de Comunión General. 
A las 9 a. m., misa solemne de ministros 
estando el sermdn a cargo del R. P. An-
gel Sánchez. 
Las Camareras: Irene Aldam», Floren-
tina Gómez. 
2178!) 11 6 
Iglesia de Jesús, María y José 
SOLEMNES CULTOS E N HONOR D E L A 
VIKGKN D E L A CARIDAD. 
E l día 30 de ios corrientes a las 4 p. m. 
se izará la bandera de la Virgen, salu-
dada con alegres repiques de campanas. 
A las 7 y media de este día, dará co-
mienzo el novenorlo, armonizado con cán-
ticos. 
E l día 7 a las 4 p. m., el Exmo. e Iltmo. 
señor Obispo bendecirá el precioso altar 
en cuyo solemne acto, será la madrina, 
la virtuosa y distinguida doma Ana Te-
resa Argudín, viuda de Pedroso, la cual 
ha donado a esta parroquia, la sagrada 
Imagen, y el referido altar. 
A las 7 y media después del ejercicio 
de la novena, se cantará solemne salve. 
Día 8.—Festividad de la Virgen. 
A las 8 a, m. tendrá lugar la misa de 
los nueve viernes en honor de Jesús Na-
zareno. 
A las 9. dará principio la solemne misa 
de ministros y sermón por el elocuente 
orador sagrado Pbro. Juan J . Roberes. 
A los 5 de la torde saldrá en procesión 
la veneroda imagen que recorrerá vorias 
calles de la Parroquia. 
E l Párroco invita al pueblo a estos so-
lemnes cultos. 
NOTA.—La parte musical de esto fies-
ta será dirigida por el laureado maestro 
Rafael Pastor. 
Se repartirán piadosos recordatorios. 
21336 g o 
ADORACION NOCTURNA 
I G L E S L \ D E L E S P I R I T U SANTO 
Novena, Triduo y Vigilia en honor de 
Nuestra Patrona, la Santísima Virgen 
de la Caridad dei Cobre, que se celebra-
rá en esta, forma: 
Todos los días, desde el 30 de Agosto, 
después de la misa de ocho se rezará la 
novena. 
Triduo: Día 5. A las siete de la noche 
se abrirán las puertas de la Iglesia. 
A las siete y media se expone a S. D. 
Majestad, se rezará el Santo Rosario, le-
tnníiis ointodíis. sermón por el P. Isidoro 
Rulz, cánticos y reserva. 
Día (5. Igual'al anterior y predicará el 
Podre Amigó. 
Día 7. Se expone a S. D. M. a las 7 de 
la noche y todo lo demás como en loa 
días anteriores. 
Vigilia de Aniversario y Titular de la 
Sección. 
Día 7. a las nueve de la noche, se abri-
rán las puertos del Templo. A los nueve 
y media, Junta. A las diez, salida de lo 
Guardia, exposición de S. D. M., sermón 
por el Padre Amigó, oraciones de la no-
che. Te Deum e Invitarlo solemne. 
Día 8, a los cuatro de la mañana, se 
abrirán las puertas del templo. 
A las cuatro y media, oriiclones de la 
mofínna. A las cinco, misa de comunión 
general y todo lo demás como en vigilia 
ordinaria. 
Se avisa por este medio a todos los Ado-
radores y a los amantes de la Patrona 
de Cuba, que también lo es de la Sección, 
para acompañarla en la Novena. Triduo y 
Vigilia. 
L a Intención especial de la Vigilia es 
pedir por la Paz mundial. 
21739 7 B. 
Iglesia Parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Caridad 
SOLEMNES CULTOS QUE EN HONOR 
D E L A V I R G E N D E L A CARIDAD D E L 
C O B R E S E C E L E B R A R A N E N E S T A 
I G L E S I A . 
NOVENA.—Comienza el miércoles, día 
30 de Agosto. Todos los días, a las siete 
y media do la noche, rosarlo, letanías can-
tadas, rezo de la novena, cánticos a la Vir-
gen y el himno de la Patrona de Cuba. 
TRIDUO.—Los días 5, 6 y 7 de Septiem-
bre, a las ocho y media de la mañana, 
misa cantada, rezo del triduo y cántico a 
la Virgen. S A L V E . — E l día 7, terminada 
la novena, la Salve. MISA D E COMUNION 
— E l viernes, día 8 áé Septiembre, a los 
7 y media, la misa de comunión general. 
MISA SOLEMNE.—A las nueve de la ma-
ñana del S de Septiembre, la misa solem-
ne, con el panegírico o cargo del muv Ilus-
tre Señor Previsor doctor Manuel Artea-
ga. PROCESION.—A las cinco y media de 
la tarde de este mismo día. 8 de Sep-
tiembre, la procesión que recorrerá las 
calles de Manrique, Dragones, Lealtad y 
Salud. 
21239 8 b. 
" A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . " — 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
N E G O C I A D O D E L S E R V I C I O D E 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E G A -
C I O N . — F a r o de "Cayo Piedras del 
S u r " que se encuentra en el cayo de 
este nombre, situado a 7 millas de la 
entrada de la b a h í a de Cochinos.— 
C O S T A S U R D E C U B A . — L a t i t u d 
Norte 2 Í 0 57' 45".—Longitud 
Oeste de Greenwich 8 1 ° 7, 21". 
P r ó x i m a s a terminarse las obras que 
se e f e c t ú a n de sust i tución de la casa 
de madera de este faro, y de la ins-
ta lac ión de un nuevo másti l y fanal, 
se avisa por la presente que antes de 
finalizar el mes de Septiembre del co-
rriente a ñ o q u e d a r á sustituido el anti-
guo mástil por otro de acero, y el fa-
nal de luz fija, por uno de ocultacio-
nes en grupos de tres alternados con 
ocultaciones simples cada 2 0 segun-
dos, de horizonte blanca, que será 
en lo adelante la caracter ís t ica de este 
f a r o . — ( L o s 2 0 segundos que se ex-
presan, es la e v o l u c i ó n completa de la 
luz, y por lo tanto, dicho tiempo de-
be contarse entre dos grupos sucesi-
vos de tres ocultaciones, o entre dos 
sucesivas ocultaciones simples.) — E l 
nuevo mástil de acero descansa sobre 
un basamento de m a m p o s t e r í a adosa-
do al ángulo N . E . de la nueva casa, y 
por lo tanto, la nueva luz ocupará 
prác t i camente el mismo lugar que has-
ta ahora ha tenido, pues dicho mástil 
queda situado solamente a unos 17 ms. 
m á s al Este que el lugar ocupado por 
el anter ior .—El nuevo mást i l , que va 
pintado de blanco, dará al faro un 
plano focal a nueve metros veinte cen-
t ímetfos (9 .20 ms.) de altura sobre 
la explanada de su basamento, a diez 
ms. (10.00 ms.) sobre el terreno del 
Cayo y a once metros veinte centí-
metros (11.20 ms.) sobre el nivel del 
mar, que aunque su alcance lumínico 
no sea m á s que de 8.1|2 millas, en 
tiempo medio, en virtud de la altura 
de su plano focal, puede tener en 
tiempo claro un alcance geográf ico de 
11.112 millas para un observador ele-
vado 4.50 ms. sobre el m a r . — L o que 
se publica para general conocimiento 
de aquellos a quienes concierna y pa-
ra que sirva de ampl iac ión a los da-
tos indicados para este faro en el nú-
mero 39 de la R e l a c i ó n de Faros de 
la R e p ú b l i c a publicada en el a ñ o de 
1910.—Hab ana, 18 de Agosto de 
1916 .—(f) E . J . Ba lb ín , Ingeniero 
Jefe del Negociado del Servicio de 
Faros y Auxilios a la N a v e g a c i ó n . — 
Vto . B n o . — ( f ) Pedro P . Cartañá, 
Director General de Obras Públ icas . 
C-4816 4d. 22 a. 2 d. « s. 
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¥a p a r e s d e 
PARROQUIA DEL ANGEL 
TRIDUO Y F I E S T A E N HONOR D E 
NUESTRA SEÑORA D E L A CARIDAD 
Los días 5, 6 y 7 a las 8 a. m., se can-
tará unp misa ante la venerado Imagen y 
a continuación, el piadoso ejercicio, ter-
minando con el himno de la Patrona de 
Cuba. 
E l día 8 a las 7 y media a. m. misa de 
comunión general y a las 8 y media a. 
m., la solemne de Ministros y escogidas 
voces. E l sermón a cargo del R. P. 
Abnscal. 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
F I E S T A D E L A V I R G E N D E L A 
CARIDAD D E L C O B R E 
En la tarde del próximo día 4 de Sep-
tiembre, a las 5 y media, tendrá efecto 
el acto de izar la bandera pora dar co-
mienzo a los festejos en honor de Nuestra 
Sefiora la Virgen de la Caridad del Cobre, 
proclamada Patrona de la República de 
Cuba, que 'han de celebrarse en esta Pa-
rroquia; una banda de música ameniza-
rá el acto. 
Los días 5, 6 y 7, a las 8 y media de la 
mafíana, solemne triduo con misa de Mi-
nistros, acompañada de orquesta y voces; 
y el día 8, a las 7 y media, misa de co-
munión y o los 8 y medio, la solemne fies-
ta con orquesta y voces, tomando parte 
el conocido tenor seflor Ponsoda; el ser-
món estará a cargo del M. I . Canónigo 
Santiago G. Amigó. 
L a Camarera ruega que las personas que 
deseen contribuir con alguna limosna pa-
ra ayudar a la fiesta, pueden enviarla a 
ou morada: calle de Animas, 88, antiguo. 
20980 g «. 
VELAS RIZADAS 
Para esta fiesta como para las 
próximas de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o rizadas, de 
Cera Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depósito y venta al deta-
lle. Monte 1 oí 
C 4623 I n , 12 JL 
V a p o r e s C o r r e e s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES D E 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R . 
el d í a 20 de Septiembre a las cuatro 
de la tarde, llevando l a corresponden-
cia pública, que solo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 1014 
de la m a ñ a n a y do 12 a 4 de la tar. 
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en ej 
bOlete. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr, 
¡as . s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Loe documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Pr imera clase: desde $188 oro ame-. 
ricano. 
Segunda clase: $161 í d e m idem. 
Tercera Preferente: $118 Id id . 
Tercera : $49 Id id . 
Precios convencionales para camar 
rotes do lujo . . . . 
Los pasajeros deberá n escribir so-
bro todos los bultos de su equipaje, «u 
nombre y puerto da destino, con todas 
sub letras y con la mayor c 1 » " " " ^ 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bult? 
guno do oqmpajo quo no lleve ci í ira 
E l hermoso y rápido trasatlántico pspa-
fiol, de 10.000 toneladas 
B A R C E L O N A 
Capitán Dn. L . L O A R T E 
saldrá fijamente de este puerto el día 20 
de Septiembre, a las cuatro de la tarde, 
admitiendo pasajeros para los puertos de 
SANTA CRUZ D E T.A PALMA, 
SAXTA CRUZ D E T E N E R I F E 
L A S PALMAS D E ORAN CANARIA 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Para más informes dirigirse a sus con-
signatarios 
SANTAMARIA, SAENZ & C0. 
SAN IONACIO, 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros f 
equipajes se efectuará gratuitamente por 
los muelles de San José. 
C O L E G I O D E B E L E N 
1 9 1 6 A 1 9 1 7 . 1 0 D E S E P T I E M B R E , 8 P . M , 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E l d í a once del p r ó x i m o Septiembre i n a u g u r a r á el Colegio A 
B e l é n las c lase» del Curso A c a d é m i c o de 1916 a 1917 y el sexagésf 
mp tercero de su f u n d a c i ó n . 
Admite Pupilos, Medio-pupilos y Externos conforme a las con 
diciones que en el Reglamento se expresan. 
E n la e d u c a c i ó n moral inculca el Colegio los principios inconm 
vibles de la é t ica cristiana para formar hombres del deber, que ^ 
pan sostenerse dignos en las luchas de la vida y hombres de la pa' 
tria, que sepan engrandecerla. 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignatura 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera En 
s e ñ a n z a : y al que lo desee le proporciona todas las clases de ador" 
no, como piano, v io l ín , dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a , etc. Tiene un 
cuadro de profesores completo para las diversas asignaturas y ele 
gantes Museos de Historia Natural , Gabinete de F í s i c a y Química 
con abundante y escogido material de e n s e ñ a n z a prác t i ca . Para eí 
ing lés tiene Profesores americanos. 
Para la cultura f ís ica posee m a g n í f i c o s dormitorios, amplios pa-
tios, b a ñ o s y duchas y los ejercicios esportivos de gimnasia y caliste-
nia los practica en los patios del Colegio y en los extensos campos 
de la hermosa finca de L u y a n ó bajo la d i r e c c i ó n de un excelente 
acreditado Profesor, tra ído expresamente del extranjero. 
L o s Pupilos ingresarán e! d í a diez, a las 8 p. m. y los Medio 
pupilos y Externos el d í a once, a las 8 a. m. S e recomienda la pun. 
tualidad. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios arr iba indicados sostiene el Colegio de 
B e l é n , en el local aparte y regentada por H H . de las Escuelas Cris-
tianas, una Academia Comercial dividida en seis secciones, que com-
prende las clases elementales, superiores y comerciales. 
E s t a Academia abrirá sus clases el d í a 4 de Septiembre. 
S e e n v í a n prospectos al que los pida. 
P a r a informes a c ú d a s e al s eñor Rector dei C O L E G I O D E B E 
L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A 
2 0 0 4 7 13 a. 
To< 





















W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d 
SERVICIO HABÁNA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde 5?40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales p a r a Progre-
so, V e r a c r u z y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General p a r a Cuba 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e s : 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que ta que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mienüM por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle^ 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que l a reciba el Sobrecargo dei buque 
que e s t é puesto a la carga . 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en é l manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a c u y a hora s e r á n 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
H a b a n a . 26 de Abr i l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Y 
O H C I 
RO C A F O R T : GRAJÍ F A B R I C A D E I .A-drlllos y reparto, de Solí y Ca. Dirija 
bus pedidos a la oficina: Calzada de L u -
yanó, 144. Teléfono 1-1800, Habana. Ven-
ta de solares a plazos. Se solicitan 40 peo-
nes. 21014 24 s. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dafiino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recllie avisos: Neptuno, 28. 
Ramón PIfiol. Jesfla del Montan número 
5.'?4. Teléfono 1-2636. 
21076 25 s. 
MARIA F0RTÜNY 
Profesora de plano graduada en el R. Con-
servatorio de Ñapólos. San Nicolás, nú-
mero 203, alto». Teléfono A-28Ó2. 
21448 4 00 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E e i O P E " S A N A G U S T I N " 
B E P R I M E R A Y SESUWDA ENSEÑANZA 
C O M E R C I O 
P1HIG1D0 POR PADRES AGDSTTOS DE LA AMERICA DEL NORTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r q u é e n v í a usted sus hijos a l N o r t e ? ¿ S e r á posible 
que reciban a l l í tan buena e d u c a c i ó n como a q u í , en la H a -
b a n a ? ¿ P o d r á n , aprender a l l í I n g l é s tan concienzudamen-
t* como a q u í en l a H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a pao-a usted en-
v i a r sus h i j o s ? E l Cclegio San A g u s t í n responde satis-
factoriamente a toda» preguntas. P i d a usted un c a t á l o -
go. A-2874. 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circuns-
cribe a i lus t rar l a intel igencia de los alumnos con s ó l i d o s 
conocimientos c i e n t í f i c o s . y dominio completo del idioma 
i n g l é s , sino que tiende a formar su c o r a z ó n , sus costum-
bres y c a r á c t e r , armonizando con todas esas ventajas , las 
¿ e l conveniente desarrollo del organismo. P o r lo que se 
refiere a la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a la c o r p o r a c i ó n e s t á re-
suelta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme 
en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna, po-
niendo especial e m p e ñ o en las m a t e m á t i c a s . H a y depar-
tamentos para los n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos extemos y medio pensionistas, l a 
apertura del curso t e n d r á lugar el 4 de Septiembre. E l 
Idioma oficial del Colegio es el i n g l é s . 
P í d a s e pi-ospecto. 
i F A T H E R M O Y N I H A N , 
DIrecter . 
TELEFONO 11-2874. APARTADO 1056. 
C 4740 
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
ESCUELAS DE PRIMERA. Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
C a l l e 2 . a . e n t r e L a & i e r u e l a y G e r t r u d i s . — V í b o r a . 
E l Director de este acreditado establecimiento docente pone por est< 
medio ©n conocimiento de usted que e l d ía 4 de septiembre da comienz' 
el curso 1916-1917. 
T E L E F O N O 1-1188 
P i d a un reglamento » visite l a s escuelas. 
c.5006 8d4o 
ACADEMIA "DE LA SALLE" 
AGUIAR, 108V4. Tel. A-1884. 
E l Colegio establecido por los Herma-
no» de la Salle en la Habana da la ense-
Ounza prlmAri», segrundaria y comercial. 
Los cursos del afio 1916-1917 empiezan 
el lunes 4 de Septiembre. 
20621 15 •• 
MARIA ASUNCION RAURELL 
Profesora de Piano, con títulos, se ofrece 
para clases. A domicilio, $7 mensuales; 
en su casa, $4. También las da convencio-
nales. Informan: Teléfono F-1358. 
21372 14 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAQTTIGBA-"fía de Inglés y español. Enseñanzas diurnas y nocturnas en Concordia. 2o. a 
precios médicos. F . Heitzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
21874 20 8 . 
COLEGIO "SANCHEZ Y TIANT" 
Fundado c i 1 9 0 5 . Primera y Segun-
da E n s e ñ a n z a . Directoras: S r a , E l o í s a 
S á n c h e z de Gut iérrez . S r a . Carmela F j 
T.ant v iuda de Haaewinkel . Ca lzada 
de L R e i n a , 1 1 8 - 1 2 0 . E" nuevo c u n o 
escolar e m p e z a r á e l d í a C de Septiem-
bre. Se admit a . up ihs , medio y ter-
cio pupilas y externas, j e facilitan 
prospectos. 
21166 8 00 
UN P R O F E S O R D E I N G L E S , TENBpfl ría de libros y aritmética mercantil 
da clases a domicilio y en su morada. l 'J 
ne 20 años de práctica en la. enseñanza o1 
estas asignaturas y como tenedor de u 
bros en casas respetables. Dirigirse 4 1 
C . Escobar, número 119. 
21679 10Jv 
H G. H A W K I N S , I N G L E S , EX-FROF» . sor de la Escuela ? de esta ciudW 
Desea alumnos para clases colectivas Q 
cuatro, nocturnas; también desea «•'S 
diurnas. 10 peeos al mes; a domlcIHP. ^ 
pesos para dos. Industria, 124, clufKd-
21095 l-vi: 
UNA S E S O R A , I N G L E S A D E ES3I* rada educación y acostumbrada a 
clase en español, se ofrece para ensen-
también el Inglés, francés y plano. i"r' 
girse a Mercaderes, 2, cuarto 24. con 8 
dirección para pasar a ver la fainm8-
21S30 l ' l 
COLEGIO "ESTHER" 
Para niñas y señoritas 
E l cuatro de Septiembre empieza el enr-
ao escolar de 1916 a 1017. Instrucción com-
pleta hasta bachillerato, incluyendo Te-
neduría de Libros e Idiomas. Toda clase 
de labores de la mujer; corte sistema "Ac-
mSe dan clase de dibujo y pintura on 
varios estilos. • t i . i 
Directora: Otilia de Urruha de 
Alvarez. Obispo, 39, altos. 
Pida prospectos 
C-4065 30 d. 19. 
Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes 
dirigido por Religiosas Fillenses. 
En el punto más sano de la Víbo-
ra, a dos cuadras del paradero 
Local egpaoUmo. Síntomas moderno». E n -
spñania sradunda. Kíndemarten. Idiomas. 
Múntca. Pintura. Labores. Comercio. Calis-
tenia. Internas. Medio pensioniste». E x -
ternas. 
B. Laeueruela. 11 y 11-B 
C 5180 Í2d-Q 
ST J0SEPH B0ARDING SCHOOi 
AND ACADEMY 
(Academia de San José.) 
San Agustín. Florida 
Dirigida por las Hermanas a( 
San José, Espléndidos edificios 
con equipo completo, las mejoré 
ventajas para la enseñanza. Clink 
delicioso. Precios módicos. ^ 
antigua ciudad española ofrece es-
peciales atractivos a las señoritas 
de la República de Cuba. Par* 






















































C S952 ^ « M - 1 3 _ J 1 
SALVADOR MOMPO, PROFESOR Solfeo y Plano, hn.ha la ca-TT:™ M Conservatorio de Madrid, se ^ gaD 
dar lecciones en casa y a domicilio-
Miguel, 254-C, bajos. ,n 8 
iM'.ttil —-
PIANISTA Y V I O L I N I S T A ^grá-tenles, se ofrecen para eual<IuleL,rso-
bajo: hablar al teléfono 1-3338 o P*-' 
nalmente, calle Manuel Pruna. 11— ̂  ̂  
n6. Hermanos Palacios. 11 
21932 J ^ - — -
- f T I O L I N Y PIANO. L E C C I O N E S 
V miclllo o academia. Escuela e''fegor,* 
t moderna, precios moderados, ^-vato-
Emlllo Reyes Palacios, del fonse ná, 
rio de México. Manuel Pruna. U - - ^í» s, 
21937 
Colegio San Alberto Magno r0 
de la . y 2a. enseñanza. Calle l^- ? veB-
233, entre F y G. E n la Part,\?mite u» 
tllada y céntrica del Vedado. Aa rus** 
nflmero limitado de 5 Internos, 
nocturnas, de 7 a 10 p. m. . 12 8*J 
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D E B E -
S E P T I E M B R E 7 D E 1 9 1 6 
D I A R I O D E U M A R I N A / A Ü 1 I N A I K E L t 
P L A N T A S D E H I E L O 
Toda P e r - a a-^Pueda^dtsponer de S 
« 6 U, L P de Hielo, puedo facilitarle la brlcaclónde Kanar mucho dinero montan-V***X\ PHnta de ral sistema «In ' d0 una l ' i , , 1 1 i ( i r lucar de la Repúbli-\ n a r l a ) , c u a l a u i e r ugar ^ toneiaaa de 
\ ffl.in5,I1s^laSo necesitan mec&nlcos cerrar 
b^K ,r uñas llaves es toda la ciencia que 
v abrlr fV„ lo protejo de competencias, 
•e 5eíf la concesión de mi patente para 
<rtndo îno y en cambio usted puede ha-
término, y e planta9 ex,lltente9 por-
c€rla,Bhsolutameute ninguna Planta de las ue «b8,0.1", pn Cuba lo pueden producir ¡ktnblecldas en cu o ^ CatáloKOB 
« 111611 ^iiónriones más o menos exage-
eon eX?i enseñaré Plantas funcionando; 
r«d^HÍs Malecón, número 75. Habana. 
k o í K r l o de la patente. b_ 
19813 
21753 
L A U R A L . D E B E L I A R D 1 F A $.25íose A1 ^ i l a , l a v a -
Por. 1», con sala, saleta, dos cuartos, 
pisos finos y sanidad completa, y el nú-
mero 17, con sala, comedor, tres cuartos 
grandes, pisos finos y sanidad completa. 
Las llaves e informes: en la bodega 
de la esquina de Carnero. 
21959 io g 
Clases de Inglés, Francés. Tentdarf» de 
Libro». Mernnocmff» y Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 



















\, l a 
. E l 
1 0 5 6 . 
b 13 a * 
K E E W A T I N 1 N S T I T U T E Y 
K E E W A T 1 N A C A D E M Y 
W a u k e s h a , W i s c o n s i n , U S A 
Con modernos edificios. E x -
celentes dormitorios. Gimnasios. 
Campos de Sport. Cl ima salu-
dable. Se cursan todas las ca-
rreras. Cursos Preparatorios. De-
partamento aparte para meno-
res. Enseñanza correcta y rápi-
da del inglés . Excelente depar-
tamento comercial. P e n s i ó n del 
año escolar incluyendo clases, 
manutención, alojamiento, libros 
y uso de gimnasios, 450. E l cur-
so escolar empieza el 28 de Sep-
tiembre. U n profesor a c o m p a ñ a -
rá a los estudiantes desde la H a -
bana. Para informes y c a t á l o g o 
diríjanse al señor J . H . Kendri -
gan. T e l é f o n o A-5947. Aparta-
do 762, Habana . 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
De la. y 2a. enseñanza. Incorporado al 
Instituto de la Habana. Instrucción só-
lida y completa en ciencias, idiomas y ar 
tes. esmerándose en los conocimientos pe-
culiares de la mujer. Cursos de Bachille-
rato. Academia de Corte y Costura, sis-
tema Acmé. 
Se admiten Internas y medio pensionis-
tas. Las condiciones pedagógicas del Co-
legio son insuperables. 
Pídanse prospectos a la Superiora. 
21393 29 s. 
"OROFESORA D E MUCHA E X P E R I E N -
X cía, da clases de inglés, francés e ins-
trucción en general, en Vedado y Haba-
na. Método moderno, garantiza rápidos 
adelantos. Teléfono F-1854. 
2052S 18 
C o l e g i o de l a S a g r a d a F a m i l i a 
en la higiénica quinta Campo Alegre. Cal-
;rtda de Luyonó, 86. para señoritas, ñiflas 
y párvulos, muy ventajoso para las faml 
lias por su esmerada educación religiosa, 
científica t moral y lo módico de sus pre-
cios. Las clases se abren el 4 de Septlem 
bre. 19814 10 s. 
SE A L Q U I L A , L A CASA. PICOTA, 76 Tiene sala, salet» y cuatro habitacio-
nes. Renta $35. . . . 10 g 
PARA INDUSTRIA O COMERCIO. RE alquila la casa Monte, número 86. ca-
si esquina a San N'lcolás; para enseñarla 
hay una persona, de una a 3 p. m. Más 
informes: en la peletería E l Siglo, Be-
lascoaín, 83-85. Telefono A-4656. A todas 
horas. 21096 10 s 
C O N C O R D I A , 1 6 7 , A L T O S 
Se alquila este piso, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, saleta, cuarto de baño e 
Inodoro para criados. La llave en los ha-
Jos. Informan en Muralla, nflmeros 66 y 
68, almacén de sombreros. Teléfono A-3318. 
21997 14 s 
ESPLENDIDOS ALTOS. F R E S C O S Y espaciosos, Campanario, 145, casi es-
quina a Reina. Alquiler: $75.00; la llave 
en el 147. 22000 11 a 
S E A L Q U I L A 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, QirE ha sido durante algunos años, profe-
sora de las escuelas públicas de los Es-
tados Unidos y que pasó el año pasado 
estudiando en una Universidad del Nor-
te, desea algunas clases porque tiene va-
1 Has horas desocupadas. Dirigirse a Misa 
I H . Prado, número 16. 
19838 10 a. 
21441 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
c* enseña a bordar gratis comprándome 
ima máquina "Slnger." Avíseme por co-
„po o llamen al teléfono A-2000. Gallano, 
número 136. altos, a José Rodríguez; den 
la dirección v pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo planos en igua-
les condiciones. Avísenme. 
19420 8 »• 
B R A N D 0 N I N S T I T U T E 
B A S I C V I R G I N I A 
Colegio p a r a N i ñ a s y S e ñ o r i t a s 
Situado en el valle de Shenandoah, cer-
ca del Blue Illdge. a una elevación de 
1400 pies, en las líneas principales de los 
ferrocarriles del C. y O y W. Rys. E l 
edificio est:\ espléndidamente amueblado. 
Kl clima es delicioso y sano. Hay agua de 
lithla E l paisaje por allí es pintoresco. 
Los cursos consisten de cuatro años. Hay 
cursos de música, plano, cultivo de la 
voz órgano, vlolín y ciencia. Sólo se ad-
miten alumnas de las mejores familias. 
Los precios son desde $250 a $350. Pida 
catálofro de nuestros agentes. The Beers 
Agency. Cuba. 37, Havana or 801 Flatiron 
Bldy.. New York. 
B R A N D 0 N I N S T I T U T E 
B A S I C . V A . 
C 4614 alt. 12(1-1? 
Academia Martf. Corte y Costura 
Directora: S R A . G I R A L 
corte m m t t f 
FüflPAPOR/T DE E S T E 
S I S T E ^ / T E H L A 
Fundadora en este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnns para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
En Aguiar, 7L entre Obispo y Obrapía, 
cuadra muy comercial, se alquila un bo-
nito local a propósito para cualquier gi-
ro. Razón en la misma. 
22002 14 s 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS altos de Compostela. 145. frente al Co-
legio de Belén, propios para numerosa 
familia o para oficinas. Informan: en L a 
Imprenta. 21924 9 8 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E P E -ña Pobre, número 7-A, bajos. L a llave 
en los altos. Informan: Banco Nacional 
de Cuba, cuarto 500, 5o., piso. Teléfono 
A-6759. 21879 13 s. 
i PERSONA DE GUSTO, SE A L Q U I -
| lan los recién construidos bajoa de 
Lealtad, 125, consta de sala, saleta y tres 
¡ cuartos, doble servicio sanitario, esplén-
dido cuarto de baño, con llave de agua 
fría y callente. Rozón: 127, bodega. 
21S95 13 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SUA-rez, 110, a la brisa, con sala, saleta 
y cinco habitaciones. L a llave en los ba-
jos. Informan en Concordia, 25, teléfono 
A-7747. 21908 9 s 
Q E ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S 
0 altos de Villegas, número 10. Cinco 
cuartos, sala, comedor y demás comodi-
dades. L a llave en la sastrería del frente 
e Informes en O'Rellly. número 4, bajos. 
Teléfono A-7503. 
21918 11 e 
SE A L Q U I L A UN PISO D E L A CASA Obrapía, 113. casi esquina a Monserra-
te, muy céntrico y muy ventilado. E n la 
misma, informan. 21928 13 s 
20045 23 8. 
» • , , — „ f 
A c a d e m i a de I n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto v bien el Idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO BO-
BERTS, reconocido unlversalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. E s el único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta liepnblica. 
20126 13 s. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Gases especiales para señoritas: da s a 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comercia 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de L i -
broB, que esta Academia proporciona a su» 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten internos, 
tnedio-puplloíi y externop. 
G A 
I Z A 
V í b o r a . 
one por est 
da comienz» 
8d-lo 
E S , TENBOB 
:lca mercantil 
i morada. Tle 
. enseñanza fl1 
tenedor de U 
Dirigirse a * 
10 s. 
i. e x - p r o f s 
e esta cludM 
colectivas í% caninn 
desea clase campo. 
G R A N C O L E G I O S A N E L O Y 
De la. y 2a. Enseñanza, Comercio 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Plantel con 
an competentísimo profesorado y 
majestuoso edificio. Igual a los 
principales planteles de Europa y 
Norteamérica. 
Se adíniten internos, medios y 
•jxternos. 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy Crovetto. 
Cerro, 613. Tel. A-7155. Habana. 
C5067 tOd-J 
E L N I N 0 D E B E L E N 
Coleg io y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a i os. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés . M e c a n o g r a f í a "Vida l ," 
Taquigraf ía "Pifcnan." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1;2 a 9.1,2. 
Alumnos pupilos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
i domicilio, rrespectos por correo. 
Director: Francisco Lareo 
; EsttE Domicilio provisional: Amistad, 102. 
fmbrada a ^ Domicilio propio, en reparac ión y am-
para ensena y »:, ' ' , 
v piano. Pin phacion de fabrica, que ocupará a 
toia24famííia-8' de Septiembre próx imo i Amis-
tad, 83-87. 
c T s c h o o i i c -3626 ind-
ÜiY 
i J o s é . ) 
o r i d a 
i m a n a s £>< 
)s edificios 
las mejore 
n z a 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
Acosta, número 20. Enseñanza Primarla, 
Elemental y Superior. Las clases se rea-
nudnrán el lunes i de Septiembre. 
20505 8 ». 
0 Ü R L A D Y 0 F C H A R I T Y ' S 
A C A D E M Y 
'"'iov" J A CAIlGO DE HERMANAS Obla-
Clmtfl tas de la Providencia, en la higléni-
* ca cnsa de la calle de Lealtad 145, para I • rnsn cíe ih caue ne i^eaiiaa a^a, parí 
^flicOS «efiorltas, niñas y párvulos, muy venta 
-'ul * y josa para las familias por su esmerad; 
_ nfrpCC CS* educación religiosa, científica y moral y 
as s e ñ o n t a J 
u b a . Para 
; a l a Her 
orr.soR 
ja carrera 
se ofrece ' 
domicilio. S.» 
10 8 
cualquier trŝ  
s precios, admitimos in 
ternos y medio internos. Las clases em-
piezan el día 4 de Septiembre de 1916. 
217TS 14 8 
aa. 112. LaJ*' 
IONES A J 
cueU 
l. 112- J 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a de l R o s a r i o 
dirigido por 
Religiosas Dominicas Francesas 
Antigua Quinta de Lourdes. Calle G , 
esq. a 13, Vedado, Habana . . . . 
Clases de primera y segunda Enseñan-
*"> atendiendo de un modo especial 
t i estudio de los idiomas que e n s e ñ a n 
' v Profesores del mismo p a í s . 
Se admiten internas, tercio pupilas 
y externas. 
c Se reanud. r á n las clases el 8 de 
I -ptl^mbre. 
10 8. 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡OJO, NO CONFUNDIRSE! 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F-3131. 
Abierto día y noche. Son las mejores 
aguas, por su situación más batientes y 
cristalina a, según certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 bafios reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 D E S E P T I E M B R E DE 1916 
12916 90 ap. 
SE A L Q U I L A L A MODERNA Y V E N -tilada casa. Chacón, 8, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, servicios nanltarlos, 
doble, con bafiadera y ducha y una gran 
cocina. L a llave: ChacOn, 13. Su dueño: 
Compostela, 71, de 1 a 3. 
21926 0 e 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A CASA, CA-lle de Villegas, número 111, compues-
ta de sala, espacioso comedor, tres cuar-
tos, cuarto de criados, doble servicio y 
hermosa terraza, con flores. Informan en 
los bajos. 21950 9 s. 
O E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
IO tos de la moderna casa Villegas. 22. L a 
llave en la bodega. Su dueña: Estrada 
Palma. 3. Teléfono 1-2138. 
21887 0 s 
Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE CONSU-
O lado. 63, sala, recibidor, gabinete, 4 
habitaciones muy amplias, comedor, dos 
departamentos para criados, con todo el 
servicio. Informan por teléfono A-5594 y 
en Cuba, frente al número 87. Convento de 
Santa Clarsf. 
21794 12 s. 
SE A L Q U I L A N EOS ALTOS DE SAN Miguel, 190, entre Oervaslo y Bclas-
coaln, con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos y uuo más en la azotea, saleta do 
comer y doble servicios e Instalaciones 
de luz eléctrica. Llave e informes en Iob 
bajos. 21832 14 s 
T^N $100, SE A L Q U I L A E L A L T O DE la 
J U casa Malecón, 12, con sala, comedor, 
! seis grandes habitaciones, una más para 
, criados. Informarán en la misma, su due-
ña. 21824 12 8 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
EN $65, U L T I M O PRECIO, SE ALQT I -lan los altos de la casa San Lázaro, 
54, a media cuadra de Prado y de la Glo-
rieta del Malecón, con sala, comedor, 5 
habitaciones y doble servicio. La llave e 
informes en la misma. Teléfono A-3317. 
21822 12 s 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A Ü F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garant ía s ni competencia para 
enseñar con per fecc ión el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a bacer ana 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E Ü R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada po? 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del méri to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de prác l i ca en el ramo de auto-
m ó v i l e s , y quien le proporciona-
rá a U5ted lo mejor, lo m á s se-
cura y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se e n v í a f r a t í s a cualquier pan-
to de la repúbl i ca . 
Cualquier t ranv ía del Vedado 
le l leva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cua lqu íe -
hora del d ía y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtenc ión del 
t í tulo, gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
SE A L Q U I L A CASA CON SALA T S E I S cuartos grandes, etc., en buen punto. 
Salud, número 23, a dos cuadras de Ga-
llano, en la misma informa su dnefio. 
21767 1 •• 
E A L O V I L A X L A S BONITOS T F R E S -
cob altos de Lealtad, 85, con sais, sa-
leta, comedor, tres cuartos y uno en la 
planta alta. Las llaves en la bodega. In-
roñara en Obrapía, 61, altos. 
21660 10 s. 
EN T R E PARQUE Y PRADO. PARA , oficinas profesionales se alquilan los 
bajos de la casa Virtudes, 2. esquina a ; 
Zulueta. Precio mddlco. E l portero infor-
IBA. Para condiciones en los altos. 
21653 10 S. | 
E A L Q U I L A : A V I V I R BARATO. C A L -
zada de Infanta y Santo Tomás, casa 
nuera, dos ventanas, sala, comedor, dos 
cuartos, un amplio pallo. Informan en la 
esquina, bodega. Dueño: Manrique. 202. 
21521 13 s. 
SE A L Q U I L A UVA ESQUINA. P R O P I A I para carbonería o puesto, muy bara-
ta. Calle Dolores y Enamorados, Jesús 
dé] Monte, bodega. 
21518 7 B. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS y frei-cob altos de Oquendo. número 5. entre 
Animas y San Lázaro, con Bala, comedor, 
cuatro grandes habí tari enes, cocina y dos 
bafios con sus servicios sanitarios. Infor-
man en los bajos. 
21526 0 s. 
" t f lBORA: PROXIMA A L A CALZADA. 
V se alquila San Francisco, 14, de es-
quina, sala, saleta y cinco grandes habi-
taciones, en S-IS, con fiador. 
213S1 7 s. 
AVISO: BUENA OCASION: SE A L -quila una esquina, propia para esta-
blecimiento, mucho barrio y bien situada, 
poco alquiler y da contrato. Informan: Po-
elto. número 10, Víbora, bodega. 
20629 20 s. 
EN L O MEJOR D E J E S U S D E L MON-te, Luz, 20, se alquilan los altos, con 
entrada independiente, sala, saleta, 4 cuar-
tos y demás servicio. Informan en los ba-
jos. 20924 15 s. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA A T U N T A M I E N -to, 14, Cerro, con portal, gran sala, 
cinco cuartos, comedor amplio y gran 
patio; en $20. Informan en Campanario, 
147. 21348 7 B. 
SE A L Q U I L A MALECON. SI, BAJOS, CA-sa moderna, sala, antesala, comedor 
al fondo, cuatro habitaciones, buen aér-
elo sanitario, luz eléctrica. L a llave e in-
forman : Consulado, 62. 
21536 9 b. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A L A CASA COMPOSTELA, 115, altos, con sala, saleta, cinco habi-
taciones y dos bafios, $65. Informan: Mo-
rales y Mata. Teléfono A-2973. 
21672 11 s. 
GARAGE O A L M A C E N : SE ALQUILA en $̂50, Zapata, 17, frente a Basarra- i 
te; nuevo, ni columna ni divisiones. Su 
dueño: Empedrado, 46. Teléfono A-1292. 
2183 9 s. 
EN GUANABACOA. S E A L Q U I L A L A bonita y c6moda casa, instalación sa-
nitaria, piso de mosaico, calle de Corral 
Falso, 141. Su dnefio. Damas, 32. Habana. 
L a llave, en Versalle y Maceo, tabaquería, 
Guanabacoa, teléfono 5056. 
21808 9 8 
¡ M a n t e c a d e r o s I 
T e n e m o s 
c u c h a n tas 
d e l a t a , 
b a r q u i l l o s 
c a r t u c h o s 
y t o d a 
c l a s e d e 
a r t í c u l o s 
p a r a es 
ta i n -
d u s -
tr ia 
$ 5 
M a n d e 
e s t a c a n -
t i d a d y r e -
c i b i r á m i l 
c a r t u c h o s y 
m i l c u c h a r i t a s 
l a s 2 4 h o r a s 
" L a E s t r e l l a " 
C . G o n z á l e z 
A g u i a r , 1 2 6 . H a b a n a 
T e l é f . A - 7 9 8 2 . 
V A R I O S 
A PERSONA D E GUSTO, SE A L Q U I L A N los elegantes y recién construidos ba-
jos de la ralle Lealtad, 125, constan de sa-
la, saleta, tras cuartos, doble servicio sa-
nitario, espléndido cuarto de baflo, con 
llave de agua caliente y fría. Razón: 127. i 
bodega. 20927 15 s. 
S e a l q u i l a l a c a s a Z u l u e t a , n ú m e -
r o 2 2 . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n 
en S a n J o s é , n ú m e r o 2 3 , a l tos . 
C 4863 In. 25 ag. 
E D I F I C I O M O N T E Y C A S T I L L O | 
Se alquilan los bajos de la Calzada del : 
Monte, número 326, propios para estable- i 
cimiento. También se alquilan para fa- i 
millas dos modernos bajos y un alto que 
forman parte del mismo edificio, marca- I 
dos con los números 33 y 35 modernos, I 
por la calle Castillo. Informes: J . Boada. 
Teléfono 1-2313. 
20S64 7 s. 
LE A L T A D , 218, A L T O S . SE A L Q U I L A , con sala, comedor y tres habitaciones, 
en $34. Informan en Línea, 93. Vedado. 
20020 8 a. 
V E D A D O 
2T543 
EN CINCUENTA PESOS, S E ALQUI-la el entresuelo de Merced, número 
49, con sala, antesala, cuatro cuartos, sa-
leta, cocina, baño e inodoro con instala-
clfin sanitaria, pisos de mosaicos, lúa 
eléctrica. Informan en la misma. 
21547 7 s. 
Q E A L Q U I L A E N CINCUENTA PESOS, 
¡O el bajo y cincuenta y cinco pesos, el 
principal de la moderna casa LoS) núme-
ro 3, con sala, antesala, cuatro cuartos, ba-
ilo e Inodoro, instalación sanitaria, agua 
abundante y luz eléctrica. La llave e in-
formes en la sastrería "La Luz," Luz, es-
quina a Oficios. 
21548 T 
N $110, SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
de la casa número 66 de la Calzada 
del Monte, capaz para una gran familia, 
fabricación moderna, reúne todas las co-
modidades es más fresca que cualquier 
casa de lá Víbora o Vedado. Informes y 
llave en el 139 de la misma calle. 
21584 7 b. 
T f E D A D O . S E A L Q U I L A E L F R E S C O 
V y bonito chalet Villa Susana. Telé-
fono F-11S7. 
21990 11 b 
C A L L E Q U I N T A , N U M . 2 7 - A 
Se alquila esta casa, con Jardín, portal, 
enla, saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-
fio, comedor, cocina, ducha. Inodoro y cuar-
to para criados, patio y traspatio e ins-
talación eléctrica. Informan: Muralla, nú-
mero 66 y 68, almacén de sombreros. 
Teléfono A-3518. 21998 14 a 
Q E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA D E L 
IO pasaje Crecherie, Vedado, en cinco cen-
tenes; es muy barata; con tres cuartos, 
sala, comedor y servicio sanitario. Her-
moso Jardín; acabada de pintar. Infor-
mes: 23 y 8. bodega. Su dueño: Buena 
Vista, Reparto "Barlow, bodega " L a De-
besa." 
SE A L Q U I L A UNA FINCA I N M E D I A T A : a la Habana, propia para recreo y cul- I 
tivo, con buena casa, garage, casa de cria- ; 
dos, gallineros, '«te. Informan: calle A, nú-
mero 10. Teléfono F-4278. 
21848 10 s 
E N L A L I N E A D E G Ü I N E S 
a solo 14 minutos de la Es tac ión Ter -
minal , se arrienda un m a g n í f i c o cha-
let a l a americana, con 140.000 me-
tros de terreno, punto muy fresco y 
saludable, por $50.00 al mes, por a ñ o , 
lo mismo. Se venden todos los anima-
les y enseres. Paradero Lucero, para 
m á s informes su d u e ñ o : O. Bitchman, 
Apartado 1337. Habana . 
21812 g s 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
DE S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Amador Castro García su hermana 
Dolores Castro García, en Fernandiua, 9& 
21033 13 8 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Manuel López López, natural de E s -
paña, Chantada, Sollán de Pesqueiros: 
para un asunto de familia que le intercsi. 
Informan: en Churruca, número 41, Ce» 
rro. Se desea lo más pronto posible. 
21919 25 s 
EN $20, UN DEPARTAMENTO D E trei habitaciones, muy claras y ventila-
das, con servicios Independientes y alum 
brado. en Compostela, 113, entre Sol 3 
Muralla. 2145:-; 11 8. 
U"" NA PERSONA D E L COMERCIO, QUB desee vivir cerca de su trabajo halla-
rá conveniente habitación en famUia pri-
vada, casa moderna. Oficios, 16, por Lam-
parilla^ 21087 9 s. 
N MURALLA, NUMERO 51, ALTOS 
se alquila una habitación muy buen» 
para uno o dos caballeros de moralidad 
con o sin muebles. Precio económico y ca-
sa muy tranquila y pequefia. E n la mis-
ma se va a desalquilar una muy buena 
con vlst para la calle. 
21746 7 s. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA bitaclones, en San Lázaro, 151, pa-
ra hombres solos o matrimonio sin ni-
fios, casn de mucho orden, precio módico. 
21377 7 s. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES a hombres soIob o corta familia, plsoi 
de mosaico, luz eléctrica y teléfono A-932S 
Paula, número 39. 
21349 9 s. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a cov 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y departa* 
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a ca-
l le . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y pa-
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , 1 8 % e s q u i n a a H a b a n a . 
21572 30 s 
T T E D A D O : SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 
t de la casa 9 . número 153. entre 15 
y IT. Informan: H , número 144. 
21800 14 s. 
L 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CAM-panarlo, 89, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, pisos de mármol y mosaicos. E l 
, tranvía en la esquina. Gana cuarenta y 
• cinco pesos. E l dueño en Concordia, 33, 
: altos; de 11 a 6. 
21590 9 s. 
T7N $95, SE A L Q U I L A N LOS GRANDTO-
H i sos altos de la casa Reina, 131, esqui-
na á Escobar, con sala, comedor, recibi-
dor, seis grandes habitaciones, uno más 
para criados y doble servicio. L a llave 
el portero. Su duefio: Maleofin, 12. Teléfo 
no A-3317. 21823 12 s 
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS BA Jos, situados en la calle de San Mieuel 
número 49, entre San Nicolás y Gallano. 
compuestos de cinco habitaciones con sala 
y saleta, instalación moderna. Para infor-
mes: calle de la Muralla, número 53; y 
la llave en la tienda de ropas " L a Ope-
ra." 21813 9 s 
CONSULADO, 130. SE ALQUILAN LOS espléndidos y bien situados bajos de 
esta casa. Informan en los altos. 
21613 T s. 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE LA CA-
O sa Callejón de Espada, número 0, entre 
Chacón y Cuarteles, compuestos de sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones, cuar-
to de baño, ducha y servicio. Ducha y 
servicio para criados, cocina y buen pa-
tio. Pisos mosaico y luz eléctrica. Precio 
$60. L a llave en el número 9. Pnra Infor-
mes: O'Rellly, 53. relojería, frente a San-
ta Catalina. 21437 8 s. 
TT 'N E L VEDADO, C A L L E 28, E N T R E 
1 J E y F , se alquila la espaciosa casa 
"Villaraayor." Informarán en la misma. 
21828 12 s 
Q E A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-
k5 lie 17, esquina a B, grande y muy fres-
ca. Informes y la llave en A, número 10, 
Vedado. Teléfono F-2718. 
21847 10 s 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todo* 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
P 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene manulnaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovles. Malecón, 
75. Habana, propietario do la patento. 
19812 10 a. 
INDIOS, 19, ALTOS I N D E P E N D I E N T E S , se alquila en $21. L a llave en la bode-
ga, esquina a Monte. 
21792 0 a. 
E N B E L A S C 0 A I N , 2 6 , 
esquina a San Miguel, hay una casita ele-
gante, higiénica y cómoda; para corta 
familia es Ideal. E l portero. 
21851 14 s 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadcro; 
de 8 a 11 a. m. y de l a 6 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. f. 
S e a l q u i l a e n e l P a l a c i o de V i l l a l -
b a , E g i d o y D r a g o n e s , tres h e r -
m o s o s d e p a r t a m e n t o s a l tos , p r o -
pios p a r a of ic ina o s o c i e d a d y u n 
entresue lo p a r a f a m i l i a e n $ 4 5 . I n -
f o r m a n e n los b a j o s . S u c u r s a l de l 
B a n c o E s p a ñ o l . 
LOMA D E L VEDADO, 15, E N T R E E Y D, a una cuadra del tranvía, bajos mo-
dernof, con cielos rasos, mosaicos, sala, 
grnn comedor, cocina, baño, cinco cuartos 
mas dos de criados, doble servicio, dos pa-
tios, portal, instalaciones de luz eléctrica, 
teléfono y agua callente, acora de la som-
bra y brisa. Informa Ovidio Giberga, ca-
lle lo, esquina Baños. Hay garage sepa 
rado. 21694 7 s. 
G R A N H O T E L " A r i E R í C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
21571 3í> f«. 
* O S M X 3 M » I C « 5 0 C ^ ^ i XÍUEVA Y E S P L E N D I D A CASA D E 
4.1 huéspedes. Si quiere usted buena ha-
bitación y asistencia por poco dinero, an-
tes que a lado alguno, vaya a los altos 
de Consulado, 73 y 75, que quedará com-
placido. 21360 14 s. 
A L F R E D O G A R C I A 
Se desea saber el paradero de Alfredo Gar- 1 
cía, natural de Castañedo del Monte (San-
te Adriano,) provincia de Oviedo, (Espa- ! 
fia.) Quien sepa de él que se dirija a su ' 
hermano José García, que vive en la calle 
Seis, número 60, Santiago de las Vegas, que 
sabrá agradecerlo. 
21534 1 oc. 
¡ H a b i t a c i o n e s ¡ 
H A B A N A 
EN MURALLA, NUMERO 51, ALTOS, se alquilan 2 habitaciones, muy her-
mosas, para 1 o 2 caballeros de mora-
lidad, cada una con o sin muebles, b 
matrimonios; casa muy tranquila y pre-
cios económicos. 
»»57 14 , 
T7"EDADO: SE A L Q U I L A E L HERMO-
V so y fresco chalet Villa Susana, en 
Nueve, esquina a Seis; teléfono F-1187. 
21617 7 8. 
A P E R S O N A D E G U S T O 
So alquila y se vende el hermoso chalet 
K, entre 15 y 17, Vedado. Informan: Sol, 
i 85 y K, 102. 21673 10 a. 
C 49S3 15d-l. 
VEDADO: SE A L Q U I L A N LOS ALTOS de la casa caye Dos, números 94 y 96, 
entre Nueve y Once. L a llave en los bajos. 
Informan en Línea, 32, esquina a J y en 
Empedrado, número tres, altos, estudio 
del Licenciado Irlzar. 
21414 7 "• 
EN PRADO, 100, (ALTOS), A L LADO de E l Jerezano, a una cuadra de los 
tranvías, se alquilan amplias habitacio-
nes y departamentos, y una hermosa sa-
la para oficinas o bufetes, inmejorable 
servicio. 
21964 14 b 
T I N A B O N I T A H A B I T A C I O N , S E A L -
O quila, a hombres polos o matrimonios 
sin niños. Precio módico. Animas, núme-
ro 140. 21989 14 s 
PLAZA DE SAN FRANCISCO: E R E N -te a la nueva casa Correos, se alquila 
un piso en Oficios. 36, compuesto de sala, 
comedor y cuatro cuartos muy grandes y 
ventilados. Puede servir tamblón para un 
gran escrutinio. Agua y entrada indepen-
diente. Sitio muy comercial. 
21304 14 s. 
Q E D E S E A A L Q U I L A R FARA OOTU-
O bro en el Vedado, una casa de dos pi-
sos, de esquina, que tenga 6 cuartos dor-
mitorios, dos baños, garage, dos o tres 
cuartos para criados y que esté situada 
entre Línea y 25. Dirigirse a H. B. E . 
Apartado 1166, Habana. 
19S73 11 
EN 52 PESOS, SE A L Q U I L A N LOS frescos y modernoB altos de Refu-
gio, número 40. moderno, cerca de Prado. 
L a llavo en los bajos de la misma. In-
forman en Reina, 126, bajos. 
21397 .. 7 8. 
GR A N LOCAL PARA A L M A C E N , SE alquila en Oficios, 74, entre Santa Cla-
ra v Luz. Puedo verso a todas horas. 
21625 10 s. 
PE R D I D A . E N E L T R A Y E C T O D E LA calle de Obispo al Hotel '•Roma," via-
jando en un carruaje, se ha extraviado 
un pulso de seBora, con el nombre de 
Concha, se suplica a quien lo haya en-
contrado, lo entregue en dicho Hotel; se-
rá gratificado. 22007 10 s 
LA SEMANA PASADA S E HA TE^tD!-do un perrito viejo, color de bronce, 
cojea de pática, con manchas blancas en 
fl pecho, entiende por ' Minuto;" el que me 
lo entregue o me diga dónde está, será 
generosamente gratificado; diríjanse a 
Ravo, 45. 21909 o « 9 s 
i i  i -T 
SE A L Q U I L A UN « A R A G E , DE 20 M E -tros; 25 capas para 30 máquinas o pa-
ra otra Industria; tiene 4 cuartos grandes 
altos y ventilados. Fosa, bafios y servirlo 
sanitario, instalación eléctrica; en la misma 
se vende un automóvil Renault, de 15 a 
20 P. H. en $600 en los altos de la misma 
Informarán: Marqués González, 60. 
21629 12 s. 
SE A L Q C I L A CN GRAN' LOCAL, SE es-tá arreglando para garage u otras in-
dustrias varias. Zanja y Espada. Llave e 
Informes en el café o Tercera, 403, entre 
4 y 6, Vedado. 21379 7 8. 
A L Q U I L O LOS BAJOS DE OQUENDO. 25, entre Animas y Virtudes, en 40 
pesos, sala, saleta, tres cuartos, una cua-
dra Parque Maceo, recién pintada. Llaves 
café de la esquina o informan. 
21378 7 s. 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S A L -, tos de la casa Virtudes, 107, esquina 
a Perseverancia, sala, saleta de comer, cua-
tro herniosos cuartos, cuarto de baño. 
Azotea con 3 cuartos habitables, un cuarto 
para criado, gran zaguán, todas las habi-
taciones con balcón a la calle, pisos de 
mármol, precio 80 pesos. Informan: Vir-
tudes, 2, esquina a Zulueta. 
21052 lo 8. 
O E A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y VEN-
O tilados altos de Obrapía. número 5, 
construcción moderna; con cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor 7 doble servicio sa-
nitario moderno, en iaO. Informan: Obra-
pía, número 7. Teléfono A-1762. 
203Sr! 17 a. 
H A B A N A , 1 8 3 
SE ALQI I L A N E N $45 MENSUALES, L A casa Monte, número 292, propia para 
establecimiento o garage. Informan en 
Muralla, 72. L a llave en Monte, 294. 
21651 lo s. 
Entre Merced y Paula. Dos plantas bajas, 
modernas e Independientes entre sí y que 
pueden comunicarse, si se desea. Cada una 
tiene sala, saleta, comedor, cuatro gran-
des cuartos, ^uaito d** criado, servicio sa-
nitario completo, cocina, patio y traspa-
i tío. Renta $55 cada planta. Informes: San 
Pedro. 6. Cosme Blanco Herrera. 
2Í394-95 7 s. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 60 libras de 
lílelo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovios. Malecón. 
75 Habana, propietario do la patente. 
19812 W 
C A S A B 1 A R R I T Z 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habí-
taciones muy frescas, se alquilan con to-
do servicio a precios módicos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
21993 6 oc 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entro 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos hobltaclones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, ]>or SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desdo su gran tenaza y • di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan uno» altos, en el 
propio edificio, para familia de gusta 
X P R O G R E S O , 22, A MEDIA CUADRA 
del Parque, se alquilan habitaciones 
amuebladas con todas comodidades^ altas 
y bajas, d?sde 9 pesos hasta 30 pesos; hay 
mucha llmpiv/a. 21201-02 7 ». 
¿ Q U I E R E U S T E D V I V I R " " 
en buena h a b i t a c i ó n limpia y a la vez 
! que e c o n ó m i c a , fresca y c ó m o d a ? V i -
site "Tbe American Home." Prado, n ú -
mero 27, altos, y se c o n v e n c e r á . 
20954 8 s. 
EN CASA D E F A M I L I A ESPADOLA, S E cede una habitación, con todo servi-
cio a señoras solas o matrimonio sin ni-
ño. Amargura, 51, bajos. 
21875 9 s. 
EN CASA NUEVA, FRESQUISIMA, S E alquilan hermosas habitaciones exte-
riores e interiores solamente a personas 
de toda moralidad. Escobar, 144, casi es-
quina a Salud. 
21899 9 s 
P A L A C I O " I R I S " 
Zulueta, 83 . E n este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones m á s 
frescas e h i g i é n i c a s que hay en la ciu-
dad, a precios razonable 
19641 g •. 
G A R A G E : RE A L Q U I L A E L DE la casa 
VJT calle 8, número 185, entre 19 y 21. 
con habitación para el chauffeur, baño, 
luz y teléfono; absoluta garantía, por ser 
casa de familia. 2117 7 s. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A N DOS PRECIOSOS D E -partamentos acabados de reformar, pro-
pios para dos familias. Al lado del pa-
radero del Príncipe. Informes: Carlos I I I , 
263. Garage. 21902 13 s 
EN L A HERMOSA CASA M E R C A D E -res, 22, se alquilan espléndidas habi-
taciones, propias para escritorio. Próxima 
a los Tribunales, Juzgados y Secretaría 
de Despacho. 
21940 20 s. 
M A N f l A T T A M 
AL T O S ESPACIOSOS: SALA, R E C I B I , dor, comedor, cinco habitaciones, dos separadas, rielo raso. Cada 5 minuto? pa-
sa Luyanó-Malecón, a dos cuadras Toyo, 
$36. Otro alto. Sala, comedor, tres habita-
ciones, servicios. $26. Calzada Luyanó, 
63. 22009 10 s 
C E ALQUILAN LOS BAJOS DK I.A CA-
S sa Estrada Palma, 52. L a liare ím el 
número 50. Informan: en J , 147, altos, 
teléfono r-1092. 
217H4 12 • 
HERMOSA HABITACION, CON BA^O e inodoro privado, grande, clara, fres-
ca y con luz eléctrica, se alquila en $17. 
San Ignacio, 65, entre Luz y Acosta. Te-
léfono A-890fl, y en Tejadillo, 4S, una al-
ta, muy grande y fresca, en $13. 
21944 » b. 
H O T E L 
JKSl S D E L MONTE: SE ALQUILA L A casa Delicias, 20-A, entre Remedios y 
I Qulroga. Loma de la Iglesia. L a llave en 
la bodega próxima. Informan: Princesa, 
17, por Marqués de la Torre. 
21808 » 8 
HABITACIONES AMUEBLADAS. CON baflo e Inodoro privado, luz eléctri-
ca toda la noche y timbres, claras y fres-
cos, s» alquila una en $18, y otra en $20. 
i " E l Cosmopolita". Obrapía, 91, a una cua-
'. dra del Parque CentraL 
I 21945 Q g. 
E A L Q U I L A EN LUZ, «7, UNA H E r ! 
mosa habitación, independiente, amue-
blada a hombre solo o matrimonio sin 
niños. 21793 14 s 
S E A L Q U I L A N 
San Lázaro. 1S6, esquina a Gallano, es-
pléndido principal, con sala, saleta, cinco 
cuartos, doble servicio, cocina e instalación 
completa. La llave en el café de enfrente. 
Informan en Prado, 3, señor Barbarroux! 
21616 lo s. 
SE A L Q U I L A . PARA E S T A B L E C I M I E N -_ to, la planta baja do Aguacate, 68, 
próxima a desocuparse. Informan en la 
misma c^sa. 21692 8. s 
j C a s a s y p i s o s 
M T Í Ó o I P t " * E S ? R A ^ G U E S A . D E LONDRES. 
a l " 3 ? " " ^ ! chP ™e ^í?"11*8 boras libres, día o no-
lle 17. ?ó"en- | «níln ensen" Inglés, francés y ale-
arte nJ*»Je5í 13 o Informan: Dominicas Francesas. G y 
o. AdinlriJS 2l06Ralle T' li2- Teléfono F-im 
ernos. ^ 
J2 9« 
CAMPANARIO, 6«: SE ALQUILAN KS-tos bajos, esquina a Concordia, mo-
dernos, con sala, saleta, 5 habitaciones, 
comedor, agua caBente, baño, agua co-
rriente en las habitaciones e instalación 
eléctrica. Precio: 90 pesos. Informan en 
Iob altos del 70. Teléfono A-457L 
21659 10 a. 
J E S U S M A R I A , 1 0 3 
Se alquila esta hermosa casa de alto y ba-. 
Jo, en la que acaban de reallsarse Impor-
tantes reparaciones y obras sanitarias re-
queridas. E s muy aparente para larga fa-
milia por sus grandes comodidades y dls-
poBldón de habitaciones. L a llave e Infor-
mes en San Pedro, número 6. José Bola-
do. Teléfono A-9019. 
21410 7 s. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y V E N -tllados bajos de Cristo. 28, gran sala, 
comedor, cuatro cuartos servicio sanita-
rio. Instalación eléctrica. Informan: Mura-
lla y Cristo, café. 
21267 8 s. 
S E A L Q U I L A N 
H A B A N A 
E n lo m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d 
Entre Prado y Zulueta, frente al DIARIO 
D E L A MARINA, se alquilan los altos 
de la gran casa Teniente Rey, 194. In-
forman en la misma. Fábrica de Cortinas. 
Teléfono A-5S47 
22030 14 b. 
10 8. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E V I L L E -gas y Empedrado, para una familia 
corta. Razón: dulcería Nuera Inglaterra. 
Teléfono A-S667. 
21909 14 a 
los altos de las casas números 214-Z y 
222-Z de la calle de Neptuno. y los ba-
jos de la casa número 218-Z de la misma 
calle, entre Marqués Oonzáles y Oquendo, 
son frescos y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones, cuar-
to para criados, dos Inodoros o instala-
ción sanitaria moderna. Informan «n 
Manrique, número 96. esquina a San José, 
perfumería de Planté. 
C 4724 In. 3 s. 
CARADA DE FABRICAR, ALQUILO 
toda o parte, la grande y hermosa ca-
sa de tres pisos. Compostela. 138. E l bajo 
gran salón sobre columnas, treinta cento-
nes; los altos departamentos Independien-
tes de cinco, seis y siete centenes. Infor-
man : Monte, 384-A, altos, 
21738 12 «. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y L I N -dos altos aecorados con todo el con-
fort. Animas, 24, a una cuadra del Pra-
do. Informan en la misma y en Prado, 
61. Sr. Rodríguez. Precio $60. 
21303 8 8. 
C E ALQUILA L A ESQUINA LUTANO Y 
O Guasabacoa, de mucho porvenir. E s 
propia para establecimiento. Informan en 
la misma. 21517 lg 
J OMA D E L MAZO! C H A L E T MODER-j no. Dos plantas, seis cuartos, dos ba-
fios, servicios criados. Informan: I-2G45, 
O1502 ^ 
PRADO, 87, A L T O S ; S E A L Q U I L A N UX departamento con tres habitaciones 
con vista a la calle, en 35 pesos, y dos 
habltacionea Interiores en 12 y 8 pesos 
21807- 12 a 
JESUS D E L MONTE: S E A L Q U I L A N los altos de la casa Jesús del Monte, número 339, esquina a Pamplona. L a llave 
on la bodega de los bajos. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto 500 quinto 
piso. Teléfono A-6739. 
21580 
EN AGUIAR, S5, SE A L Q U I L A N T R E S habitaciones altas y separadas; una 
con halcón n Aguiar, otra con balcón a 
Tejadillo, y dos interiores, una alta y otra 
baja; todas tienen luz eléctrica y piso de 
mosaico; otra en Cuba, 44, altos, con bal-
cón, luz eléctrica y piso de mosaico. 
21829 8 s 
9 s. 
77K \ L Q L I L A N DOS ACCESORIAS. CON 
JS cocina, patio y servicios en $12. Benito 
Lagueruela y Cuarta, Víbora. 
SE A L Q U I L A N VARIAS HABITACIO-nes, en Reina, 33, altos, freBcas y bien 
situadas. Informan en la misma, 
21639 12 s. 
2158 9 n. 
A G U I A R , 1 1 2 , A L T O S 
l Se alquilan los altos de esta, casa muy 
• frescos y ventilados, con seis cuartos y 
I servicios sanitarios, etc. La llave en la 
i misma. Informan en Reina, 129. altos. 
1 21301 8 s. 
EN $3«, SE A L Q U I L A N LOS BONITOS altoa de la casa San Rafael, esqnl-
j na a San Nicolás, con sala, comedor, dos 
habitaciones y servicios, piso mosaico y 
cielo raso. L a llavo en la bodega, su due-
ifio: San Lázaro, 54. Tel. A-3317. 
21172 7 8. 
V I B O R A 
Loma San Miguel. G r a n casa-quinta, 
i Propia para Sanatorio y Cl ín ica por 
¡ su s i tuac ión y amplitud del edificio, 
1 con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
; t ranvía de Jesús del Monte. Calle Po-
j cito y S a n Luis , V í b o r a . Se alquila o 
vende. Informan: J e s ú s del Monte, n ú -
mero 585 y Pocito, 2, bodega. 
I 21451 3( 0 • . 
JESUS D E L MONTE 
i Q E A R R I E N D A UNA FINCA DE SEIS 
l O caballerías; inmejorable para caña, pl-
Ifia y tabaco. Vendo 400 quintales tubos y 300.000 cujes para tabaco. Dirigirse a Mo-desto Ledón, Artemisa. 21190 7 a. 
SE ALQUILA LA P A R T E A L T A D E L chalet '"Villa Leocadia," situado en 
el número 1 de la calle Principe de Astu-
(rías, entre las Avenidas de Estrada Pal-
¡ ma y Luis Estevez. L a llave en los ba-
Í Jos. Informan: Banco Nacional de Oiba, cuarto 500, 5o., piso. Teléfono A-«759. 7 s. 
S e a q l u i l a u n d e p a r t a m e n t o , 
con dos habitaciones, mas la antesa-
la , en sitio céntr ico , entre San Rafae l 
y S a n J o s é , útil para consultorio m é -
dico, gabinete dental u oficina, con 
agua corr íent y comodidades a la mo-
derna. Industria, 130, a todas boras. 
21«T8 i o g. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S ^ " 
" C h i c a g o H o u s e " 
Especial para familias de moralidad Si-
tuada en ol punto más hermoso y fresco 
de la Habana. Espléndidas habltaclonAs 
con balcones al paseo Prado. Luz eléc' 
trica toda la noche. Servicios esmerados. 
Prado. 117. Teléfono A-7199. 0'u,,r»ao8-
-1™ 1 oc. 
SE A H H T L A N HABITACIONES ReT glas, frescas, barataB, con o sin gabine-
tes y balcones a la calle, a hombres eolna 
oficinas y matrimonios sin nifios. Se dn 
luz, lavabo y limpieza del piso, etc. Obra-
pía, 94. 96 y 98, a una cuadra del Par 
l«l2uJ, , fcniM0>! Portero. TeL A-9S28. 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a i c r a l i 
Todas las habitaciones con bsBo priva-
do, asrua caliente, teléfono y ele ador día 
. y noche. Teléfono A-6383. 
, 21717 30 , 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
s i -a completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
i m á s servicios privados; todas las ha-
j bitaciones tienen lavabo de agua co-
' mente. 
! S u propietaxio, J o a q u í n Socarras, 
; ofrece precios m é d i c o s a las familias 
estables como e r »us otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
; mcrcio en la planta baja . . 
T E L E F O N O A-926S . 
p A S A S PARA F A M I L I A S : DOS GRAN-
^ p S S . % ,Asn,á;."",• — w w ! 
21302 „ 
^ H 0. 
V E D A D O 
| " I T E D A n o . P A L A C I O H , 46. EN THM 
J v J r i j y Cacada, se alquilan macñífipn, 
s a f e s e ^ r i í s n 8 ' , r y r i * i 
— f 
S I S 
PARA LOS E N F E R M O S D E L ESTOMA go. E n el Hotel-Restaurant ' Pru vida 
I obtendrán alimentacldn sana v restan ñ 
dora. Científicamente preparada. Limpie" 
jza . prontitud. Keptuno. 57 Trtáfcfl 
A..9S34. a W leléfonq 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A S E P T I E M B R E 7 D E 1 9 i f i 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 8 6 
C R I A D O S D E M A N O S 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . A m a r g u r a , 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
P u e n t e de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d a t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n los e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r -
> e d a r los a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que tenga referencias. Cal le L i n e a , en-
tre J y K , casa del s e ñ o r Cadenas. 
21903 , 10 s 
SE SOLICITA. D » BUEN CRIADO DE mano, s i no tiene recomendaciones 
que no se presente. T u l i p á n , 19, Cerro . 
4d-S 
NECESITO B U E N CRIADO M A N O ; sueldo: 6 centenes; dos cr iadas ¡ un 
carrero sepa o r d e ñ a r ; 50 trabajadores pa-
ra f á b r i c a de l adr i l l o s : jornales , $1.30 a 
$1.60. Habana , 114. 
C O C I N E R A S 
21561 30 8. 
I ¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o d e m a -y o r c i r c u l a c i ó n ? E l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa su obllgacifin y ayude a los que-
haceres de la casa. Sueldo: ?15; en A m a r -
gura, 43, lo . 
21987 io 8 
SE SOLICITA USA COCINERA, Q V E tenga referencias. Compostela, 58, a l -
tos. 21991 i i B 
CO C I N E R A , que ayude t a m b i é n a la l im-pieza, se necesita, en Mercaderes 31 
altos- . . . • 4d-7 ' 
E' N S A L U D , 34. S E S O L I C I T A U N A ( <)-i c i ñ e r a . H a de traer referencias. Suel-
do : 15 pesos. i q g_ 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E > I E -
O diana edad, que sea formal y aseada 
Tiene que traer referencias. O ' F a r r i l l 44' 
V í b o r a . 22017 n s 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I 3 Í 8 U -
O lar, para cocinera de corta famil ia , que 
duerma en la c o l o c a c i ó n y avude a la l im-
pieza. Vedado, calle 6, esquina a 21 
22034 • ^ 10 ¿ 
© M o t a d ® 
! S e n e c e s i t a n I 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular, que sepa su o b l i g a c i ó n ; es pa-
r a el campo. D a r á n informes: en L u z , 96, 
altos. * 21988 10 s 
EN L A C A L L E G , 166, V E D A D O . E N -tre 17 y 15, se necesita una cr iada (pa-
r a un matrimonio) que s irva para todos 
los quehaceres de una casa, s i ha traba-
jado con americanos mejor. 
22014 10 s. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S I -lar, para manejadora. Vedado, calle 6, 
psquina a 21. 22035 10 s. 
DOS M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , desean colocarse de manejadoras o 
criadas de cuarto. Tienen referencias. E n 
L a g u n a s . 62. antiguo. E n l a m i s m a una 
cocinera. 21947 9 s. 
CR I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A u n a que presente buenas referencias, en 
el Vedado, calle 2, n ú m e r o 8, esquina a 
11. Se le paga u n buen sueldo. 
21889 » s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E E D A D , para un matrimonio y que entienda 
algo de cocina y ayude a l a otra cr iada 
con un n i ñ o . Buen sueldo. Perseverancia. 
50. bajos. 21888 98 
EN ESCOBAR, 162. ALTOS, SE NECE-sita una muchacha, que tenga buenas 
referencias, p a r a cr iada de mano, sueldo 
$15, ropa l impia . Se prefiere blanca. 
21891 13 s. 
SE S O L I C I T A N P A R A J E S U S D E L Monte, V í b o r a , dos cr iadas de mano, 
que e s t é n acostumbradas a l servicio f i -
no, una para la l impieza de tres habita-
ciones y b a ñ o y que sepa coser ropa blan-
c a y la otra p a r a afuera, buen sueldo, 
que sean blancas y trabajadoras , d i l l e 
Josefina, n ú m e r o 27, 3 cuadras d e s p u é s 
del paradero. D e s p u é s de las nueve de la 
m a ñ a n a a 4 de l a tarde. 
21S96 9 s. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A , B L A N -c a o de color, p a r a cuidar u n n i ñ o de 
diez meses. Puede aprender algo de cos-
tura . Teniente R e y , 78, altos, esquina a 
Aguacate. 21S68 8 8. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E M A -no, peninsular, que sea trabajadora y 
formal . Sueldo: 20 pesos y ropa l impia . 
Cal le 17, 445, entre 8 y 10, Vedado. 
21772 8 8 
SE S O L I C I T A U N A N C R I A D A D E M.V-no, para la sa la y comedor; sueldo: tres 
tentenes y ropa l impia . I n f o r m a n : Con-
cordia, 178, bajos. E s para Matanzas. 
21787 8 s 
C R I A D A D E M A N O 
P a r a s e r v i r a u n m a t r i m o n i o , s i n h i -
j o s , s e s o l i c i t a u n a q u e s e p a s u o b l i -
g a c i ó n y t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s d e 
l a s c a s a s e n q u e h a y a e s t a d o . S u e l d o : 
1 6 p e s o s y r o p a l i m p i a . C a l l e 1 2 , es-
q u i n a a 1 1 , V e d a d o . 
2 1 7 7 5 S s 
s E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no en E s t r e l l a , 55. Sueldo: 3 centenes. 
21806 g s 
EN R E F U G I O , 28, A L T O S , S E S O L I C I -ta una buena cr iada de habitaciones, 
p a r a una señora so la ; que tenga buenas 
referencias. Se le da buen sueldo. 
21834 8 „ 
/ ^ I R I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A E N 
"Vi l la Magda," Vedado, calle G, es-
quina a 15. Dfebe ser de mediana edad, pe-
n insu lar y p r á c t i c a en el servicio, y traer 
buenas recomendaciones, sobre todo 
21826 8 8 
EN J , ESQUINA A 17. SE SOLICITA una cr iada buena, que sepa coser. E n 
ta misma una cocinera que sepa su oficio. 
21815 8 s 
S E D E S E A U N A C R I A D A C O N U C E -ñ a s recomendaciones, en Prado, 2áV¡ 
21860 8 X 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR. PA-ra las habitaciones y ayudar con los n l -
Cos. $15 y ropa l impia . San N i c o l á s , 136. 
21859 8 g 
CR I A D A . S E S O L I C I T A U N A B U E N A criada de mano, que sepa bien su ofi-
cio. Se paga buen sueldo. Informes de 
11 a 12 en O'Rel l ly , 33, altos. 
21759 fc 8 8. 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E L 
p a í s , para un n i ñ o de un a ñ o , que sea 
fina y sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo: quince 
M O B y ropa l impia . Salud. 5. altos 
21,.77 7 Bi 
SE SOLICITA tS^TA CRIADA. P E M n I sular, que tenga referencias. Sueldo - 15 
Vesos. Compostela, 129, altos. 
P'164 7 s. 
O E SOLICITA UNA JOVEN, PARA A Y U -
KJ dar en los quehaceres; entiende de 
cocina; q u e s e a l impia y formal. Monte! 
R 1 * S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N ( v 
P ?̂ Ue "IP* ^ P W r con su o b l i g a c i ó n 
yU|7 B : a U o 8 y r 0 P a l lmpla- S a " J o s é . 93 
r 21763' 7 8 
8 s 
E D í V > 0 ! E N PASEO. 33 ENTRK 
t i - - i l í o ^ a ^ 
l u ^ t r a b a j a d o ^ y y , ^ ^ i é n cocInar-
7 i . 
PA R A L A C E I B A S É N E C E S I T A U N A cocinera, l impia y s in pretensiones 
P a r a corta fami l ia y l impieza del come-
dor. No hay plaza y tiene que dormir en 
el acomodo. Sueldo: 18 pesos y ropa l i m -
pia. O'Rel l ly , 110; de 10 a 10 a. m. 
21752 io B 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a e n 
1 7 , n ú m e r o 4 2 , e s q u i n a a K , y q u e 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . s . 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A E N L A C A ^ lie del Sol, n ú m e r o 48, altos. Suel-
do: $15. SI no sabe bien su o b l i g a c i ó n , 
que no se presente. 
21880 9 8 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa su o b l i g a c i ó n . Cal le 23, esquina a 
Dos. S r a . , v iuda de L ó p e z . 
21893 13 s. 
SE SOLICITA UNA P E N I N S U L A R JO-ven, para cocinar, l impiar y d e m á s 
quehaceres. Solo a un matrimonio. Suel-
do: 15 pesos y ropa l impia . H a de dor-
mir en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a : el encar-
gado, en Cuba, 86, altos. 
21904 9 s 
CO C I N E R A . E N T R O C A D E R O , 55, E 8 -quina a Crespo, se desea una, que sea 
repostera. Se piden referencias y se le 
dará un buen sueldo. 21914 9 s 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A P A R A U N A corta familia, y que ayude a los que-
haceres de la casa. Car los I I I , 205, ba-
jos. 21934 9 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N Campanario , 57, antiguo, bajos ; ha de 
saber cocinar muy bien y ser l impia , s i 
no r e ú n e estas cualidades que no se pre-
sente. Sueldo: 15 pesos. 
21754 9 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA B L A N -ca, que sepa cocinar. Sueldo: $15. San 
Miguel , 210-B, altos. 
21764 , 9 s 
OJ O : S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , peninsular, l impia y que sepa su obli-
g a c i ó n , sueldo $20. San Miguel, 74, altos 
de l a bodega. 
21795 8 8. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E duerma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: 18 
pesos. No hay plaza. Se piden referen-
cias. Cal le 10, n ú m e r o L esquina a 3a., 
Vedado. 21853 8 s 
U N A C O C I N E R A 
t 
para corta famil ia, se solicita en P r o -
greso, 26, altos, entre Monserrate y V i -
llegas. H a de saber cocinar bien y ser 
muy l impia . Sueldo: quince pesos. 
21814 8 s 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa su o b l i g a c i ó n . Cal le 23, esquina a 
Dos. Vedado. Safiora V i u d a de L ó p e z . 
21869 8 s. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , L I M P I A , 
Kj que duerma en la c o l o c a c i ó n , so l i c í -
tase en Concordia. 135, ú l t i m o piso. Suel-
do, 15 pesos. 21742 8 s. 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A N UN A Y U D A N T E DE cocina y un camarero, en Galiano, 101, 
por San J o s é . 8 s. 
V A R I O S 
SE NECESITA UN H O M B R E PARA so-l i c i tar anuncios l u m í n i c o s . Se paga 
100 a 150 pesos al mes. Tiene que ser ca-
paz. R a p i e r y Cía. Zulueta, 73. 
5201 4d.7 
Q E NECESITA U N JOVEN, PARA O F I -
O c iña , que sepa escr ibir bien en m á q u i -
n a y redactar cartas. R a p i e r y Cía Z u -
lueta, 73. 5200 4d-7 
S E S O L I C I T A N d o s d e p e n d i e n t e s 
c o n o c e d o r e s d e l r a m o d e D r o g u e -
r í a . P r e s e n t a r s e p e r s o n a l m e n t e c o n 
r e f e r e n c i a s a l a D r o g u e r í a S a n J o -
s é , H a b a n a y L a m p a r i l l a , d e 9 a 1 2 
y d e 1 a 5 . . 
C 5190 8d—6 
LUIS M A N D E L H : T A L L E R DE GR \-bados. so solicita h á b i l grabador. Com-
postela, 50-A. 
'21892 ' 13 „. 
S e n e c e s i t a u n r e c a d i s t a , S I N 
P R E T E N S I O N E S , q u e s e p a m o n -
t a r e n b i c i c l e t a . A r a m b u r o , 2 8 , g a -
r a g e . 
C 5182 10d-8 
SE S O L I C I T A U N P R O F E S O R D E T A -q u i g r a f í a f o n é t i c a P i tman , para dar 
clases a un joven. Vi l legas , 85, esquina a 
L a m p a r i l l a . 2102S n 8 
SO L I C I T O P R O F E S O R E S I N T E R I N O S , colegio Santo T o m á s . R e i n a , 78. 
21797 8 s. 
4 GENTE ACTIVO, PARA TRABAJOS 
'£%¡ de imprenta; se solicita. Sueldo y 
c o m i s i ó n . Apartado 1756. 
21850 8 s 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; no se n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a n t i -
z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e n e s g a -
n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a C H A P E -
L A I N y R 0 B E R T S 0 N , 3 3 3 7 N a t c h e z 
A v e n u e , C h i c a g o , E E . U U . 
20581 20 8. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
b a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A T E N C I O N 
Se solicita socio con doscientos pesos, pa -
ra un negocio que deja seguro seis pesoe 
diarios, o se vende en 90 centenes el es-
tablecimiento; es a p r o p ó s i t o para pr in-
c ipiantes; no hay e n g a ñ o ninguno. I n -
formes: de 8 a 10, en R a y o y Re ina , c a f é 
Baut i s ta , cantinero. 
218C1 8 b. 
SO L I C I T O : VENDEDOR DE VIVERES, p r á c t i c o en plaza, con buenas referen-
cias, i n ú t i l presentarse s in conocer giro. 
J e s ú s Mar ía , 35, informan. 
21G44 1° s-
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del interior. R e m i t i r é muestras, 
informes, prospectos a los solicitantes a l 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A . S á n c h e z . ^Villegas, 87. 
21656 l i •. 
SA N T A CLARA, MONTE, 368. T E L E F O -no A - 3663, se sol icitan lavanderos y 
planchadoras, para las m á q u i n a s y un a l -
midonador, para la sucursal . 
21698 10 8-
EM P L E A D O . N E C E S I T A M O S J O V E N , activo, que posea bien el i n g l é s y que 
tenga voluntad para cualquier trabajo. P o r 
carta a V . M. Apartado 2303. 
21871 8 s. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n l a s f i n c a s d e F e d e r i c o B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , e n l a c a r r e t e r a d e l a H a -
b a n a a G ü i n e s , p o b l a d o de J a m a i c a , 
se s o l i c i t a n 1 5 0 ¿ a b a j a d o r e s . S e a b o -
n a $ 1 - 3 0 , d i a r i o . 
19746 12 «. 
SO L I C I T O D O S V E N D E D O R E S A C o -m i s i ó n y dos a sueldo; para l a ven-
ta del U l t r a Violeta, producto que se usa 
para encender c a r b ó n de las cocinas; pre-
feridos tengan conocimientos en las ven-
tas. San Miguel, 92; de 12 a 3. 
20375 16 s. 
SE S O L I C I T A V N A M U E R D E ME-diana edad, que traiga referencias de 
su c o n d i c i ó n moral , para a c o m p a ñ a r y 
cocinarle a una joven. No ha de tener 
pretensiones. San L á z a r o , n ú m e r o 338. 
21237 8 s 
SE N E C E S I T A T7N A Y U D A N T E P A R A l a carpeta de un Hotel . Tiene que ha-
blar bien i n g l é s . D ir ig i r se a l "Gran Ho-
tel A m é r i c a , " Indus tr ia , 160. 
21S33 8 s 
SE SOLICITA I N A SESORA O SE-ñ o r i t a que quiera estar como en fami-
l i a haciendo a l g ú n trabajo, para un ma-
trimonio, con dos n i ñ o s . Maloja, 34. a l -
tos. 21816 8 s 
SE NECESITA UN MUCHACHO, PE-ninsular , de 14 a 15 a ñ o s , para frega-
dor de fonda. In formes : C r i s t i n a , n ú m e -
ro 70. 21809 8 8 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA recados y la l impieza de una oficina. 
Sueldo: 20 pesos, sin casa ni comida. L u z , 
24, ba jos ; de 8 a 9 de l a m a ñ a n a , ú n i c a -
mente. 21820 8 s 
CH A U F F E U R : S E NECESITA UNO JO-ven, no m a y o r de 30 a ñ o s , que ten-
ga buenas referencias, en la Calzada de 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 624, una cuadra 
d e s p u é s del paradero de loa t r a n v í a s . 
21819 14 8 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C 
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
21708 21 s 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano; tiene 
referencias. I n f o r m a n : Habana , 126, ba-
jos. 219.30 9 s 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co-locarse de cr iada de mano. Prefiere 
el Vedado. Tiene buenas referencias. I n -
forman en Chacón , 36, entrada por Mon-
serrate. 21905 9 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S C -lar, de cr iada de mano o manejado-
ra ; sabe su o b l i g a c i ó n . In formes : Suárez , 
123. 21885 9 s 
DESEA COLOCARSE E N UNA CASA D E moralidad, una joven, peninsular, de 
cr iada de mano; tiene quien responda por 
ella. Informan en San Pedro 14, esquina a 
Sí inta C l a r a (altos de la bodega.) 
21949 9 8.' 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, peninsular, para comedor o l im-
pieza; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n v 
tiene quien la recomiende. I n f o r m a n en 
O b r a p í a , 67. 
21939 9 s. 
SE C O L O C A U N A C R I A D A D E M A N O , prefiere el Vedado y casa de moral i -
dad. Informes a todas h o r a s : Teniente 
Rey, n ú m e r o 65, altos. 
21768 8s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Suárez , 128, bodega. 
21779 8s 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
G r a n Agencia de Colocaciones. O'Rel l ly , 
32. T e l é f o n o A-2348. S i quiere isted tener 
un buen cocinero de casa part icular , ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
c r í a l o s , dopeedientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su o b l i g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de 
esta ant igua y acreditada casa, que se los 
f a c i l i t a r á n con buenas referencias. 
mandan a todos los pueblos de l a I s l a y 
trabajadores para el campo. 
21509 30 B. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n agencia de colocaciones. Cuba , 37, 
altos. Departamento 15. T a l é f o n o s A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa part icular , hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
d e p e n d i ó t e , ayudantes, apredices, que cum-
plan con su o b l i g a c i ó n , avise al t e l é f o n o 
de esta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la I s l a . 
C 5000 % 303-1. 
R O Q U E G A L L E G O 
Fac i l i to grandes cuadri l las de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facil ito criados, camareros, cocineros, 
porteros, d iauf fcura . ayadr.ntes y toda cla-
se de dependientes. T a m b i é n con certifi-
cados, cr ianderas , criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones " L a A m é -
r i c a . " L u z . 91. T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gallego. 
" L A C U B A N A 7 7 
G r a n Agencia de Colocaciones, de E n r i q u e 
P luma. Vi l legas , 92. T e l é f o n o A-83G3. R á -
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando bu conducta 
y moral idad. 
S e o f r e c e n I 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A M A -nejadora, e s p a ñ o l a ; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s ; para manejar uno solo, en 
casa de moral idad. No admite tarje tas -
tiene buenas referencias de la casa donde 
ha estado. I n f o r m a n : en Re ina , 15 í a l -
tos) . 21983 lo s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, R E -c i én l legada, i s l e ñ a , de manejadora 
I n f o r m a n : fonda L a G r a n Ant l l la , Oficios 
13; 21981 lo s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESE \ colocarse de cr iada de mano o ma-
nejadora de un n i ñ o solo. In formes : V i -
llega, 107. T e l é f o n o A-1553. 
21973 io s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano, peninsular. L o mismo le da 
para el campo. I n f o r m a n : San J o s é 49 
bajos. 21992 io s ' 
DESEAN COLOCABSE -> P E N I N 8 U L A -res, en casa de moral idad, de cr ia -
das de mano o manejadoras ; una joven 
y la otra de mediana edad; la joven 
duerme en la c o l o c a c i ó n y la otra duer-
me en su casa, Angeles. 4. 
22006 10 g 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN P K * ninsular . de cr iada de mano o de ha 
bitaciones. In forman en San Ignacio 46 
entresuelos, h a b i t a c i ó n 4. ' ' 
10 8. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E V colocarse de manejadora en la calle 8 
n ú m e r o 36 esquina a 13, bodega, en el Ve-
dado, d a r á n razón . 
2201S 1 1 8 . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , D E E p a í s , para manejar un n i ñ o que cami-
ne o de cr iada para una corta fami l ia no 
sale de la H a b a n a . F a c t o r í a , 18. 
21876 . 9 s 
UN A JOVEN. PENINSULAR, DESE V colocarse, en casa de moral idad de 
cr iada de mano o manejadora, con corta 
famil ia . Tiene referencias. I n f o r m a n - T e -
resa B lanco , letra M, L u y a n ó , esquina a 
Pedro Pernas . 
2189* 9 s. 
UNA JOVEN, PEN I N SULAR, DESE V colocarse con fami l ia de moral idad 
lo mismo le da para cr iada de cuartos q u é 
para cr iada de mano; tiene buenas re-
comendaciones y no tiene Inconveniente 
i r para el Vedado. Ras tro , 12, tercer piso 
21897 9 g_ 
SE D E S E A ( O L O C A R U N A M U C H A C H A de mediana edad, de cr iada de m a n ó 
o manejadora, en casa de moral idad. T ie -
ne referencias; no admite poetal y s i no 
es buena fami l ia , que no se presente. I n -
formes: C h u r r u c a , 48, Cerro. 
21917 9 B 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E f í O R A . do mediana f dad, para cuidar un n i ñ o , o 
para los quehaceres de una corta faoii-
i la, pero sin cocinar. T a m b i é n va a via-
j a r . E n Progreso, 33, informan. 
21782 8 b 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse; en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene re f erenc ia» . Infor-
m a n : Oficios, 70. 
21788 8 s 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E -sea colorarse: ella de cr iada de ma-
nos o de cocinera y é l de criado de ma-
nos; entiende algo de j a r d í n . T ienen bue-
nas referencias y son personas de toda 
confianza. In forman: Revll laglgedo, n ú m e -
ro 41. bajoA 
21790 8 8 
UN A PENINSULAR, DESEA COLO-carse, en casa de moral idad, de c r i a -
da de mano o manejadora. No duerme en 
el acomodo. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Re ina , 133. 21802 8 s. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
J _ / n insular de cr iada de mano o mane-
j a d o r a ; tiene referencias y sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n y no tiene inconvenien-
te en i r a l campo. Informan en Ras tro 
9, moderno. 
21838 8 s 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o para l impieza de cuar-
tos. Tiene referencias. I n f o r m a n : J e s ú s 
Peregrino, 63. 
21839 8 B 
DESEA COLOCARSE UNA s e ñ o r a , pe-ninsular , de cr iada de mano o para 
los quehaceres de corta f a m i l i a : no duer-
me en el acomodo; sabe t rabajar . Infor-
m a r á n en L a m p a r i l l a , 82. 
21827 8 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar, de cr iada de mano o manejado-
ra, en casa de buena y corta fami l ia . I n -
forman : O b r a p í a , 44, ca fé . -
21805 8 s 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse en casa de moral idad, pre-
fiere poca fami l ia ; tiene muy buenas re-
ferencias en las casas que ha servido. I n -
forman: San J u a n de Dios, n ú m e r o 12. 
21855 8 s 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cbíi, de criada de mano o manejadora. 
I n f o r m a n : Inquisidor, n ú m e r o 33, ciudad. 
21862 8 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Dragones, n ú m e r o L 
21863 8 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E mediana edad, de cr iada de mano; Ba-
be repasar la ropa y z u r c i r ; sabe cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n . Informan en De-
licias, 19, entre Col ina y A l t a r r i b a . J e -
s ú s del Monte. 21747 7 s. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UN A J O V E N , E X T R A N J E R A , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
criarla de habitaciones y coser. T iene re-
ferencias. In forman: J e s ú s Peregrino, 10. 
21980 10 s 
N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de habitaciones y repasa ropa. T i e -
ne referencias. Informan; calle 8, entre 
13 y 15, a l fondo del 35. T e l é f o n o F-3176. 
21943 9 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de cuartos o para e servicio de 
un matrimonio solo; no sale de l a H a -
bana. Tiene referencias. I n f o r m a n : E s -
trel la, 125. 
21941 9 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -n l n s u l a r ; sabe cumplir con su obliga-
c i ó n ; tiene quien la recomiende; se co-
loca de criada de habitaciones o cocine-
ra, para un matrimonio solo. I n f o r m a n : 
Sitios, n ú m e r o 19. 
21835 8 8 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moral idad, pa-
ra l impieza de habitaciones y repaso de 
ropa. Tiene referencias. I n f o r m a n : Cien-
fuegos, 45. 21929 9 s 
EN L A C A L L E SUAREZ, NUM. 94, SE ofrece una modista, lo mismo v a a t r a -
bajar por las caBas que en su c a s a ; sabe 
t a m b i é n bordar en m á q u i n a . 
21^2.-) 9 s 
T T N A JOVEN, I ' E N I N SULAR, DESEA 
U colocarse en casa de moral idad para 
l impieza de habitaciones y coser; tiene 
buenas referencias. Calle Obispo, n ú m e r o 
52, altos. 21803 8 8 
MU C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para cuartos y repasar o p a r a 
v i a j a r ; tiene informes de las casas en 
que ha servido. Informan en Compostela, 
n ú m e r o 13. 21856 8 8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de cuartoB o de 
mano; sabe cumplir con bu o b l i g a c i ó n ; es 
formal y tiene quien responda por el la. 
In forman en Colón , 27. 
21748 8 s 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A C O L O C A R S E UN S E S O R D E mediana edad, p a r a criado de mano; 
ts muy p r á c t i c o en serv ir a la mesa, a s í 
como inteligente en todo lo que al serv i -
cio se re laciona; tiene quien lo garantice, 
in forman en Sol, 13 y 15, H o t e l E l Porvenir . 
22039 . 10 8, 
CR E A D O D E M A N O . S E O F R E C E U N O "no y p r á c t i c o en el servicio de co-
medor y con recomendaciones de fami -
l ias distlnguldaB donde ha prestado bub 
«erv ic ios . P a r a informes d i r í j a n s e a l te-
l é f o n o A-3991. 
22028 10 b. 
SI R V I E N T E H O N R A D O Y F O R M A E , deBea casa estable donde prestar sus 
Bervicios. Tengo r e c o m e n d a c i ó n . S i paga 
mezquino sueldo no se moleste l l a m a r . T e -
l é f o n o A-4144. 22029 10 8. 
C O C I N E R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
J U ' c iñera , peninsular , en casa de comer-
cio o par t i cu lar ; tiene buenas referen-
c ias ; cocina a la e s p a ñ o l a y a la cr io l la . 
A0iCluerme en ê  acomodo. I n f o r m a n en 
Amistad , n ú m e r o 138, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
<0, segundo piso. 
22031 10 s. 
T \ E S E A U S T E D S E N T I R S E R E N O V A -
-J-7 do y sano? Pues s in pensarlo m á s . . . 
Jiagase vegetariano. H o t e l - R e s t a u r a n t 
P r o - V i d a . " Neptuno, 57. T e l é f o n o A-9834. 
215)52 i i 8 
U> A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E regular edad, desea co locarse; sabe 
cumpl ir con su deber y tengo referencias; 
no voy fuera de la H a b a n a , s i no me 
I>u.F,1í.!í« viajes. Reina , 71, s a s t r e r í a . 
21968 i o s 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, anda luza; entiende algo a l a cr io l la . ,f.0Jman: Blanco, 43, bajos . 
21978 i o g 
p O C I N E R A , E X T R A N J E R A , MUY p r á c -
tica, que sabe guisar a cua lquier m a -
nera, desea colocarse en casa mora l . Sa -
ne de r e p o s t e r í a y p a s t e l e r í a . T i e n e re-
™2£!ia8- I n f o r m a n : J e s ú s Peregr ino , 5. 
- - 1 0 7 9 • - y - 10 S 
T A E 8 E A COLOCARSE UNA COCINERA 
J - ' y repostera. I n f o r m a n : Inqui s idor , n ú -
mero 19. 22038 10 s. 
SE S O R A , E S P A S O L A . S E C O L O C A p a -ra cocinar a corta fami l ia o~ matr imo-
nio; sabe su o b l i g a c i ó n ; no duerme en 
l a c o l o c a c i ó n . D i r e c c i ó n : cal le R e v l l l a g l -
gedo, n ú m e r o 7, cuarto 7. 
21883 9 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , peninsular, de cocinera ,en c a s a par -
t icular o de comercio; sabe c u m p l i r con 
su deber; tiene quien responda por el la . 
I n f o r m a n : Agui la , 114. T e l é f o n o A-7048. 
21884 9 g 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a v cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . Tiene referen-
cias. I n f o r m a n : B e r n a z a , 48. 
21873 9 s 
T I T A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N N I -
I T X ñ o s , desean colocarse. E l l a es buena 
cocinera a la criol la , e s p a ñ o l a y amer i -
cana ; él , de criado o cocinero y repostero 
o cosa a n á l o g a . Se prefiere I r a l campo, 
casa de vivienda. Ingenio o f inca . No se 
colocan separados. I n f o r m a n : calle A m i s -
tad, n ú m e r o 136. H a b i t a c i ó n n ú m e r o 82. 
21000 9 s 
DE S E A E N C O N T R A R U N A B U E N A casa, una s e ñ o r a peninsular , p a r a co-
cinera o cr iada de mano; si es p a r a un 
matrimonio solo no le i m p o r t a l i m p i a r y 
cocinar, s i el sueldo lo ameri ta . In for -
mes: Lea l tad , 155, altos. No le Impor ta 
sal ir a l campo, p a g á n d o l e el v iaje . 
21910 9 8 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E 8 A -be guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , de-
sea colocarse en casa m o r a l . T i e n e re-
ferencias. I n f o r m a n : A g u i l u , 116-A, h a b i -
tac ión 114. 21913 9 8 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, desea colocarse de coci-
nera: sabe bu o b l i g a c i ó n v tiene reco-
m e n d a c i ó n . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , n ú m e -
ro 251. 21920 9 s 
SE DESEA C O L O C A R U N A s e ñ o r a , para cocinar, con u n matr imonio o en 
una casa de corta fami l ia que no h a y a 
que i r a l a plaza. I n f o r m a n : Sol, 121." 
21785 8 b 
TTNA » í i S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de cocinera, en casa de co-
mercio o part icular . I n f o r m e s : I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 65. 
21780 8 s 
UNA C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse en casa p a r t i c u l a r ; tie-
ne buenas referencias. I n f o r m a n : S a n R a -
fael. 141, bodega. 
21751 8 8 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E -diana ednd. que sabe gu i sar a l a es-
p a ñ o l a y criol la , desea colocarse en ca-
sa part icular o de comercio. Sabe de re-
p o s t e r í a . Tiene referencias. I n f o r m a n : S a -
lud. 6, bodega. 
21755 8 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar, en casa de corta f a m i l i a , p a r a co-
cinar, y ayudar a l a l impieza en l a c iu -
d a d ; es serla y tiene buenas referencias. 
Informan, de 12 a 5, Mercado de T a c ó n , 
n ú m e r o 54, s a s t r e r í a . 
21758 8 s 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , M U Y L I M -pia, se desea colocar; no duerme en 
la c o l o c a c i ó n . Informa l a m i s m o en Mon-
te, 360, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 10. 
21768 8 s 
C O C I N E R O S 
U T A E S T R O C O C I N E R O S O L I C I T A B U E -
1TJL na casa, para t r a b a j a r , p a r a dentro y 
fuera de la H a b a n a : sabe r e p o s t e r í a . I n -
forman en Agui la , 189. T e l é f o n o A-.r)760. 
22015 10 s. 
J ^ E S l U N C O C I N E R O , 
peninsular, de mediana ednd en casa 
de comercio o p a r t i c u l a r ; t r a b a j a a l a 
criol la, e s p a ñ o l a y francesa. D a n r a z ó n : 
Empedrado , 45, H a b a n a . 
21771 8 s 
UN COCINERO, P E N I N S U L A R , QUE cocina perfectamente a la cr io l la y 
e s p a ñ o l a , se ofrece para caBa p a r t i c u l a r o 
de comercio; es aseado y es repostero. C a -
lle 4. n ú m e r o 176, entre 17 y 19. Vedado. 
21750 7 8. 
C R I A N D E R A S 
UN A S E S O R A , E S P A S O L A D E S E A C o -locarse de cr iandera, con buena y 
abundante leche; tiene cert i f icado de S a -
nidad. I n f o r m a n : Crespo, n ú m e r o 15. ba-
Joa. 21733 6 b. 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON buena leche, reconocida por San idad , 
desea colocarse a media o leche entera. 
Puede verse su nifio. Tiene referencias . I n -
forman: J s ú s del Monte, 425. 
21906 « s. 
C H A U F F E U R S 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de ayudante de chauffeur . 
Tiene referencias buenas de las casas 
donde t r a b a j ó . In forman por e l t e l é f o n o 
F-1629. 2190 9 s 
CHVUFFEUR, MECANICO, SE O F R E -ce para part icular o de comerc io; 
tiene buenos intormes, dan r a z ó n : Ca l l e 
13, entre C y D , Vedado. 
21890 9 8-
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N , c h a u -ffeur, con referencias. I n f o r m e s : Mon-
te. 4. ' „ 
21777 8 8 _ 
C O L O C A R S E U N C H A U F -
feur, e s p a ñ o l , con p r á c t i c a y i 
mendaciones. 
21782 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2111. 
7 8. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
UN JOVEN, C O N VARIOS ASOS D E p r á c t i c a en comercio y contabi l idad 
mercant i l , se ofrece para l levar l ibros en 
establecimientos, cobrador o vendedor. 
T iene referencias. In formeB: Oficios. 114, 
antiguo. 21972 10 s 
UN J O V E N , T E N E D O R D E L I B R O S , desea c o l o c a c i ó n en cualquier g iro; tie-
ne buenas referencias y recomendaciones. 
D i r í j a n s e : L Garc ía , Apartado 392. 
OOQ'» 10 8. 
UN TENEDOR DE LIBROS, PRACTICO en toda claee de negocloa. se ofrece 
para todo lo relativo a bu p r o f e s i ó n . H a -
bla I n g l é s . Vive en E s c o b a r , 119. 
21680 10 s. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Joven, e s p a ñ o l , con bcíb a ñ o s de p r á c t i c a 
en C u b a , excelente letra, versado en c á l c u -
los, t rabajador y de superiores referen-
cias, ae ofrece para l levar la contabil idad 
de cualquier giro, por todo o parte del 
día . D i r e c c i ó n : F . E . , Tejad i l lo , 48. De-
partamento n ú m e r o 24. 
20897 7 8. 
TE N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E para l levar l ibros por horas o f ijo. J . 
M. L ó p e z . DellclaB, n ú m e r o 27, eBquina 
A l t a r r i b a . ( V í b o r a . ) 
21110 31 a 
V A R I O S 
UN A P E R S O N A , Q U E H A D E D I C A D O muchos a ñ o s de su vida a l comercio; 
y que habla y escribe el I n g l é s , el f ran-
c é s y el e s p a ñ o l , sol ic i ta un destino de 
agente o para un escritorio. D a r á los 
mejores informes. No tiene grandes as -
piraciones. D i r i g i r s e por escrito a : A . V . 
G. , calle de Prensa , n ú m e r o 34, Cerro, H a -
bana. 21902 21 s 
SE S O R , D E 45 A S O S , P E N I N S U L A R , desea c o l o c a c i ó n de viajante o cosa 
a n á l o g a ; es activo para d e s e m p e ñ a r cual -
quier giro. Buenos informes. 11. Junque-
ra . Apartado 392. 
22023 10 8. 
JO V E N D E 21 AftOS, C O N O C E E L I N -g l é s , tiene buena letra, a lguna conta-
bil idad, desea Ber ú t i l en una carpeta; 
tiene referencias. D i r i g i r s e : L u i s P r a t s 
G r a n , Hote l A m é r i c a , I n d u s t r i a , n ú m e r o 
160. 21927 9 s 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , R E -c i ó n llegado, desea colocarse en un 
Ingenio para cualquier trabajo . No tienen 
pretensiones. Pueden dar buenas referen-
cias. D i r i g i r s e a Maloja , letra A, entre 
Subirana y Arbo l Seco. P r i m e r a acce-
soria. 21948 9 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A , p r á c t i c a en el servicio, de camarera 
de hotel o para habitaciones de un ma tr i -
monio, o el comedor, coser y zurc ir , gana 
buen sueldo y tiene referencias. I n f o r m a n 
en calle 8, n ú m e r o 8, entre Calzada y Q u i n -
ta. 21791 8 s. 
DESEA UNA B U E N A L A V A N D E R A E N -contrar ropa para lavar la en su domi-
c i l io ; lo mismo lava ropa de hombre que 
de s e ñ o r a . Tiene quien responda por su 
conducta. Campanar io , n ú m e r o 230. 
21817 8 s 
UN JOVEN, R E C I E N L L E G A D O D E Puerto Rico , ex-comerciante en el gi-
ro de p e l e t e r í a , desea encontrar empleo en 
este ramo en esta plaza. Referenc ias : Ho-
tel " L a s T r e s Coronas," Eg ido , 16. 
21810 8 s 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E -sea hacerse cargo de una casa de I n -
quil inato o so lar para encargados; tienen 
quien le garanticen. F a c t o r í a , n ú m e r o 70, 
altos. H a b i t a c i ó n n ú m e r o 14. 
21872 8 8 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E D I E C I -s é l s a ñ o s , desea empleo en a l m a c é n 
o en el comercio; es formal y tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : San Pedro, 6, fon-
da " L a P e r l a . " 
21760 8 8 
UN M A T R I M O N I O D E S E A H A C E R S E cargo de una casa p a r a encargados. 
Vi l legas , L'0 , altos, cuarto n ú m e r o 13. 
21693 7 B. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E N casa part icu lar , de l a v a n d e r a ; tiene 
referencias. Consulado, 87, pr imera habi -
t a c i ó n . 21540 7 s. 
» • 
PWERO E ( 
W l P O T E C A ( 
SE I M P O N E N D O C E M I L P E S O S S O -bre f inca urbana o r ú s t i c a , en la pro-
vincia de l a H abana . In forman en E m p e -
drado, n ú m e r o 5. N o t a r í a del doctor Gon 
22012 14 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
21726 30 s 
EN H I P O T E C A : D O Y C U A L Q U I E R c a n -t idad, desde el 6, s e g ú n lugar y can-
tidad. P a r a fabr icar y p a g a r é s i n t e r é s 
m ó d i c o . Manrique, 78; de 11 a 1. 
21783 9 s 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 6 y 7 p o r 
1 0 0 a n u a l . 
desde $100 hasta $200.000, sobre casa y te-
rrenos en todos los barr ios y repartos. 
T a m b i é n se fac i l i ta en segundas hipote-
cas, alquileres de casas, prendas de valor 
y p a g a r é s . D i r í j a s e con t í t u l o s : Oficina de 
V í c t o r A. del Busto, Aguacate, n ú m e r o 
38. A.-9273. de 8 a 10 y 1 a 4. 
21737 2 o. 
DAMOS D I N E R O E N P A G A R E S P A R A devolver en plazos c ó m o d o s con f ir -
mas responsables. Y con hipotecas, desde 
6 por 100 anual . H a v a n a Business . I n -
dustria , 130. A-9115. 
21728 6 s. 
$2.000 C Y . S E D A N E N H I P O T E C A , O menor cant idad, s in corretaje, trato 
directo. I n f o r m a n en Gal iano , 72, a l tos; de 
5 a 7 p. m. J . D í a z . 
21741 10 s. 
D* M O S D I N E R O E N H I P O T E C A S . D E S de el 6 por 100 anual . De 100 a 
$300,000,00, con p a g a r é s y sobre maqul -
narlas . H a v a n a Business . I n d u s t r i a , 130. 
A-9115. 21403 11 »• . 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 l ibras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinar ia , la P lanta solo 
cuesta en f á b r i c a $360. A. Ovies. Malecón . 
75. H a b a n a , propietario d< la patente. 
19812 10 a- . 
A L 4 P O R K 3 
dé I n t e r é s a n u a l y 25 por « l e n t o drviflen-
do adicional . A lo cua l tienen derecho 
loB deposltflnteB del Departamento de 
Ahorros de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
D e p ó s i t o s garanltza-los con sus propieda-
des. P r a d o y Trocadero . D e 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 8 de l a no-
c h a T e l é f o n o A-6417 _ „ 
C «14 IN. lo . t 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todaB cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o . 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
20910 30 s. 
S O B R E A L H A J A S 
Fac i l i to dinero con m ó d i c o I n t e r é s , con 
irran reserva. I n f o r m a n en Prado, n ú m e -
ro 101; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
21471 10 »• 
C © m ¡ p i m 
SE C O M P R A U N A C A S A Q U E T E N G A esquina con establecimiento, que su 
precio no exceda de $36.000 (treinta y seis 
mi l pesos.) I n f o r m a : F r a n c i s c o Ort iz , 23 
y 10, Vedado. T e l é f o n o F-1650. 
21230 12 s. 
M A T A R A T A S 
" C 0 M M 0 N S E N S E " 
( A d o p t a d o p o r l a M a r i n a A m e r L 
c a n a ) 
C o m m o n S e n s e M f g . 
A g e n c i a y D e p ó s i t o 
A p a r t a d o 1 0 9 6 , 
C 4611 nlt. 
C o . B u f f a l i 
e n C u b a : 
H a b a n a 
15d-lt 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
f o r m a n : T e l é f o n o 1 - 1 0 3 4 . 
C-5142 
s 
10 d. 3. 
E C O M P R A U N A O D O S C A S A S V D ? 
• Jas, de mi l a cinco mi l pesos cada u n í 
. g ú u el punto. Se pasa a domicilio eserl' 
hiendo al interesado L . G . Monte 97? 
l o j e r í a . 21804 ' jo 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n d e l a R e p é -
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V o m i t a d o á r o c a S 
U R B A N A S 
SB V E N D E U A E S P L E N D I D A CASA Milagros, 23, e s q u i n a a Poey, acera da 
la br i sa , parte alta, dos cuadras a la cal-
z a d a : Jard ín , portal a las do8 calles; la 
esquina es de alto y bajo, y trea depar-
tamentos seguidos, toda de cielo raso y 
s ó l i d a f a b r i c a c i ó n . Su d u e ñ o : Méndez. Ca-
fé A m é r i c a . T e l é f o n o A-1386. 
21t>03 25 s 
D E I N T E R E S 
Sobre el seguro contra Incendio 
de su casa, l a s existencias de bu 
establecimiento, o el mobil iario de 
bu casa part icular . D i r í j a s e al apar-
tado 1741 y s a b r á el tipo que le 
c o r r e s p o n d e r á pagar anualmente. 
21821 4 oc 
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M A G N I F I C A S I N V E R S I O N E S 
D E C A P I T A L E S E N U A H A B A N A 
E n Neptuno, cerca de B e l a s c o a í n , avá 
esquina con establecimiento, 703 metro^ 
en 23.000 pesos. E n Neptuno. terreno es-
quina, cerca de B e l a s c o a í n , 315 metros, á 
32 pesos metro. A g u i l a , cerca de San R a -
fael, para reedificar, en 10,500 pesos. Sa-
lud, esquina, cerca de Gal iano, dos plan- 1 
tas, establecimiento, c a n t e r í a , en SO.OOd* 
pesos. O'Rel l ly , cerca de Bernaza, tres 
plantas, c a n t e r í a , (50.000 pesos. Prado, cer-
ca de Refugio, una planta. 41.000 pesos. 
Z a n j a , frente a tres calles, cerca de Dra-
gones, 2.700 metros, propio para una in-
dustr ia de importancia . Consulado, muy 
cerca del M a l e c ó n , propia para reedificar, 
en $15.000. I n f o r m a n : de 4 a 5, en O'Rel-
l ly , 61- 21076 21 s 
V E D A D O 
Se vende precioso chalet, m o d e r n í s i m o , 
con garage, de s ó l i d a y elegante construc-
c i ó n , en l a loma, cal le Ocho, en 17.009 
pesos. Otro, m o n í s i m o , p a r a corta fami-
l ia , en la calle 21, en 11.250 pesos. Otro, 
p r ó x i m o a l parque Menocal, grande, de 
una planta, en 20.000 pesos. Otro grande, 
calle 23, entre calles de letras, 25.500 pc-
bos. Otro grande,* en la l í n e a , con do» 
Bolares, en 37.000 pesos. Otro en la Cal-
zada, entre E y D , p r ó x i m o ai parque 
V i l l a l ó n , en 15.500 pesos. Otro en la calle 
17, entre calles de letras, en $27.000. Una 
esquina, en la loma, 30 de frente por 37 
de fondo y a la br i sa , con una casa y 
arboleda, renta $S4, en $17.000. Informan: 
de 4 a 5, en O'Rel l ly , 61. 
21975 o í s 
Q E V I 
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SE V E N D E , E N $11.500 L A C A S A - V i -vienda. Manrique, ndmero 31-E, casi 
esquina a Vir tudes , con saleta y 4 ha-
bitaciones, doble servicio sanitario, ser-
vicio e l é c t r i c o , cielo raso, puertas de ce-
dro, pisos de mosaicos catalanes. Renta : 
85 pesos. I n f o r m a : F r a n c i s c o Centurión, 
C u b a , 25. T e l é f o n o A-6378. D e 12 a 1 p. m. 
• • • • J2 s 
T E S C S S. V A Z Q I T K Z . V E N D O Y < OM-
O pro toda clase de establedmleutoB, 
tengo buenas Bodegas, C a f é s , Fondas, 
V i d r i e r a s de Tabacos y Cigarros . GrnndcS 
negocios para principlantes , mucha reser-
va y seriedad en los negocios. Ho-as fi-
j a s , de 8 a 10 y de 12 a 3 en el ' íran 
C a f é de Marte y Belona . 
22004 6 oc 
Q E V E N D E UNA CASA D E M A D E R A t 
O teja francesa, doble f o r r ó l a la moder-
na, s i tuada en la mejor calle de l a Lleft, 
Santa B r í g i d a , enter Santa R i t a y San Luis , 
en lo alto de l a L i s a , a u n a cuadra del 
paradero central . 
22036 10 fl. 
C a s a e n g a n g a e n l a V í b o r a 
P o r $1.200 de contado y $2.500 en hipote-
ca, se vende l inda cosa de m a n i p o s t e r í a , 
azotea hierro, cielo raso, azulejos, l u í 
e l é c t r i c a , de sala, saleta, comedor, t r e í 
cuartos, cuarto de baflo y servicios mo-
dernos. Renta $35. Ca l l e" San Anastasio, 
a l lado de San F r a n c i s c o . Direc to : Víc-
tor A. del Busto . Aguacate. 38. A-9273; 
de 8 a 10 y 1 a 4. 
22020 14 s. 
P O R $ 9 . 5 5 0 
G r a n casa en la ca lzada del Cerro. Mani-
p o s t e r í a , azotea, portal , sala, saleta, ocho 
cuartos, saletas al fondo; patio y f 8 ' * 
patio, mide 12 por 41. R e n t a por contrato 
$90. T r a t o directo. V í c t o r A . del Busto. 
Aguacate , 38. A-0273; de 8 a 10 y 1 a 4. 
22021 14 *• 
C A S A E S Q U I N A P O R $ 7 5 0 " 
de contado v $550 a r a z ó n de $6 mensua-
les sin i n t e r é s . Vendo casa de Jardín. P*^' 
ta l . sala, saleta, dos cuartos, cocina, mo 
doro, cuarto de b a ñ o , patio y t ra9 l1r ' ' : 
con mucho terreno para gall inas, pisu 
do mosaico, abundante agua de ^ e ^ t n l • 
de 10 de frente por 40 de fondo. ^ " { J 
400 metros, s ituada en la calzada . ' 
V í b o r a a Manatrua, n ú m e r o 63. e8.(1'̂ l0# 
a L u n a , en lo m á s alto de Arroyo Z £ M £ 
Pronto carri tos por su frente. B8 
Su d u e ñ o : A . del Busto . Aguacate, »»• 
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C 8 r 
t T s ü S O J O S N O E S T A N B I E N , 
¿ M A N P O R B A Y A - O P T I C O 
cus ojos son m u y delicados para 
ted se los c o n f í e a cualquiera . 
fnsttd empieza a necesitar el a u x i -
• A lentes o si usted nota que des-
' '0 ' de leer, escribir o coser u n ra to , 
PueS0j0S Se sienten fat igados y deb i -
5U5 esto le produce dolores de ca-
!e5, So en los ojos mismos y en el ce-
í o si sufre de i r r i t a c i ó n y p i c a z ó n 
los ojos, si para ver me jo r necesita 
j " alejar o acercar el l i b r o , son prue-
t \ evidentes de que necesita lentes. 
Yo he dedicado toda m i v ida al es-
, ^ 0 ¿ e la ciencia de elegir lentes. 
R/lis tres óp t i cos son los m á s in te l igen-
en Cuba y hacen los reconocimien-
de la vista con ca lma y exac t i tud 
E n t i z a n d o as í el excelente resulta-
Jo de mis espejuelos. 
Hacemos los examenes de la vista 
(gratis) desde las 7 de l a m a ñ a n a 
hasta las 6 de la tarde y los s á b a d o s 
hasta las 10 de l a noche. 
B A Y A , O P T I C O 
. SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
OPORTUNIDAD: EX I .A t O M A D E L Alazo, se vende un solar de esauina 
que está a la brisa y en la acera de lá 
sombra, compuesto de 820 metros- de és 
tos hay fabricados en la propia esquina 
220 metros (20x11) donde está Instalado 
un establecimiento. Produce en la actut 
Udad lo poco fabricado, que ps la cuarta 
parte, noventa y cuatro pesos mensuales 
Todo lo que rodea esta propiedad está 
fabricado. Obedece esta venta a causas 
que se dlrfin al comprador. 
Informa el señor Barreal en el Hotel 
"Las Amérlcas." Monte, número 61- de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
21433 g ». 
R U S T I C A S 
SE VENDE O Í A CASA DE DOS PISOS en el barrio de los Sitios. Está com-
puesta de 16 departamentos; gana S100 v 
"6 da 60 $9,200. Informes: Escobar, 119 
213g.1 10 B. 
Se v e n d e u n a f i n c a d e 1 6 c a b a l l e -
r í a s y c o r d e l e s e n l a p r o v i n c i a d e 
S a n t a C l a r a , b a r r i o d e M a n a j a n a -
b o , a u n a l e g u a d e F a l c ó n , c o n 
b u e n a s a g u a d a s , p a l m e r a s y ce r -
cas . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a S a l -
v a d o r G a r c í a D í a z . A p a r t a d o n ú -
m e r o 3 5 . P l a c e t a s . 
C-5143 15 d. 
OCASION: BCEN NEGOCIO. POR POCO dinero, se vende urgente este mes, una 
vidriera de tabacos, cigarros y quincalla 1 
en una de las mejores calles de la Ha-
bana. Razñn : Bemaza, 47, íiltos, lo . S 
Lizondo; de 7 a 9 y de 12 a 2 
.21508 7 10 s. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se venden dos casas, Juntas o separadas 
en zona comercial, construcción moderna! I 
los bajos dedicados para establecimiento y 
los altos para familia. Rentan $160. Pre-
cío : $18.000 y reconocer un censo de $500 
Informa: D. Polhamus, Casa Borbolla 
Compostela. 56. 9 b ' 
JOSE F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, SO, 
. . . frente al Parque San Juan de Dios. 
De 0 a 11 a m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
BrENA CASA. E N L A CALZADA DE Jesús del Monte, a la brisa, lugar cén-trico portal, sala, dos ventanas, cinco 
íiiaríos grandes, saleta al fondo, toda de 
¿"otea, hermoso patio. Flgarola, Empedra-
do, 30', bajos. 
BONITA F I N QUITA. E N L A CALZADA de Güines, con casa de vivienda, bas-muteR frutales, pozo y a muy poca distan-
rta del paradero del eléctrico. Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
F N CONCORDIA. CASA MODERNA, A L -to y hajo. cerca de Escobar. $8.000. Otra en Lealtad, alto y bajo, moderna, dos 
ventanas, sala, saleta, dos cuartos bajos, 
Isriial en el alto, escalera de mármol . Ren-
ta $60. $6.500. Flgarola, Empedrado, 30, 
|,;ljMS. 
pi\tA DE ESQUINA. EN E L VEDADO, 
V parte alta, a una cuadra de línea, con 
iar.lín, portal, sala, saleta, seis cuartos; 
ios enanos criados, entrada para auto-
nórit. Terreno: 1.150 metros. 
F I G A R 0 L A 
K.MPEDRADO, 30, BAJOS 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
21940 9 b. 
S 
E N E L V E D A D O 
E VENDE UNA DE LAS MEJORES 
KJ casas del Vedado. Gerardo Mauriz. 
Agular, 100. bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146. 
SE VENDE BONITA CASA, CERCA DE 23, mucho terreno, moderna, prepara-
da para altos, $22,000. Gerardo Mauriz. 
Afufar, 100, bajos; de 2 a 4. Tel. A-9146. 
ESQUINA DE F R A I L E , MODERNA, entre 17 y 23 ,calle de letras, $21,000. 
Gerardo Mauriz. Acular. 100, bajos; de 
8 a 4. Teléfono A-9146. / 
i^ERCA DE L A CALLE BASOS Y 23, 
\ J casa cuatro habitaciones, $8,500. Ge-
htrdo Mauriz. Aguiar, 100. bajos; de 2 a 
t Teléfono A-9146. 
A UNA CUADRA DE 23, BONITA OA-
• n i sa, terreno a los lados, $6,500. Gerar-
do Mauriz. Aguiar, 100. bajos; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
CALLE DE L A L I N E A , CASA DE A L -tos, 9 habitaciones, muchas comodida-
fles. 27 metros de frente por 50 de fondo, 
138.000. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, ba-
(Joí; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A LOMA D E L VEDADO. CALLE de letras, casa moderna, mucho te-
ireno al fondo, sala, comedor, tres habi-
taciones, $6,000. Gerardo Mauriz. Aguiar. 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A LOMA D E L VEDADO, E8QDI-na de fraile, $15,000, cerca del Par-
que. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, bajoa* 
oe 2 a 4. Teléfono A-9146. 
"•^N L A CALLE 23, A UNA CUADRA del 
11/ Parque, casa antigua, con 60 metros 
<lí fondo, $6.500. Gerardo Mauriz. Aguiar. 
100. ha jos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
CERCA DEL PARQCE MENOCAL, CA-bíi moderna, a la brisa, solar comple-
to. $15,500. Gerardo Mauriz. Aguiar. 100. 
tajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146, 
EN L A CALLE 17, SOLAR COMPLE-to, casa moderna, siete habitaciones, 
*20.noo. Gerardo Mauriz. Aguiar. 100. ba-
lo»; de 2 a 4. Teléfono A-Ü146. 
EN JJO MEJOR DE L A C A L L E 17. CA-PS de esquina, con 1,500 metros, $37.000. 
Gerardo Mauriz. Aguiar. 100, bajos; de 
2 n 4 . Teléfono A-PUft. 
G A N G A V E R D A D 
Se vende un verdadero Palacio, contiene 
¿5 cuartos, garage y jardines; lujoso por-
tal de mármol ; construcción art íst ica, fa-
bricado con el mejor material. Está en 
venta esta lujosa "Quinta de las Figu-
ras", por $30.000; costó $100.000. Tranvías 
a la puerta de ida v vuelta a la capital. 
Calle de Máximo Gomes, 62, Guanabacoa. 
Informa su dueño: Sefior C. Bom. 
20039 13 s. 
VENDO DOS CASAS DE «8,000, REN-tan 140 pesos, techoB hierro y cemen-
to, 9 casas, $16,000, ganan 160 pesos. Pue-
den dejarse en hipoteca $22,000. Habana, 
número 85. ta labar ter ía . 
21208 9 a. 
EN $26,000, VENDO CASA MODERNA en Malecón, próxima a Gallano. Ad-
mito mitad precio de contado, resto en 
hipoteca; también vendo finca rúst ica en 
Calzada, próxima al Cano. Informan: Ma-
rlanao. Sr. Navarro. Calle Navarro, 5. Te-
léfono 7172. 20831 17 s. 
¿QUIERE USTED UNA CASA GRANDE, 
cómoda, moderna, a la brisa y barata? 
Yj) se la vendo. Véame en 25, número 400, 
eutre 2 y 4, lo más alto y sano del Ve-
dado. 20712 15 8. 
VTEGOCIO INMEJORABLE: UN CAFB 
JLl fonda y posáda, situado en el me-
jor punto de la Capital, económico en 
gastos y haciendo un diario de 80 pesos I 
se vende, barato, por enfermedad de uno 1 
de sus dueños. También se admite un so-
cio, o si no alcanza el dinero, se fía una 
parte. Dos individuos que entiendan el 
giro y trabajen, sacan una utilidad lí-
quida de 300 pesos al mes. Más infor-
mes: San Miguel y Escobar, barbería. 
22001 ío 8 
EN $8.000 SE VENDE E L MKJOR TA-11er mecánico y garage de la Habana, 
por tenerse que ausentar su dueño. Se 
garantiza una utilidad líquida mensual 
de $500 a $600. También se cambia por 
finca rúst ica o urbana. Diríjase, por co-
rreo, sefior V. Apartado 1710. Habana. 
C 5206 8d 7 
SE VENDE, L A GRAN VIDRIERA DE quincalla, tabacos y cigarros. El Puer-
to de Mar, en el Mercado de Colón. Se 
da en proporción. Informan, en la mis-
ma. 22008 10 s 
TRASPASO UNA CASA DE F A M I L I A S , deja mensual $125; por asuntos que se 
le dirán. Dan razón: Teniente Rey, C9; 
de 8 a 12 de 4 a 7. 
22032 10 s. 
AVISO A LOS SUBARRENDATARIOS: si desea traspasar su casa con rega-
lía, si lo merece, dirí janse a Industria, 96, 
Manuel Pérez. 
21865 12 s. 
V E N D O 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO SOLARES, EN L A CALLE 25 y 10 y 21, de esquina, a $7.00 y $10, 
el metro. Su dueño: el señor Fradua.'Mon-
te, 66, teléfono A-9259. 
21954 6 oc 
EN LA LOMA D E L MAZO, ALTURA 78 metros, lugar el más pintoresco y sa-
ludable, Luz Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, acera de la brisa, vendo un 
solar Hano, de 10 por 40, con farol 
de gas al frente y un frondoso árbol f ru-
tal al fondo. Teléfono, luz eléctrica v 
agua con mucha presión. Precio: 15 pe-
sos el metro. Informan: Novena, 87, Re-
parto Lawton. 
21994 6 oc 
AURELIO P. GRANADOS. OBRAPIA, 37. Teléfono A-2792. Sin Corretaje. 
Vendo solares en el Vedado, y de los Re-
partos de Almendarea (Carlos I I I ) , Ayes-
terán (Cerro*, La Lisa, Torrecillas, La L i -
ra (Arroyo Apolo) y otros. 
21932 11 b 
AVISO. SI USTED QUIERE DOBLAR su capital en poco tiempo. Buena 
oportunidad. Vendo un solar de esquina, 
que mide 1.180 metros, en el reparto 
San Martín, Columbla; da frente a la 
calzada del Vedado, con aceras hechaa y 
álamos y agua de Vento y luz eléctrica. 
Para mejor informes, d i r í j anse : Vedado, 
calle 18 y 15, altos. Su dueño. 
21031 10 s 
SE VENDE UN SOLAR, DE 11.50x34 metros de fondo con sus arrimos pagos, 
libre gravamen, se da barato por ausentar-
se su dueño, precio: $4,000. Informan: Be-
lascoaín, 639. Teléfono A-7664. 
21796 8 s. 
SE VENDE UN SOLAR EN L A GRAN avenida Santa Catalina, primera cua-
dra del reparto Mendoza, mide 20 varas 
de frente por 42 de fondo, parte alta 
buen cimiento. Informan: Café America. 
Su duefio: Méndez. Teléfono A-1386. 
21632 10 8. 
VIBORA: VENDO SOLAR 17 POR 40, Loma del Mazo, en lo mejor, a 20 me-
tros del parque, brisa, llano, gran vis-
ta panorámica, por mitad de precio, se 
puede quedar a deber parte. Informan: 
Empedrado, 41; de 3 a 4. Teléfono A-5829. 
Arango. 21634 10 s. 
O C A S I O N 
SE VENDE EN $8,600 
^ un casa de mamposter ía , construida 
Oe hiiue poco, con magnífleos servicios sa-
gitarios, pues tiene dos baños, con bafia-
dera y calentador, inodoros y fregade-
ro» de la mejor clase. Comodidades: sala, 
•Wetn corrida, cuatro buenoa cuartos, uno 
•ie criado, cocina y patio, los pisos de 60 
Pmos mi l lar ; renta por contrato $35. Es-
ta a media cuadra Calzada del Cerro al 
*ntrnr en la barriada. Informan: Señor 
Andrés Martínez, calle San Pablo, núme-
í0 5, Cerro; de 2 a 6. 
^21248 8 s. 
H I E L O 
Pualqutera puede hacer 40 o DO llbraB Je 
nielo en su casa por 15 centavos, este sls-
'eina no tiene maquinarla, la Planta solo 
^esta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón. 
'0' Habana, propietario de la patente. 
10812 • " ^ 10 s. 
SE VENDE UNA CASA EN LO ALTO 
!P de Columbia, calle de Mlramnr y Nú-
JfM- Compuesta de sala, dos cuartos, co-
?lodor, cuarto de baño y demás servicios, 
« f o r m a n : Santa Marta y Belascoaín, ga-
20096 1 3 s. 
SE VENDE O SE ARRIENDA UN T E -rreno, muy propio para toda clase de 
Industria o almacenes, de 14,000 metros, 
colindante con una Estación importante 
de ferrocarril y una Calzada y muy pró-
xima a otra, dentro del per ímetro de la 
Habana; también se fracciona en lotes. 
Informan: Vivó y Ruiz. Cuba, número 62. 
Teléf. no A-4417. 
21836 10 s. 
Una buena bodega, con un buen con-
trato y poco alquiler; deja $3.000 al año. 
Vendo un café de poco dinero, que deja 
$5.000. Informa: Adolfo Carneado. Dra-
gones y Rayo, Café. 
21882 11 s 
BARRIO COMERCIAL: VENDO UN CA-fé, en condiciones ventajosas para 
el pago; negocio bueno y seguro. Infor-
mes: calle 8, número 8^, entre la . y 3a. 
Señor Vllanova. 
21S81 10 s 
SE CEDE L A ACCION A UN BONITO local, con armatoste y vidrieras mo-
dernas, en una de las calles más popu-
losas. Buen contrato y alquiler reduci-
do. Informa: López, San Ignacio, 70. De 
12 a 4. 21012 20 a 
" T U Y Y O " 
es el nombre de la últ ima y más 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y que llera esa 
fraro tan popular, cariñosa y su-
gestiva como lo es 
" T U Y Y O " 
Estas sortijas y alfllsres de cor-
batas, así llamadas, son las indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a sn prometido un alfiler de tor-
bata, con la piedra de la enerte, 
titulada 
" T U Y Y O " 
y el novio corresponde regalándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, 8* efectúa 
dentro del año. 
Las referidas prendas 
' T U Y Y O " 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " E L TIEMPO," de Cien-
fneroe, propiedad del señor A, de 
Rosa, o en casa de la Agente 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a . 
T e n i e n t e R e y 3 1 , H a b a n a . 
SE VENDE UN JUEGUITO DE SALA Y varias lámparas de cristal en Aguaca-
te, número 50, altos. 
21854 12 s 
VIUDA E HIJOS DE J. FORTEZA, Amargura. 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automát icas . Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
¿Por qué tiene sa espejo manchado, 
que denota desgracia en sn hogar? 
Por nn precio casi regalado se lo de-
j amos nueTo. MLA VENECIANA,** 
Angeles, número 23, entre Msloja y 
Sitios, Teléfono A-6637. 
21563 30 s. 
SE VENDEN DOS MAGNIFICAS JO-veues y briosas muías. Juntas o sepa-
radas. Informes: " E l Progreso del Pa í s , " 
Gallano, número 78. 
21781 8 s 
CAZADORES: PERROS PERDIGUE-ros, de seis meses, se venden. En Mon-
te, esquina a Angeles. Sombrerla " E l Pue-
blo." 21831 30 s 
M U L O C A M I N A D O R 
Vendo el mejor mulo caminador de la Re-
pública, es dorado retinto, seis aúos de 
edad, siete cuartas una pulgada de alza-
da, completamente sano, tipo fino, mucha 
condición, marcha cómodo y natural como 
un caballo. Puede verse en la calle 25, 
número 2, entre Marina e Infanta. 
21264 8 s. 
21531 30 s. 
SE VENDE UNA CARNICERIA. SE DA muy barata por no poder atenderla 
su duefio. I en la misma se vende una 
bicicleta marca Tribuno, modelo 451, en 
buen estado, de uso. Su precio es $17.00. 
Informan: en Rodríguez y San Benigno. 
M. M. 21935 9 s 
SE VENDE UN GRAN NEGOCIO QUE produce, seguro. 150 pesos mensuales. 
Se admite socio con 250 pesos. Informes: 
Neptuno, 126. Carnicería. De 8 a 12. 
21921 9 b 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o pro-
fesora. Quitar o quemar las horqueti-
llas del pelo, sistema Eusfe, 60 centa-
vos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores 
y todos garantizados, estuche, $1. Man-
do al campo encargos que pidan de 
postizos de pelo fino u otros géneros 
o artículos que la casa tenga. Pidan 
por teléfono, o por carta, lo que ne-
cesiten de la gran peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno, 62-A, entre Ga-
liano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
20C59 20 a. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
20610 20 nv. 
Ip í BUKN NEGOCIO! NE VENDE UNA J bodega, bien situada, buena Venta y 
no paga alquiler. Sin Intervención de co-
rredor. Informa: Llauo, de 12 a 12 p. ra. 
Mercado de Tacón, 71 y 73, por Aguila. 
21923 20 s 
SE VENDE UN KSTABLECIMIENTO de Relojería y Platería , muy antiguo 
y acreditado, con existencia, o solo el 
local y escaparates. Se da barato, por te-
ner que embarcarse el dueño. Para in -
formes : señor Antonio Parrondo, casa de 
Francisco C. Blanco, Aguiar, 82, Habana. 
21769 12 s 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-bncos y cigarros, barata; poco alqui-
ler. También un automóvil Renault, sie-
te asientos, poco uso, barato. Informan: 
Habana, 20; de 8 a 10. 
21783 9 s 
O E TRASPASA, POR SU COSTO. UN cs-
lO tablecimlento de productos finos, reci-
bidos directamente del interior y café mo-
lido, con gran marchanter ía y en el cen-
tro de la Ciudad. Solo se exige una re-
galía proporcional. E l duefio no es del 
giro y se marcha al campo. Informan: I n -
dustria, 72 A ; de 10 a 11 a. m. 
21786 8 s 
ESTO ES NEGOCIO. POR POCO D I N E -ro se vende un café sin cantina, en una 
hermosa esquina, de mucho porvenir. En 
la Plaza del Vapor, números 61 y 62, por 
Aguila, vidriera de sombreros, dan razón. 
21748 14 s 
FARMACIA: SE VENDE UNA EN M i -lagros y San Anastasio, Víbora, estil 
surtida y bien situada, a una cuadra del 
tranvía. Informan en la misma. 
21638 12 s. 
VIDORA: ENTRE L A W T O N Y AR-maB, solar propio para construcción, 
indnstria, cuartería, buena inversión, se 
da por la mitad de bu valor. Trescientos 
pesos al contado, resto a plazo y censo al 
6 por 100 anual. Propietario: Reina, nfl-
mero 43, sastrería. 
21401 10 s. 
VERDADERA GANGA: EN E L REPAR-to de Aldecoa, Santa Teresa y Maza-
rredo, próximo a la Calzada, se vende 
un solar de 618 metros cercado de made-
ra, con 2 accesorias amplias. Informan: 
Aguila. 188. 21057 10 s. 
A $ 1 - 4 0 E L M E T R O 
Vendo solareB en la Avenida Acosta, entre 
Tercera y Cuarta, a tres cuadras de la 
Calzada, "aceras, luz, alcantarillado. Para 
informes: 
L U I S A M A R T I N E Z 
H , 148, Vedado. Tel. P-2531. 
21553 0 8. 
SE VENDE UN SOLAR EN SAN LKO-nardo, 20, entre San Benigno y Flo-
res, con cinco habitaciones y el fronte por 
fabricar. Se da barato. Tamarindo. 
215S8 3'» s. 
"VTENDO UN SOLAR. E N UNA MANZA-
V -na de la Calzada, lo mejor del Veda-
do, a una cuadra de loa baños y dos del 
parque, por la mitad de lo que vale. I n -
forman: Gallano, número 13. 
20928 8 s. 
VENTA DE TERRENOS: POR AU8EN-tarse su duefio para En ropa, se ven-
den en la República Dominicana, unas 45 
caballer ías de terreno, colindantes con 
puertos de mar. propios para toda clase 
de cultivos, con aguadas permanentes, gran 
cantidad de maderas de construcción, eba-
nistería, t in tóreas , etc. Informará el ss-
or Fran. X. del Castillo Márquez en el 
Hotel "Flor de Cuba," calle Máximo Gó-
mez, número 10. 20069 13 n. 
LOMA D E L MAZO: 8K VENDEN CIN-CO solares. Juntos o separados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque, 
se dan a doce pesos metro. Sin interven-
ción de corredores. Reina, 88; de 1 n 4. 
206.18 20 s. 
GANGA: EN ?800, SE VENDE UNA CA-sa, de mamposter ía y tejas, en perfec-
¡* estado, libre de gravamen, en lugar 
Wndrlco, en Guanabacoa. Informan: V i -
«alta, en Mercaderes, 11; de 3 a 4. 
21631 10 8. 
10 s. 
CE VENDE UNA CASA EN LA QUINTA 
del Obispo. Victorino Perelra. Infor-
man: Tul ipán y Ayesterán. 
^ " 4 5 7 s. 
l ^ N PRECIO MODICO SE VENDE UNA 
é-J casa, en la calle del Sol, de mampos-
rta y tejas, con pisos de mosaico y con 
8 instalaciones sanitarias modernas; 
ene sala, comedor, ocho cuartos y buen 
*tlo; se ve a su duefio de 12 a' 3, en 
Ind. número 23, casa particular. 
21766 7 s. 
V e n d o s i n c o r r k d o r , l a h e r m o -
* sa casa Santa Emilia, 23, mamposte-
y cielo raso; pasa la nueva línea, por-
sala. saleta, tres hermosos cuartos con bi 
"•vahos y luz eléctrica, cocina con fogón 
je ?as; buenos servicios, baño con calenta-
ij°r y bailadera; hrrmnso patio con su Jar-
.'a. No compren sin antes ver ésta. I n -
'onnan en la misma. 
^21640 7 b. 
a 
v U N A G A N G A 
*ndo una cindadela, inmediata 
J0«te, siempre alquilada, en $7,000. 
¿«nta: $98. Gran solar. J . Martí-
rado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
i - — - 12 s. 
L)0pnf^RIíAS BARATISIMAS, VENDO. 
>ntorí' Cerrada. 52, de azotea, frente 
^Pl l - i . / ^ ••• salrta> ,iníl habitación muy 
£»fo TofleJvlclos inmejorables. Cárliz. uú-
t'1"»» Tn«.„\lv " ^ « " ' " s a ; madera y telas-
A r n ^ t 0-t b,'1Pnos servidos. Infor-
m o A 5ruó Iglesias. Cerro, 4(36 Telé-
0U4- 21460 io s. 
M A N Z A N A E N A Y E S T E R A N 
c o n 4 , 0 0 0 m e t r o s , a c e r a s y 
a r b o l a d o , a $ 7 m e t r o ; 2 5 
p o r 1 0 0 c o n t a d o y e l r e s t o 
a b a j o i n t e r é s . O f i c i n a d e 
M i g u e l M . M á r q u e z , C u b a , 
3 2 ; de 3 a 5 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a e n t o -
d a s c a n t i d a d e s a l t i p o m á s 
b a j o d e p l a z a . 
COMERCIANTES: UNICA OPORTUNI-dad en su vida, cedo en lo mejor de 
la ciudad un gran local, Gallano, 93, casi 
esquina a San Rafael, con contrato, v i -
drieras modernas, muy elegantes, sirve 
para cualquier negocio, Banbo, Hotel y 
gran establecimiento "La Moderna Ame-
ricana." Gallano, número 03. 
21239 8 s. 
A L O S C A F E T E R O S 
Se vende un café en uno de los mejores 
puntos mfls céntrico de esta capital; paga 
poco alquiler: hace buena venta, contrato 
cuatro afios. Para informes: café El Ban-
co. Aguiar y Lamparilla. E l Dueño. 
21427 8 8. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u e d i f i c i o d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g . - n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
d e t o d a s clases , l o s v e n d e b a r a t í -
j s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s finas 
y r o p a ca s i r e g a l a d o s . SE D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
SUS T E R N E R A S S E M U E R E N 
Por qué usted no usa loa Papelillos 
Amer para curar bub diarreas? Remedio 
cflcas y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus crías. 
Se venden en todas las farmacias. Depósi-
t o : Sarrá . Johnson. Taquechel, González, 
Majó y Colomer. Representante doctor V i -
cente Amer. Concordia, 24. Habana. Te-
léfono A-4003. 
C-4727 20 s. 
A U T O M O V I L E S 
Al e n d o , b a r a t o , u n RENAULT, 12 a 24. Se prueba su magnífico esta-
do. Puede verse e informan: Prado, 55. 
Dulcería E l L i r io . 
21984 3 oc 
AUTOMOVIL. SE VENDE DE OCA-sión, un "Charron," de 20 caballos. 
Con un pequeño arreglo queda un mag-
nífico coche para campo o un camión 
de una y media a dos toneladas. Pue-
de verse en garage "Cuba." Calzada de 
Jesús del Monte. Para t ra tar : señor V i -
llana. Calzada de Jesús del Monte, 534-A. 
De 6 a 8 p. m. 21995 14 s 
C H A U F F E U R S 
U n i f o r m e s d e t o d a s las t a l l a s 
d e $ 3 . 5 0 a $ 6 . 5 0 ; g o r r a s d e s m o n -
t a b l e s a p e s o , g u a r d a p o l v o s a 2 p e -
sos. 
I i a § i l ] r i u i i r i n i © i n i t o § 
d i ® 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANO Kallman, de 8 pedales, y una pianola, 
con sesenta rollos; en Compostela, nú-
mero 4. 2198.") 16 s 
EN $175 SE VENDE UN PIANO NUE-VO, caoba, tres pódales, cuerdas cru-
zadas, en su caja todavía. The American 
Pianoi Industria, 94, pianos de alquiler, a 
$2.50 al mes. 22027 9 s. 
INSTRUMENTOS OE C CERDA. SAL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro viollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela. 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
21842 30 s 
SALVADOR IGLESIAS. CONSTRUCTOR Luthler" del Conservatorio Nac'onal. 
Primera casa en la construcción de gnt-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los insirumentos'.especialidad en bor-
lones de guitarra. "La Motlcn". Con pos-
tela, número 48. Teléfono A-4707. Ha tena. 
21842 30 S 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén de loa 
señores Viuda de Carrera*, Alvares y Ca.. 
situado en la calle de Aguacate, número 
5o, entre Teniente Rey y Múrala, nn gran 
surtido de los afamados planos y pianos 
automáticos El l ington; Monarch y Hamil-
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
v a plazos y se alquilan de uso a precios 
barat ís imos. Tenemos nn gran surtido 
de ' i ludas romanas para guitarras. 
21568 30 s. 
• • • ! ., J, . . U , « . « M - I - l . l f 
18969 31 ort. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obraoía. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendad y objetos de valor: interés 
módico. Hay reservado y eran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles, a 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
TELEFONO A-4775. 
10S15 31 oc t 
" L A N A C I O N A L " 
Compra-Venta. Villegas, 93. Se compran 
muebles, prendas y objetos de valor; se 
componen y cambian muebles. 
20189 1* 8. 
— 1 
SE VENDE: E N L A PROVINCIA DE ¡a Habana, un acreditado estableci-
miento de víveres y panadería, montado 
a la moderna, con máquina sobadora eléc-
tricas cinto carros, cuatro caballos y de-
más utensilios, buen contrato y poco al-
quiler. Informan: J. Joglar, Obrapía y 
Cuba, almacén de víveres. 
21406 8 8. 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS Y dulces, con buena venta, en punto cén-
trico de la Habana, por no poderlo aten 
der su duefio. Gallano, 20. 
21187 7 b. 
VI D R I E R A DE TABACOS, B I E N S i -tuada, en calle comercial, 30 pesos de 
alquiler, con casa y comida. Se vende en 
condiciones. No se hace negocio con corre-
dores. Informa: M. Fernández, Monte y 
Zulueta, kiosco. 21511 10 8. 
D E E S T A G A N G A H A Y P O C A S 
Se vende una gran bodega sola en las 
cuatro esquinas; hace buen diario; tiene 
cantina abierta hasta las doce todos los 
días y se da barata por no ser del giro 
uno de los dueños. Informes: calle de los 
Oficios, esquina a Teniente Rey, confite-
ría La Marina, en la vidriera de tabacos. 
' : " i i i i i i i f n n i n m i i u m n i tSV.tt'. 
A R A L A S 
D A M A 
QUIERE USTED BORDAR SUS I M -clales en el pañuelo, sábanas, fundas, 
etc.? Pida Informes al señor A. Ron' 
apartado 2348, Habana. 
21958 14 s 
M o d i s t a F i d e l i a H e r n á n d e z 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de señoras y niñas. San José, 34. Telé-
fono A-5270. 
21530 . 11 B. 
¡ C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
1 Bosieneaores de pecho, Olt lua expresión 
del buen gusto, reduce el pecho al es ex-
j ceslvo y lo aumenta si es escaso. La cor-
, setera es la que forma el cuerpo, aunque 
' éste no se preste; pero para est«. hay que 
tener justo. No se haga cors^t o faja 
ain verm^ a llamarme antes. Sol, número 
78, Teléfono 7ts20. Isabel Delgado, viuda 
de Ceballo. 
21714 30 a 
i 
U E B L E S Y 
P r e m s l 
SE VENDEN DOS JUEGUITOS PARA adorno de una sala; uno dorado, un 
sofá y dos sillas y otro nogal, dos sillas y 
un esquinero. The American Plano. I n -
dustria, 94. Planos de alquiler, a $2.50 al 
mes. 22025 0 s. 
EN $15 SE VENDE UNA LAMPARA eléctrica, oxidada, de tres luces, mo-
dernista. The American Piano. Industria, 
94. Pianos de alquiler, a $2.50 al mes. Se 
afinan gratis. 22026 9 s. 
SE VENDE: UNA NEVERA NUEVA, americana, que gasta poco hielo y con-
serva los refrigeradores fríos. Informa : 
Oficios, 54, Hotel Gran Continental. 
21960 16 s 
CAZADORES: SE VENDE UNA ESCO-peta. fuego central, calibre 12, ae da 
barata. Informan: Santa Clara, 14, altos. 
21878 9 s. 
POR NECESITARSE E L LOCAL, SE cede en treinta centenes, una mesa 
billar, del fabricante Miranda, caoba ma-
ciza, mediana, con todos sus accesorios y 
bolas nuevas, de 16. Informan: Cuatro 
Caminos de San José de las Lajas, café 
Antonio Carreras. 
21799 14 s. 
SE VENDE UN JUEGO DE MIMBRE. 1 espejo, 6 sillas, 4 sillones, 1 mesa, 1 
sofá, 1 canastillero, 1 máquina de coser, 
1 escaparate de lunas y varios objetos más . 
Factoría, 26, esquina a Apodaca. 
21849 9 s 
SE VENDE UN JUEGO DE MAJAGUA Alisla, de 12 sillas, ocho butacas, mesa 
de consola y espejo de tamaño grande, es 
de muy poco uso y urge su venta. O' 
Rellly. "número 78. 
21761 7 s. 
CAZADORES: VENDO UNA ESCOPE-ta, francesa, calibre 16, de muy poco 
uso, modernísima, la doy a mitad de cos-
to por tener que ausentarme del país. Pau-
lino González. Calle 17, número 293, Ve-
dado, almacén de víveres. 
21554 0 s. 
SESORAS: UNICA OPORTUNIDAD EN su vida. En Gallano. 03, donde se 11-
I quidan una gran existencia de ropa he-
1 cha para señoras, caballeros y niños, todo 
a mitad de su valor; no deje de visitar 
esta gran casa. Aprovechen la gran opor-
tunidad de comprar a mitad de su valor 
artículos de úl t ima novedad. "La Moderi 
na Americana." Gallano, 93. 
; 21261 8 s. 
SE VENDE, SE LIQUIDA, SE CEDE muy barata, para caballeros, señoras 
y niños, se liquida un gran surtido de 
ropa de úl t ima novedad, a precios de New 
York, pida usted la lista de los últ imos 
precios y visite usted la gran casa de es-
ta ciudad. "La Moderna Americana." Ga-
llano, número 93. 
21P ~ 8 8. 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
21509 30 8. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-S»76 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de JosO 
María Lflpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
21715 30 s 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA DE MUDADAS DE 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren tas actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
21716 30 s 
" K a k i n a c i o n a l , " l a t e l a q u e e m -
p l e a e l e j é r c i t o ; q u e n o se e n c o j e , 
n i d e s t i ñ e , n i se a r r u g a , n i se r o m -
p e ; d a m o s c a r t a d e g a r a n t í a d e 
es ta t e l a . U n i f o r m e s c o m o l o p i -
d a n , a $ 7 . 5 0 y 1 p e s o l a g o r r a . 
" T E M P O R A L " 
B E L A S C O A I N Y S A L U D 
T E L E F O N O A - 3 7 8 7 . 
" L A C R I O L L A ' 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHE 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belasooatn y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeron en bici-
cletas para despachar las Ordenes en ac-
gnida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jests del Montt_: 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 1". 
teléfono E-1382; y en Guanabacoa. Callo 
Máxima Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810, que aenin servidoa inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burraB de leche, dir í jan-
se a sn duefio. que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A'4810, que 
se jas da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-4810. 
21562 30 8. 
S E V E N D E U N F A M I L I A R 
fuerte y una yegua, mora, de ocho cuar-
tas y media y un caballo, de seis cuartas 
y media; se pueden ver en el "Cupé," 
Aguila, 84; por el precio, pueden pregun-
tar al teléfopo A-9165. 
i 21658 10 s. 
11 FAQUINA DE VAPOR DE A L T A Y BA-
i Ja' Jde caballos, propia para una 
riíucli,'l<de 40 Ple8' en magnífica condición, 
l a m b l é n tres motores de 7^ , 12 y 2 ca-
}}?,*' 8„e Tenden- Véase a Luis Harty. Ba-
r*tlUo, 3. 21858 14 s. 
C 5207 3d-7 
SE VENDE UX RKNAULT, CASI NUE-VO, con cuatro cilindros, asientos pa-
ra siete pasajeros, lo doy muy barato: 
para informes: Cafó Marte y Belona, de 
8 a 10 y de 12 a 3. S. Vázquez. 
22003 14 s 
SE V E N D E N : UN CHASSIS MUY LAR-go, resiste dos toneladas, cadena; y 
un automóvil europeo, moderno, a $700, 
en perfecto estado. Genios, ÍQl*. A -8314. 
Alonso. 22005 18 s 
LANDOLET F I A T , GANGA: BE VEN-de uno, de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de aiustar su motor; costó $5.500; 
se da en $1.200; es de particular que se 
ausenta. Puede verse: San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; duoño: Prado, 31, altos. 
22013 14 s 
EN BLANCO, 8, PUEDE VERSE UN Cadillac, casi nuevo, de siete asientos; 
se da casi por la tercera parte de su va-
l o r ; para mayores informe* dirigirse al 
señor Aguilera, TacOn, 19, de 5 a 7 p. m. 
22011 14 s 
Se v e n d e u n F o r d , c a s i n u e v o , m o -
d e l o 1 9 1 5 , c o n v e s t i d u r a n u e v a , 
e n c u a t r o c i e n t o s v e i n t i c i n c o p e -
sos. G a r a g e M o d e r n o . O b r a p í a , 8 7 -
8 9 . T e l é f o n o A - 8 1 0 7 . A - 9 4 0 4 . 
C 5211 In 7 sep 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l -
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Je sús del Monte, L u -
yané o en el Cerro, a iguel precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-I018 
Loí traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
21844 30 • 
D e 
SE DESEA COMPRAR DOS PERROS: uno Fos-Terrler, y otro Buldog o de 
otra clase, para guardar la casa. Dir ig i r -
se al Hotel Malsón Royal, 17 esquina a J, 
Vedado. Teléfono F-1158. 
21918 0 s 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
S E V E N D E U N G A R A G E 
Por no poderlo atender eu dueño 
el mejor situado en la Habana, a dos 
ciindraa del Parque Central y con capa-
cidad para 60 automóviles ; tiene todos 
los adelantos modernos, tanque aubterrá-
neo para Gasolina con su Bomba Auto-
mática contadora por galones. Aparato 
eléctrico. Triinsformador para cargar Ba-
terías. Bomba eléctrica de aire compri-
mido para accesorios. Tiene su Taller 
mecánico para reparaciones, con las he-
rramientas necesarias, fosa subterránea, 
diferenciales para suspensión de motores 
y cuanto pueda ser necesario para esta 
industria. Amplia Instalación eléctrica 
para alumbrado, pisos de cemento y azu-
lejos e Instalaciones sanitarias segfln pre-
viene la Sanidad. Tiene amplias oficinas, 
está en marcha con muy buena cliente-
la, contrato, con módico alquiler por va-
rios años, produce más de $400-00 men-
suales, puede producir más . Para infor-
mes: E. R. Saha tés ; de 11 a 12 y de 1 
a 3. Amargura, nflmero 11, Ciudad. 
22010 11 s 
T O S T A D O R D E C A F E 
De cola con o sin motor eléctrico. Vals 
para la mano también. De uso en Lí-
n**' M i esquina a D. Panader ía "Cora-
zón de J e s ú s . " 
14 s 
¡ H A C E N D A D O S ! 
Se vende un Tanden, de aels pies, com-
puesto de dos trapiches, de 6' x 32" con 
fuertes vírgenes Rouselote, cuchillas angos-
tas sobre fuertes barras de acero, coronas 
y engranes de acero fundido. Guijos de ace-
w^'Aft ' i Son«.?,U8 conductores, máquina 
hor zontal de 24" por 54". Si se cierra ne-
gocio ahora, p\iedo entregar en Regla so-
este mes de Septiembre, veinte m i l pesos, 
con doce m i l de contado, y ocho m i l con-
tra conocimientos de embarque en la Ha-
bana. José M. Plaeencia, monta centrales 
con maquinarla de uso. Cali- 4, número 
-h- Redado. 21618 12 a 
S*, VENDE UN MOTOR DE ZB H . P . fabricante: General Eleqtrlc Co • co-
rriente 220 16 pedestales y 16 poleas; todo 
tiene ¿ meses de uso, se da en precio mó-
dico; pueden verse a todas horas en Mon-
te, número 154. 21623 8 b. 
S E V E N D E N ' 
Un triple efecto, con plataforma, de 3 600 
pies de superficie de calórico. Un triple 
% fon PJataforma, de 5,000 pies. Un 
doble efecto, con plataforma, de 4.000 pies 
be entregan de momento sobre los carros' 
Informan: José M. Plasencia. Calle 4 nú-
mero 28, Vedado. 
123 s. 
DINAMO, 110, C. C. 140 LUCES, MOTOR petróleo, pizarra funcionando. $300, sin 
motor, 130 luces IOS. Arreglan, compran, 
cambian aparatos eléctricos médicos y den-
tistas. Aguila, 78.' Teléfono A-3806. 
21g38 n 8. 
Se v e n d e n d o s c a l d e r a s j i m a g u a s , 
m a r c a S t a n d a r d , d e 1 5 0 c a b a l l o s ; 
d o s D o n k e y s y u n a c h i m e n e a . I n -
f o r m a n : A g a p i t o C a g i g a y H n o s . , 
M o n t e , n ú m e r o 3 6 3 . 
C 4944 15d-30. 
V e n d e m o s l o s m e j o r e s D o n k e y s 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina; las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caCa 
azúcar y todos servicios; inyectores; tan-
ques de hierro; Caflerías; Válvulas y pie-
zas de cañer í a s ; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla. 9. Apar-
tado 321, Habapa. 
15937 30 ell< 
I S C E L 
VENDO, MUY BARATO, UN AUTOMO-vl l Landolet I'anhard, en perfecto 
estado. Puede verse de 9 a. m. a 12 m. en 
el "Cuartel de Dragones," Dragones es-
quina a Lealtad. 
21887 10 s 
SE A D M I T E N MAQUINAS FORD EN el garage "Nuevo Mundo," Carlos I I I , 
263; a $8 al mes. Colón y Martínez. 
21001 B oc 
SE VENDE, MCY BARATO: AUTOMO-vl l Hlspano-Sulza, de 15 a 20 caba-
llos, 7 pasajeros, tipo torpedo, afio 1913, 
ruedas de alambre, una de repuesto. I n -
forman : a todas horas, en Prado, 28 (an-
tiguo). 21922 9 s 
SE VENDE UN FORD, CASI NUEVO, se garantiza el motor y diferencial. V i -
llegas, 129, bajos; de 7 a 8% a. m. Precio, 
$450. Ultimo precio. 
21S57 14 s. 
EN 700 PESOS SE VENDE UNA MA-qulna automóvil , marca Pnckard, 24 
H. P., muy económica, propia para ca-
mión ; se puede ver a todas horas en Ta-
llapiedra, L 21513 30 s. 
SF VENDE UN AUTOMOVIL, FORD, de poco uso y equipado de todo re-
puesto. Puede verse en Infanta, 51, es-
quina a Maloja; de 11 a 2. Losada. 
21355 7 s. 
FORI>: CASI NUEVOS, VENDO DOS. a plazos y al contado, máquina Sln-
ger 6 pesca; caja contadora; caja cauda-
les chica 12 pesos; fonógrafos. Teléfono 
A-9TnB. Plaza Polvorín, ferretería M. Pico 
21415 7 a. 
"I> E R L I E T UION: EXCELENTE MA-
J 3 quina francesa, poco usada, muy eco-
nómica, dispuesta para trabajar, precio 
sacrificio: $1.200. Puede verse e infor-
»nan: Mendiola, garage Morro, 28. 
21070 , 26 s. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles qne ae le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t ra rán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
21504 SO s. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todoi los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
•\acas. También vendemos Toros C > 
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballo'; enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to os de toda^ raza-
Vires, 149. Tel. A-8122. 
21570 30 8. 
A C A B O D E R E C I B I R 
para su venta, 10 toros Holandeses y 
Jersey, de año y medio a dos años, 
pura raza, para la cría, muy finos. 
Precios muy cómodos. L . Blum. Vi-
j res, número 149. 
* 20051 < ^ 
Se c o m p r a n a u t o m ó v i l e s u s a d o s , 
e n m a l e s t a d o . G a r a g e " L a M u -
t u a . " L e a l t a d , n ú m e r o 1 0 2 . 
C 4828 15d-23. 
V A R I O S 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes d« lujo de FRANCISCO E K 7 1 . 
TL Elegantes y vls-a-vis, para bodas bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficat 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
mfldicoa- Zanjs. Imer* 142. Teléfon* A . 
WSS. Almacén: A-M8&, Habana 
21574 go 8 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Carruajes de lu jo : entierros, bodas, uaa-




O E VENDE EX S20, UNA VIDRIERA 
n.'o-- ca- Be,ascoaín, 57, (peletería). 
"1"-M 14 s 
REGALAMOS A TODO E L QUE NOS 1 pida una de nuestras carteras con su 
monograma o nombre, en oro de 22 k 
al recibo de $2.00, gratis 100 tarjetas" con 
nombre y dirección. Lo cartera es de 
piel fina y tiene compartimentos para 
billetes, tarjetas, libreta, y porta-retra-
tos con su porta-monedas. Pedidos v ai-
ro a: Y. Pifián. Amistad, 54. Envíos gra-
tis. Creyones ar t ís t icos "Pifián." 
- m i 10 s 
V I N D O : DN'A HERMOSA V I D R I E K A Una máquina Minerva, de Imprimir ' 
Gordou. 30 cajas de letras de imprenta' 
medio uso. surtidas con sus chlvaletes* 
RazOn: Blanco, 32, altos, desde las 5 n m! 
en adelante. 21977 10 R 
S E VENDE UNA COCINA DE GAS, CON seis hornillas, de poco uso. Damas 45 
218,7 0 's. * 
Cncharaa y Carta, 
cho» para heUdoai 
1000 y 1000 ^4-50. 
D. Dnarte, Jeaúii 
del Monte, 204. Hft-
b»na. 
217TS 10 « 
0 >ION: UNA CAJA DE CAO)ALES, usada, y una reja de escritorio, se ven-
de en Belascoaín, 12, ferretería 
21s'i4 9 8. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a -
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a . 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 o 5 . 
GRAN OPORTUNIDAD PAR \ CARv' lleros, se liquidan fluses de cabalíe 
ros. pantalones finos, camiaas calada,' 
medias y ropa interior, a 50 centavos si 
S1.50 y $2. Valen $4 y $5, Onicl o p o r t u S 
da^ e^ .S? vl(la„- La Moderna America-
na.7' Gallano, 93, entre San José y San 
Rafael, Habana. u 
21262 o . 
. O 8. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvil 
dea. Ríos y Ca. 
31 de. 
Y E N D O 400 TlTBOg DE USO, EN buen 
o L ^ 8 ^ ' . 61108 r60 satanizados y 20,000 cujes de yaya. Informan: F leu ra f número 26. Habana. figuras, 20083 13 ^ 
SE VENDEN TANQUES DE H I E K H n galvanizado y corriente, hay muc" ' 
de ubo. Informan en Infanta, aúniero r t 
entre Zajija y Salud. Prieto y M u g t 1' 
más a.itiguo en el arte. e 
10 , 
S E P T I E M B R E 7 D E 1 9 1 6 Diario de la Marina P R E C I O : 3 C T S 
r O M G I / H E § 
f u os cono 
EL 
nr 




HOESTRA TAHA POÎ  EL nOMbO VüELAr 
CUERVO Y SOBRINOS Mural la , 37-A (ALTOS) 
m e m e m e m e m e m e vac m e 
P 
AVISO DE INTERES 
A L O S F A R M A C E U T I C O S D E L A R E P U B L I C A 
Los BACILOS BULGAROS VIVOS, Bluhm^Ramos, conservan su vlt» 
lidad durante CUARENTA días; después se canjean por otros fresco* 
L a b o r a t o r i o B l u h m e - R a m o s 




CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
LA INFANTA EN BARCELONA 
Barcelona, 6.—Antes de salir para 
Madrid la Infanta doña Isabel visitó 
varias iglesias y monumentos y las 
Ramblas, siendo aclamada por el pue-
blo. 
En la Jefatura de Policía fué ob-
sequiada con un banquete al que asis-
4 0 P A I L W Y 
A Y U D A N T E S 
Se necesitan inmediata-
mente. Buen jornal y 
buen trato. 
Talleres de Caldo (fren-
te a la Estación del Fe-
rrocarril,) Cárdenas." 
05136 7d-S. 
tieron las autoridades y otras muchas 
personalidades. 
Después se celebró una recepción 
que resultó brillantísima. 
También visitó la Infanta el Puerto, 
el Fomento del Trabajo y el barrio de 
casas para obreros. 
En tren especial marchó a Madrid, 
siendo objeto de una cariñosísima des-
pedida. 
HUELGA DE JOYEROS 
Valencia, 6.—Se han declarado en 
huelga los obreros que trabajan en las 
fábricas de alhajas. 
Los huelguistas piden nuevas condi-
ciones para el trabajo. 
PROTESTA DE LOS CONSUMIDO-
RES DE GAS 
Valencia, 6.—En el teatro Martín 
se ha verificado una asamblea de 
fuerzas vivas a la que asistieron repre-
sentantes de todas las corporaciones y 
sociedades. 
Los asambleístas protestaron contra 
la subida del precio del gas. 
Se pronunciaron enérgicos discur-
sos proponiendo medidas radicales, 
entre ellas la fundación de una Liga de 
defensa contra los abusos de las Com-
pañías constituidas. 
El comercio cerró sus puertas co-
mo acto de adhesión a la protesta ge-
neral. 
CARRERAS DE CABALLOS 
EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 6.—El mar está im-
ponente a causa del temporal reinante. 
A pesar del viento y de la perti-
naz lluvia se han celebrado las anun-
ciadas carreras de caballos. 
Triunfaron los caballos de los mar-
queses de Villamejor, Alburquerque y 
Cohén. 
Los Reyes vinieron en automóvil 
desde Santander y presenciaron las ca-
rreras. 
En tren especial hicieron el viaje 
desde la capital montañesa, el Prínci-
pe de Asturias y sus hermanos los 
Infantes. 
LA HUELGA DE VALENCIA 
Valencia, 6.—A pesar de la huelga 
de huertanos hoy se vio en los merca-
dos gran cantidad de frutas y legum-
bres. 
Los huelguistas realizaron algunas 
coacciones. 
Muchos huelguistas fueron deteni-
dos. 
Varios revoltosos incendiaron cuatro 
barracas en el campo, huyendo des-
pués. 
La guardia civil los persigue. 
J 
JARAGÜA 1R0N COMPANY 
ofrece trabajo en sus minas de 
FIRMEZA en condiciones bien co-
nocidas como las mejores de la Is-
la de Cuba. 
Se paga por jornal UN PESO 
CINCUENTA CENTAVOS. 
Hay trabajo por destajo hasta 
$2.40 por día. 
Servicio médico es gratuito. 
LOS TRABAJADORES GOZAN 
DE LOS PRIVILEGIOS DE LA LEY 
DE ACCIDENTES DEL TRABAJO. 
La Compañía facilita casas para 
familias y barracones higiénicos y 
cómodos. El servicio de ferrocarril 
entre las minas y Santiago de Cu-
ba es gratuito para los empleados 
y sus familias. Diríjase a 
JÜRACUA IRON COMPANY 
Lorrayne Alta, 9, 
Santiago de Cuba. 
E L PRECIO DEL TRIGO CONTINUA-
RA ALTO 
Madrid, 6.—El ministro de Fomen-
to, señor Gasset, ha declarado que a 
pesar de la buena cosecha habida es-
te año el precio del trigo no bajará. 
Añadió que además se hará preci-
so importar grandes cantidades de tri-
go del extranjero, especialmente de 
América. 
" Adoptaremos—dijo—las medidas 
necesarias para evitar que suba el pre-
cio del pan. 
OTRO CRIMEN DE NILO SAEZ 
Madrid, 6.—Se supone que un pri-
mo de NUo Sáez, el asesino del señor 
Perrero, murió envenenado por el di-
cho Sáez para que éste pudiera co-
ger el seguro de vida de Quintín, que 
ascendía a quince mil pesetas. 
LA INFANTA DOÑA ISABEL 
EN MADRID 
Madrid, 6.—Ha regresado a esta 
capital el Jefe del Gobierno. 
El Conde de Romanones, en unión 
de otros ministros, recibió en la esta-
ción a la Infanta doña Isabel. 
La Infanta ha manifestado que vie-
ne muy satisfecha de la excursión por 
Cataluña. 
También el ministro de Gracia y 
Justicia, señor Barroso, trae muy bue-
nas impresiones de Cataluña y así se 
lo comunicó al Jefe del Gobierno. 
Hoy mismo salió la Infanta para la 
Granja, habiéndosele tributado una ca-
riñosa despedida. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 6.—Hoy se ha celebrado 
un Consejo de ministros que duró 
cuatro horas. 
El señor Conde de Romanones de-
claró que el Gobierno aprobó por 
unanimidad la solución dada a los 
problemas pendientes y el plan que 
someterá a la aprobación de las Cor-
tes. 
Se acordó señalar la fecha del 25 
de Septiembre para la reapertura del 
Parlamento. 
Los ministros trataron de ¡os pre-
supuestos generales del Estado ofre-
ciendo los ministros terminar los pre-
supuestos de sus respectivos departa-
mentos a la mayor brevedad y sin au-
mento alguno. 
El Consejo examinó los trabajos rea-
lizados para solucionar el conflicto de 
las subsistencias y otros que en la ac-
tualidad preocupan al país. 
El ministro de Hacienda, señor Al-
ba, dió cuenta detallada a sus com-
pañeros de los planes económicos que 
se propone desarrollar para conseguir 
la reconstitución financiera de la na-
ción. 
C 4561 30d-8 
Fernández y ta. 
Neptuno , 135 
Entre Lealtad y Escobar 
T e l é f o n o A-3598 
M u e b l e s f i n o s e n t o d o s e s t i l o s , 
p a r a c u a r t o , c o m e d o r , s a l a y s a l e -
t a . L o m i s m o p a r a O f i c i n a . 
Agencia BENITEZ 
El ministro de Fomento, señor Ga-
sset, y el de las Guerra, general Lu-
que llegaron a un acuerdo acerca del 
desarrollo de los trabajos de obras pú-
blicas y de las reformas militares. 
El señor Conde de Romanones dijo 
a los periodistas a la salida del Con-
sejo que se prestó poca atención a la 
cuestión de la moneda por considerar 
que el alza sufrida por la misma es 
sólo transitoria. 
"Sin embargo—dijo—estamos obli-
gados a evitar que más tarde sufran 
perjuicios los intereses creados." 
Añadió que la prensa debe orientar 
a los agricultores e industriales en el 
sentido de que se dediquen a los ne-
gocios económicos dando al olvido la 
pequeña política. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 6.—Hoy se han cotizado 
las libras esterlinas a 2370. 
Los francos, a 84'70. 
L A N D A U L E T . D E L A Ü -
N A Y , B E L L E V I L L E 
m a g n í f i c o estado. Se vende o 
c a m U a . 
A R A M B U R O , 28. T E L . A - 7 4 4 » 
la joven envene 
nada en el Vedado 
Desde el lunes de ia presente B«-
mana, día en quo el señor Juez de 
Instrucción de la sección tercera r«" 
mitió al Laboratorio de Química Le-
gal las visceras extraídas por loa mr 
dicos forenses que le practicaron la 
autopsia al cadáver de la niña de 15 
años de edad, Francisca Baaora y Ba-
lar, vecina que fué de J esquina a 9. 
*n el Vedado, los peritos doctores Be' 
nítez y Bazarrate han estado, hasta 
ayer, practicando multitud de anáU 
sis de dichos restos anatómicos, et 
busca de] tóxico que terminó con 1» 
vida de dicha joven. 
Aun cuando los citados profesores 
no han emitido su informe al Juzga' 
do instructor, a título de Inforraactón 
diremos a nuestros lectores que el to* 
xlco que parece ingirió la occisa fo* 
bicloruro de mercurio, substancia w*' 
tálica irritante y de propiedades ve* 
nenosas. % 
A conocimiento de la policía, se or 
ce, ha llegado la noticia de que la F 
ven Francisca se suicidó por una de* 
cepción amorosa. LAevaba relación^ 
con un motorista de la línea del V 
dado, con quien hubo de disgustara» 
' pocos días antes de su muerte. 
Nuevo Hotel, Restaurant y Café 
" I S L A D E C U B A , , 
Grandes Departamentos para Fami-
lias, con Baños y Elevador. 
Dirección: MONTE, NUM. 45. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-1362. Telégrafo: "Ravalle" 
López y Hermanos, propietarios. 
21559 alt. 30 oc t 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE O RIEN-
T4L," es bobo. En tres días quiian 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
m« dia y pudiéndose bañar los pies, 
pueg no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tr©» 
callos y curará sus callos para siem-
pre. 
C 4988 alt 15<J—lo-




Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE A Y B 
S E P T I E M B R E 6 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
